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3 C E N T A V O S 1 
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E L K A I S E R 
S E E S F U E R Z A P A R A E V I T A R L A R U P T U R A . 
A L E M A N I A C O N T E S T A R A E L P R O X I M O S A B A D O 
..rVOU'CTON DE I R L A N D A 
—Va despachos recibidos en el 
^ "The Evening Sun", el le-
ifri*"? fn de Irlanda es mucho 
iáf****11 de lo q"*" ln<íican los i u ' 
b r i t á n i c o s . Por lo menos diez 
Í » í j « l U e « ^ t á n complicados en 
r8 ^ S n t o ^ DubUn y condados 
^ ' ^ l a c Nei11» ief€ de los volun-J.o!,niriandeso5 y editor de su ó r g a . Ricial ha Sid(>_fuSllado. 
, LEV MARCIAL E N D U B L I N 
Londres 26. + , • 
o robi^rno ha av i ado a toda pn-
W^ljns a DubUn. que ocuparon 
11 á m e n t e a St. Stephens Grecn 
••^ VrTv Hall. En el condado de 
i¿in Ve ha proclamado el estado 
\ sitio- . 
pESAPROBACION D E L PAPA 
^ " d S á c h o de Roma Su San-
t i dad Benedicto XV desaprueba fuer-
temente el levantamiento de los i r . 
landeses y ha pedido informes tele-
gráficos al Arzobispo de Dubün, ex-
presando la esperanza de que el pue-
blo permanezca tranquilo. 
| l a CRISIS G E R M A N O - A M E R I C A . N A . 
Berlín, 26. 
La exigencia del Presidente W i l . 
son de que los submarinos alemanes 
«visen a los barcos de carga y pasa-
je antes de torpedearlos, constituye 
H obstáculo más grave que se ofrece 
n la solución de la crisis germano-
americana. Sobre este punto esencial 
es tá ahora deliberando el Gobierno. 
E l Canciller Bethmann Hollweg y 
Von Holtzendorff han saUdo para el 
frente con objeto de conferenciar con 
t i Kaiser, 
MAS SOBRE E L MISMO ASUNTO 
Ginebra, 26. 
Avisan de Alemania que el Gobier. 
no considera ahora más seria la si-
tuación germano.americana y que 
probable que el Emperador Guiller-
mo regrese a Berlín para celebrar 
una conferencia general antes de 
contestar la nota de Washington. 
, sultando este últ imo ligeramente 
1 averiado. 
E N E L F R E N T E FRANCES 
j Londres, 26. 
Los partes oficiales d<* Francia di-
H A Y QUE E S T I M U L A R 
C L U T A M I E N T O . 
Londres, 26. 
E l Primer Ministro, Mr . Asquithí 
el Ministro de la Guerra, Lord K i t . 
chener, y Bonar Law han conferen-
ciado con los jefes del partido obre, 
ro independiente, aún con aquellos 
más Irreconciliables con el Gobierno. 
Kibre la necesidad que hay de esti-
mular el reclutamiento. 
COMBATE AEREO 
Par í s , 26. 
Anúnclasf que frente n Zebrugge 
y a una altura de 4,000 metros un ae. 
roplano francés, armado de un cañón, 
t rabó combate con un zeppelín, re. 
! cen míe los alemanes han bombardea. 
EL RE-1 do fuertemente las posiciones fran-
; cesas en el Woevre y en el bosque de 
i Avocourt. 
EXODO DE AMERICANOS 
Ginebra, 26. 
Ya ha empezado el éxodo de ame-
I ncanos residentes en Alemania. LTu 
I gran número ha llegado a Basel. 
LA OPINION DE BERNSTORFF 
Washington, 26. 
Contestando a una pregunta de su 
Gobierno, e] Conde Bernstorff ha ca. 
i blegrafiado a Berlín las concesiones 
que a su juicio podría hacer Alema-
nia acerca de la campaña submarina 
I y qu^ tal vez fueran aceptables en 
' Washington. 
EL VALOR A L E M A N 
Londres, 26. 
Lord Lansdowne ha anunciado en 
la Cámara de los Lores que el barco 
! pirata a lemán que se dedicaba a des. 
i embarcar munciones en Irlanda fué 
¡volado por su oficialidad, después de 
i iser capturado. 
SERIA SITIAOIOIÍ 
Berna. J6. 
Excepcionales fuentes de Informa-
ción, dicen que es muy probable que 
Alemania ya no siga sosteniendo que 
c! "Sussex" fué torpedeado por un 
submarino a lemán. 
Los periódicos alemanes conside-
ran quo es muy serla la situación. 
Mientras innto los americanos que 
proejaran salir de Alemania por la 
vía de S«l/a. encuentran dlflculia-
dcs. y muchos han sido detenidos en 
la frontera. 
L A G U E R R A E U R O P E A 
í Q u é s u c e d e r á e n l a s e m a n a e n t r a n t e ? 
(PASA A L A U L T I M A ) 
H A T E R M I N A D O L A H U E L G A D E C A R R E T O N E R O S 
F u e r o n a p r o b a d a s l a s b a s e s p r e s e n t a d a s p o r l a E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
Anoche volvieron a reunido los 
E n e r e s en gran número , en su 
S i social, bajo la presidencia del 
'.m0r Tomás Campos, actuando de 
tferetario el señor Francisco T « m i . 
B presidente dió cuenta do los tra-
aos verileados en el día do ayer 
Mjj 'legar a una solución satisfac-
í a en el conflicto planteado a la 
represa Naviera de Cuba. 
SÍ dió lectura a las siguientes pro. 
jcsicior.e* que la Compañía Narviera 
iibia dirigirlo al preddefnte de l a so-
ta^ Poner los carteles en los dis-
tintos lugares del almacén donde se 
ha de recibir ta mercancía que r.© 
conduzca en los vapores de la E m . 
presa. 
2a. Suplicar, si es posible y no 
sufre demora, la descarga al es t ro 
bo. 
3a. Recibir carga hasta las tres 
de la tarde los días de recibo. 
4a. Nombrar una comisión doíl 
gremio para que é s t a se entienda d i -
rectamente con los carretone>ros, a 
fin de armonizar los intereses do 
ambos, por el tiempo que sea nece-
sario, hasta que se ponga en marcha 
¡ y se armonice con los intere?e3 de to-
¡dos. 
5a. A l cerrar la puerta, los carre-
• tones que no estén descargados a las 
í tres de la tarde se r e t i r a r á n a sus 
I respectivas casas. 
1 6a. Se n o m b r a r á una comisión de 
(ia Empresa Naviera de Cuba y de 
i ese gremio para entrevistarse cou 
I el Administrador do Aduana para 
i que no permita después de osas ho-
I jas n ingún carre tón en los muelles 
¡de Paula. 
j Ta. Se publicará en los periódicos 
1 que a par t i r de esta fecha 'los carre-
toneros no deben de cargar mercan-
cía alguna sin que antes sea sellado 
por la Empresa el conocimiento y sa-
ber si tiene o no cabida el buque pa-
ra recibir la carga, con el f in de evi-
tar las demoras on los muelles, por 
lo que ha ocasionado la huelga quo 
se cita, 
8a. La Empresa Naviera de Cuba 
se compromete fielmente a dar todas 
las facilidades que sean necesarias 
j nara el mejor de?envolvimiento. 
El señor Campos sometió dichas 
¡ofer tas a la discusión de l a asam. 
1 blea. 
Esta sostuvo un animado delbate, 
terminando con la aprobación de las ' 
mismas, dejando a cargo de la comi-
sión la modificación de algunos pun-
tos de poca importancia, siendo la 
principal la de que todo carro quo 
liegue h a í t a las tres descargue la 
mercancía. 
A las once y media t e rminó la 
asamblea, quedando solucionado el 
conflicto planteado por el gremio da 
conductores de carros de la Habana. 
[ I 
E N L A C A M A R A 
La Comisión especial, nombrada 
por la Cámara, para el estudio de a medidas que se estimen m á s ef 1-
acas con objeto de aliviar la crisis 
wque atraviesa la industria del ta. 
iaco, una de nuestras principales 
I'Mtes de riqueza, labora activa-
nte los martes, jueves y sábados, 
Kraendo l a vciuminosa ponencia a la por el doctor Sánchez de 
=• A dichas reuniones han as¡:í-
wo, prPviam¿n te invitados por !a 
sion. niuchns de nuPstras pr ln -
'Ps'fs capacidades económicas y so. 
Ay», abordó problema de tanta 
••¡«ndencia, como la rebaja d i 
"•"«ros aranceles, y para el próxi-
•Mabado han sido invitados gran <le cosecheros, agricultores e 
•¡•Wa'es de Vuelta Abajo, para 
J f» lo más importante do su mí-
,0": 'a cnsls del tabaco. 
SP*L ^ J o s ¿ - ^ r í a Collantes, 
s ^en^nte Pov Pina1, del Río, y 
¡ZJ6 los que más interés se ha 
JJ"0 en esto asunto, ha sido i n -
J^espocialmonte por el Presidente 
a Umipión. doctor Ignacio Re-
¿Z-"6, ^tenez para que emita su 
opinión y so espera que 
^ p r o n t o sea presentado el dicta, 
a la consideración de la Cáma. 
L A C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S 
D E L C E N T R O G A L L E G O . 
E L A H O R R Ó D E L O S H U M I L D E S . - L A P R I M E R A S U C U R S A L . 
l o s t r i n i t a r i o s 
"y JueveS) a las 
^n el despacho del doctor 
^ n i r á í T - - * — CÍnC0 de la tarc:e' 
ÍS - io l ' ^ " P ^ o 24 (altos) los ^ trala ^ " t e s en la Habana. 
el - asuntos relacionados 
OWte p-Pf^1110 que se celebrará 
««do L i^,n?0 2 de Ma.vo- a bc-j l ^ e' dispensario para tuber-
Hidad- 'Se Va a establecer en S benófí51 COmo otras grandes Í3ia han de llevar a 
j ^ s i m p a u c a ciudad bienestar y 
* i I o s ^ Í 6 " Huedan invitados no 
^tas nUarios- sino también 
I V NUBV \ SUCURSAL DE L A C A J A DE AHORROS DEL CENTRO GALLEGO. 
CON E L PRESIDENTE 
LOS EMPLEADOS 
Se fundó ester gran organismo de 
crédito con el aplauso rotundo de to-
da la colonia gallega. A los pocos 
ine«es do abrir sus puertas al públ i -
co subió como la espuma su capital, 
su crédito y su prestigio, gracias al 
prestigio, al crédito y a la solvencia 
económica de los hombres uue in-
tegraron su Consejo de Administra-
ción y que a sus negocios aportaron 
iespetable-5 capitales, su inteligencia 
y su laboriosidad admirable. 
Su programa era plausible; con-
sistía eft ..traer al gallego humilde, 
en hacer r í -en enseñarle a ahorrar; 
onas simpaticen con sus j ees a los heroicos gallegos por n -
0yectos. del ahorro producto de traba; -s, 
^a de ser muy interesan-' de penas, de sufrimientos de nos-
e amarguras sin cuento, 
de los consejeros se bas.v-
ba on la teoría siguiente: Solo ioa 
V* Datrnif- ser niuy interesan- de penas. 
J^M d i - ! ; naran personalidades y talgia. de 
•ocial as de nuestro mun. prcg.ama 
^ P R O D E L G E N E R A L A S B E R T 
^ s t a e n O o n s o l a c i ó n d e l S u r . 
^ c e l e b r a r á e l d o m i n g o 3 0 . 
dpi <¡?0S o n e c e r á n en Conso-
Hr,, ' í>ur una bella fiesta al 
^ i m S e S t 0 Asbert. Será un 
-oA,0n ozonizadora, tenien-.^enta 
Los asbertistas de Güines han fle-
tado un tren especial de la Havaua 
Central v han pedido por teléfono 
cincuenta "boletines de la excursión. 
Además , de Santiago de las Vegas, 
Bejucal. Salud. Calabazar. Rancho 
8 villa en un tren de I Boyeros. Quivicán. Güira de Melena, 
na lenido especial interés i Aiquízar. Guanajay y. Mariel . irán 
todo lo conducente al j representaciones a testimoniar sus 
perito y para cuyo efec-| s impat ías a los consolareñcs por el 
ísto obsequiar con un gran homenaje que t r ibu ta rán a. po-
pular ex Gobernador de la Habana, 
hijo mer i t í s imo de dicho pueblo. 
« aquel"5 íreT1€ral A8bert 
^ njra?"11161"20 a todos los e1*-f l ^ aies que concurran a dl-
y «uncot,?íre<:erá al general As . I 'oinitiva un suntuoso ban-
1 ^ « c u ^ x nacionale8 de la Ha-
S ^ ^ t a c t A COn Una rnuy nutr i -
í ^ ^ o con i :T-a e5e obÍeto han 
•fUl " la Empresa de] Fr-
P S ^ ^ a d o s má8 de doscientos 
H U R T O D E U N A M A L E T A 
A Ramrtn Lago FprnrtndeJt; Mientras 
sacaba un boletín para Ta<-o-Taco. en una 
de las rentanlllaa de la Estación Tormi-
nal de los ferrocarriles, le sustrajeron 
una maleta qne contenía ropas por valer ' 
de ciento cincuenta c3Sos. 
pueblos son grandes, son felices, son 
ric<s, por el ahorro de sus asocia-
dos. 
Y SU programa fué un auruelo 
honraio. porque en la Caja llovieron 
las inscripciones, los depólsitos a In 
vertir, las cuentas corrientes y la.s 
cuentas con interts. aumentaron de 
manera elocuente los negocios y los 
negocios procuraron a sus deposi-
taüies e Invertidores un respeta''3 
tanto por ciento—el seis por cicn'o. 
— Y la caja de Ahorros ya contaba 
con un uapital de dos millones. 1:1 
Ccr.sejo ce Administraeiln había 
triunfado coronando su plausible p r i 
grama. *Y los gallegos humi lde son -
rieron vislumbrando un porvenir sin 
üo oies y sin miserias. 
Llegó el período de turbulencias r.l 
Centro Gallego, amagando con su 
ruina: se exaltaron los espíri tus en 
las competencias polí t icas; las p i j 
sion-s se enconaron; todo era inqu.e- i 
tud. rebeldía, locura. Solo la Caja de ¡ 
Asciros permaneció serena, inai te- i 
lable. augusta. Intimamente l í ga l a 
al Ctntro por los altos empréstit. «s 
que con él habla contratado, el Con 
sejo de Administración f u i devolvien 
do sur depósitos a los espíri tus en 
Icá cuales la turbulencia política ha-
bla sembrado el pesimismo. CuandJ 
la Caja no pudo devolver sus depó-
sitos t n virtud de que el Centro no 
podía pagarle las deudas cont ra ídas 
por ios citados emprést i tos , 'a Ca.;a 
cerró sus oparaciones; de man-íta 
honrada, legal, dignísima. Mis Bi 
alto en sus operaciones duró p"c 1 
tiempo. Y lo que fué primero nes -
í.i'smo, tristeza y dolor, fué júbilo n 
menro de los humildes al reanudar 
la Caja de Ahorros sus honradas oprs 
raciones. El prestigio de sus Conse-
jeras lejos de padecer se aumento 
Y otra vez llovieron las inscrip-
ciones, los depósiteh, las altas nego-
ciaciones; otra vez se repitieron los 
dividendos del seis. Días habla que la 
Caja era i-n torbellino de gentes lo-
cos de entusiasmo que volvían a de-
positar en ella eus ahorros. Y tal 
t-ra t i movimiento que el Consejo. 
tender su radio de acción; adqui-
riendo la casa de la calle de San Pe-
dro número 20. reformándola , mon-
tando en ella las nuevas, las elegan- \ 
tes oficinas de su primera sucursal; 1 
porque el Consejo piensa, y pien-
sa bien. en prodigar las sucur-
sales en relación con el aumento án 
sus negocios y las necesidades do 
sus favorecedores. 
La inauguración de la nueva su-
cursal tuvo efecto ayer tarde. A ella 
asistieron todos los que forman 'U 
prestigioso Consejo, señores : 
El Director: D. Casimiro Lama 
Fernández ; el vice: Manuel Santeiro 
Alonso; el tesorero: Angel Velo F i l -
gueira; el vice Jesús M. Tr i l lo ; el 
(PASA A LA SIETE) 
D E T I R O R A P I D O 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Hora: 3 y 35. Presidente, Recio. Se-
cretarios: Roig y Villalón. 
Se lee un Mensaje del Ejecutivo, 
interesando la aprobación de una Ley 
concediendo créditos para la erección 
de tres estatuas: una al Mayor Ge-
neral Máximo Gómez, en o] Malecón; 
otra al Mayor General Calixto Gar-
cía, en el Campo de Marte y otra a 
Garios Manuei do Céspedes, frente 
al lugar donde so cons t ru i rá el ca. 
pitolio. 
Quedaron en Secretar ía a disposi-
ción de los señores Representantes los 
datos enviados,, por el Ejecutivo, re-
ferentes a la distribución del crédi-
to de trescientos mi l pesos, concedi-
do por e] Congieso, para la construc 
ción de un edificio destinado a Ins-
t i tuto Provincial de Segunda Ense-
ñanza, en la ciudad de la Habana. 
Se solicitan del Ejecutivo, a peti-
ción de la Comisión Especial, nom 
orada para estudiar las medidas que 
deban adoptarse con objeto de mejo-
rar la crisis de la industria tabacale. 
¡ ra, datos, referentes a casos en que 
| los Cónsules hayan denunciado la 
falta del se'.ilo de g a r a r t í a on el ta-
baco cubano quo se importa 
E l señor Ramírez Roa, se Interesa 
por el Proyecto de Ley consegnando 
en presupuesto los gastos de insta-
lación de las Escuelas de Artes y 
Oficios de Colón y Santiago de Cu-
ba. 
Se puso a discusión el Proyecto de 
Ley concediendo un crédito para d i . 
versas atenciones del Senado. 
El doctor Mulkay, solicita la svis. 
pensión del debate. Y el doctor Rolg. 
que se proponía consumir un turno 
en favor, solicita se pasase lista'. 
Responde a e^la solo cuarenta repre-
sentantes y s« levanta la sesión por 
falta de quorum. 
Hay algo en la atmósfera , sobre 
todo en el continente americano. No 
se puede decir, si es "fiebre guerre-
ra" o "combinación polí t ica," porque 
ni es fruto de un cálculo infalible de 
ari tmética, ni existen razones pode-
rosas para ello. Tal vez se reúnan las 
dos cosas—fiebre guerrera y combi-
nación política.— causas que produ-
cen la consecuencia natural que "hay 
algo de la a tmósfera ." Allá en Eu-
ropa, alrededor de Verdún, tiembla la 
tierra, se escuchan tremendas explo-
siones una tras otra; el cielo encapo-
tado amenaza co nei "juicio final." 
No ocupa extensión de importancia, 
escasamente 25 o 30 leguas, y sin em-
bargo, tiembla la Europa entera, fe-
br i l impaciencia domina la ciudad de 
Londres, se horroriza Par í s y el mun-
do entero observa con atención, como 
si ahora se iniciara la gran contien-
da, como si ahora se Iniciara el pr in-
cipio del fin. No se define en el cam-
po de Oriente, no en Erzerum, n i en 
Mesopotamia. sino en un pedazo del 
suelo francés, en la admirablemente 
bien defendida fortaleza de Verdún. 
Afiles y miles d© cañones truenan 
día y noche, cuerpos enteros de Ejér-
cito chocan a diario, a millares mue-
ren por hora, son sacados heridos o 
moribundos de las trincheras. E l ru i -
do del cañón se extiende, los fogona-
zos alumbran el cielo hasta muy le-
jos, hasta la misma Ciudad de Lon-
dres. Se espera la decisión, si los cál-
culos no engañan ; éstos son tremen-
dos. Si el heredero del Kaiser obtie-
ne victoria, queda cortada la línea 
francesa y no solo cortada, sino que 
con la ocupación de Verdún se forma 
una cuña peligrosa, que consigo traer 
pudiera el copo de una de las alas 
francesas y la invasión decidida ha-
cia Par í s . 
Desde que se inició la batalla de 
Verdún. se teme algo, algo muy gra-
ve, que amenaza la urbe entera. Lord 
Northcliffe. quien dirige con su pren-
sa la opinión inglesa, ya no solo pre-
dice, sino casi ya afirma, que el furor 
guerrero invadirá el nuevo mundo 
también, las Amér icas , los Estados 
Unidos." No olvide—le decía a un 
norte-americano—que ahora le toca 
a ustedes." La guerra no finaliza 
pronto, t end rá su tregua durante cin-
co o seis meses, pero sólo para que 
después estalle con mayor furia; la 
guerra aún dura mucho. ¿ P o d r á n evi-
tar su ingreso en ella los Estados 
Unidos ? No. Amontonó demasiado-j 
oro, demasiada riqueza, que desperta- I 
r á la avaricia de los piratas mundia- i 
les." 1 
Y como si dijera verdad Northcliffe, 
Hay hechos muy graves en los Estadoi 
Unidos y aunque estoa por hoy na 
precipiten la nación a la guerra, p o í 
lo menos intentan de hacerlo. Esto lar 
pretende no sólo la prensa subvenckn 
nada por Inglaterra, sino lo preten< 
den también aquellos que sólo mirar( 
el negocio; los subyugados a estoi 
negociantes y los que de la gran coiw 
tienda procuran sacar posición polU, 
tica. Lo quieren todos, hasta el mis-
mo Jefe de Estado. 
Hay hombres, quienes obedeciendo, 
el mandato de la conciencia, se opo-
nen a t0^0 intento belicoso. E l Sena-
dor Stone, la mayor ía del Senado y 
de la Cámara , entre ellos partidarios 
del Presidente Wilson, no puede apro-
bar la declaración de guerra por e l 
mero hecho, porque ATemania torpe-
dea sin previo aviso a barcos mercan-
tes ingleses armados. No pueden 
aprobar ta l hecho, aunque así lo re-
clamen ciudadanos americanos, quie-
nes en busca de sport viajan en mer-
cantes armados. No pueden aprobar 
un hecho ocasionado por personalida-
des, que ta l vez han sido recompen-
sados con antelación. En cambio loa 
hay, a quienes les importa muy po-
co, que perezcan algunos cientos da 
miles de ciudadanos americanos en 
acciones de guerra y que se destru-
yan capitales de millones. Lq pr inci-
pal fuera, aumentar el capital y ex* 
plotar la contienda, como lo han he-
cho con las minas de carbón y pe-
tróleo. 
Esta dirección la lleva el Jefe del 
Estado, el tranquilo catedrát ico, el 
hombre circunspecto, pero quien en 
poco tiempo ha cambiado por com-
pleto. Si en el caso de un fuego, los 
caballos enganchados a la bomba en 
su desenfrenada carrera atrepellan o 
matan a algún ciudadano, en medio 
de la calle, quien no evitó el tal peli-
gro, fundándose en su derecho, qua 
puede ocupar la vía pública, la opi-
nión presidencial diría de seguro que 
el único culpable era el lesionado, por 
que a sabiendas jugó con el peligro. 
Este caso no tendr ía que ver nada, n i 
con los negocios de la fábrica de mu-
niciones, ni con las combinaciones po-
líticas, n i con la probable reelección. 
Pero en cambio, si ciudadanos ameri-
canos toman pasaje en barcos mer-
cantes armados y a sabiendas, buscan 
el peligro, hay motivo para guerra. 
Una cosa piensa Wilson, el ca tedrá t i -
co, el justiciero hombre privado y 
otra cosa el Presidente, guiado por 
los intereses políticos. 
t i V A P O R R U S O " B A I K A l " 
L L E G O A C I L i m O S 
V i e n e d e s d e S i a m c o n a r r o z , - E I " G a n -
g i s " l l e g a r á e n b r e v e d e C a l c u t a . - U n 
a ñ o e n T i s c o r n i a . - N u e v o i n s p e c t o r d e 
l a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . - C u a d r o s d e 
u n p e n s i o n a d o d e M a d r i d . 
P r o c e s o c r l m i R a l p o r 
f a l s e d a d 
La Fiscalía de la 'AadienHa remitió nver al Juzgado de lustrucclfin de la Sec-pÍ6u Primera el expediente tramitado por Josó K. Franca. Jefe del serrlclo de ca-lles y varques, de la Serreta ría de Obras Públicas, Iniciado a virtud de las reola-mafione" estableoidas por Luis F. More-l'tn y Manuel Fardo, sobre la oonstruc-rlfta de las aceras de la cali*» lí> entre H *» I , en el Vedado,, y Justicia entre Correo y VeUíqueJ:. pues dice que se han cometido falsedades que, según el in-forme del ingeniero señor Raphel, consis-ten en errores sobre el desmonte de 30 metros de terraplén, can ebra nc -e ha «onsignado en el pre«* ipuesto. 
U N A U Í O M O V I L C H O C O C O N U N T R E N 
D o s l e s i o n a d o s g r a v e s . - E l c h a u f f e u r 
s a l i ó i l e s o d e l a c c i d e n t e . 
(Por te légrafo) 
Güira fie Melena. A b r i l 26. 
A las tres y m^dia de la tarde de 
hoy ocurr ió un tremendo choque en 
este pueblo, entre un automóvil y un 
tren de pasajeros. 
En un automóvil de alquiler que 
guiaba Jerónimo Mata Sierra, de ¿0 
años de edad y vecino de Morro 1, en 
la Habana, venían de la capital las 
jóvenes Elena Concepción Ferrer, de 
48 años de edad, y María González, 
de 23 años de edad y vecinas ambas 
de San José número 114. en esa ciu-
dad. 
E L ACCIDENTE 
Minutos antes d<? la hora indicada 
anteriormente, e*, Jefe de la estación 
de este pueblo había señalado la l ic -
itada de un tren de pasajeros, por lo 
que el guardabarreras colocó dos so. 
reunido en Junta solemne, acordó ex- ¿ a s a ambos lados do las paralelas 
del ferrocarril, on la calle Real, que 
es donde está el cruce. 
Parece ser que ei chauffeur, que 
dirigía la máquina con gran veloci-
dad, no vió el peligro, cruzando r á -
pidamente por una de las sogas en 
los precisos momentos que ei tren 
pasaba. 
La violencia del choque fué tan i n -
tensa, que el pequeño automóvil fué 
a parar a algunos metros a la dere-
cha de la v ía . 
LOS A U X I L I O S 
Varios vecinos, algunos que se en-
contraban en el paradero y otros que 
transitaban cerca del lugar del acci-
dente, acudieron prontamente, auxi . 
liando a los heridos. 
E l guardia rural Sixto Sosa y una 
pareja, que venían en el tren, fueron 
(PASA A L A OCHO) 
vn VÁFOB rn so DB siam Según te!egriimn del. medico del puerto de Cleufuegos u la Jefatura de Cuarente-nas, ba llegado a anuel puerto el vapor niso ••Raikal". que procede de Koh SI Chang (Keino de Siam) y escalas en l>ur-ban (Africa) Batavfa, Capevtown y San-ta Lucia, couduciendo un cargamento de arroz. Dicho buque Uegrt sin novedad en la travesía ni entre los 20 tripulantes que tiene, enipleC> T0 dias en el total de si viaje y se dispuso su fumigación en Cien-fuegos, a causa de su procedencia de puertos sucios. 
El "Balkal" es el primer buque que en-tra en Cuba procedente de Siam. Este vapor ruso estuvo hace año y me-dio en el puerto de la Habana, a donde Uegft procedente de la India con otro cargamento de arroz. 
\)\s ABBOZ DB IA INDIA En breve es esperado en la Hab;ina el vapor inglés "Ganges", que viene de Cal-cuta y escalas ton cargamento de arroz. 
NUEVO CAPITAN INSPECTOR I>E LA T K A SATLAN TICA En los primeros días de Mayo llegará en el vapor "nuenos Aires", como pasa-jero, el antiguo e inteligeutp capitán de la Trasatlántica Kspaftola seíior don Fran-cisco Aldámiz, que ha sido nombrado ca-pitán inapector «le esta com'ciñia naviera en Cuba, en sustitución del señor don Daniel Llufriu que ha pedido licencia por enfermo. 
UN ASO EN TISCORN1A 
Después de haber permanecido un año y cinco dias en la CUnica de tracomato-sos de Tiscoruia. se ha dispuesto el re-embarque del asiático Hon Chung Tik, que- llegA a la Habana en el vapor "Chal-mette". el 23 de Abril de 1015. por no ha-berse curado de dicha enfermedad. 
CUADROS DE UN PENSIONADO EN MADRID Ayer fueron despachadas por la Aduana la.s cajas llegadas en el vapor "Antonio López" conteniendo cuadros pintados al «Meo. enviadas desde Madrid por el pintor cubano señor Ramón Lois. que se encuen-tra estudiando el arte de Murillo eu la corte de España, pensionado por el Avun-tamiento de la Habana. Una de dichas cajas contiene tres cua-dros que representan paisajes v los de-dica su autor al Honorable Presidente de la República y la otra contiene otros cua-tro cuadros tiimbién al óleo, dedicados al Ayuntamiento habanero. Estos liltimos cuadros, tres representan escenas campestres y paisajes españoles y el otro un hermoso tipo de pastor, considerado como un buen estudio. 
EMBARCACIONES COMPRADAS 
La lancha de gasolina "Marqués de I Ralhoa ' ha sido comprada por el señor nfetor Trémola y el balandro "Pájaro del Mar por el conocido e importante na-viero señor Raúl Mediavilla. 
BANDERA DISTINTIVA La nueva Empresa Naviera de Cuba usa-rá como contraseña uuu bandera azul con tres estrellas blancas de ó puntas, según autorización que ha solicitado. 
TRIPI'I,ANTES DESEX ROLADOS Con los correspondientes requisitos han, sido desenrojados en este puerto los ai-cuientes triDulantea; 
Pablo Alayón y cuatro americanos más que formaban la dotación de la goleta amerii-aua "lOsperanza", José Martin, del i Innchón "Beln": Chas .Tohn. de la goleta "Rohinson" y José Menéndez, del vapor "Miuidale". Vdemás se ha notificado la deserción de, tripulante del "Reina Maria Cristina" Abel Riaño. y el ingreso en Tiscornia. a ; Mlcittid de su capitán, de un tripulante > la goleta "A. B.'Barteaux", 1 
MAS JAMAIQUINOS En el vapor "Pastores", de la flota blan-i. ra, que llegará hoy de Panamá y Costa Rica, con 144 pasajeros, se eí*per.i lleyua otro contingente de agricultores jamai-quinos. El vapor noruego "Juan", también d» In flota blanca, se espera hov de Boston en viaje extra, con carga de mercancías. 
A TOMAR AZUCAR M vapor noruego "Sark" salió a ver tarde en lastre para Cienfue-ros ,1 cargará azúcar para los Estados l uirlos 
T e l e g r a m a d e l a I s l a 
EL SEPELIO DEL SKSOR 
RODRKil'EZ VE!TIA. 
SnAntVri;l,r'i- ,AbHI 26.—-A. las 5 v 20 p m Acaba de efectuarse el enTierri. del ilns-vrÍ'tM„meu.í>r .señor Guardo Rodrigues j director del colegio San Pe-mT» Olisco' f"ndndo por los padres de r^rfu^Th^I™ 91 Remador señor, Carrillo.^el Alcalde señor Ruiz, el Cónsul de España señor Fernando Estroms Asis-tieron también representacionen del Claus tro, alumnos de planteles v otras socie-dades, también concurrieron la banca y el clero. Despidió el duelo el señor Os"-1 valdo Diaz. que elogió las virtudes del desaparecido. Numerosas coronas se1 ofrendaron. 1 
ALVAR EZ. 
ote DIIC 
B o l s a d e N e w M 
A b r i l 2 6 
EDICION DEL EVENIN6 SUN 
A c c i o n e s 5 1 0 . 6 0 0 
B o n o s 2 . 1 8 8 . 0 0 0 
OLEAR IN6 HOUSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
a y e r e n l a " C l e a r i n g -
H o u s e " d é N e w Y o r k 
s e g ú n e l " E v e n i n g -
S u n " i m p o r t a r o n 
5 1 0 . 3 2 1 . 4 5 4 
D í A R i O ! ) £ L A K A K l N A 
• • 
I N F O R M A C I O N 
•
_ „ - r 
e s t e p ^ y i c ^ á J c o M E R C A N T I L 
= 0 « C 3 : 
" D i a r i o d e { a M a r l R 2 " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
i Cambios sobre Parí», banquero.*, 
5 francos 94,1 i 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día» 
¡vista, banqueros, 74.1.2. 
C«ntr:íuy«» polarización 96, en pla-
Iza, a 6.46 íen tavo? . 
96, a 5.r } ) ccnta-
Por renuncia de don Manuel Sue-
^os, se ha hech= cargo de la Agencia | Centrifuga pol. 
del D I A R I O DE L A M A R I N A en vos costo y flete. . . ^ An 
Fomento, el señor Francisco Fer-! Acucar de miol. polen zación 80. en 
nAndez, con quien se entenderán los; almacén, a o.69 centavos, 
suscriptores de aquella localidad, des-; ge vendieron 75.000 saos de azu-
de el primero de mes actual. car. 
Habena, 23 de Abíll de 1916. Harina Patente Minesota, $6.2o. 
E L A l ) • ' . IXISTRADOR.. Mantee* del ü c t e , en icrc í rolas . 
_ . $12.80. 
En Palmarito de Canto (Orlente;, Londres \ b r i l 0S 
feo d e n F s f h S r r J S t ^ u á s á í ? * 4 8 * * 
Lambea. con quien tendrán la bou. ; , , ^ r 
IJÍS acciones Comunes do los Vi d 




mercado de remolacha. 
Now York. 
E l mercado consumidor abrió f i r -
me y de alza, habiéndose veadi-lo 
8.500 sacos a 5.7jl6 centavos cojto y 
flete para embarqu© en Mayo x un 
especulador; 30.000 sacos también pa 
ra embarque en Mayo a un especula-
dor y 6.000 sacos también a un refi-1 
nador para embarque en Igual mes a' 
5.1 2 centavos costo y flete. 
La Federal Sugar Ref íning Co. y 
Arbuckle han subido el precio del re- i 
fino a 7.1'2 centavos menos el dos por ' 
ciento. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existancia de las mejo-
res Compañías Mexicanas: Pa.nuco-
Mahuaves, La P-r le del Golfo, I^a 
Concordia. La Nacional. Franco-Es-
pañola. E l Caimán, San Hateo. Pan 
American. Alamo de Pánuco . etc.. 
•te. Joaqufn Forttln. Xesroclos Pe-
tioleros. Gallano. 26. Telefono A-
4515. Cable y Te lé^ra ío : " P e i r í i e o . " 
Habana 
7911 30 a. 
dad de entenderse, para todo lo que 
con este D I A R I O se relacione, lós 
suscriptores de aquella localidad. 
Habana. 5 do. A b r i l de 1916 
El Administrador. 
5d-25 
¿obre baae 56 en rtanósito de 50 te 
oeladaa. 
Se tot lsó a los* siguientes pre« 
m m m m m 
Nneva Yortc, A b r i l 26. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-m-
terés. 82. 
honus d? los Estados Unidos, * 
111.7 8. 
Desj- *r.to panel tMMfCHlt 
V a i : :4 . 
Cami-or sobre Londres, 60 ola» 
•ista, £4.73.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
M.76 .50 . 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
i Al-.re: 
Compradores, a 4-67 centavos mo-
E l mercado cerró con buen tono ! neva á í S ^ la libra-Según nuestro cable de in Prenda i , endedore3 a 4.77 centavos mo-Asociada, las ventas efectuadas av(r , ! oílclai abra, ascendieron a 75.000 sacos. ' ! ^ierr«-* Compradores, a 4.77 centavos mo-
Lo sarribos, derretido y existencia I ne°,a 0I'icial la l ibra , 
total en los cuatro puertos de! A t l á n - ' \ endedores, a 4.85 centavos mo-
tico durante la úl t ima semaaa com- ! aec'a oficial la ."ibra. 
En la Lonja oas Café de NewToril I parado con la anterior, fué como si- i 
te operó ayer en arúcarwa crudos d« I gue; f í t^tpsi 
orocedencla de Cuba, centr í fuga, | -— TVtiXVm 
En la ultima semana | Desde la costa Norte de e í t a Isla 
Toneladas. | se cotizau a 35 tentavjs para Xew 
I l o r k ; 58 centavos para B í t r o n y 40 
Londres, cerraron a 82.i;2. 
Par í s , A b r i l 26. 
Renta francesa, ex-inLerés, 62 fran 
eos 80 céntimos, ex-cupón. 
Mayo 5.45 
Julio • • 5.54 
Septiembre 5.C0 
Diciembre 5 09 
^rnhofJ 65.000 j centavos para New Ü f t a b l 
Derretido 72.0001 _ 
Existencia 114.000 En la semana anterior 
Toneladas. 
Toneladas vendidas: 14.950. 
Se convoca a los tenedores de certificados de part icipación de Bonos 
del Mercado de Matanzas, para el 29 del actual, a las nueve de la maña-
na, a fin de que concurran a la casa calle de Aguiar, número 106-108, con 
el objeto de presenciar el sorteo que ha de celebrarse de los ocho certifi-
cados de a $500 y tres certificados de a $50, que deben redimirse de los 
emitidos, conforme a la escritura de 26 de Agosto de 1907, ante el Nota-
rio don José Ramírez de Arellano. 
Habana, Abr i l 25 de 1916. 
Lawrence Tumure y Co. 
P. P. N . Gelats y Cía. 
C 2229 3d-27. 
A 
T e r r e n o s e n R e g l a p a r a I n d u s t r i a s . 
- 0 0 e l m e t r o 
C r u z a d o s p o r e l f e r r o c a r r i l , c o n c h u c h o p r o -
p i o , a 2 m i n u t o s d e l a E s t a c i ó n d e R e g l a p o r t r a n -
v í a e l é c t r i c o , a 5 m i n u t o s p o r l a c a l z a d a y a 1 2 
m i n u t o s d e l M u e l l e d e L u z . 
L u g a r i d e a l p a r a e s t a b l e c e r f á b r i c a s , d e p ó s i -
t o s , a l m a c e n e s o i n d u s t r i a s . P o r s u p r o x i m i d a d 
a l a s c a r b o n e r a s d e R e g l a G o a l C o . e l p r e c i o d e l 
c o m b u s t i b l e r e s u l t a m á s b a r a t o q u e e n n i n g u n a 
o t r a l o c a l i d a d . T i e n e a g u a d e V e n t o . 
J o s é P . d e l C a s t i l l o 
E D I F I C I O D E L B A N C O N A C I O N A L DE C U B A , C U A R T O 2 0 4 
A m b o s 77.000 
Derretido 70 000 
Existencia 120.000 
CUBA. 
Firme y con nueva alza en los pre 
cios r ig ió el mercado local en ¡ 
el día de ayer, y se dieron a conocer! 
las ventas que a continuación rose-
fiamos: 
10.000 sacos de 96 grados, a 4.82.1 2 i 
centavos la libra, libre a bordo, Cai-1 
barlén. 
2.200 sacos cenf. pol. 97 a 4.83 cen-1 
tavos la libra, en almacén, Habana. 
1.000 sacos cenf. pol. 96 a 4.82 cen-
tavos la libra, en almacén, Matanzas 
2.000 sacos cenf, pol. 96 a 4.83 cen; 
tavos la libra,1 en a lmacén, Matan-
zas. 
2.000 sacos cenf. pol. 96 : i 4.80 cen-
tavos la libra, en Sagua. 
COTIZACION O F I C U L D E L CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Col agio de Corredores cotizó a 
IM siguientes pr^-cios: 
^Azúcar centr í fuga polarízación 96 \ 
; 4.75 centavos oro nacional o ame- j 
j ricano la libra, er almacén públco de | 
I esta cudad para la exportación, 
j Azúcar do miel, polarización 89, a 
14,09 centavos oro nacional o ameri-
; i-ano la libra, en almacén público d» 
i esta ciudad para la exportación, 
EL AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guars-1 po, base 96, en almacén público en es-i la ciudad y al contado, fué como si-gue; 
RECIBOS S E M A N A L E S 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlánt ico fueron de tonela-
das 76.567 en comparación con to. 
neladas 69,312 el «fio pasado y 57,-333 
toneladas en 1914, como sigue: 
Do Bras i l . . . . . l e 
T O N E L A D A S 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C O B A 
FUNDADO EL A f t o 1 8 5 9 
*• '• • -i.' - ~—. 
OAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 






Cuba. . 57.021 43.117 50.820 
P Rico . 10.099 10,357 3.256 
A Menores 1.607 1.571 000000 
Brasil . . 000000 1.507 000000 
IlavNaii. . . 4.493 0.970 3.2:5 
De Filipinas . 000000 000000 000000 
De otras pro. 
cedencias. . . 3.210 2.686 10 
Domésticos . 137 41 22 
De Europa. . .000000 000000 000000 
EXISTENCIAS E N N U E V A YORK 
Según los señores Wil le t y Grey 
las existencias de azúcares en los Es-
tados Unidos es la siguiente: 
T O N E L A D A S 
1916 1915 
D E C A N O D E L O « ¡ S J I M C O S D E L F * A l a 
DEPOSITARIO O I LDft PONDOS DSL B A N O O T E R R I T O R I A L 
Oticina Central: ¿ O l l I A E , 8 1 y 8 3 
Sucarsalbs en » míms HABM- ffialUmo 1 3 8 — M o n t ó 2 0 * . . o j í e o s 42 . Be. laaooafn ZO.-Ee^o 2 . « P a s e o da Mar t i 1 24 
S U C U R S A J - , & S K N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctt Sptrltua. 
CaibaHéfl. 
Sagua la Orando. 
Manzanillo. 
QuantAnrtno. 



















San Antonio do .w» 
Baños, 
Victoria de laaTurma 
Morón y 
Santa Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• i • ii SE x i U M I T C DESDE U N F»£SO E?<! A D E L A N T E . j u • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D ü 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- PRECIO. SEGUN T A M A Ñ O - • - ^ 
Refinadores 
New York 92.113 153.502 
Boston 6.800 5.724 
Filadelffa 13,820 47.550 
Total refinadores. . 111,733 207.106 
Importadores 
New York 8.672 
Boston 00,000 
Filad elfia 00,000 





Total general , . 
" T H E R O M B f l i O F C A N A D H ' 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
Bank 
6728 2 m . 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
2 9 x 4 8 , 2 ^ L I B R A S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 5 ( K 0 0 0 . 
S u p l i c a m o s s u s p r e g u n t a s p o r p r e -
c i o s p a r a t o d o e l l o t e o c u a l q u i e r 
n ú m e r o d e f a r d o s . 
F R A N K 6 0 W M A N . S a n I p a G l o w r o R H a b a n a . 
C A P I T A L $ 11.500,000 
FONDO DE RESERV/i . . . . . . $ 13,500,000 
ACTIVO T O T A L $186,000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wil l iam & Cedar Sta.—LONDRES, 
Buldings, Princeps St 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales en España e islas Canarias j Baleares y en todas 
la» otras plazas Han cables de1 mando. 
En el DEPARTAMENTO do \HORROS se admiten depfeitoa a 
interés desde CINCO PESOS en adelante, 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para riajeros en L I B R A S 
ESTERLINAS o PESETAS V A L E D E R A S ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES E N LA H A B > N A . — G A L I A N O 92.—MONTE \\* 
— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE C A F E 
El mercacío de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
8.672 62.973 ¡ fee Exchange, base centr í fuga de Cu-
.— ' ba, polarización 96 grados, ec d^pfl-
120,405 270,079 t i to mercantil (en almacén en New 
— ' Y o r k ) , abrió ayer fir.ne para los 
meses que se cotizaron. 
i W M M M M M t M t ! Durante «! d-'a n- afinuc m-jciO 
^ ^ m á s el me vado, uogándoae a pagar 
los precios n iás alto? a las dote dol-
J día y cer^ó aigo más bajo da lo más 
alto que gf tTXt& y algunos meses 
más altos que la apertura. 
Junio cerró con seis puntos de b i -
za y Julio con tres; Septiembre, con 
cuatro; y Enero con dos; Agosto y 
Octubre con uno y Noviembr'i con 
nueve puntos, todos de baja. Ma>o 
cerró con cinco puntos de alza com-
parados con el cierre del día anlnnor, 
pues no se cotizó a ia apertura. I 
Se operó en 11.950 toneladas paia! 
los meses siguientes: 
Para Junio, 400 tonelada 4; para j 
Julio, 5.600 toneladas; para Agosto, 
150 toneladas; para Septiembre, | 
4.550 toneladas; para Octubra, 250 lo 
neladas; para Noviembre, 50 tonela-
das; para Diciembre, 650 toneladas; 
para Enero 200 toneladas y para Fe-
¡brero 100 toneladas. 
Oficina principal OBRAPIA, 35f 
Admin i» t r ado«« : R. DI3 AROZARENA, F. J. B E A T Y . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 * 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ á ™ 
en t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o e d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J a T e A H O R R O S " 
Recibimo* d e p ó s i t o s en «stn Secc lóa 
pagando intereses ai } p j l annsL 




E L I R I S " 
COMPASIA D E SEGUROS M 'TUOS CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Hahana c| año de 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado 34 
S E V E N D E 
Un hermoso y nuevo pailebot, que tiene solamente 14 me-
ses de agua. Construido con maderas del país duras, clavado 
y empernado en cobre y bronce, de setenta y cinco tonela-
das, de 8 pies de calado. Para más informes: en Justiz, núme-
ro 1; y de su precio y en Batabanó, sus dueños. 
H e r e s G a r c í a & C a . 
C A L I X T O G A R C I A , N o . 1 8 . 
quincena: 4.27 centavos 
4.OS centavos la l ib ra . 
10104 3-m 
i S O G I H C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P U B L I C A Valor responsable ^ 61.391.074.00 Siniestros pagados.. 1.751.489.60 
Sobrante de 1910 que se devuftlve 66.878.68 
„ 1911 „ „ , 58.402.12 
„ 1912 „ „ •• 
„ 1913 que pasó al Fondt de KesTva . . 
n „ 1914 que se devuelve 
m 1915 que se devolverá en 1917 52.690.231 
El Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de | Has t a el o í a d ae m a y o p r ó x i m o , se a d m i t e n proposiciones con 
*438.102.91 en propiedades, hipotecas. Bono» de la República de Cuba,; s u j e c i ó n aJ pl iego de cooidiciones que se f a c i l i t a en esta Of ic ina , las 
-ámJnas del Ayuntamiento de la Habana > efectivo t 'n Caja y en los I Berán d i r i g ida s a l " S e ñ o r Presidente de l a C o m i s i ó n de 
^ P O T una módica cuota aseara fincas urbanas 7 eSUbleclmieutoa! 0bra8 " en sobreS cerrados. 
- « c a n t i l e s . 
H a b i é n d o s e acordado l a c o n s t r u c c i ó n de u n a nueva C a p i l l a pa-
44!393!79ira l a Q u i n t a de Sa lud " L a P u r í s i m a . C o n c e p c i ó n , " se 8aca a P U -
Í S m ! ' m b i ' i c a S U B A S T A l a d e m o l i c i ó n de la que boy existe y e l aprove-
chamiento de sus escombros. 
Habana . 26 de a b r i l de 1916. 
Haban,. 31 dP Marzo d«* 1916. E l Consejero Director. 
v « < a i X I E C A B D E L L E E JN&L'A. C. 2210 8d . -26 , 
De orden de l s e ñ o r Presidente, 
E l Secretar io. 




Según las cotizaciones del Colegio 
de Corredore»» de la Habana, el aZii-
car de guarapo polarización 9*5, en 
almacén, para la erpor tac ión , obtuvo 
el siguiente promedio: 
Marzo: 
Primera quincena: 3.86 centavos 
la l ibra . 
Segunda 
la l ibra. 
Del mes; 
A b r i l : 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la l ibra . 
Azúcar de mie l : 
Primera quincena: 3.21 centavos 
la l ibra. 
Segunda quincena: 3.70 centavos 
la l ibra . 
Del mes: 3.47 centavos la libra-
A b r i l : 
Primera quincena: 3.80 centavos 
la l ibra . 
Segunda quincena: 4.29 centavos ja 
i ibra . 
M i e l : 
Primera quincena: 3.17 centavos la l ibra . 
Segunda quincena: 3.59 centavos la l ibra . 




Primera quincena: 3.97.17 centa-vos la Mbra. i Segunda quincena: 4.33 centavos 
la l ibra . 
Del mes: 4.14 centavos la libra. 
M i e l : 
Primera quincena: 2.88.44 centa-
vos la Übra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
l ibra . 
Del mes: 8.59 cts. la l ib ra . 
Cienfuego» 
Marzo. 
Del mes: 4.09 centavos la l ibra . 
Guarapo: 
Primera quincena: 3.87 centavos b 
libra . 
iSÁUí ÁTlJí DIEZ) 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . % f.000.000.00 
ACTIVO E X CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abmta el 3 por 100 
de in terés anual sobre las cantidadea di-pt.si-
tadas rada mea. ' 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus mentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cuaJpuier diferencia ocurrida en el pngn> 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
M i R O M 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salida» de la Habana 
Para New York ^ o / Ü ^ o i 
Para Nueva O r l e a n s . . . . 
Salidas d? Scntiago de Cuba 
Para New York 
- • i . * , v « k . PREC10 ta P A S A - , E 5 « - . M . ^ 
.. Los Sábad *




(Comida a la carta) M yj^Q Orleans *25(>0 
Y o r k . . (Indu,w>,ai>COB1,d">> .. $32.50. l ü * ^ 
(Comida a la carta) «rina-
Degj^chnTPOs Boletines combinados para todos loe panto» v 
palea de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SUBRIXOS. A GENTES.—SANTIAGO D E J T Í ^ 
W M . D A N I E L . AGENTE G E N E R A L . L . dsl Oomerdo- TI.iban s 
^ R I L 27 DE 1 9 1 6 . PAGINA TRES 
" Q i a r i ® é ® h . M a m a 
1 
Dirección y A d m i n i s t r a c i ó n ! 
PASEO DE M A R T I , 103 . 
A . 6 3 0 l ^dmtc lón : 
A . 6 2 0 l Irnprenta: 
A-5334 
PRECIOS DE SUSCRIPCION ^ 
HABANA 
11 meses $14.00 6 meses 7.00 3 meses 3.75 1 mes 1.25 
PROVINCIAS 1 2 meses $ 1 5.00 6 meses 7.50 3 meses „ 4.00 1 mes.... 1.35 
UNION POSTAL 12 meses 921.OO 6 meses 1 1.00 3 meses 6.0O 1 mes 2.25 
Dirección Tele-
gráfica: 





Es el periódico de mayor circuí»-
clón de la República 
E D I T O R I A L E S 
F a l s i f i c a c i o n e s y 
e n g a ñ o s . 
Hemos elogiado el celo de la Sani-
dad contra los explotadores del vicio 
^ ja morfina, de la heroína, de la co-
caína y de los demás productos anes-
tfsicos que degeneran corporal y espi-
ntualmente al hombre. Pero no es cs-
tf el único campo en que las drogue-
ras y farmacias necesitan saneamien-
to. E! poco escrúpulo con que en algu-
nas de ellas se falsean las recetas, las 
patentes y aún las medicinas más sen-
cillas y caseras y el engaño con que se 
«pende al público como excelente lo 
que carece de toda eficacia y de todo 
valor y se da como elaborado en Pa-
rís o en Nueva York o en Holanda o 
en Bélgica lo que está compuesto en 
Cuba, demandan riguroso castigo y 
pronta enmienda. 
Según "El Mundo" hay quienes 
as»7Uran auc en lugar céntrico de es-
!a ciudad existe un laboratorio quími-
co destinado especialmente a la pre-
paración de estos "patentes" que se 
venden en las boticas como proceden-
tes de naciones extranjeras. 
Kay tambi^h quienes se dedican a 
fabricar en Cuba aguas minerales co-
mo las de Vichy y Loeches y a falsear 
purgantes como el de Carabañas . 
Si se tiene en cuenta la relación ín-
tima y directa que estas "patentes" y 
medicinas tienen con la salud públi-
ca, si se advierte que muchas veces la 
curación o la muerte del enfermo de-
pende de la mayor o menor eficacia y 
pureza de estos productos, se inferirán 
los gravísimos y criminales perjuicios 
que pueden producir sus falsificadores 
y las responsabilidades en que incu-
rran. 
Traficar y comerciar tan sórdida-
mente con la salud pública es imper-
donable; es algo con que no puede 
transigir la Sanidad que se agita res-
pecto a otros asuntos tan rigurosa-
mente con campañas de discutible 
oportunidad y discreción. 
Suponemos que no ha llegado to-
davía a su conocimiento la existencia 
del aludido laboratorio ni la falsifi-
cación de medicinas y "patentes." Si 
conociera estos manejos, ¿cómo iba 
dejarlos impunes? 
P o r l a l i b e r t a d y e l 
d e r e c h o . 
El primer acto de hostilidad de Por-
tugal contra Alemania fué verdadera-
mente sonado y sorprendente. Era 
aquel un pueblo neutral. Abrigábanse 
en sus puertos confiadamente los bu-
ques mercantes alemanes. Y repenti-
namente sin ninguna declaración pre-
via de guerra la marina lusitana Ci-,e 
wbre ellos y los retiene prisioneros. La 
hazaña es sin duda digna de ser canta-
ba por Camoens. 
Pero el odio de Portugal a Alema-
na es entrañable, es feroz y no ha que 
hdo satisfecho. Ni Inglaterra ha abo-
l i d o a su rival con tanta vehemen-
cia como la República Portuguesa. 
Para desahogar este odio ha decre-
t o l a expulsión no solo de los ale-
manes residentes en Portugal, sino 
•imbien de todos los súbditos de na-
;iones aliadas con Alemania y todos 
0! extranjeros que con ellos simpa-
ren. 
Ni a Francia ni a Rusia ni a Ingla-
ltrra en su odio a muerte a su enemi-
«J formidable se le ha ocurrido lan-
^ un decreto semejante. Eso estaba 
i n v a d o para la joven v liberalísima 
««Pubhca de Portugal. Si lo hubiera 
tcho en tiempo de la monarquía , el 
«"eto hubiera sido cruel y bárbara-
"•^e despótico, contrario a toda l i -
I ta(!' a loda tolerancia, a toda civi-
' ^ ' on . a todo derecho. Pero es la Re 
¡^lica de Portugal la que ha orde-
E-s j expulsíón ^ toclos los teuto-
,,m y .°c todos los que se atrevan a 
A t i z a r con ellos y el decreto es 
justo, es oportuno, es liberarísimo, es 
humanísimo. Además ese decreto está 
dado en nombre de los pueblos que 
defienden los derecho? del hombre, 
la libertad de los pueblos débiles y pe-
queños, el principio de las nacionali-
dades. . . 
¿Qué habrá hecho a Portugal Ale-
mania? Algún daño horrible, algún 
ultraje o agravio imperdonable de-
be de haberle inferido para suscitar 
contra ella un odio tan fiero y sañu-
do. Claro está, Alemania ha osado de-
fenderse de la enemiga y rivalidad 
opresoras y arbitrarias de Inglaterra. 
Y esa es una ofensa, ese es un delito 
que no puede perdonar Portugal has-
ta aniquilar a los alemanes y a todos 
sus amigos. 
Portugal vivía tranquila con su 
neutralidad. Inglaterra le di jo: "Apre-
sa los buques mercantes alemanes al-
bergados en tus puertos." Y Portugal 
obediente y sumisa se apreiuró a 
apresar los barcos de Alemania. 
"No basta, gritó Inglaterra a Por-
tugal. Que no quede ni un súbdito 
teutón ni un simpatizador de mis ene-
migos en tu nación" Y Portugal, dó-
cil, mansa, amable, decretó la expul-
sión de todos los teutones y de todos 
los que con ellos simpatizan. 
Inglaterra ha mandado esta expul-
sión a Portugal en nombre de la liber-
tad y del derecho. La República de 
Portugal ha obedecido a Inglaterra en 
nombre de la misma libertad y del 
mismo derecho. 
L A L A M P A R A 
G . E . E D I S O N 
e s I t t m e j o r q u e s e f a -
b r i c a ; l a q u e d á m e j o r 
l u z y l a q u e m á s h o r a s 
d u r a . :: :: :: " " 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
c a s a s d e e f e c t o s e l é c -
t r i c o s . :: :; ;: " 
A G a > r r R S E X C L U S I V O S P A R A C t ' B A 
Z a l d o y M a r t í n e z 
O ' R E I L L Y , 2 6 . T E L F . A - 2 1 4 7 
E r . G A R C I A R I O S 
~ D e l a s F a c u l t a d e s d e B a r c e l o n a y H a b a n í . r r 
RlZ1^"01181* « • «nfermedades d i loa OIDOS, GARGANTA, N a -
por T ^ f ^ n t o « p e d a l de 1» SORDERA t ZUMBIDOS DE OIDOS 
^be* t L E C T R O I 0 N l Z A C I O N T R A N S T I M P A M C A , (Método de Mal-
Co"«ul(aí. perticulares de 2 » 4. Para pobres de 4 a 5. $1 a l mea. 
E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E 
^ t a d , 6 0 . T e l é f o n o A - 1 0 1 7 . 
N O S E F A B R I C A E N A M E R I C A U N C A R R O 
S U P E R I O R A L C A D I L L A C . E N E U R O P A , 
S O L O E X I S T E U N O Q L E L O I G U A L E , P E R O 
C U E S T A T R E S V E C E S M A S . 
tj 1 D n l 
5i 1) n n í 
11 j i ' 
a lililí*" 
m w É • 
C E N C I A E X C L U S I V 
G . P E T R I C C I O N E 
H a b a n a . M a r i n a 6 4 . 
C E S T O S 
S A N I T A R I O S 
P A R A R O P A 
Para uso en familras, bar-
berías, cafés, restaurants, 
etc. De fibra, acabados 
en blanco, completamen-




P r e c i o $ 4 - 7 5 . 5 - 7 5 , 5 - 7 5 . 
. 4 * J . PASCUAL.BAfcDWIK. 
Pl Bl.K IDAD Caatro A-491». 
V E N T A 
D E U N A F I N C A . P r e c i o $ 2 6 . 0 0 0 . 0 0 
A una liora do la flahaim. simada al pie do la Oirretora, so voiulo 
una preHosa flnr» do más de Oabnllería y niodin. 
Tienv, un ohalot moderno, luz t léctr loa, motor, o te ; a todo confort, 
lia. finca posee más de mi l na ranjos. para explotación, cuya pro-
ducción se Inicia en breve: corea de ocho mil posturas de naranjas; 
tiene un platanal, café v cient os de árboles frutales, todo para ov-
plotnr: aves y nn frran colmenar. Informa: PEDRO XOXÜIJL*, E m -
pedrado 49, altos. Habana. 
D E U N C H A L E T . — V E D A D O . 
Casa inodernístma, espléndida , a lodo ;?I confort, se vende en el 
Vedado, cerca de la loma de la l'niversidad, a una cuadra del tran-
vía. Tiene 14x60. Su proHo $:i 4.000.—luforma: PEDRO X O X K I J . . 
Empedrado 49, altos. Habana. 
I ticulares qup la Corporación repre-
i senté. La base de todo compromiso 
serio en ipateria de política inter-
nacional de índole económica, es la 
| perfecta organización de ios elemen-
I tos que han fie responder a esos 
compromisos. No es posible ¡leíraj- a 
una alianza internacioual, si la na-
cional no existe; no puede garanti-
i z^rse la estabilidad de una federa-
! ción de intereses entre varias nacio-
i nes si en cada una de ellas no es po-
i sible que se entiendan los represen-
tantes de esos mismos intereses. En-
tre varios pueblos solo cabe para los 
I efectos de una común política la con-
federación de las federaciones que 
cada uno haya formado; aquí no exis 
ten esas federaciones; que organiza-
ción vamos entonces a confederar? 
E l pueblo norteamericano que no es 
en estos sistemas de lo mejor servi-
do, puede, no obstante, enseñarnot» 
mucho; sus organizaciones no solo 
existen dentro de lo¿ límites nacio-
nales elno que se salen de las fron-
teras extendiéndose por todo el con-
tinente. Unmando a formar la gran 
solidaridad de los pueblos america-
nos, frente a esas agrupaciones en 
que aparece Europa dividida pero 
siempre fuerte, confiada en el hábil 
10142 ?.% y 30 a 
S r . A l f r e d o I n c e r a P o l í t i c a [ « m i c a 
Desde anteayer se enenentra en la 
Quinta de Salud de la Asociación de 
Dependientes, nuo^tro muy estima-
do amigo don Ailfredo Incera, perte-
neciente el alto comercio de esta ca-
pi ta l y persona que por sus relevan, 
les cualidades goza legí t imamente de j 
generales s impat ías . 
Un accidente ocurrido en su finca 
de San José d>? las Lajas a la rmó en 
un principio a los familiares y a los I 
amigos que justamente le apreciamos, j 
incidente que. por fortuna, no ha te- | 
«ido las graves consecuencias que 
?upuslmos. 
El estado del enfermo es bastante | 
satisfactorio, noticia que nos apre-: 
suramos a dar a cuantos se interesan 
por la salud del señor Incera, 
Hacemos votos por el más rápido y 
total jostablecimiento del querido \ 
amigo. 
C 16S9 
L a b o c a ^ t r a y e n t e . 
De la cara de la mujer la booa 
es lo que m á s atrae y aumenta su 
atracción si es una boca roja, bella-
mente encarnada, como es la boca 
oue se tlñe con el creyón rojo, pa-
ra los labios, deJ doclor FVuján do 
Par í s , afecte idea], que enrojece la 
boca y la hace bella, aun cuando sea 
' fea y descompuesta; 
T a r r o s y S o p a 
Antiguamente y en época de cuyo 
' nombre . . . va'-e más no acordarse, 
'cierto pueblo, v i r i l pero cntusiasUi 
'por todo lo que eia suyo, pedía pan 
; y toros, pero en la época presente, 
en l a que somos más materialistas, 
se aceptan loa tarros (a) toros pero 
sin prescindir de la sopa y m á s si 
la sopa es confeccionada con la rica 
pasta la f lor del día, que os la más 
nutri t iva, la m á s pura y la más fina 
que concurre al mercado. No hay 
: lamil ia cubana n i española que dejo 
i de cen su mir la en su casa. 
COMO SE VENCE 
Ante los problemas que las nacio-
nes de América ha de traer la polí-
tica económica financiera de ;c~5 gran 
dos potencias de Eurcprt, los Estados 
Unidos del Norte hau dado extra-
dinario impuUo a su 'polí t ica ameri-
canista recomendándola como previ-
sora contra la expansión mercantil 
europea- Se quiere establecer una 
alianza financiera una compenetra-
ción de ideas, ga ran t izándose recí-
procamente los intereses que son co-
munes, haciendo para ciertos efectos 
y en cuanto sea posible un amplio 
círculo donde la soberanía no esta-
blezca diferencias en métodos, proce-
dimientos y demás práct icas suceptl-
bles de someter a normas idénticas 
para todas las naciones Frente a las 
organizaciones de Europa nos parece 
muy lógico que América presente 
las suyas. Pero ¿cómo vamos a or-
ganizar en el orden internacional lo 
que en el nacional está todavía en 
período de organización ? Para con-
curr i r a un Congreso Internacional, 
en representac ión de los interefp^ 
económicos financieros, ha de saber-
se cuales son estos intereses, cuanto 
representan y que organizaciones los 
rigen, y como podrían responder en 
cualquier momento, por medio de! ré 
gimen a que están sometidos, a los 
fines de esa identificación interna-
cional. Para obtener el asentimiento 
de todas las corporaciones represen-
tativas, habr í a que esperar a que 
una tomase la iniciativa invitando a 
las demás para que siguferan su ejem 
pío sin que esta fórmula implicase 
Un compromiso serlo, pues, pudiera 
darse el caso de que c.ialoulera cor-
porac.ón entendiese iccu.upatible su 
actúa l í a en alg.mas COerUonea qup 
por ser de un orden superior y de 
interés general, no afecten concreía-
mente a los intereses locales y par-
/ ! W S I P R A N A T U R A L 
. D E / R I V A D E S E L L A 
( A S T U R I A S ) 
D e s u 
O C Í D O R Y 
U S T O . E S ¿ C U A L , 
0 TODO L O 
R E U N E : F I N O 
A R O M A Y B O U Q U E T 
EXQUISITO 
( S A B E A 




manejo de las armas de la paz e i 
que tienen probada su, pericia esot 
pueblos que han Uevaflo con su i n -
genio la civilización a todas partes. 
Si estamos aquí todavía en per ío-
do constituyente eso llevamos ade-
lantado a las otras naciones de la 
Amér ica latina; llegado el momento 
de substituir por otros nuevos loá 
órganos de nuestra vida económica, 
ya debilitados por el uso y viciados 
por el relajamiento de sus ejes, de-
bemos entrar de lleno en las refor-
mas que cambien nuestra manera^ 
de funcionar adoptando sistemas si-
milares a los que han de regir en to* 
das las naciones americanas, y or-
ganizando en federación todos los 
Intereses afines para que mutuamen-
te se defiendan y puedan hacersa 
sentir en la dirección de toda pol í t ica 
internacional para fines económicos 
realizada. 
Para plantear esta cuestión en to-
da su intensidad con los problemas 
que de ella dependen bien pudieran 
las corporaciones económicas reunir-
se en Congreso, o conferencias, na-
cional adoptando conclusiones qua 
comprendan las soluciones posibles 
a todos los problemas de que depen-
den hoy por hoy el p9rvenlr de este 
pueblo, lleno de esperanzas seduc-
toras que no podrán convertirse en 
realidades si no sabemos situarnos 
«n el lugar predestinado para loa 
pueblos que saben proveer y luchar 
con entusiasmo hasta vencer todas las 
dificultades que se opongan a su pro-
greso y bienestar. 
Juan S. P A D I L L A . 
D r . E N R I Q U E F O R T O N 
MKIíIOO -OTRJJJAyO 
Ha tr&sl&dado su domicilio y «*-
bínete de consultas & Coba, núraere I t , altos. Consultaa: D« 1 a 1. TeL X-tS9l. U7« i m 
D e S a n i d a d 
U N A PRORROGA 
Esta m a ñ a n a so entrevistaron con 
eü señor Secretario de Sanidad, loá 
señores José Mart ínez , Daniel Soler 
y Ramiro Cabrera, presidente, secre-
tario y abogado consultor, reapeets 
tivamente, de- la compañía abastece-
dora de carne, "Mar y Sol." 
Dichos señores le pidieron al d o c 
tor Núñez , una p ró r roga de seis me-
ses, para llevar a cabo las nueva* 
reformas que la sanidad ha ordena-
do se hagan en las carnicer ías . 
Los visitantes calieron bien Inn 
presionados de la entrevista, c r e y ^ 
do que el señor secretario concedsr í 
la pi 'órroga. 
C o n q u i s t a n a l ¿ a l a n 
Cuando las mujeres regu la r raen t» 
bellas, engruesan, aumentan su pe-
so, se hacen saludables e inmedifw* 
tamente aumenlli considei 'ablementí 
la suma, de encantos que todas ate. 
soran. Eso se logra ráp idamente , a u -
mentar ol peso, engruesar, embelle-
cerse, tomando las pildoras del doc-
tor Vernezobre. 
Son unas pildoras reconstituyentes, 
que nivelan el desgaste que la vida 
misma causa a la mujer, las liare 
muy saludabler- y las embellece. Sa 
venden en su depósito, noptuno 91 y 
en todas las boticas. Son eficaces co-
mo reconstituyentes y todas las da-
más las quieren. ^ 
UNICO REPRESENTANTE EN LA 
I S L A DE CÜBA 
A N G E L B A R R O S 
I M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
L A M P A R I L L A N o - 1. 
APARTADO 181. TELÉFONO: A.6508. 
¿Va usted a Nueva York? Por un precio moderado en. la casa "Méndez," untlgrua cana "Torres" encontrará -usted toda»; las como-didades de un hotel en pequeño. Está a una cuadra del Parke Cen-tra!, del Ferrocarril Subte r ráneo y del Elevado, a cinco minutos de los teatros y del centro comer-cial: las habitaciones son grandes y ventiladas, con servicio privado, tafio, teléfono, etc., elegante sa-lón, música selecta. Avisando con amieipación el intérprete de la casa irá a recibir a los sefiores, pasajeros a la llegad» del vapor. 
Mrs. C de Méndez, propietarios 
Cabio •"Zednemoter* 10S-110 West 64th. Street. New Tork City. 
The Berlitz Scbool of Languages. 
Avisan, por este medio a las per-
fconM empleadas en el fomercio y 
oficina** enjas (xnpacioucs no \rtl 
permileu tomar clases particulares 
durante el día, que el I/unes. I del 
próximo Mayo, comenzará una nnr-
â. OLASE OOtJ¡X7ITVA de Inglés, 
los Lnnca, Miércoles r Viernes de ca-
da semana por las noc.'ix. 
E l prodo de las Clases Colectimi es $5 al mes. 
The Berlitz Scbool of Languages 
fl'Rellly, 118 y 120. Teléfono A-872 
10100 t7 7 28. 
D E S E A M O S 
una casa repertorio de música a» 
alta reputación como Agente de 
N o f D l r ^ 0 8 y A U ? S Í p i l ! 
i r S „Ja«S* a COTE p lANO M. *. g. r a i l River. Masa U. s. A. 
P A G I N A C Ü A T R O DIARIO DE LA MARINA 
¡ ¡ A l o s a s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s ü 
« S*.no<jnc* V*» ^«i nmrrr» w ^ l M i t p j u . dH MraücipW ana 
ZT aK**e*c** *• « p a « ? « • » «ia- taücr . i ju t sea Tontedero taller " f ^ ^ ^ « ^ « « ^ i w r «1 piTMiro y iwtswxTdo j w r tai ̂ r a l d i a T ^ too la -Ck<«4a Oér t eak ' " ^ Por «90 «s \metta iamaSUb** « • 1 3 
, 4 E S C U E J L A - X A L L r E R U K C E D R I N O " 
a dond* sí- onnripi—• • y « a n r ^ a a itrt máqn lnas raás modrmas y se arrrea-de lArtlmeotr vad» <4 ñama *o dealYlcUbHl y w r ú x r i c a j j rAuika • t e ú r k » . TanAW» se dan «taacs» da saetea tfesdf ta» otho a ta» dlex. 
L a E s c u e l a C E D R I N O e s t á e n S « n L á z a r o , n ú m . 2 5 3 , 
entre OwQnaano y Pecaereraarte. t no pando e o n J m w l u » con otras p » . joeñas emj t las <jrac no Tale» nada. i Ijr»s qn* kaaea.^ais 11 nailtan «d l a 
E S C U E L A C E D R I N O 
»t>n mny « U c t o d a e par lee «Htogno d r aaaanftrfles grmndea x o b t i e n e más pnmto y lácü enfdrs m n J w n aaeMo par^n^ aprradea tedaa cte<6« de secnems <le Tnag^<a», caztamdorcs y afnates motores, par CE» DBIBTO recooocédo "nniwrsalmente a n «^eofatliato de antcnaóriles. 
•«{«nscSa rinl i i i i in mi an oarso de xaáqa tea crandr, por SO días , $30l O^a^o de pn-frrrncia nsfmsal. •<* dlaA, #50. ,Gamones por míroBapa y t&xd»4. OTLATIiv 
C a i P r e n s a 
También hay quienes hablan do 
S ^ s a manara respecto a Cuba. . . y 
I después de soltar la bocanada peai-
¡jirásta van a cobrar el cheque do su 
liempleo. 
Tanto Cuba como E s p a ñ a no tio-
¡ nen más defecto que cierta aversión 
filial trabajo. E l que aconseja trabajar 
" ¡y predica con ol ejemplo, es quien 
mejor hab?a de Cuba y de España . 
Leemos en El Tr iunfo: 
Benlmentfl obora sobremanera que aho 
E l tercer centenario d© | t muerte 
de Cervantes no^es solo motivo de 
'•una simiple fiesta* de expansión l i t s -
l a r i a . Debe celebrarse también , i m - . 
Tvla-nfanHrv nlcriTrái rí^forma ^e a11rí»!;ra T'e la'Habana euenta f on dos teatros 
plantando alguna, rerorma 9e a igo . hormo¡ios f,ninanteBi tal<.R el Na-
que prevalezca y l tenga «Ij c a r á c t e r de Irlonal y Cumpoamor, rwT>nstrufdo8 <'on to-
una Insti tución pitwechosa al pa í s . E n . d o s los adelantos modernos por los Cen-
E s p a ñ a se inaugura el s o b r i o me ' j ^ ^ ^ / ^ ^ ' p ^ r ^ r 1 ^ numento al .autor del V¿ll'!JOte y B9 i^e primera elnse permanezca con sus rle-establOce e í InSÍ i ta to "Corvante»* ' ¡¡jas nrmazones. donde la ac ión del tiem-ra ra socorrer a lee escritores viejo» /P" h'ieiias patentes de deterioro y 
* , _ ' , „ i'descomposiclrtn. Payret con sus maderas 
y pobres, h-sto ya.ee algo; p e r o / l a r •j<.ar,omldas, roldas por el comején en grrnn ta algo m á s ; falSta OTfcendor l a a i i - jnarte. con «ns barnndalas antiquísimos, ción a la lectura del Quijote por me-W**'**'»™'!™ r faltos d pintara, con su-i 
, , , „ -«—^w..».̂  '(""''aleras primitivas y las sillas de pal-
(. ) de cá tedras desestudio y comento | ros v ,n¿etns rota/ T rpmendada8 con 
de la novela inmortal . .'alambres y cordeles, desdice de la com-
T , u„ -,i„/v, n 1 postura y decoro que edificios de su in-
En Lanares se. ha hecho algoy a, %olf¡ d(ibon m é t pnl urbes importnntes co. 
cst-í sentido, segtln se advierto en (un mo la nuestra, ar t ículo de The ' j ú n e s , t r a d u d d o l y m v inroauc ido por ntoestro colega ¿ E l : También han sido mandados refor-Ccmcrcio, def quejtomamos e s l a s # l i - i ^ a r el de la Alhambra y el de Pfey-reas. tiret. Aquel fué ya reconstruido perr; ¡leste úl'timo, que es tá hecho una po-Por una felis: coinciílenrla el tercer|cen- l 'dreílumbre. ofrece además di incon-
tenarlo de la muerte die ( errantes <?s sin- S-o^-Viif*. ^ T,n or>UrI,o -,1 
crónico con el tercer' centenario de la j á m e n t e de no tener salsdta por el muerte de este dar en riUxn̂  giMñoía s, que' Ir i ^8ÓriáSa"aíí a o » - ¡isalida a! Pasaje, ^a cuafl fué tapi'a-bre de Cerrantes y formará como elLáplce ida después. de nn buen dispuesta r.vígorlado delfidlo-i ma espafiol. Tai negociado tendrá (fines 1 T Á _, _ » * • prácticos, y no sólo tratará de esitadlou . LeOmoc en Ej Tmparcial ae Ciego lingflísíicos. sino de la historiíi y leven wde A v ü a : de los di-versos Estados de lengua -espa-1\ fióla, de su hacienda y de su» costnmbre» i Pronto, pues, tendremos una fábrica de sociales. 'N>rreía en Ciego de Arlla. Así nos la Estamos seguros d« oue aquello» «qne !i ^'oinnle3iron loe sefiores Perfecto Carda y M upan en empresas industriales y* co- p-'1;"""'10 Lnrdelll, que con este objeto merciales con países de lengua española ¡vlsitafBH nuestra Redacción, tienen plena conciencia de los probfcmwi (í 1-'(yF> mencíonr.los sefior-»* nos eTT)oilor<';i , Implicados, y reconoccrün de buen grafio |l!,n r3»Ti, que nos ha parecido prilctico al que la creación de la Cátedra de Ortran->JPar Q1* >fran beneficio local; toda vez t e s oue se intenta es en extremo opontn- IN"*' "^r* ron capital arileflo. na y debe realizarse en esta prlmaweru. jt ^ ' : l hora en que traxamo* estas linean Tenemos el gusto de anunciar que su*ex- trnta d** celebrar una reunión ea el celencia el embajador español no» haJ he- ls,ll*Ln ^ Sesiones del Ayuntamiento mn cho el honor de aceptar e! cargo de7pre- fin «mstitulr nna Compañía Aao-silente honorario leí Comité genera^ y del,!111™* T «abemos que entre el Comercio lo-elecutivo. y que sus excelencias los mlnls-1 Antorldades y elemento» pndlente», ha tros de la Argentina y Chile han tenido jl̂ f11^0 blen ftI proyecto y casi nos atrere-la bondsd de consentir en ser Ticepresl-dentes honorarios del Comité. 
Hac^ poco leímos un horraoso I r a . 
ftajo de] señor Urbina sobre Cercar-
tes, en el que recuerda los días*/en 
cue desempeñaba en JMéjicc- una,ycá-
tedra de li teratura y explicación, del 
texto del Quijote. En todas las,, un i -
versidades de los pa í ses qu© hablan 
castellano, dobiera existir una cá t e -
dra semejante, en la cual los alura-
nos aprendieran lengua c a s t e ü a n a , . l iteratura selecta y la m á s bella,doc- 611 6803 ^ ^ p e s de positivismo t r ina moral del mundo. * exrfama: La polftlcfl no acaba de encanr.arse de-
La Correspondencia de Cienfue^os ; l1id!1ment«,• . 80,5 muchos ios avances y iói 
nios a aagnrar rjne será esta la primera Industria qne podr mos llamar local, con jherefldo para la localidad; porqne la In-tromisión del capital extranjero, va sabe-
'iuos los beneficios que e  capaz "de ofre-
Jcernos. 
Ciego de A v i l a es una población 
culta y floreciente, llamada a ser una 
isrnui ciudad por el espír i tu empren. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s d e l m u n d o 
********************************************************/**MM*-*-M*jrjrw*'jr**jr*jr*Mjr 
C á m a r a M u n i c i p 
l/ded 
La sesión de ayer 
ro y (progresista de sus vecinos. 
gS holguineros, significándoles el ar í 'a- asistir a la inauguración de l a esta-
l a declmiento de la corpoi-aclón por las i tua del general Calixto García, 
atenciones tenixkis con la represen- E l acarreo de carnes 
tación del Ayuntamiento habanero. Se dió cuenta de una sentencia de 
Solicitó además el mencionado edil I-la Audiencia de esta provincia, por 
la cual se declara con lugar el recur-
so contencioso-adminlstrativo ctta. 
blecido por el Ayuntamiento contra 
que se acordara designar una coini-Ayer tarde celebró sesión ordina- sión d* concejales para que concurra l i a la Cámara Municipal. hS la inauguración de las estatuas de 
E l diario Rayame se lamenta de ' Presidió el doctor Roig, actuando ' Bernabé Sánchez y Joaquín Cast i lb t i decreto del Gobernador Provincial 
lo el doctor Díaz. ¡ I 'uany, cuyo acto tendí á efecto f os escasos hombres de Ideal que exis- de Secretario Concurrieron quince señores con- 0riente * d í a ' 7 de próximo, cejales. 
F u é aprobada el acta de la anto rior . 
que suspendió el acuerdo relativo a 
suprimir de los presupuestos muni-
ualqnlera. pero que no es la suva. ! rinos de dicha localidad, y en su con-
1 retrocesos, las marchas v contra marchns publica un articulo sobre los que la-},los nombres que se barajan, los pnesto» montan l atraso de E s p a ñ a y no po. 1 ^ " f m «^>diclan. las ambiciones que se de nen el cuerpo para hacerla adelantar siquiera una pulgada. 
Son generalmente pesimistas, con'i8,^"1"*- ^ ^ ^ ^ ! ^ ̂ ^^y^ ^^'\j^Ji 
we pesimismo vanidoso que da lustre 
a la persona como diciendo: "Yo mo . 
-levo cien codos por encima del n i - i 
vel moral e intelectual de E s p a ñ a " . .. 
v se quedan tan satisfechos. 
Dice el coflega denfoguense: 
Ksto esta podrido. Tú. pueblo, ere» un cadáver. Los males que aflipren a Kspn-flíi no llenen remedio. En Francia esto; en China, lo otro... Aquí todo ea malo: no hay arreglo posible. Nuestra Historia lo dirp, r f>] porvenir lo ha de confirmar, i' E^to e» lo que siempre no» han dicho los españoles otros españoles, en luga ile nnionestarnos. amorosamente para co rroíir lo defectuoso y desechar lo malo. E ^ a ff que si no se hubiese rendido un lexeitaciones políticas, fervoroso culto al pesimismo, muchas r-osas Lo que debiera hacer defectuosas no lo fueran ya. o cuando me '̂ nos no habrían degenerado en males Quién que comprenda el defecto en al-guna cosa no ha de poner cuando meno» voluntad para perfeccionarla? Pero si se dice qne el remedio no existe o es Im-posible, y encima se Inculca desprecio 
Ambas proposiciones fueron apro- tipalcs la consignación de cincuenta 
badas. mi l pesos para el servido de acarreo 
Los concejales que habrán de for- de carnes, 
mar la referida comisión serán nom- : La Cámara acordó darse por etite-
brados en una de las próximas soslo- ¡ rada de esa resolución, felicitar al le. 
nes. 1 trado consultor del 
Para pagar gastos 
Comisión a Oriente 
En primer té rmino el señor Fer-sntnn. marcando cada una de ellas nna 1 nández Hermo, en nombre de la m> 
finrü'Ti; tr,tlt? 1<,"e *' Pnebí«. rerda-: 8rijmxen . ^ P ^ e ^ t a c i ó n del Ayunta- A propuesta del doctor Díaz se vo- ¡ misión de Impuestos Industrinles. a 
puestos v" con í í ^ n d H V u ^ . * 1 * *™*'nilento' A™ de cumplido tó un crédito de 250 pesos para ¡ a . ' los efectos légale.-, que correspon-
f " " ® A ® trata rte imponer una vohm- i t tributaron las autoridades y ve 
Ayuntamiento, 
: doctor Sardiñas , por su triunfo, y re-
m i t i r la sentencia, referida a la Ce-
los hom bien distinto» fine» uno» de otro» en la cosa pública, como parte considerable d e l cuerpo electoral, ha tomado la política co-mo un negocio, como una profesión r bu» can, en consonancia con au criterio el niodo d e obtener beneficio». Son estos Ir* qne laboran y afanan "pro domo 
> a ii 
gar | Ya e.] nueblo lo va comprendoendo 
no' |Íy c^da dia e3 m á s indiferente a las 
"Jiombres orobos y úti les, que no de-Ija de haberlos. 
ü i n g i r un expresivo mensaje 
fnigar los gastos que ocasionó al te- < 
mente ViMalón, ayudante del Alcal-
c'e, su tras-ladadón a Holguín, a don-
de concurrió en representación de 
i los 'nuestra autoridad municioal 
Mensaje de pésame 
Se acordó, a petición del señor 
Hermo, d i r ig i r un mensaje de pésa-
para me a la viuda y demás familiares del 
****************************** **************/r/r***r/r.w *********' 
la cosa nilsinn. es como »| nos recomen-daran no medicinar a un cadAver Claro-(pan qué llevar la Acharada de medici-na a la boca del difunto? ;Para qué* 
LAS A L M O R R A N A S SE C U R A N 
lEN 6 A 14 DIAS. U N G Ü E N T O PA~ 
ZO las <ura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. \ A 
primera aplicación da alivio. 
r ' ' ' ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , * * „ ^ 
S E C R E T A R I A 
[ o n t i i u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l B r d í n a r j a 
A d m i n i s t r a t i v a . 
De o rden de l s e ñ o r Pres idente se convoca a los s e ñ o r e s socios 
l e í Centro, pa ra que se s i r v a n c o n c u r r i r a l a J u ^ t a General 
o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a , que, como c o n t i n u a c i ó n de l a a n t e r i o r 
oorrespondiente a l p r i m e r t r i m e s t r e del cor r ien te a ñ o , se c e l e b r é 
"á en los salones del ed i f i c io social el jueves p r ó x i m o ' , d í a 27 co-
menzando a las ocho de l a noche. 
SE H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L 
L O C A L E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A S E R A R E 
^ U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C l ' 
BO D E L M E S D E L A F E C H A A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N -
D I E N T E 
Habana . 24 de a b r i l de 1916. 
E l Secretario, 
R. O. M A R Q U E S 
C . 2188 4 t . - 2 4 . 3 d . - 2 5 . 
**M******************** ********̂ '*********** ******** , 
a/vjoa4cio 
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doctor Agus t ín Bruzón, prestigioso' w c t ó l ise^le concejal que fué del Ayunteimentoli per la» S e c r e t a r í a 
habanero, fallecido recÉcntemcníe flml Que j con cargo \ coi. 
esta capital. (I t» r ia l , ; PMDltas. ' i t ^ Z ^ * -es 
I 
A d e m á s se h a r á consignar enlactai; cuier otro capftulo (Jt?*1** -
el sentimiento de la c o i i w r a d ó m pori estime; pertinente te- jJ í* ^ 
Ja sensible muerte del doctor B m J ' p a r t a n entre ^ t U » ^ ? ? ^ ^ 
Para Palacio MunidpaJ ^ P f ^ é l : KEaii tafluL: 
Después propuso o] señor Lastra S250 ^if^^Jaros d» ^ 
oue en vista de haber acordado | , ^ ^ 5 * * de ̂  M u a i ¿ ¿ Z ' 
Consejo de Secretarios vender el e d i y ^ * . ^ ^ o s í n i a ^ ^ ' 
ílcio de la cárcel , se inidaran n e g o n ! ^ ejemplares del " ^ . ( n , 
c/ariones con ei Estado a f in de cam-H ^ ^ « i t á c u l o ^ 
bbariei d edifldo que ocaoan el Ayun- \ tu11'65 públicos, a 40 
tamiento y d Palado Presidencial,} ano - . . . , 
que es propiedad del Municipio, por i V 
ejemplareg ^ lg¿i z - l EQ.^ 
el que se t ra ta de vender, donde ss | J'?8 "e ^TOmores y/aseda 
cons t ru i rá e» Palado Municipal. \\ « « e s , a,50 centavogTu^" • ^. 
Como surgieran dudas arerca dOl ' " • '5.0o 
¡ acuerdo defl Consejo de Secretrariof; y ?, 
! haber declarado al ganos concojales 1 ^Hadendo un, total la4 ^-OQ 
que parte de! edificio de ' la cárcel ei^i n 'A trescientos cincuenta'CnQSíe!lacláo propdeílad del Munidpfo, s>e acordó • so»' pedir datos al Alcalde-antes-da adop. , Este 
tar alguna resolución. a guardar \ a 'los id icz dfas^fe1!4 8!'' 
La Quinta de la A s o d a d ó n 1 ,TSa?ó.n ,\de, sesiones de fía ¿J* 
Canaria. 
Pasó a estudio de una comisión es-
pecial el expediente incoado a vir tud 
do instanda del Presidente de la 
Asociación Canaria, 
acuerdo se c u a ^ 
«Síde 
MunÜpa l ' , de l a _ H a b ^ , í C í !*> 
nuevende A b r i l ^de 19 i6> ' 61 ? 
E l i salón d e ^ s e ^ , 
Cana ^ l ^ t a n d o licen-i ^ ¿ ^ ^ 
d a para construir una Qutata de Sa- : p0sib!e' ^ n e ^ n t a ^ I S l h r % t ^ 
lud en terrenos de su propiedad en la | de r e p a r a d ó n delt a í 6 n ^ ^ 
y d e m á s dependencias de1 4^135 mi>nto, toda^ vez que e ^ ¿^f:2-nacion a ese ohoeto en . p W ^ y ser n e c o s a n a s ^ a d e m á s , U de dichas obras.1 ejectíí^a 
Sobre la < mpjj 
Quedó sobre i la^esa un escrftn j , 
señor AnUmio EtVinson, soFcSnf 
lyoma la Luz 
Dicha comisión deberá informar a 
la mayor brevoded posible, con ob-
jeto de que la C á m a r a pueda resol-
ver ese expediente enseguida. 
Para premios y zapatos 
Se leyó una instanda d d doctor 
Mario Díaz I r izar interesando se 
icuerden varios premios para las ca - í t e n c i ó n de cc»nti!ibucí6n'porí^nl^c 
rreras de automóviles que se efectúa- Para l a industria ¡de venta/de nV^ 
rán los d ías 20 y 21 de Mayo en el en «^Tos^que» piensa i ejerced 
Hipódromo de Marianao. j esta capital. * 81 
El señor Batet pidió se votara un i Una reclamayt • 
crWito de m i l pesos con eso objeto. ¡ S6 acordó« abonar al w ñ T f S , 
Se opuso a o solacitado M señor , do Lefebre, .'empleado d e P A w ^ " 
Ochoa, porque las canxmr.s de auto-; ^ cantidad'de ? ^ r i e n S i v ^ W 1 ? ' 
mÓAñles se van a realizar fuera del Desos m>e ^ I n ™ R - i ^ pe 
té rmino munidpal^ de la Habana y , | ^ u e l d S ! d i f c - ^ 
Y después se declaró ternicada 'a 
, íjer on, por haberse roto el « W 
l u m " . H 
| Eran lasJ seis- y cuartoide b tfiu 
además, por estimai* m á s patr iót ico 
y humanitario destinar esoa mi l pe-
sos a la adquis idón á-e zapatos, que 
«ifiberán ser repartidos entre los n i -
ños pobres el día de la inauguración 
de l a estatua d d general Antonio 
Maceo. 
E l señor Mar t ínez Alonso, aipoya-
do por los señores Olarens y Home-
do, propuso que toda la consignación 
que exista en el pregujpuesto vigen-
te para la celebración de fechas pa-
tr iót icas se emplee en Oa compra d-í 
zapatos y ropas para los r.iiños po. 
bres, conmemorando de esa manera 
f l 20 de Mayo. 
E l señor Hermo pidió que fueran 
\einte m i l pesos lo" que se destinara 
(Kl objeto referido, tomándose esa 
cantidad de resultas" de presupues-
tos. 
Varios concejales combatieron esta 
j l t i m a proposición, por estar agota-
do el capítulo de resultas 
En definitiva fueron 
en v o t a d ó n nominal, todas las pro-, 
posiciones presentadas. 
Algunos concejales explicaron sus/ 
votos. 
Una m o d ó n 
Por unanimidad fué aprobada laj 
siguiente moción: 
" A la C á m a r a Munictípal. 
Considerando: Que entre los deb*»-. 
res principales de toda corporación1 
oficial e s t á el de estimular y pre_, 
miar la constanria de sus empleados, 
contribuyendo así a que todos so es. 
fuercen en el cumplimiento de bus. 
deberes. 
Considerando: Que el señor Ma-í 
miel J. Cobreiro, fiel hi jo de ecte mu-j 
nidpio , a cuyo servicio ha consagra-f 
do casi la totalidad de su vtida, de-» 
mostrando siempre en los diversoS| 
cargos que ha desempeñado, no solot 
gran conocimiento de los asuntos que* 
le han estado encomendados, sinof 
una honradez, constancia y laborio.i 
ddad poco comunes, le ha hechoj 
acreedor a la mayor distinciion. 
Considerando: que en e1! actual¡ 
cargo que ejerce, de auxi l ia r perma-i 
nenie do la Secretar ía , no soflo se hat 
í s forzado en el cumplinriento de ©usi 
deberes, sino que ha sabido captarse) 
la es t imación de todos los concejales,! 
la confianza absoluta del Secretairiol 
Ha sido puesto al cobro en el Mo» 
nicipio,. taquillas'3 y 6, el cuarto 3 
mestre de la contribución por tirs, 
cas urbanas y^ el segundo cem^tn 
por fincas rúst icas. 
Las horas de recan»iad6n son di 
11 a tres y media p. excepto loi 
i Eábadoe» que aerán de 8 a 11 a. nx 
aprobadas,.] (inicamemte. 
Vence , el plazo para f pagar sin 
cargo la contribución urbana el díi 
2 do Mayo próximo y la rústica el 
lo . de Junio, 
Sépanio los contribuyentes. 
También se encuentra al cobro ea 
el Banco Español , taquilas 1 y 2, el 
primer trimestre de 1916 de la con-
tr ibución por plumas de agua, me. 
tros contadores del anterior, altas, 
aumento o rebajas de cánon. 
Las horas ¿o recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de la tarde. 
Vece el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el di* 4 dee 
Mayo próximo. 
- la admiración de todos porj su cons-» 
O V O C A C A O 
P a r a a l i m e n t a r l o s n i ñ o s 
Los niños , cuyos organismoe con-
sumen mucho, porque su naturalea 
se desarrolla constantemente y n«cft 
sita i r reponiendo lo que pierde, tlft 
nen en el Ovocacao, un alimento di 
fuerza, de primera caJidad, que leí 
da las energ ías que necesitan y que 
jes hace fuertes y rofouatos. 
Ovocacao, es uno do los dimentoi 
de m á s éxito en el cuidado de lew 
n iños , con la singularidíui, que por 
su agradabi l í s imo sabor, hasta aquer 
estudio, publicando folletos uti'les a; 
la adminis t ración, que evidendan su 
amor al servido y el in te rés que tie-
ne por cuanto con él se reladona. 
Considerando: Que se r ía una falta 
por parte de esta corporación el no 
reconocimiento de los mér i to s de esile 
empleado, uno de los m á s antiguos 
del Municipio, buscando la manera 
de estimular a los demás , premian-
do moral y materialmente sus es. 
fuerzos, los concejales que»suscr iben 
proponen: 
SE A C U E R D E 
Consignar en el acta las anterio-
res manifestaciones y d agrado de 
la corporación por todos sus actou, 
todo, piden Ovocacao, que les gusta, 
que les atrae y que ]es da muy bueu 
resultado. 
Los enfermos, Jas personas de e» 
tómago delicado, ios que no pued«i 
comer, sin sufrir m i l trastornos día 
tintos, tienen en '&\ Ovocacao, 1< 
que necesitan, un alimento de maca, 
fuerza, de muy sencilla digest'én qu« 
se prepara ráp idamente y que agrá 
da mucho porque su sabor ce singu. 
lamiente bueno. , 
En todas las boticas y en lo» 
almacenes de víveres, «> encuentra 
Ovocacao, alimento de calidad p*" 
¡ l iños , para enfermo* y para todo ?i 
que a cualquier hora quiera twnar 
i-.n agradable preparado. 
^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P U L C l U s u KEMKDIO E N L A S ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillnso» efectos rmi conocidos en toda te Isla desdi haca 
r a s de treinta años. Millares de en feriaos, curados responden d« si j i l 
buenas propiedade«. Todo» loa siédlco» la recomi'ffld ^ 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
N A C E N F U E R T E A L N O M B R E D E B I L I T A D O . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r j n a c i a s y D r o g u e r í a s . 
i 
1 
G I N E B R A A R D M i l T I C Ü D E W f l l f E 
U B I C A L E G I T I M A ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
E K L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . - O b r a p í a , 1 8 . - H a M 
A p d e C o l o n i a 
^ d e l D r . J H O N S O N ü ü t r a s 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAfiUELO. 
De f en t a i e B 3 f i ü E i M JOBEOS, Oblspfl, 30, esqalna a A j o l a r ^ 
^ R U J T D E J 9 1 6 . D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A CINCO 
feOliDIT.. 
o n D I T . 
n A L T I M 
- v ^ v I I V A L I í 
p a 
e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
T —~ ~ J — 
H A B A N E R A S 
i ^ i . _ 
B O D A S P R O X I M A S 
mántafi bodas para Mayo! 
,C He las más simpáticas y más 
l"118 °tes entre las concei-ta^las es 
^ f u bella señorita María de los 
11 deii Galán y el distinguido jc -
rié en estas Habaneras, ha-
•^S!, meses, o] compromiso. 
; : S e hay dar cuenta de la nup-
V^remonia que ha de ce ebraí-se 
* Á altai- mavor de la iglesia de 
•'^.^ ceñor-1. de Belén en la pri-
N2 üuincena del mes entrante. 
' L b i ^ o s están los padrinos. _ 
u bondadosa y caritativa mar-* 
ta roda, señora Angola Tonarely 
« J a e Galán, será la madrina, y 
' ano, e] oistmguido íibcgado 
fj? Pablo Tcñarely, representará 
' j acto al padrino, el pundonoroso 
,Jel ejercito español don Ra. 
Ripoll y Cabrera. 
Designados también los testigos, 
&erán los de la novia el eminente 
clínico doctor Francisco Cabrera Saa-
vedra y el estimadísimo doctor Ma-
nue] Varona Suárez, candidato a la 
I Alcaldía de la Habajia. 
Y como testigos del novio el r^s-
I petable cirujano doctor Ramón G. 
j Echevarría, Director del Hospital de 
¡ Paula, y e»! joven ingeriero, tan co-
nocido en nuestros mejores círculos 
| Bocialeg, Leonaixlo Morales y Pedro. 
| £0. 
Algunos pormenores más, relacio-
nados con la rimpática boda, los 
consignaré oportunartiente. 
No olvidaré decirlo. 
L a ceremonia, en la que oficiará 
un ilustre Padre de la Compañía do 
Jesús, ha sido dispuesta para las pri. 
meras horas de la mañana 
N U E V A T E M P O R A D A 
También en Mayo. , , , 
y en el Nacional, después de la 
-juera decena, cuando hayan aban-
'ónaoo el gran teatro los señores 
itós y Artigas. 
Van éslos a Payret, donde habrá 
taido fin, para entonces, la tempo-
•ida de Qumilo Yálverde. 
La huestes que hoy ocupan Martí 
K pasan, en pleno, al primero de 
;:estroi coliseos. 
Un bello conjunto artístico. 
A su frente, y como trilogía bri. 
.¿te. figuran Carmen Alfonso, Mi-
-: Derba y Mimí Gmés. 
Son jóvenes. 
Emitas las tres. 
Y dotadas para la vida escénica, 
:w igual, de l:is facultados necesa-
"¿ en voz, en gracia, en figura.. . 
Arrogante la do la Derba y así 
¡ambién la de Cannen Alfonso. 
Una mignonc, en cambio, esa Ml-
] mí Ginés que cosecha a diario en el 
i antiguo Irijoa grandes aplausos y 
I grandes simipatías. 
Hay entre el personal de la Com-
¡pañía un gran cantante, n] barítono 
: Vicente paWester, y artistas taji 
I aplaudidos siempre por nuestro pú. 
j blíco como Noriega, Villarreal, Del 
i Campo, Gironella.. . 
i L a temporada, con un repertorio 
• abundante de zarzuelas y operetas, 
parece ofrecer todas las garantías Je 
! éxito. 
! Gozan sus empresarios, los seño-
j ves Santa Cruz y Rodríguez Arango, 
de popularidad y cimpatía. 
Su propósito capital es ganarse ol 
I favor y la protección dcíj público ele 
j gante. 
Pondrán un día de moda. 
| Será éste los miércoles y rodoan-
| do el espectáculo de cuanto redunde 
; para nuestra, sociedad en un atracti. 
I vo y en un interés. 
C a d a s e m a n a . . . 
C a d a s e m a n a n o s l l e g a , i n v a r i a b l e -
m e n t e , u n a n u e V a r e m e s a d e 
T E L A S D E V E R A N O 
D i r í a s e q u e l a m o d a , en s u d e s m e s u r a d o 
a f á n de r e n o v a r s e , s e c o m p l a c e e n m o s -
t r a r n o s , p r ó d i g a m e n t e , t o d a l a e s p l é n d i d a 
g a m a de s u s c a p r i c h o s d e l i c i o s o s . 
I n t e n t a r d e s c r i b i r s e p a r a d a m e n t e , e n s u 
v a r i e d a d m u l t i f o r m e , e l g r a n surt ido ' d e 
T E L A S D E N O V E D A D 
s e r í a t a r e a t a n p r o l i j a c o m o i m p o s i b l e . 
¿ C O L O R E S ? J A M A S H A B R A V I S T O U S T E D 
I G U A L E X U B E R A N C I A D E C O L O R I D O R A -
R O , O R I G I N A L , E X Q U I S I T O . . . 
¡ L a m á s a l t a e x p o s i c i ó n d e f a n t a s í a ! 
m a c e n e s d e " E l E n c a n t o ' " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C i a . G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C 2222 lt-26 ld-27 
Baile de las flores. 
Acordado está el que tradicionai-
rentí ofrece el Casino Español en, 
nj salones. 
La importante sociedad que presí-
' uniplidíaimo caballero don 
Narciso Maclá ha dispuesto su cele-
bración para uno de los cftas de la 
Hpada quincena de Mayo. 
Bernardo Solís. con todos los 
miembros de la Comisión de Fiestas 
:e que es prendante tan simpático 
^80, ha dado ya comienzo a los 
"abajos'pre.limináress de la fiesta. 
5a propósito es fii-mc. 
¿Cuál otro que el do'l mayor Inci-
dente del Casino Español en su bai-
' |]e las f ¡ores ? 
|frés de dudar del éxito. 
E?tá asegurado. 
De vuelta, 
Mrs. Gertrudis Mederos, la iutere. 
•»atí jady de nuestra colonia ameri-
^ 'legó ayer en el vaoor Pasto. 
•5_ procedente de los Estados Uni-
,ve!fome! 
Está decidido. 
L a Sociedad de Conciertos Popa, 
lares ofrecerá en la mañana dê  pró-
ximo domingo su segunda fiesta de 
la temporada. 
Se colebrará en los salones de la 
Asociación de Dependientes con una 
orquesta de cincuenta profesores ba-
jo la dirección del maestro Arturo 
Bovi. 
Muy selecto el programa. 
Combinado todo con números quo 
constituyen un poderoso aliciente. 
Femando Mesa. 
Está dp nuevo en la Habana. 
Llegó el querido amigo el lunes, 
jamado para asuntos particulares, 
proponiéndose regresar mañana a 
Nueva York. 
Felicidades! 
E n Belén. 
Toca hoy el turno a la devoción de 
los Quince' Jueves que viene celebrán-
dose semanalmente en el templo de 
la Compañía de Jesús. 
Predicará el Padre Ai-beloa. 
Acaban de recibirse... 
Son los últimos cuadernos de mo-
das llegados a la Habana. 
Entre..otros, de los más solicitados 
siempre, Les Grandes Modes de Pa. 
rís y L a Mode Favorite, que están en 
Roma, ¡a gran librería de OUeflly 
54, a disposición de sus numerosas 
abonadas. 
Uno y otro vienen nutridos de fi-
gurines con los trajes de la estación. 
Lo más nuevo y más chic. 
Correo de bodas. 
Han contraído matrimonio la gra-
ciosa señorita Zoila Nibot y el co-
necto joven Vicente Ramírez. 
Sencilla la ceremonia. 
Tuvo celebración sin pompa y ein 
ruido apadrinada por la señora Ma-
ría Lutgardo de Ramírez, maxire del 
novio, y el padre de la desposaxia, se. 
ñor Pedro Nibot. . 
Lleguen hasta el nuevo hogar losj 
votos que aquí dejo hechos. 
Todos sor su ventura. 
Por la Bertini. 
No desmayan los populares Santos 
y Artigas en su propósito de que re- j 
vista el mayor lucimiento posible la | 
fiesta teatral de'l martes en honor de 
la célebre protagonista de grandes 
creaciones cinematográficas. 
Pronto a ultimarse tienen ya la 
edición que ha de repartirse, como 
souvenir, entre el público que concu 
rra esa noche al Nacional. 
Encerrará en sus páginas autógra. I 
fos de críticos teatrales y cronistas1 
de sociedad dedicados a la BertinL I 
No será el único obsequio. 
L a venta de localidades para «esta | 
función, primera en su clase, sin pre-
cedentes entre nosotros, es realmen-
te extraordinaria. 
Apenas si quedan palcos. 
Hoy. 
E l almuerzo del Woman's C'ub, v>n 
O'ReíUy 48, a que estamos invitados 
los cronistas galantemente. 
Tarde de moda en la Samarltaine 
para exhibición de novedades. 
Se hará música. 
L a boda en el templo de la Mer-
ced, a las nueve y media de la noche, 
de la señorita Adoifina Alvarez y el 
señor Benito González Ovies. 
Jueves de Miramar con los atrac-
tivos de sus veladas de estas noches 
favoritas. S 
Y 'la retreta del Malecón. 
- Enrique F O N T A N I L L S . 
i Q o e r é i a tomar traen c h o o 
late y adquirir objetos de gran 
va lor? Pedid el dase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
Patent Appl i ed P o r 
B r a z a l e t e y A n i l l o 
d e A m i s t a d 
D e m o d a e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s , p o r t o d a s l a s d a m a s 
E L M E J O R R E G A L O 
H e c h o s e n o r o d e 1[20 k.^ 
B r a z a l e t e s c o n tos n o m b r e s 
d e M A R I A , M A M A , T E T E , 
P A P A , N E N A , LUISA, A N A , 
L U L U , 1916 , y c o m b i n a c i ó n 
de 3 i n i c i a l e s , s e e n v í a n a l 
^kg^p g ^ é n ^ á L r e c i b o d e 4 5 cts . B r a z a l e t e 
" « • w f ^ M U n l C l i s o , s e e n v í a n a l r e c i b o de 
tkads ua&k 3 0 c e n t a v o s . 
^i l lo B o b - L i n k , a $ 1 - 0 0 se e n v í a n a l r e c i b o d e l i m p o r t e 
A R T U R O R U I Z D E C H A V E Z 
^ * l e n t « R e y , 1 9 . A p a r t a d o 1 0 2 1 . H a b a n a , C u b a 
" H O T E L , L U Z " 
A N T I G U O " M A S C O X T E . " 
H a b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o , 
l a v a b o e i n o d o r o , d e l o m á s m o d e r a * . -
E l e v a d o r y t o d o e l c o n f o r t d e s e a d o . - R e s -
t a u r a n t d e L u z , e l d e c a n o , e s p l é n d i d o s 
r e e r v a d o s p a r a f a m i l i a s . - H o t e l i d e a l p a r a 
r e c i é n - c a s a d o s . 
Oficios, 35. — Teléfonos A - I 4 6 5 y A-I450. -
F . M E N E N D E Z , P R O F . 
G r a n s u r t i d o e n B a ú l e s y M a l e t a s 
C 2101 alt iun. l & j 
' -O m e j o r p a r a o f i c i n a y p a r a 
' O D A O L A S E D E T R A B A J O S 
Onc» 
/3/áisde//¿ P a ^ p e i P e n c i l 
f»KJLAaei.PMiA 
O n o m í a , l i m p i e z a , e l e g a n c i a y c o m o d i d a d 
l * * r « p e d i d o » , prec ios , m u e s t r a » etc . 
T e A R T U R O R U I Z D E C H A V E Z 
^ J ^ n t e 1 9 . A p a r t a d o 1 0 2 1 . H a b a n a 
Antes de comprar so equipaje visite nuestras acreditadas casas. 
L A L U C H A 
?5 
Agui la y Estre l la . 
T E L E F O N O A - 3 6 2 4 
L A R E I N A 
Antigua CabrisaA, Galiano 
y Reina. 
T E L E F O N O A - 3 5 2 0 
Nota: Después de comprado se envía gratis a domicilio. 
C. 189" 
D e P a l a c i o 
NOMBRAMIENTO 
E l coronel señor Ignacio Morales, 
ha sido nombrado en comisión Ins-
pector de Montee de esta provincia, 
• E l señor MoraJes disfrutará el ha-
ber anual de |2.000. 
R E N U N C I A Y NOMBRAMIENTO I 
Ha sido aceptada la renuncia oue 1 
de su cargo de Jefe de la Estación 
Agronómica de Santiago de las Ve- ' 
gas, tenía presentada Mr. T. H. Lowg- I 
chen. y se ha nombrado para susti. 
tuMe al eeñor Manuel A- Centurión, 
quien disfrutará el haber da $2.400 
anuales. 
I N D U L T A D O 
Ha sido indultado totalmente ei 
soldado del regimiento número 2 de 
caballería Walfrido Mencherb 3Iede-
ros, quien había sido condenado por 
los delitos de deseación y extravío de 
efectos militares. 
L A S C A R R E R A S D E AUTOMOVI-
L E S 
Los señores Seiglie y Tolón estu-
vieron ayer en Palacio a invitar al 
Jefe del Estado para las carreras Je 
automóviles que so verificarán en ia 
pista formada al efecto en el Club 
Almendarefe. 
E i general Menocal prometió asis-
tir . 
MULTA CX»"T>OVADA 
E l señor Presidente de la Rep-ú-
blica ha condonado a la Ñipe Bay 
Company, la multa de tres mil pe-
sos que le impuso la Zona Fiscal de 
Holguín, por infracción del Reg-la-
mento del Impuesto Especial. 
D e A g r i c u l t u r a 
F L A N T A D E ABONO 
E l Presidente y Vicepresidente de 
la Compañía Annour acompañados 
del Inspector General de Agricultu-
ra, señor Francisco B. Cruz, salieron 
ayer para Matanzas, con objeto de 
visitar la nueva planta de abonos y 
ácidos que dicha Compañía tiene es-
tablecida en aquella ciudad. 
Parece que la expresada Compa-
ñía trata de utilizar los servicios del 
señor Cruz. 
P e r í o d o s d e D o l o r 
L a menstruación es la rueda cata-
lina de la vida de la mujer y tambicn 
significa para muchas un castigo 
pues causa terribles sufrimientos. 
Aunque no hay mujer oue esté 
completamente libre de dolor al 
tiempo de menstruar, no parece que 
el plan de la naturaleza fué que las 
mujeres—saludables fuera de esto— 
sufran tanto. 
E l regulador más eficiente que 
conoce la ciencia médica, lo que alivia 
la condición que tantos doloreŝ  pro-
duce y despoja á la menstruación de 
bus terrores es 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
l a S r a . L y d ¡ a E . P ¡ n k h a m 
Grand Caymán,Indias Inglesas.—"Por algunos 
años sufrí miserablemente con menstruaciones . . , 
dolorosas é irregulares. Me dolía la espalda y el I^o Izqrierdo tema 
desvanecimientos y mi estómago estaba en condición deplorabl^ Mi san-
gre no estaba bien y el fluio era escaso. He tomado el Compuesto Vege-
tal de la Sra. Lydia E . Pinkham, el Purificador de la Sangre y usado laLo; 
ción Sanativa y me considero curada de todos mis males. Nunca podre 
elogiar sus remedios lo mucho que se merecen por todo el beneficio me 
con ellos obtuve, Los recomiendo á todas mis amibas. Puede Ud. publi-
car este testimonio si así lo juzga por conveniente. —brta. UMEBA UON-
OLLY, Gcand Cayman, Indias Inglesas. 
Por cuarenta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham el mejor remedio para los males f ememnos y ha devuelto la saluü 
á miles de mujeres. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn 
consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medi-
cine Co., Lyjin, Mass., E . ü . de A. Su carta será abierta, leida y con-
testada por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
S e l e s i o n ó g r a v e m e n t e a l 
c a e r s e d e u n a u t o 
[ Por un testigo que declaró se pudo 
probar que el hecho fué como lo r©-
ilató Díaz, siendo por lo tanto pura-
mente casual. 
Se dió cuenta al Juzgado de la*-" 
trucción de la 3a, Sección. 
Solicite nuestro catálogo de nove-
dades que le enviaremos gratis al 
recibo de sn nombre y dirección: 
Commerclai Agency oí Nbw York 
23-25 Beaver 8t., New York City. 
6d-23 
E l doctor Juan Sánchez, médico de 
guardia ayer mañana en la Casa cíe 
Socorros del Cerro, asistió de con-
tusiones c-n la región occípito frontal 
y síntomas de conmoción cerebral, al 
menor Marcelino Alvarez Hernández, 
de 11 años de edad y vecino de Audi, 
tor 31. 
Ante el sargento interino Martí-
nez, que se constituyó en la casa d© 
¡ socorros manifestó Joaquín Diaz I 
! Alonso, que conduciendo un automó- i 
! vid de la fábrica de cigarros " L a 
| Africana," por Cerro y Saravia, oyó 
cuando un transeúnte le dijo que un 
menor que iba montado en uno de 
ÍOfi gjiardafango traseros, se había 
caído, lesionándose. 
Agregó Diaz, que al ver que era' 
cierto, recogió al menor, conducién-
dolo a la Casa de Socorros. ' 
L A N U E V A E S P E C I A L 
D E L O P E Z Y SOTO (S. en O.) 
Oompramos, vendemos y cambia» 
mos toda clase de mueWos, joyas y 
objetos de valor. Tenemos un gran 
snrtido en muebles de todas clases a 
precios muy reducidos. Juegos finos 
de cuarto, comedor y saJa de los es-
tilos más modernos, a precios nunca 
listos. No liaga sus compras sin 
avisar a esta su casa en donde sal-
drá bien servido porque atendemos a 
tí>da clase de negocios relacionado* 
con nuestro giro. Tina visita y se 
convencerán. Xeptuno número 193. 
al lado del café Siglo X X o llamen a"*. 
frléfono A. 2010 que será atendide 
al momento. 
02236 15 d-27 
" r -
s e / n o l ^ i 
d e v e p ^ 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
E l Progreso del País* Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de L a Viña, Acoata 49. 
Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
El Brazo Fuerte, Gahano 132. 
Cuba Cataluña. Galiano 97. 
La Flor ( abana, Galiano 96. 
E l Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'ReHly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain 27. 
L a Casa Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Reina 15. 
L a Flor de Cnba, Composfela 17.1. 
Panaderia San José, Obispo 31. 
Lft Palma, Bemaza 59. 
L a Glorieta, Galiano 81. 
Snrroca y Compañía, Monte • 
Indio. 
Sordo y Echare. Sol 80. 
L a Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
L a Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
L a Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C núm.. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angele*, y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, OHeilly y Agua-
cate. 
José &aachez, Zanja j Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería L a Luí-
sa. Inquisidor número 8. 
Santiago Rulz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando N'iatal. Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta, 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s 
E l Roble, Máximo Gómez 91, 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pope An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bemaza y Te-
niente Rpy. 
Valdés y- Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Doplco y Sobrinos, Cuba y E m -
pedrado. 
L a Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picalío, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor. 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza de] Vapor, 
por Reina- '• 
J . A. SalsamendS, L a Antigua 
Chiquita 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. Gonzálei, calle 17 
esquina C, Vedado. , 
P a r - ; y Hermano. U Caoba, 
Si*_ Ignacio 48. 
d e d i c h a m a r c a , q u e 
s i m i l a r e s . 
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E L CERTAMEN TEATRAL.— Hermlda. 
en "La DlscmlAn". (Uscurrlenrtft tohre *1 
oertamente teatral de la rerlstn jcráflca 
"La Iluítraclrtii". que en tan poco tiem-
po tanta popularidad ha logrado. Indica 
que en ese concurso, en vez de ser tres 
las tiples triunfadoras, debe serlo sfilo 
unn. 
De acuerdo. 
Los estimados gerentes de "La Ilustra-
ción", sefiores Xlcolfls Rlrero (hilo), y 
Lorenzo Frau Marsal. deben atender eso 
ruego de Hermlda. que es el nuestro. 
Eu el propio sentido hemos recibido 
bastantes cartas de "varias lectoras", '"va-
rias amlsas", etc. etc. 
REGINA ALVAREZ—Se embarcará hoy 
por ¡a tan'e. para Nueva York, la aplau-
dida contralto e«panA:N Usplua AlrlMK 
Vá a io» Est.idos l'nidoa la sefif/a Alva 
rer a firmar un contrato con una im-
portante ."asa norteamericana para impri-
mir discos de las óperas "Carmen" y 
"Sansón y Dalila". 
Buena travesía y muchos triunfos de-
seamos u la bslla "camante asiur. 
NACIONAL.—Con el teatro lleno ¿fr es-
trenó anoche "El Submarino 1-27". La 
cinta es interesante y variada y hay en 
ella esconas de grran Intensidad. 
Hoy se exhibirá "El submarino 1-27". 
en segunda tanda; en la primera "La pe 
queña Anlta y su madre." 
TAVKKT.—Hoy, jueves, se estrena, en 
el rojo coliseo la revista de gran espec-
táculo "Sevilla de mis amores , letra de Frftnciaeo Kuiz r,ir[« y música de Quinl-
to Valverde. El primer cuadro, que e« una 
maravilla de color, se llama "La feria de 
Sevilla." 
Se pondrá en primera tanda "Salón 
Valverde", y al final, "El Príncipe Cirra-•Wil." 
CAMPOAMOR—Debuta hoy "Dlávolo". 
en ol teatro ««¡tur. 
El aulnr ciclista realizará su atrevida 
carrera suspendido en ol centro del coli-
seo. 
La Empresa ofrece mil pesos al que 
efectfle lo que hace Dlávolo. 
Se exhibirán varias cinta» interesantes 
tambit'u. 
MARTI.— Los molinos cantan", en prl-
inora tanda; "Los cadetes de la Reina", 
en segunda, y "Murió Verdún", en ter-
cera sección. 
Próximamente se estrenará "La Sire-
na", de Leo Fall.' 
COMEDIA.—S.' está ensayando activa-
mente la couiflia en tres actos "Lo in-
vulnerable", del sefior ("iustavo Sánchez 
Galarmíra. Con ella se Inaugurará el pró-
ximo tanefl la temporada de abono del 
"Teatro Cubano", para el cual están ya 
tomados todos los palcos y casi la ma-
yor parte de las lunetas. Hemos leído la 
obra del señor Sánchez Calarraga y le 
auguramos un nuevo triunfo. 
Tamblrii ensaya la comparí.i de Garri-
do y Sninno ];i obra en tres actos "Ro-
sa 1 ha ', de lo« sefiores León Ichaso y Ju-
lián Sanz. que tanto aplausos han conse-
guido con "Amar a ciegas", "La flor del 
camino" y "Lo real moza." 
"Rosalba" Irá el segundo lunes de abo-
no. 
"El difunto Tuplnel" se pondrá en es-
cena hoy en el teatro de la Comedia. 
Se estrenará el viernes "El niño pro-
digio."' 
ALHAMBK A.—"Los perros comedian 
tes-" y " Los efectos de la supresión"'. En 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compro una portija de oro 
macizo, de 18 kilates, con la 
piedra de su m^s. 
¡Ella le dará la buena 
suerte! 
Agente general para toda 
la Isla: 
Srta. Engracia García 
TenleiU* Rey, 31, entre Ha-
bana y Agniar. Teléfono 
A.4581. 
Dicha Señorita 1© obsequia-
rá con el " T R A T A D O DB 
L A S P I E D R A S D E LOS 
M E S E S , " de 
A. DE ROSA. 
Las personas que no Tlven 
en la Habana pueden oble, 
ner dicho librlto enviando 
un sello de 2 centavo» y la 
dirección bien clara. 
. primera y segunda tandas, respectiva-
mente. 
ADOLFO BRACALE. Terminada la 
! tourné* que por la República hizo con Ro-
; drfguez Arango y después 'le firmar un 
I contrato ron el teatro Nacional para la 
' temporada del próximo Invierno, se em-
llarcará hoy para los Estados l'nirtos. el 
, acreditado "empresario de ón«ra Sr. Adol-
fo Brncule. 
Va el señor Pracale a Nuera York a 
| t-atar con una empresa norteamericana d-. 
una grun seaaon para San Francisco. 
T'n feliz viaje deseamos al sefior F.ra 
cale. 
MARIA BARRAL.—La li.Mlg-nte y es-
tudiosa actriz sefiorlta Barral, se ha se-
parado de la CompaCía que actúa en la 
Comedia. 
Es realmente sensible esta baja en las 
Intrépidas huestes de Garrido y Sorlano 
, Viosca. porque la Señorita Barral tiene 
talento y gustaba mucho a los "habltuetí" 
' del teatro de Prado y Animas. 
ANIVERSARIO DE SANTOS Y ARTI-
GAS.—Santos y Artigas, con motivo de ce-
lebrar el próximo sábado el octavo ani-
versario de la fundación de su casa, han 
repartido entre el público de la capital, 
treinta mil cupones para asistir gratis a 
varias funciones que se celebraran en los 
principales cines de la Habana. En la tar-
de del día 2fl, de tres a cinco, habrá una 
matlnfe en el gran Teatro Nacional, en 
donde los empresarios cubanos exhibirán, 
pura los niños de las Escuelas públicas, 
la película "La manigua o la mujer cu-
i bar-a,'" 
El entusiasmo que hav para la función 
de homenaje a la Bertlni el día 2 de mayo 
j próximo, crece. El programa es el sitrulen-
¡te: En la primera parte se exhibe la 
] srandlosa película "Odette". y en la se-
| cunda se estrena "El pecado" ajeno", de 
: la Bertlni. Cinco marníflcas ampliaciones 
I fotográficas de "Odette" serán sorteadas 
; entre la concurrencia. 
Las localidades están a la venta y pue-
I den pedirse por el teléfono A-.TTSO. la Con-
j tadurhi del Nacional. 
SANTACRtZ Y AKANGO.-Los exper-
, tos y acreditados empresarios Santacruz 
i y Rodi-íguM Arango Iniciarán el día 11 de 
| Mayo su temporada d̂  opereta y zarzuela 
i en el teatro Nacional, 
I Han reunido muy valiosos elementos 
I para presentar un espectáculo de mérito. 
El repertorio que tienen es extenso y se 
proponer estrenar muchas obrac> y .dar 
gran variedad al cartel. 
NIEVA INGLATERRA.— Primera y 
tercera tandas. "Los caballeros moder-
nos". En segunda sección. 'El vórtice de 
la pasión." Mañana se estrenarán los epi-
sodios tercero y cuarto de "La moneda 
rotíu," 
PRADO.— Primera y tercera tandas, la 
cinta "Sierpe centra Sierpe," Segunda sec-
ción, "Amor y redención," 
FORNOS.-Primera tanda. "La compe-
tencia con la muerte ". Segunda sección. 
"Los amigos de los niños." 
NIZA.- En matlnée. "odette". Por la 
noche, en primera y tercera tandas. "La 
villa misteriosa". En segunda, "Alexia o 
la niña de los misterios." 
GALATHEA.—Primera tanda. "Gpntil 
hombre ladrón ", Segunda y cuarta, "Ro-
manticismo." 
MAX'M.—Primera v tercera tind"*. "La 
nueva estrella."' Segunda y cuarta, "Ro-
manticismo," 
PRADO (Vedado.)—En primera tanda. 
"Las últimas Bosa*". I n segunda sección, 
"El hacha." 
ALEGRIA Y ÉNHART.—El próximo 3 
de Mayo, en el Nacional debutará el due-
tto "Alegrla-Enharf. Estos artistas se 
han presentado sin Interrupción en todas 
las plazas de Méjico, y siempre a teatro 
lleno. No se puedo resistir la risa viendo 
a Alegría y Enhart, y Santos y Arti-
cas ofrecen cien pesos a quien pueda 
hacerlo. 
Este espectáculo gustará y in-eseutaráii 
diferentes números todas las noches. 
'AGUARDIENTE RIVERA 
UNICO L E G I T I M O 
P U R O D E U V A 
Teatro de la Comedia 
La divertidísima comedia de grau éxl-
i to. una de las más celebradas por el culto 
1 público que concurre a1 este teatro, tltu-
\ lada "El Difunto Touplncl," se represen-
i tará hoy. uevejs, día de moda. En esta 
i obra hará su presentación la bellísima ac-
' triz señorita Consueto Castillo. El vler-
! oes 28, estreno de la graciosisimH comedia 
i de los hermanos Quintero, titulada "Kl Ni-
ño Pródigo." Con esta obra celebrap su 
' fum-lón de beneficio, el apuntador de la 
j compañía señor Castell, y el simpático ac-
I tor señor Alonso. Como una deferencia 
i a los beneficiados, actuarán también esa 
, noche la famosa tiple cómica María Co-
I nesa y los artistas de la compañía de Re-
i gino L6pe2, señora Trías y señor Acebal. 
t í o * -
M A R C A 
ESTABLECIMIENTOS DONDE SE HALLA DE VENTA 
Juan Recalt , , . , , .Obispo 4Ví 
"Santo Domingo" . Obispo 22 
" L a Catalana" , , , t ^'Reiüy 48 
José Manuel Angel .Acosta49 
4' La Caoba," , , . . San Ignacio 48 
" L a Vizcaína," , , , Prado 110 
" E l Progreso del País," , , , , , , Galiano 78 
" L a Abeja Cubana" , , , • .Reina 15 
" E l Bombero" , , , , Galiano 120 
" L a Flor Cubana". . r , .Galiano 96 
H. Sánchez , t t , , , , , , Belascoaín 10 
"Cuba Cataluña" Galiano 97 
"Cuba Galicia" Belascoaín 27 
" E l Brazo Fuerte" Galiano 132 
" L a Cubana" Galiano 9 
"Sucursal de la Viña" J. del Monte 535 
" E l Almacén" Línea y C. Vedado. 
" E l Batey", Cerro 536 
"La Casa Fuerte" Monte y Cantillo 
" L a Antigua Chiquita" Dragones 56 
U N N U E V O 
C E N T R A L 
E L " A U S T R A L I A " S E R A I N A U -
GURADO E L 26 D E MAYO 
PROXIMO 
E l señor Euseblo Hernández, en 
representación de las señores Euge-
nio y Alberto Alvarez—de la Socie-
dad Alvarez Valdés y Compañía—es-
tuvo en Palacio ayer. 
Tuvo esta visita por objeto el de 
invitar al general Menocal y a au día. 
tlnguida esposa a la bendición del 
nuevo central "Australia", propiedad 
de los referidos señores, amigos nuca 
tros muv estimados. 
E l central "Auatralia" será inau-
gurado el día 26 de Mayo. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca y su distinguida esposa serán jos 
padrinos en el acto de la bendición; 
al cual concurrirán los señores Obis-
pos de Matanzas y de la Habana y el 
Gobernador de la Provincia. 
E l ingenio se alzará en el progre-
sivo pueblo de Jagüey Grande. 
Además de este Central, de vastas 
proporciones. ?e inaugurarán ese día 
el Colegio Jesús María y el 
Nueva York, 5.. Aveal<u>IL 
E l m i . céntrico y m43h, ^ 
Con todo, los a d 6 ¡ a n t o 7 ¿ ^ 
f r e c u e n t a n ̂ n̂ ZT̂  
MO Cuarto» 3 ^ _ 
Restaurant*. S a l o n ^ de ^ 
Ccartos. desde « . 5 0 por ¿ 
ChMss cío fealo excluí, , . (1Wíb a.5J 
**c*ib*f pidiendo Uúimi 
oilust 
C a r l a d e B r a c a l e 
Cuba, propiedad éste del señor Ma-
nuel Fernández. 
Acompañaron al señor Eusebio 
Hernández en su visita a Palacio los 
señores José Leonardo Prendes. Al -
calde de este término: el Rdo. Padre 
Martín Vllerrubla. Ramón Díaz, Ma-
nuel Fernández. Víctor Juárez, Sabi-
no López, Julián Ucelay y Angel 
Fernández. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy respetable señor mío: 
Ha terminado ya ¡a temporada líri-
ca que organicé, y antes de partir, 
TeaUo j cumpliendo un deber de gratitud y 
» han puesto en esta ÜItí» 
4 ,'Carmen" S a S n ^ 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
res de los protagonistas ofrecen, sino que 
han sabido snrar efectos de muchas es 
cenas y detalles de .la. obra en los cuales 
estamos Mgorot no habla soñado el au-
tor del naunto de "Mas tu amor me re-
dime..." El lujo i la riqueza con que 
ha sido editada la aludida obra, está a 
la r.Itura de la fama de la caga editora 
de la misma, la renombrada casa "Gloria 
Film." La poderosa ("ompaflla denomina-
da "La Internacional Cinematográfica," 
propietaria de dicha obra de arte, nos ha-
ce saber que dentro de breres días la 
estrenará en uno de nuestro» princinales 
teatros. * 
S E CATO E X F L O R E S 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte, fué asistido anoche Roge-
lio Castillo López, de 2 7 años da 
edad y vecino de Flores número 21, 
de una herida contasa en el grueso 
artejo derecho y fractura del me-
tatarsiano correspondiente al propio 
dedo, que sufrió al caerse casual-
mente fre ite a su domicilio y dar-
se con una piedra. 
D e l a S e c r e t a 
MONEDA F A L S A 
Denunció Sebastiana Salazar, ven-
dedora ds billetes y vecina de San 
Francisco y San Lázaro, que ayer un 
| individuo nombrado Victoriano Her-
¡rández, le dió un peso cubano falso, 
jf-n pa^o de cuatro fracciones que lo 
| (.ompio. 
M I E N T R A S DORMIAN 
Los detectives Romero y Aragón, 
arrestaron ayer a Antonio Guillermo 
Ambrosier,' (a) "B\ Francés,*' por 
haberlo sorprendido registrándole los 
bolsillos a los ciudadanos que dor. 
mían en el parque. 
HURTO 
Participó Eduardo Fernández A l -
varez, de Oficios 10, que del zaguán 
de- su domicilio le hurtaron varios 
út'les de automóvil, ignorando quién 
fué el autor. 
S O L I C I T U D D E I N F O R M E S 
E l Cónsul de Cuba en Madrid so-
licita informes referentes al movi-
miento de los puertos de la Habana 
y Matanzas, así como las cantidades 
asignadas en los presupuestos de la 
KacVtfn para el departamento de 
Obras Públicas. 
L A CONCESION ' T U E R O " E N 
P L A Y A D E MARI ANA O 
E l doctor Carlos M. de la Cruz so-
licita la caducidad de la concesión 
"Tuero", en la playa de Marianao, res 
por motivos que expone. 
R E C E P C I O N D E L A S OBRAS D E 
L A C A R R E T E R A D E L A HABA-
NA A PINAR D E L RIO 
E i dlctrito de Pinar del lo mani-
fiesta que en 18 de Abril terminaron 
las obras de reparación de la casilla 
de peones camineros de los kilóme-
cortesia, envío a las autoridades cu-
banas, a los abonados, al público en 
general y a la prensa toda, por su 
autorizado conducto, la expresión de 
mi agradecimento y de mi simpatía. 
Las atenciones que se me han dis-
pensado durante mi estancia en esla 
joven y culta República hispano ame-
ricana, nunca serán olvidadas por 
mí; y uno de los títulos que con más 
orgullo guardaré es el de Socio de 
Mérito de la Asociación de la Prensa 
que benévolamente se me ha conce-
dido en la Habana, haciéndome un 
honor que estimo mucho. 
He hecho cuanto m© ha sido posi-
ble por corresponder con dignidad a 
las deferencias generales; traje a 
I esta capital, como usted sabe, una 
i compañía en la cual figuraban artis. 
i tas de positivo mérito v de gran car-
I tel, con una indumentaria y decorado 
; de primer orden; cumplí los ofreci-
' micntos que hice con exceso, mon. 
**A' tando quince óperas diferentes, dos 
de ellas estrenos, en dieciséis fun--
ciones de abono; presenté el espec-
táculo como se presenta en los mejo. 
teatros de Europa; y después 
realicé una turné por la República, 
llevando a poblaciones pequeñas, co-
mo Ciego de Avila y Guantánamo, 
plementos artísticos procelentes de la 
Scula de Milán, de la Gran Opera, de 
París, y del Colón, de Buenos Aires, 
que jamás habían podido llevarse ai 
interior de la Isla. Esto ci^o que me 
hace en buena parte digno de la bon-
s 
rada, como 
Hla", "Thals", «AnĤ T 
"Mef is tó íe les - 'y 4au7¿Ch^? 
pertorio atrayente ? *V Al * 
artistas uniré la bondad > , ^ 
ta y la magnificencia d e r l ' 4 0 ^ 
del vestuario. 1 ^rtC, 
Así corresponderé , 
favor de este queri 
apoyo eficaz que me ha * 
culta Prensa d« la cual es S * * 
ponente el diario que ust'ri 
tos prestaos dirige. 0 ^ ^ 
Con mis saludos, señor 
vayan mis votos por su m 
y la de su publicación. 
Queda de usted atento s s 
e. 1. m., " D' 1.i, 
ADOLFO BRACALE. 
L a curación e n l a T i ^ 
L a tienen los asmáticos cu» 
ponen bajo el tratamiento de, . 
nahogo, y en solo unos d í a s e -
me se alivian sus ataques, cfaJlt 
minuyen Jos accesos y cómo s fa í 
mente se van curando, desapaS? 
do al cabo, completamente el ¿i 
Sanahogo aüvia rápidamente v 
seguramente pronto. ^ 
E n todas las boticas v en 5* i , 
pósito el crisol, neptuno V macrjol 
se vende Sanahogo, que es la «k 
gría del pobre asmático que n«a*£ 
mo decae su espíritu y cómo s* ar*. 
ta a medida que el mal repite Z 
ataques y los ahogos le aceitai 1 
la muerte. 
d?8 A JJ*4, ? r í 0 r * Habana..a! dad con que me'acogió." Pinar del Río, solicitando recepción , , , . L, . . 
de los mismas. I Los granflfS triunfos artísticos ob-
I tenidos me animan a organizar la 
1 próxima temporada, en la cual espe-
ro que ei público me favorezca, tan. 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S 
La Compañía "Hidro Eléctrico Tr i . 
nitaria" presenta instancia solicitan 
do autorización para establecer en la 
to o más. 
dados los 
si cabe, que en la pasada; 
esfuerzos que pienso reall-
ciudad de Trinidad las instalaciones Zfír para traer un espectáculo valioso 
dicno de la cultura del pafs. adicionales a la planta eléctrica, asi 
como las unidades necesarias para 
establecer varios circuitos y trans-
portar córlente a Casilda. Adjunta 
tres ejemplares. 
Me propongo presentar con una 
compañía maernífira los estrenos de 
"La Walkyria". "La Condenación de 
Fausto" y 'La Valy" y otras que. no 
C2239 2d-27 2t-27 
E L C O N F L I C T O 
M E J I C A N O 
Mas tu amor me redime. 
Decir que la famosa actriz Leda Gys 
V el notable ftetor Mario Bounrd. protn-
p̂ ni-sta <le "Mas tu amor me redime." han Bacilo una rerdadera crearlAn de arte dra-
tnátirn del personaje f|ue 8e les taa enco-
mendado, es repetir lo que la rerdad de 
lo» hechos obltsra a decir cada vez que 
etto» dos artistas nonen su alma 9 su 
talento al servido del arte cinematojrrÁflco, 
Interpretado muy a menudo personajes 
mya pslcologrta ofrece escollos que sola- I 
mente artistas del fuste de Ledo Gvs v 
Mario Bonnrd pueden vencer fácilmente Y 
pn "Mas tu amor me redime..." no sola-
mente han vencido las dificultades de In-
terpretsriftn que los complejos caréete-
P O D E r R 
V I T A L . 
Para falta de energías, debOldad, ex-
tenuación, anemia, raquitismo, depre-
sión mental, atonía sexual y fortalecer 
el sistema nervioso, el tónico poderoso 
CORDIAL DE CEREBRINA 
del 
D R . U L R I C I 
por más de veinte años h» merecido 1« 
justa protección médica y del público 
resistiendo toda competencia de muchas 
preparaciones de su género. 
T h e U l r i c i Medicine Company 
(NEW Y O R K 
L A P E R S E C U C I O N D E 
PANCHO V I L L A 
Namiqulpa, Cuartel General ame-
ricano, 26. 
Anunciase que varios destamentos 
han reanudado la persecución contra 
Pancho Villa, rejristrando las monta-
ñas cerca de Parral, en donde se dicf 
ha buscado refugio el célebre bando, 
lero, 
ENt C E N T R O CON L O S V I L L I S . 
TAS. 
Kl Paso, 2fi, 
En un despacho que no ha sido con. 
firmado se dice que la caballería que 
manda H corone) Dodd tuvo un en-
cuentro hace varios dias con el'ene-
ifíero. con bajas para ambos conten, 
dientes. 
En otro despacho más reciento «e 
Informa qu«* la caballería de Dodd 
derrotó a trescientos villistas al oes-
te de Chihuahua, el sábado. En e| 
encuentro resultaron dos americanos 
muertos y tres heridos. Las bajas vi. 
llistas fueron seis muertos y varios 
heridos. 
A n c i a n a a r r o l l a d a p o r 
u n t r e n 
E N E L C R U C E R O D E CONCHA Y 
E L F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
A ilas ocho de la noche de ayer fué 
arrollada en la calle de Concha y el 
crucero d^l ferrocarril del Oeste, por 
un tren de carga que se dirigía al 
campo, una señora anciana. 
A los pitazos de auxilio de*! guar-
dabarreras Julián Gutiérrez y Fres, 
neda. vecino de Cristina número 29, 
acudió al lugar del accidente «•! vigi-
lante número 152, Eduardo Igualada, 
filien condujo a la anclan;.', ai Hos. 
pital de Emergencias en una ambu-
lancia automóvil. 
En dicho centro benéfico el doctor 
Cueto asistió a la paciente, que se 
nombra Manuela Fernández y Fer-
nández, natural de España, de 62 
irnos de pdad. viuda y vecina de Fer . 
nandina número 84. Presentaba la 
fractura de las ou&tro últimas cosí i-
i las del lado derecho, contusión y 
1 deífrarradora? epidérmicas en la re. 
I irión dorso lumbar de] miismo lado jf 
herida contusa en la reglón occípito 
frontal, tercio anterior, y hernatoma 
! f*n e' tercio posterior de la mi'.ma re-
gión, así como shock traumático. 
P E R S I G U I E N D O A L O S V I L L I S -
T A S . 
E l Paso, 26. 
l̂ as fuerzas americanas mandadas 
por pl corone] Erwin sorprendieron 
a una partida de villistas en Coco-
marachlo, al noroeste de Guerrero, 
el día 21 de Vbrll. Cuatro bandidos 
fueron capturados. Los demás esca. 
paron. 
L A S I N S T R U C C I O N E S DADAS A 
SCOTT. 
Washington. 26. 
Las instrucciones dadas a Scott 
sobre la conferencia con Obrepón se 
iTitiende qup refieren a la discu-
sión sobre la base de una completa 
y cordial cooperación entre las fuer, 
ras de Carran/a y las americanas. ^ 
CON UN HACHA 
Cortando leña con un hacha, se 
produjo una herida en la mano dere-
cha. Alberto Guzmán Recio, de Ha-
bana ICfc- 1 
FRANCISCO JUNCAL SUERO 
L a Fernández manifestó al sargen-
to Rfvas, de la octava estación de po. 
licía, que se constituyó en Emergen-
cias, que cuando fué arrollarla se di. 
rigía a la quinta de salud " L a Bené-
fica", donde tiene un nieto enfermo, 
no habiéndose dado cuenta cómo ocu-
rrió el accidente. 
E l vigilante Igualada dice que el 
tren que arrolló a la anciana Fernán, 
riez era el de carga que conducía el 
maquinista Manue] Guins Rusel, ve-
cino de Lealtad número 224. L a má. 
quina que arrastraba el tren es la 
número 247. 
Cuando ocurrió el hecho el guar-
riabarreras Gutiérrez se hablaba en el 
crucero haciendo señales con un fa-
jol rojo, no dándose cuenta de lo 
ocurrido hasta qup pasó el tren. 
L a lesionada fué conducida a su 
domicilio por contar con recursos pa. 
ra su curación. 
Del caso conoció el Juez de guar-
dia anoche, Ledo. Herminio del Ba-
rrio. 
R o b o d e p r e n d a s y d i -
n e r o p o r 2 , 8 0 0 
Apolinar Alvarez y Fernández, 
mayor de edad, carpintero y vecinr-
de Corrales número 277, denunció 
anoche en la Jefatura de la Policía 
i-'ecreta que en ocasión de hallarse él 
y su esposa ausentes del donrucüio, 
jep sustrajeron prendas por valor do 
2,000 pesos, aproximadamente, qu>5 
guardaba en un baúl, y 800 pegos on 
tfectívo. en disántas monedas, entre 
ellas setenta y pico de centenes oro 
español. 
Los ladronas penetraron prr la 
puerta que da a la azotea y para ha-
cer las sustracciones no dejaron ce 
rradura sana en toda la casa. 
ú T i o n í e r e ^ ^ 
El m e j o r a p s r i f i g o d e J e r e z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
A G E N T E S 
Se desea entenderse eco 
varios agentes de la pía-
za y en toda la isla, para 
vender acciones que ofre-
cen grandes ganancias. 
Cualquier persona bien 
relacionada puede coló* 
car estas acciones perci-
biendo buena comisión, 
Dirigirse al Sr. N., de 9 a 
10 y de 3 a 4. 
COMPAÑIA MINERA 
B u e n a V i s t a 
BERNAZA, 3. — 
C 2240 3itf 
E S T A M B I E N PARA LAS SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello con el Herpicide. 
Las señoras a quienes «e le ̂ * 
to claro el cabello, pueden i ^ P ^ 
calda y eumentar el crecimleEto coa 
el "Herpicide Newbro". que * *T. 
más una de las más de l i c '^ ' . f i -
nes para el cabello. E l " H e r ^ 
mata el gérmen de la caspa que ^ 
el cabe l l en sus raíces. U ^ J " j , 
truldo el «érmen, la raíz ^ ° 
nuevo y el cabello crece ^ ^ 
como antes. Aun con uM/ol\,fiort 
tra se convencerá, cualquiera, seno 
de que el "Herpicide Newbro « ^ 
requisito Indispensable del ^ i ^ , . 
No contiene aceite o grrasa. 
cha ni tifie- Cura la comean * 
enero cabelludo. Véndese tnwv 
cipales farmacias. „ .1 »n ffl«* 
Doe tamaños: 50 cta. y H en 
n^da americana. VAnfld 
••La Reunión". E . s*r¡tlIS* 
Johnson. Obispo, 6» J 65— 
«apéela le» 
10 
PARA CURAR ó ALIVIAR LA 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
m i n g o 
Sobre tema "Los 
uos" pronunciará una 
\ easa s-̂ rte a! 90 por 100 de 
los quo venden camas, a ¿aber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospl-
xales y crías de salud. Estas camas 
llevan" bastidor de hierro hisri^nlco 
inmune & los microbios. (Comodidad 
v precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, SO, Habana. 
Teléfono A-7.V45. •174 31 a. 
res hurna-
eren ci a en 
el Ateneo—local de la Academia df' 
Ciencias, Cuba 84.—el doctor Maria-
uo Aramburo Machado, en la mañana 
desl próximo domingo, a lae diez. 
E l Presidente- de la Sección de 
Ciencias Morales y Políticas d©l Ato. 
neo probará., de aég-uro, la sólida ap-
titud que posee en estas materias. 
E l acto es público». 
D r . A N D R E U 
Pídanse en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
and los CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS d.i bísbc AUTOR, 
que calmari el 
A S M A 
«I instante, por 
fuerte que «e» 
ü i A K l ü D l L á í ú á K í N á 
. F A G i N A S í E T E 
A q u i e n e s i n t e r e s e 
L a q u e s u s c r i b a h a c e p r e s e n t e q u e n o o m i t i -
fá m e d i o a l g u n o q j e o f r e z c a n l a s l e y e s c u b a n a s 
c e n t r a t o d a p e r s o n a q u e d é i n f o r m e s , o q u e t e r -
a j v e r s e l o s o b t e n i d o s , o q u e l o s a d q u i e r a p o ; 
n i d i o s p o c o i í c i t o s , o q u e d i f u n d a n o t i c i a s f a l -
s a s c o n t r a l a qu* s u s c r i b e . 
I C A T H E R I N E T I N G E E Y 
P O I N T L O M A . C A L I F O R N I A 
C 2169 7d-2* 
S E N A D O 
. las . uotro *r abrió la sesión, 
t residió el general Sinchez Agrámente. 
! rjyése el áe u anterior sesión y 
fué aprobada. 
c o M i v i r A n o x F s 
Vitoe lectura m "n mensaie en nie el 
P*í?efVHt_ pj Ejecntlvo oródltos para le 
rSl; io« monumentos a los tres revolu-
írios en ol Malecón, en el Parque i l^ 
'-ión r frente al Capitolio que se ha 
de construir. 
Otie.16 el Mensaje sobre la mean. 
MOPIFIÍ VCIO>r,S ACKPTADAS 
i«.nta el Senado, a instancias del doe-
Tidai Morales, las modificaciones a 
provecto de ley qne ha puesto sobre 
l ¿pete el ^^ñor (ijircia Osuna y iiue 
^o^de de la rámnra. 
PENSION B8 
««•uerda el Preeldente <\»p hay ««hrc 
i» Mesa dos proyectos de pensiones. Uno 
fiiiedfl desierto hasta la próxima sesión y 
e' otro se aprueba con el roto en contra 
del doctor Maza. 
UN MKNSA.IK 
ge dló lectura a un mensaje del Eje-
"rivo solicitando que se incluyera en los 
presupuestos setecipntos mil pesos y qui-
oleñtos mil pesos cou destino a las obras 
leJ Capitolio y del Palacio Presidencial. 
PROVECTOS Y DICTAMENES 
ce le dló lectura a un proyecto solid-
ando una pensión y a dictamen faro-
able a la modificación del artículo 272 
le la Ley Orgánica del Poder .Midiclal. 
UOS-.PKESIPIESTOS 
Entrase en la discusión de los presu-
nneFtos. . ,„ 
El doctor Maza pide que s<í aclaren sus 
3n<ías sobre los bonos de dl^z millones. 
Kl doctor Maza propone que quede en sus-
>ensión el asunto de los bonos. Osuna 
tríe que ello crearía dificultades. 
Se acuerda, atendiendo a iudieaclones 
Jd doctor (íon/.alo Pérez, que se continúe 
in discusión de los presupuestos y que 
W pida al Ejecutivo la liquidación de los 
i - « j u e correspondan a la J)euda In-
terior. 
Apruíbanse los capítulos ile la Oeuda, 
el dfl Poder Judicial, con una enmienda 
del doctor Maza. la Presidencia. 
En la discusión del capítulo de la Se-
cretaria^ de Estado intervienen el señor 
Coronado y el doctor Uoew"" j'érez. 
Se aprueba el capítulo de ih Secretaría 
de Justicia. . 
Al tratar del capítulo de Qbbemacldtt, 
el doctor Maza hace alirunas objeciones 
y el doctor I»olz le replica. El señor Gar-
cía Osuua propone que se aprueben las 
cantidades consipuadas en el presupues-
to. 
Maza se opone. 
Apruébase el presupuesto de Ejército. 
Marina y Comunicaciones, con votos eM 
contra de los señores Regiieiferos y Maza. 
Terminada la sesión ordinaria," se de-
claró el Senado en seslOn secreta. 
NOMBKAMIEXTOS 
En sesión secreta se acordaron los si-
jrulentes movimientos diplomático v con-
sular. 
Kj-ancisco Kíiyneri y Pére»., Cónsul le 
Segunda en Jn.ksonville: Miguel Voldés 
Moutaivo. Agregado » \A LegnviAn <!e Cn-
bi en l-.irís: Prancisoo Otero ' • • - - i ' , v 
Ouque de Estrada, Vicecónsul de Ar" 
gi.ntínH en < •¡erifueuos: Emilio Bobadilla 
y Lunar. Cónsul de Primera (lase en 
Hlarritz: (Justavo E. Musteller v Gabriel 
«W la fampa y ('uní. para los .arjros de 
yicecónsnlM aducrlptos U Consulado Gê  
neral en Vera. ru/ y a la I.epH.-ir.n de Cl^ 
ha el) Rí<. Janeiro. 
nartolom.;. Mestre. pura el careo de VI-
cen;^ ,̂In,,1^•NonT.lr••, ^ to™t¿s¿mo* v . 
snl í l ln ^'1? M:"rtí',PZ- P«ra el de CAn-
Pan-,mí en Colón, 
noAr o en r-^""'' \.r*lmor. Cónsul Ho-
norario en Kansas. M. D fs r a • Un 
miro Hernández Pórtela, para ef 'careo 
t c r e . - . p i ^ T roré*áe, para el careo de errefario de primera clase en Eélelcn 
data en TMnuineham 6 Ĥ un̂  
E MiBistPO á e l u b í e ñ 
k l m m 
Por la vía de Noruega embarcó 
ayer para la Habana, en uso de l i -
cencia, ft] Ministro Cuba en Ale-
mania, doctor Aríst ides AgiiRro. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
o 
R e m e d i o ei más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas U« bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN" LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
t i 
A&UiAR 116 
C u r e s u R e u m a 
T o m a n d o el 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
D E F I L A D E L F I A 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C ^ r l a * * cm substituto inofens.ro dei ^arPNf f 
C o r d i * l « y Jarabe* Calmante*. I>e ifnsto agradable. Nooo i^ 
tiene Opio, Morfina, ni nlnífuna oj™***}*™*™^}™! VntrnjílM* Ix»mbr¡c«, j QTÚta la Fiebre. Cnra la T>'arrea y 
el Cóllro VentoM». A l iv i a loe Dolores de la Dent ic ión y cnra 1» 
O o n s t l p a d é n . Re^nlari^a el Ee tóma^o y l«v? Intest.nos, y pro-
tfuce uiTsnefto natural y saludable. l a Panacea de los 
Kiftos y el Amigo de las Madre* 
•"Dnrmnte mochos aAos h* recetado su C«»-
_iria en mi practica, con fran satisfacción 
para mí jr beneficio para mis pacientes," 
Dr. E. Down, Filadelña (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazón al ptíblictl 
Castoria orno remedio para dolencias de I 
nifles. Lo he probado y lo encuentro de el 
valor." Dr. J. E. Wagconek.. Chicago (D| 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h 
TKC CENTAU« COMPAKT. NUEVA YORK. E. ü. A. 
I A C A I A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L C . G A L L E G O 
vzer. 6569 isod-4 rw^. 
s D R . J . L Y O ^ 
Oe la r a c n l ^ d ñ9 Patio 
Efepecl&lljita en la curación rad icó 
laa betnorroldeaL «Jn dolor, ni em-
H*o de anestésico, pudlendo «1 -¿im 
Í¡«ÜU (continuar «u* quchaeeim 
Consuitaa d« 1 a 1 p. nu, diarüUL 
Raptuno. isa (altoa) antrv 9t»n» 
•osJn v Ijtiocaa 
t.uit D L Uk mi* 
i Observatorio Nacional, 26 de A b r i l 
de Í916. 
Observaciones a las 8 a, m. del 75 
meridiano de Greenwich: 
Barómet ro : Pinar 759.oO; Habana, 
T5í>.()0; Matanzas, 759.00; Isabela, 
758.50; Roque, 758,00; Camagiiey,', 
TfiO.óO; Santiago, 759.00. 
Temperatura: Pinar, 2.'Í0 máx. 28., 
mín. 22.0; Habana, 25.0 máx. 27.0. 
mín. 21.0; Matanzas, 20.0 máx. 29 0. 
mín. 19.0; Roque, 24.0 máx. 31,0 mín. 
18.0; Isabela, 25.0 máx, 25.0 mín. 
21-0; Camagiiey, 25.0 máx. 28.0 mín. 
1R.0; Santiago, 25.0 máx, 27,0 mín. 
24,0. 
Viento dirección y velocidad en me 
tros por segundo: Pinar, NE. f lojo: 
Habana, SE, fiojo; Matanzas. S. 4.0; 
Roque, NE. flojo; Isabela. SE. flojo; 
Tamagüey , NW. flojo; Santiago, S-
4.0. 
Lluvia en mi l ímetros : Pinar 50.0; 
Habana, 8.0; Matanzas. 28.0; Roque, 
8.0; Isabela, 1.0; Santiago. 8.0. 
| Estado del cielo: Pinar, Habana e 
Isabela, cubierto; Matanzas. Roque y 
Santiago, parte cubierto; Camagiiey, 
lluvioso. 
Ayer llovió en Regla, Güira de Me-
lena, CaVnpo Florido, A. Arenas. P. 
' Brava. Hoyo Colorado, Caimito, A. 
' S. de los Baños. Aguacate. A'quízar , 
Santa María del Rosario. San José de 
las Lajas; Madruga. Ceiba del Agua, 
• Gloria, Lugareño, Minas. Martí . Ma-
jagua. Falla, San Gerónimo. Piedre-
cita. Morón, Chambas, Ceba líos, Jú-
: caro y las provincias de Matanzas, 
'Santa Clara y Santiago de Cuba. 
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
El dueño do f*te acreditado establecimiento. Celestino Aindr^e. tie-
ne el ¡rusto do part íciparle a su nnmerosa y distinguida clientela, que 
'o traslada al edificio que o í t r p a ! » el hotel Malot en donde desde 
el día primero de Abri l encon t r a r án los viajeros que se dirijan a 
tnria.s y a los precios acostumbrados por esta casa, cuantas comodida-
•88 e.Tl<ren los modernos adelantor del ¡rlro: confort, servicios indepen-
^entes. excelente codna, eapaciosaa tutWtaciones j departamento* 
Para familias. Hay aácensor. 
D E G O B E R N A C I O N 
SI R i D I O 
En la finca •'Santa Isabel," barrio 
Norte, término municipal de San 
Juan y Martínez, npareció ahor; í;do 
un individuo de la raza blanca al 
parecer español. 
Según documentos encontrados al 
difunto, parece que se trata de un 
suicidio pues así lo expresa en una 
nota. También fué hallada una cé-
dula personal expedida a nombre d^ 
José Font Buxó. natural de Gerona, 
España, de 25 años de edad, de ofi-
cio carpintero y do estado soltero. 
M U E R f o S E N REYERTA 
En reyerta habido en la finca "Ca-
lambuco", término de Trinidad, re-
sultaron muerto Abelardo Porteilics 
y heridos Eligió Prado.- quien falle-
ció poco después y Manuel Prado. 
El autor de los heehos AlberLo 
Beltrán. fué detenido. 
LO DE OJO DE AGI A 
El gobernador provincial por sus-
titución de la región Oriental señor 
Lora, en telegrama dirigido ayer a 
a Secretaría de Gobernación, dice 
lo siguiente: 
" E l Alcalde Municipal do Manza-
nillo en teleirrr.ma de ayer dice: E l 
alcalde de Niquero acaba de infor-
marme (\p quo a las ocho de la ma-
ñana de ayer regresó el Juzgado pro-
celente de Ojo do Aírua. acompañado 
de una pareja doi ejército desnués de 
realizar la oneración de desahucio a 
oue mp refería rn i-doírrama de ay-?r. 
Sin oue cr-urriorn nove'lí'.d alcruna". 
!>» i r v i D O S POR EXIGIR D I -
NERO 
La Secretaría dn Gnbcvnacíón ha 
recibido un telrTrama del segundo te-
niente oñor Quintero, fechado en 
Ranchuelo. dando cuenta de haber 
sido deten'doF «m dicho punto, Juan 
Calderón Fernández. Miguel y M i -
nuel Calderón GuMérrez. por haber 
exigido doscientos pesos ^on amena-
zas dr se^és t ro ' - !0 a W hiío, al veci-
no d-> la finca "Santí» R^a ' . en aque] 
termino, señor ^tv.'-f^io .^á'ifhez. 
TOMA DE POSESION 
Ha tomado posesión de su cargo de 
Subsecretario de Gobernación. ¿i 
ÓMílor don Juan MontaIvo. quien co-
mo saben ya nuestros lectores, se 
bd^laba disLulando licencia por en.-
formo. 
DETENIDO 
Fuerzas del ejército detuvieron en 
ei camino de Magarabomba. Cama-
giiey, a Fernando Aragón, autor de 
la herida inferida con arma de fuego 
a Reinaldo Ronquillo.-
COMPLICADA 
En Ranchuelo fué detenida la s» 
ra Encarnación Gutiérrez, por ! 
re.er complicada «n el caso de 
gencla de dinero con amenazas 
secuestro a Marcelo Sánchez. 
L I D I A S DE GALLOS D E N E G A l ] 
La Se'- t t a r í a de Gobernación I 
enmunicade al Alcalde Municipal! 
M 'na d ' ¡ Sur que no pueden el 
üjur. t las lidias de gallos que ha 
solicitado ),ara los días 29 y 30 I 
actual, porque la Patrona de Gnl 
se celebra día 30 de Mayo, y l a l 
sólo concede esa prerrogativa c d 
do se celebra la Patrona de los i j 
bles. 
" L A C H I S P A " 
I'.l miuiern (1p hoy de estp siranátic 
maunrin aventajn ¡i todos los anterij 
I»or sus ^ra'-iosüs ••iiri<,!ituras. 
En el texto vibrantes sneltos y art| 
los. 
. Si finiere tisted pasar ,Hn bnen i | 
saboreando sátiras enltas y finr.s, con| 
hoy i.» riiUpa. 
Solí, le iiiesfa tres fentavos. 
d e m \ m 
Ha existido cierta indecisión enl 
'os dueños de establecimientos 
respecto a neveras que Henen los 
Miisitos de Sanidad. 
La nevera de metal que lleva 
hombre de "Polo Norte" ha s 
apróbada oficialmente por la Ju| 
Nacional de Sanidad por reunir 
rendiciones higiénicas y de aseo. 
Dichas neveras en varios modfl 
propios para hogares y establecimij 
tos se exhiben en la casa Robinsf 
•a calle Obispo esquina a Habana! 
( 2:>41 alt 2m 
Dr. Oálvez M \ M 
Impotencia, Férr l ldas semlnale'l 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o flei 
n ías o Quebraduras. Consalíaf | 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES I 
3 ^ a 4. 
tu» iimm rff* fiimi 
L CONSEJO DE A D M I N I S T R A C I O N 
( V I E N E DE L A PKLMKKA, 
C 1 5 2 0 8(M-?L 
se'retarlo ÍiCéncia<lo José Lépea P é -
l e/. y e r vice, D. l'edro Pernas Ro-
dríguez. 
Y los 'Jonse.ieros: Licenciado D. 
.luslo Prada Pitín E^isébio García 
López, Celso González, Josó Antonio 
irern&hdec, Genaro Armatfa, Maiítiel 
García VA íciuez, José.-Montero Cer-
aández y Manuel Bahamonte. 
Allí estaban también . los señoie.-
José Cuenco, Prancisco Arteaga, Ave 
lino Pérez, Leopoldo Pita, José Be-
ir idy, Agustín Balseiro, José Sabo-
rido. José Gradaille, Manuel Vicente, 
Andrés Ga'ldn y muchos mAs^ adf es-
taban UkIoh los representantes de la 
prensa; el público, que era nume-
roso no cania en las amplias salas de 
la Sucursal. 
A las t n ante e! respetable Pre-
sidente del Consejo, señor Cjasiñilro 
i-ama. tomaban posesión de sus de-
licados cargos los empleados: Admi-
nistrador: Francisco Fernándéz >Ia-
rey*; el contador: Darío B ipallo Lei-
ro y el Conserje Angel Ares. Y a las 
tres y poco mas. tan diátiSlguidOs pm 
pleados, iniciaban las funciones de 
sns cargos, i)iies entre los concurrer.-
tes' se .hicieron depósitos por valor 
de veinticinco mil pesos. Kl primer 
i tópósitanti fué don Jesús Alaría T r i -
llo; el últ imo don José Antonio Ker-
rández . Al tnrminar los depósitos, 
¡as manos se ronrpieron en una ova-
ción ruidosísima. 
Triunfaba el Consejo en su primer 
paso ile avance. " 
Luego champán, dulces, tabacos; 
tertulia encantadora hasta la noche. 
Los humildes gallegos del muelle 
\ ile la bahía ya tienen cerca la Ca-
já para guardar sus ahorros. 
Sea en bol a buen. 
I < mando Rlvero. 
L a ' c a u s a de los f e -
rrocarriles 
El aefior Juez de Instrucción de 
;a Sección Pyimera procedió a ins-
t ru l r de cargos aj er en la causn por I 
e". fraude a los Ferrocarriles a los ¡ 
nmpleadod de la Fmpresa Domingo 
Clemente Mozo y Rafael Martínez. 
Dichos señores negaron la acusa-
oi'in que se les hace y dijeron q'ie 
pll-'s ernen que se lea ha env.ielto I 
en el proceso porque no quisieron l 
declarar o rno quería el Sub Admi- ¡ 





L I O U O Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
Estamos haciendo ahora una fo rma nueva de L i q u o -
zone, basada en 15 a ñ o s de es tudio . 
E l p r o d u c t o permanece el mi smo , pero su poder para 
m a t a r g é r m e n e s ha sido aumentado considerablemente . 
"En todos los casos, el resu l tado de este p r o d u c t o mejorado , 
s e r á mas eficaz. 
Es ta nueva fo rma se l l a m a L I Q U O C I D E , 4e m o d o 
que no se pueda confund i r con la a n t i g u a . L a p r ó x i m a 
vez p í d a s e é s t a , ba jo el nombre nuevo * 
L i q u o c i d e 
I sese lo m i s m o que el L iquozone . E l resul tado s e r á 
mucho mas eficaz. 
T h e L i q u o z o n e G o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
F O L L E T I N 6 2 
E M I U u Rl CHEBOUUG. 
H I J O 
Tr*<lucdón de Fabrlcio del Dongo. 
^ Jfr.ta en la acreditada librería 
'-Afc MODAS DE PARIS" 
o.. de José Albela. 
^lawoaln 32-R—Teléfono A.589S 
H A B A N A . 
lBC>o en la Habón»: 40 centavos 
(Coptmúa.) 
^ f i * ^mplpcer a usted haré 
y5 , mo Pida. 
^ diciendo esto salió de !a habita-
iv^Po6!!10 110 P^Pruntó nada a pro-
?ó inúH? su ^ - « r e . Tal vez lo juz-
^ «w». puesto que la crob muer-
' " a j e í ^ ^ 1 1 ^ * ' a su vez' habíase 
^dvldaki una absoluta i-eserva. 
Piones mente tei,ií{o c-i-andes 
fipo^5 para ífua"fíar silencio: es de 
í'JpMií qUe no Q1''50 decirle nada a 
«abriPi0 antes d^ haber hablado con 
^ hab^ ^ ^Pmoíi dicho, la marque-
do Iĵ Ví ^0Tnado una resolución. T.-r 
^ r cafl ^!"ni'nado: ya no podía se 
^ás , 311-o por más tiempo. Ade-
praf0 fU i^-^rtor le decía que 
^ -̂ da ^C sacrificarse para defender 
- - ae su marirlo y u felicidad 
de MaximUiana. 
Era preciao decirle a su esposo: 
"He ahí el crimen de mis parientes; 
yo también soy ••ulpablo por habér-
ir-lo ocultado, júzgame." 
La señora de CorJange se retiro a 
su oratorio, y, an-odiliándaso^ ante 
\ una imagen ' da Jesús , oró nurante 
i largo rato. 
E l ruido de un coche que ^ntro en 
41 patio la hizo estremecerse. Se lo-
¡ vantó bruscamente y fué a atisbar 
| por la ventana. 
i Como había pensado, eran su ma-
1 lido y M hija que volvían del paseo, 
i Aun no eran las cinco. 
— ¡Cuanto antes se lo diga, me-
jor! — m u r m u r ó 'a marquesa 
i Y tiró del cordón de la campani-
i"a . * , . 
Su drtncella se presento al instan-
i te . • 
Rosa—dijo la marquesa.—el se 
ifior ma.rqués acaba de llegar; tenga 
' astOd la bondad do decirle ahora mis-
mo que le espero en m i habitación. 
La marquesa volvió a su gíbine-te 
: y permaneció fie pie en medio de la 
Instancia. 
! —Ya U^g»—dij>>f al o i r ruido . de 
paáOS. ; 
Abrióse la puerta y entro cJ mar-
' qués 
i Este ŝ  acei-có sonriente a su es-
posa, v le tendió la mano. 
I —Remo? dado un paseo muy agra-
dable—dijo;—entre los conocidos a 
'oulenes hemos tenido el gus+o de 
i hidar. hemos visto también al conde 
'de Rogas. que iba a caballo. ¿Pe ro , 
¡cómo te atreves a estar aquí con la 
I chimenea apagada? 
Ha estado encendida durante do? 
i hora*»- Ta¿*-ría. « i t á caldeada la h i -
»bitación. 
¡ —Es verdad. . - Me han dicho que 
deseaba-s hablarme. ¿Tienes que con-
i t í ini ie algo ? 
—Sí, Eduardo, tengo que decirte 
¡una cosa —- respondió ella con vís!-
b'-e emoción. 
I —Pareco que estás triste. ¿ H a s ie . 
•nido alguna cmtrariedad ? 
La mai-quesa movió la cabeza. La 
j desgraciada se sent ía desfalleier, 
i cre> endo que le faltaría valor para 
abordar el asunto. Ciertamente, esta-
! ba decidida, dispuesta a no retro<e-
1 der; pero la emoción del momento 
I opr imía su corazón, y ahogaba la voz 
< n su garganta. 
— Y hlon. Matilde—repuso el mar-
qués, empezando a sentirse inquieto, 
— ¿ e s , pues, algo grave lo que tí». 
nes que decirme? 
— ¡Sí. muy grave, horrible!—bal-
buceó la dama. 
— ¡Me asustas!... ¿Qué te pasa^ 
Habla, pnr Dios. . . Pero, ante todo, 
t ranqui l íza te . ( 
—Sí, Eduardo, déjame reponerme, 
pues necesito todas mis fuerzas. 
—Sién ta te . 
La marquesa se dejó caer de ro-
dillas delante de su marido. 
— ¿ Q u é es tás haciendo? — exclamó 
el marqués . 
—Eduardo, ésta es la confesión de 
tu mujer, que va a decirte cosas ho-
rribles. . . 
—Bueno, bueno, oiré esas cosas 
¿tan espantosas: pero no quiero que 
'me las digas de rodillas. Levánta te . 
: Matilde. 
E l marqués dijo est/is •palabras con 
gravedad, pero sin perder el domi-
nio sobre sí mismo. 
Y temiiendo las dos manos a su 
esposa la ayudó a levantarle y la 
condujo a un sofá en «1 cual la h i -
20 sentar. 
.—Ahora—le dijo, sentándose cerca 
de. ella,—puedes hablar, te escucho. 
La marquesa permaneció aún, du-
rante unos instantes, temblorosa; pe-
io d,> lépente hizo un brusco movi-
miento y se irguió. 
— ¡Es preciso, es preciso! — mur-
muró . 
El marqués la miraba tristement0, 
sin saber qué pensar. 
—-"Eduardo—repuso la dama con 
voz scllozante,—voy a causarte una, 
pena terrible: pero ya no puedo ca-
llar, ha llegado la hora de decirlo 
todo. Voy a revelarte un secreto que 
me atormenta y me martiriza ha^e 
ya veint idós años 
—He ahí unas palabras bien extra-
ñas—dijo el marqués con aparente 
calma,—¿ Qué terrible recreto es ese 
<;ue guardas desde haee tanto tiem-
po, 'Mati lde3 ¿ P o r qué vas a hacér-
melo conocer desnués de haberlo ca-
llado durante veintidós años? 
—Porque hoy, no puedo seguir 
« cuitándolo. Es preciso que lo sepas 
todo. Eduardo, y o . . . soy culpable. . . 
— ¡Cuipabje, tú!—exclamó el mar-
oués. 
Y dejó escaipar un gemido. 
— ¡Sin duda te cailumirias tú mis-
ma!—repuso. 
Sin embargo, había palidecido i n -
tensamente y experimentaba un gran 
desasosiego. 
L a marquesa, hizo un esfuerzo su-
premo. 
—Eduardo—dijo.—temo que mis 
fuerzas me abandonen, t emo. . . ¡Ah, 
mejo* e? ouo te # lo disra de una 
v e z ! . . . ¡ F a u a - d A . . . EneovAo. no 
es hijo nuestro! 
— ¡Oh!—exclamó el marqués , como 
si hubiera recibido una puña lada en 
Hl pecho. 
Y levantándose con el rostro su-
mamente descompuesto, miró a su 
esyosa, p r f jun tándose si se habría 
Vlteltp lepcntinamente loca. 
— ¡Matilde: — balbuceó con voz 
acongojada.— ¿ H e oído bien? ¿Qué 
es lo que me has dicho? ¿Acabas 
realmente de decirme que Eugenio no 
es hijo nuestro? 
—Acabo de decirte la verdad: lo 
que tuve la debilidad o la cobardía 
de callarte cuando volviste do la isla 
de Madera. 
El jprarqués dejó escapar una ex-
clamación sorda y cayó pesadamente 
sobre el asiento. 
— ¡Dio? mío!—repuso la marquesa. 
—Bien sabía yo que iba a causarte 
un profundo do lo r . . . ¡Eduardo, 
Eduardo, perdpname!.. . 
Y volvió a arrodillarse decante d i 
él» 
El marqués la miraba con ojos 
extraviados. El estupor había pa-
ralizarlo su lengua. 
—Voy a contár te lo todo—repuso la 
pobre mujer ;—escúchame, y cuando 
me hayas oído, j ú z g a m e tan severa-
mente como quiera». 
El marqués se reanimó. 
—Matilde—dijo con doloroso acen 
to, no exento de t e rnu ra ,—¿v ht-s 
poílido e n g a ñ a r m e durante veintidós 
•Sos ? 
Y dejó p-scapar un sollozo.. 
—Ahora—prosiguió. — puedes ha-
blar; y puesto que d*hn saberlo to-
do, empieza, -vía te escucho. 
" I I I 
E L SECRETO 
La marquesa permaneció -irrod'illa-
da sobiv la alfombra, con un brazo 
apoyado en «1 sofá, y la otra manu 
descansando sobre una de las rodillas 
de su marido. 
Con voz vibranle. pero fi ' ine, en-
trecortada de tiempo en tiempo por 
los suspiros y soJlozos que se esca-
paban de su garganta, le contó la 
infamia de su hermano en complici-
dad con su madre; la presión que ha-
bían ejercido sobre ejlas, sus largo, 
días de secuestro, para quo pudiera 
creerse f>n gu embarazo, y cuál ha. 
bía sido entonces su martirio. 
Sin tratar de excusarse ni querer 
atenuar en nada la cojuplicldad de 
su silencio, refirió al marqués |na 
razones que la habían determinado 
a callar, después de haber estad > 
«•;en veces a punto de revelárselo to-
do. 
El señor de Coulange hallaba así 
la explicación de muchas cosas que 
no había podido comprender, ni de-
f in i r en otro tiempo: las pasadas 
tristezas de su esposa, su desyi l 
por Eugenio, a« languidez, r.u iiii 
Quietud, su aislamiento; en f i n , to. 
do aquello que él a t r ibuyó a una en-
fermedad del cerebro. 
I a marquesa continuó diciendo*»ó-
mo había sabido que el niño ,te había 
sido robado en Asniéres a una pnbi p 
jnv*>r> qna se hab ía vuelto loca de 
desesperación, y cómo, entonces, que-
riendo enmendar su culpa; hasta 
donde le fuera posible, había jtpado 
amar al niño como si fuera su pro-
" ía madre. 
La señora de Coulange, recoi^ 
a su marido aquella noche en 
este la había sorprendido en la 
bitación fiel pequeño Eugenio, bes 
dolé en la frente. 
El marqués tenía siempre ei 
inemoiia aquella escena. 
—Sí—«lijo, — me acuerdo m i 
bien. I 
— A partir de aquel momento—m 
puso la dama.—es cuando adopté ¿cj 
mi corazón al niño. I 
En seguida habló de su confeáfl 
escrita, y de la intención que la h | 
bía guiado al confiar a'l papel aqtu 
secreto. Después hizo conocer 
causa de la muerte de su madi. 
j el perdón qup ésta le hab ía otoj 
gado antes de expirar. 
Siguió contando la visita que 
hizo el inspector de nolicín M o r b l 
para redamarle el niño en nombl 
de su madre; su dolor, sus anguj 
t<a.s, sus terrores hasta el momenl 
er. que¡ comprendiendo su horrible á 
tuación, la madre de Eugenio, la bul 
r.a Gabriela le hab ía dicho: "Siga u l 
ted guardando a mi hijo, no se | 
reclamaré más . " 
El marqués In ter rumpió: 
»—¿Y la madre de Eugenio, 
señora Luisa ? 
La marquesa respondió con u 
vimiento de cabeza. 
El marqués pros iguió: 
— ¿ Y el verdadero nombre de | 
señora Luisa es Gabriela Lienard7 
—Si. 
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ma mam m 
C o m e r c i a n t e : Le ofrezco mi casa y mis servicios] 
para que utilizándolos anuncie Vd, en los periódicos, el,medio^más 
apropiado y de más éxito, para llegar al público. 
E n el "Edificio L l a t a \ Aguiar 116, departamentos 44-45-46 
y 93, en el centro del distrito comercial de la Habana, está mi agen-
cta de publicidad; ella pondrá á Ud. en contado con el consumidor» 
S . V A D I A 
(OVA D E L ' H W W A VI TO CO". 20 V 21 D E MAYO. I91« 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS OC PERIOCICO», 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 93. T E L . A 5212. 
Comienza á dibujarse ya, li> <iue 
érán Ins carrems de automóviles 
•-e se celetirarAn el próximo mes de 
layo los dlaa 20 y 21 en el "Oripn- i 
ni Park", de Mai;ianao, convertido | 
n amplio autodron'.o donde podrán 1 
eaiizarse velocidades estupendas, es ¡ 
o os: ser lanzadas las máquinas a 
u méJtima ve'ocidad por una nista 
éfn sus virajes lP\ántados sin nue 
írezca grrande? riesgos y peligros. 
Las carreras dp automóviles, a juz 
ar. por p! interés que despiertan dea 
t. ahora. prometen resultar Un 
comecimic-nto deportivo sin prpce-
entes. 
I El númei v dp m/lquinas 'pip hp Ins-
Iriben cada día. las personalidades 
lúe han prometido su coneurso a la I 
liesta automovilística y los que la ' 
patrocinan nos permiten asp^iirar ! 
feesde este momonto su íxito incom-
larahlp y rotundo. 
I Además de la? prueba0 de auto-
móviles hanrS carreras para moto- ! 
fcicletas, las que se celebrarán bajo | 
la Supervisión de la 'Tnión Mofoci- 1 
Hita de r"uba". 
I E l día 20 dp "Mayo se efectuará un ; 
pampeonato Xarional que constará ! 
fie ocho vueltas y el 21, decir ni . 
[lj?ui?ntp. ni Campeonato dp la Tnión 
•lotociclista de Cuba, que se correrá I 
n cinco vueltas. ' 
Pftra Inrcrlbir. una motocicleta en ' 
'£ oficina del Tesorero de la "Aso- ^ 
elación de Importadores de Automó-
\iles y Acr^í-orios do Cuba", sprá ne-
cesario presentar una autorización 
fie la soci.'dad antes dicha ("Unión 
Motociclista") que haga constar que 
la máquina se aludía en un todo a 
las disposiciones dictadas por esta. 
La* "inotos" podran ser presenta-
das a la e-omisión de examen de la 
"Unión Motociclista" en su edificio 
social Marina •>2 de 12 a 2, y de 6 
.-. 10 de la tarde. 
Para Informes solicítense por e« 
telefono A. 4877. 
Pm el Campeonato Nacional como 
« n el de ! i "Unión Motociclista", las 
lüári;:inas no podrán desplazar más 
ce 70 pulgadas cúbicas. 
Uleca hasta nosotros ei rumor, se-
gún el auw varios conocidos "ama-
téuré" ban hecho indicaciones do 
que seria /.(.sible obtener que un gvu 
po de conocidos "soortsmen" corrle-
tan sus m iqulnas si se les prepara» 
ba una prueba especial para ellos, 
A esto responde la "A. Y. de A. A. 
de C " , que la cosa puede ser viable 
BlfBkpre que los corredore« fueran lo 
tóenos seis 
Tienen li palab-a los conocidos 
au'.oiDovilist^s señores Hliseo Ar-
ciiollcs. (•.«car Astudillo. Ififuél Ma 
tinr-'o f;ómez. Genaro !• la Vega, 
Jpsí r.ónvz Mena, Ramón RIanco 
Herrpra. 'Antonio Arturo Bustaman-
te. Manuel J . Carreño, Octavio Sei-
tlle, Pedro Pablo Fumagalli, Antillo 
Fernández Moreel, Federico Gibert, 
Andrés Lacosté, Pierre Abreu, Sa-
muel T. Tolón, Ignacio Sardiñas, Ra 
rnón Goizue'a, ("arlitos Fonts, Pe-
rey Stetnh.ir» y ofroé. cuyos nombres 
se irán indicando para §aber si son 
"timones" de verdad. 
f i T o i v r : . 
leroera. quien lo remitU. a Remedios eon rr̂ î ŝ v Selecl>os como BOn los en-
ana pareja d» la Guardia Rural. vlarioR a'flmi#>1 Intmr 
8E CAVO DE LA CAMA JíffSw*,* a<íUe, íug*T' 
( V I E N E D E LA P R I M E R A . ) 
i ese accidente 
Estas eran las jóvenes cuyos nom 
Kl doctor Rof-a Oasuso nslstbi ayer eu C I N E S 
el Tercero Centro <ie SocorroR al niño de | 
S ailos de edad Aurelio Iglesias v Rours, 
vecino de Cerezo esquina a San Quintín, 
pii el Cerro, de la fractura de la cla-
vicula derecha por su rordo medio, frac-
tura que se causá al taerse de la ñama 
en que reposaba. ~ 
13SA INHIBICIOX J KtPrr Instrucción de la Sec 
MW Primen, se lnhlbl6 de conocer, a 
favo? del Juez de Instrucción de Cienfue-
B a s e b a l l 
Nueva York, 26. 
E l resultado de los juegos cclebra-
nVT.J," 'i1. ,lP,1,1"< in formulada por''mister dos sov entre los clubs de las gran-
Kobert Kannan contra Mlffae \niíel Vnl- , t • ^ ' i • • i. 
fl*». a quien acusa de haberle estufado; ^ s Ligas, fue el siguiente: 
•« • - - - - L I G A N A C I O N A L 
C. H, E . 
G R A T I S 
Í-..0Í?, importe de varios cuentas que le1 
entregó pnr.i su cobro. 
INFRACCION POSTAI, 
Bn la novena Estación de Policía de- — 
nuucjó a.yer Alaría Lnlsa Hernández y Ka Chicago. . . . 00010005x— 6 10 2 
los que recogieron a las víctimas de quebrándose ™^ • • • 000100101- 8 4 1 
12 afios de edad, Marfa Miranda y Her '. Baterías: Lavendcr y Prendergast; 
uiindez. recibió de manos del cartero nnii ! KA*mt! ir flUhMi4>t4 
, enrta certificada, igual n las que sema- AOams / OCmmat. 
ores ya hemos manifestado al pnn- j ualmentí* le remite desde el vivac de Olll-
clpio de esta información. | marido. Pascual Mir.inda. conte-
T AC uirmríAC nleftdO tres pesos y que al abrirla notó la 
^ UAb HhKIÜAb í(ilta del dinero. 
Las jóvenes lesionadas fueron con. procesados por hi r t a r Filadelfla 
.lucidas a la morada del doctor m e r ; ^ J ^ ^ ^ 
fací .Moreno, medico municipal, quien ( qi,eciiei. Cnrloa Osorio Torres y Enrique Baterías. 
les hizo la primPra cura. Paraftns Menínde». señalándosele .«nw de • Burn»; Ch^nev, Marquard y Miller. 
Ambas jóvenes presentaban herí. | £ í i 5 i 2 J U i ! l i L ^ i * — 
Clncinati y San Luis y New York 
y Boston suspendidos por lluvia. 
C H. E . 
. . 000100200— 8 5 3 
. 001000500— 6 10 1 
Alcxandev. Oeschzer y 
E m b a r q u e de 
r e p r o á u c t i r e s . 
L I G A A M E R I C A N A 
das contusas  la cabeza y síntomas
de conmoción cerebral. 
Las lesionadas fueron conducidas 
a una habitación del Hotel Miramar, 
pues debido a lo jrrave que se en-
cuentran, se hace imposible trasladar 
las a la Habana. 
E l chauffeur resultó ileso en el ac-
cidente. 
L A S A U T O R I D A D E S . repnxUictores — dos caballofc y ios i v Henrv. Bush y Meycr 
E n el lugar ¿41 hecho.se constiíu- | burros—que constituyen la "parada"! ' ' 1 
ypron el Juez Municipal.-señor Ma-¡ de semenUles que la Secretaría do 
iiuei de la Cue'ta. el secretario, se. I Agricultura pene al servicio de los 
el Juzgado solo esperaba que emi-
tiera su informe la Policía Judicial, 
cuíen dice que no ha podido saber r! 
los restos corresponden a un hecho 
delictuoso o casual. 
S l i p e i M e n d e n c i a de E s -
cue las de la Habana 
Durante el período escolar que ter-
minó el día 14 de los corrientes se 
ha hecho en i]a provincia por el per-
sonal técnico 1,236 visitas de inspec-
cfón a las aulas y 339 reinspeccloncs 
que hacen un total de 1,575 visitas 
en la forma siguiente: 
Señor Bernardo Alfonso. Inspector 
dp Aguacate, 83 visita?; señor Ber-
nardo Alfonso, Inspector del Distri-
to de Bejucal. 128; señor Pnmciftoo 
E . Gómez, Inspector de Guaro:bacoa. 
87; señorita Inés Castro. Inspectora 
Auxiliar del Distrito de Guanabacoa. 
66; señor Francisco de la Hueria, 
Inspector de Guinde, 94; doctor Ma. 
nuel A. Aguiar. Inspector del Dis-
trito de la Habana, 33; señor José 
i María Callejas, Inspector Auxiliar de 
j la Habana, 114; señor Juan F . 7¡til-
; dívar, Inspector Auxiliar dft la Ha-
! baña, 122; señor Nicolás Pérez, Ins. 
pector Auxiliar de la Habana, 117; se-
ñor Hoüodoro García Rojas. Inspec-
tor de Jaruco, 79; señor Abelardo Sa-
ladrigas. Inspector de Marianao, 138; 
señora María Josefa Domenzaín, 
Inspectora Auxiliar del Distrito de 
Marianao, 77; señor Valentín do 
Cárdenas, Inspector de San Anto-
nio de los Baños, 147. E l s^ñor Gas-
tón A. de la Vega, Inspector Pro-
vincial de Instrucción Primaria ha 
rendido 62 informes de inspección ds 
visitas efectuadas en los distritos si-
guientes: en Bejucal 12; Güines, 3; 
Habana 27; Jaruco 10; Marianao 5 
y en San Antonio de los Baños 5. 
Eí señor Superintendente Provin 
ciaí ha visitado aulas en los distri-
tos de Habana, Guanabacoa, Agua-
caté, Nueva Paz, San Antonio de 
los Baños, San José de las Lajas, 
Santa Maria del Rosario y Alquí-. 
zar. 
V E L A D A - H O M E N A J E 
E l próximo domingo .a las ocho de 
la noche, tendrá efecto en el CenLte 
Catalá una interesante velada-home. 
r.aj© dedicada a los maestros compo-
sitores Enrique Granados. Isaac A l -
beniz, Francisco Alió, y al eminente 
planista G . Vidiella, todos ellos des-
aparecidos, y todos notables artislas 
e inspirados compositores gloria do 
España y de la región catalana, en 
donde vieron la luz primera e hicie-
ron sus primeras armas en el arte 
cuyas cimas escalaron brillantemen-
te. 
Bajo la dirección d l̂ maestro Enr i -
que Masriera. Presidente de la Sec-
ción de Cultura del Centre, se ejecu-
tará un programa por demás intere-
sante en el qu© figuran obras de los 
citados artistas y lectura de poesías 
de José Ixart y Mosén Jacinto Ver-
da guer. 
E l Presidente del Centre hará uso 
de la palabra «1 terminar el acto cu-
ya finalidad solamente elogios me. 
rece. 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
R U A N D O los mosquitos. la,i, 
a Ud., depositan sér^^ 
venenosos con sus nicaH, menes 
cuales, si no se trataí d e b i S las 
con el linimento de M i n a S ^ S * 8 
ocasmnar resultados ' PUedea 
Apliqúese Ud. inmediatas 2 
linimentoMinard S t a S S S Í 6 * 
de los insectos para S S S f c S 
instantáneo y e v i t a r T ^ ^ i ^ 
porque el Mmard. quele venT6n' 
todaslasboticas y tíSdí^J 
es una prescripción médiS ^ 
v a m e n t e p u r a y u n a n t i s é p g o S * 
villoso. Calma p u r i f i c a y S ^ 
un momento No daña ni quemVu 
piel y es abso utamente íem, la 
fácil de usar. Úse?e el l S ? / 
deMinardparatodac lasedédSS 
Minard's Liniment Mfg. Co, 
FramingKam, Ma«i., E. U. A 
U N I M E N T n 
M i n a r d 
U í d a O b r e r a 
C E N T R O D E " S ( K 01{R0S P4RA 
O B R E R O S 
Esta Institución benéfica en junta 
celebrada el 23. después de haoet 
realizado el último reparto de vive, 
res entre los obreros necesitados s< 
disolvió, acordando al nronio tiempo, 
variar su nombre, tomando el dt 
"Comité General de Auxilios". 
Los señores Santiago Alvarez y 
Ramón Fernández, Secretario y Te. 
sorero respectivamente así lo haceí 
público para conocimiento de los in-
teresados. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
P O R Q U E N O G O Z A R D E B U E N A S A L U D 
A M I P R O P I O C O S T O ? 
P u e d o Probarte E n U n o s D í a s , E n t e r a m e n t e Gratis 
Q u e M i M e d i c i n a lo C u r a r á . 
C. H, E , 
Washinsrton, . 000000200— 2 5 1 
Anoche fueron embarcados con des- jr^adelfia 100000110— 3 7 0 
lino a Sagua la Grande, los cuatro I Baterías: Gallia. Bentley, Boehling 
Todo lo que quiero es una 
oportunidad, y convenceré 
a todo hombr« y mujer qua 
en .a actualidad se encuen-
tren padeciendo del mal de 
los ríñones, vejiga, reuma-
tismo y sus complicaciones, 
eegún los síntomas que aquí 
aparecen, que positivamente 
tentfj una medicina excep-
cional que hace desaparecer 
•1 vaneno del Acido úrico del — 
•itrtama y que de ese modo ' 
C, H. E , 
Tenga presente que no ten» 
drA usted que pagarme un 
solo centavo por la mealei-
na q 110 le enviaré. Todo lo qut 
le exijo es que tome la me-
dicina, siga mis consejos. 1 
cuando haya sentido su ma-
ravilloso efecto, que me re« 
comi.mde entre sus amista-
des. Mi objeto es el de ayu-
/ x r a la humanidad do.ien-
f i v el de darlo a conocer al 




Gregg y Gognc. 
deja aliviado completamen- T X Y L O R . uumam g ^ w w 
te el mal de ios ríñones, vejiga y reu- A tf da poisona enferma qu0.. 
— — — „ . .. .1 matismo. He aliviado ya a miles de escriV» solicitando esta gran 1116(1 
, . A «O* Mariano Mora, el capitán de po- 1 «gncullo!es > ganaderos de_ tejJJJ , ^ York % R0O02O2Ox- 9 11 0 i pacientes ^n ^odas partes del mundo. ^ también 16 enviaré, todo gratl». 
j franco de porte enuamos desde hoy nuestro catáloeo ilustrado , lc^' pe"or Bruno D,a7- v <?1 ^nien-- Mncia 06 Santa Ciara, con ei piopo-1 Bn . . . . 000000000— 0 4 4 ; y poseo testimonios voluntarios de una copia de mi libro ^ 
zade p^ra el presente verano, todo de artículos de f anta Cía v a l í ! ? L ! te de !a Guardia Rural señor Fernán- --.to de facilitar oj desenvolví, mentó g S f c í a » : Maride v Nunamaker;- i ellos alaban-Jo y recomendando mis trado. el cual se ütula "SALUI» EN 
*d£d. Todos los /nnatAQ ^ f á n ^ „ ue/auiasia. 7 alt* ^ ! A* Cm îe* 1 de la mejora caballar y mular de »a n ! remedios. Yo me comprometo a en- E L HOGAR." Este libro da una ex-
viarle a ustad una cantidad liberal püoación detallada de estas enf®rrn 
de mi medicina absolutamente gra- dades y es el libro más grande 
tis, y todo lo que tendrá usted que ^ da^e qué se ha publicado. Tam* 
hacer es escribirme unas lineas dán- bjén le escrii)lré una carta larga dán-
dome los números de los síntomas consejos médicos, etc.. pero pa-
que le aquejan, en conjunto con su haC9r tendré primera 
edad, su nombre y dirección, e im- 1 *'w ^ „ „ _ síntomas. SI 
mediatamente le enviaré la medid- ™ n t e que, COnOC" ^ aUuna otr» 
na. Mi dirección es DR. H E K R T J . u^ed ha fracasado con « J j g » ^ 
T A Y L O R . Dept. 1026, 1601. Trans- medicina, entonces mas rt 
portation Bldg„ CHICAGO, IT,l,.. U. para escribirme, pues aqm 
£. A. salvación. 
mkí Tr¿„t •f"'5'''"0. ""'T- ^ • « « « • • « <<<• fantasía 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R 
S a n R a f a e l , 1 8 - H a b a n a 
C 2116 
de Cervantes 
E l sargento de policía s^ñor Que-
sada y el vigilante Jerónimo Oliva, 
levantaron las primeras actuaciones, 
las cuales le ontrogaron ai Juzgado. 
E l chauffeur quedó detenido por 
orden del Juzrado. 
E l tren que chocó con el auto era el 
número S, que venía de la Habana. 
E l Corresponsal. 
C. H. E . i 
ejor 
citada región. Estos reproductoras 
permanecerán algún tiempo en U 
localidad a donde han sido enviados, 
trasladándose después, temporalmen- ; 
te, a los términos municipal?® de | í'lerve,and-
Caibarién y Clenfuegos . i Chicago . , . d u r w n 
Con el mismo objeto serán embar. , Baterías: Covale^kie. Baebv. Oneil 
rados d próximo lunes con destino —Scott. Wolfang. Lapp. 
a Cií'ga de Avila los cuatro cjempla-
r*l que forman la parada w t t Q » . ! San Luis-Detroit suspendido por ia ¡ 
ooonooosx— B 8 
000200001— 11 
\ U O P E R A C i O 
. C U R A D E L C A N C E R . N 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
« A B A N A N u m . 4 9 . - C O N S U L T A S d « 1 2 a ^ 
EvpeoLi) para laa psbraat da a y m a d l j a 4 . 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n i 
n.*T\rA y.>: hkmkdios i 
Rl «iPtéctlre d*» 1m Follcln Seorfta Ore- j 
torio Suiirer.. rtetuvo a.ver a FranClfcCfl : 
Onrcia >Ioí>okuí. v»v-ino florldentfll de 
roiiMilado nrtmero 11. pr>r rpclnraarlrt el 1 
i «pñor .\\\e7. de iHUtruorlAn de Remedios ' 
I en la ejuisn por eiitafH de 15P.60 a La i 
! dlfdao Monteapudo. linporte de varios ti • 
I tnloik de la Renta qne le dlA para huí» 
lofc vendiera en romlslAn haré dos mese», j 
Kl arusado fu*5 presentado ante el se- | 
1 fior .Tuea de InstrucrlAn de la Sê fldn 
cíente a la provincia de Camagüey, 
pasando nichos reproductores a pros 
lar sus servicios i las municipalida-
des de Camagüey y Santa Cruz, d-'b-
pués de estar varias semanas en el 
lugar donde han de situarse prima, 
i amenté. 
IjOs sementales embarcados hact 
tres soma ñas para Baya me. Oriente, 
se encuentran en inmejorables condi-
ciones y son solicitado» diariamente 
con verdadero interés por los ganade-
ros y criadores de la local1'dad, en 
sül deseor. de impulsar la mejora áé 
sus animales equinos arorov*chandc 
¡a oportunidad que se les ofrece al 
O'sponer para ello de reproíluctores 
luvia. 
E l h a l l a z g o i e " E l ' 
G a a r a p o " 
En la tarde de «ver el **fíQT .Tuez 
de Instrucción de la Sección Terce- ; 
ra dictó luto de terminación, en la i 
causa iniciada por el hallaztro de res-
tos humanos «n la finca " F l Gua-
rapo", ubicada en Vento, diaponien-
do al mismo tiempe se eleve el su- . 
mario a la Audiencia. 
Para dictar la citada resolución, \ 
A Q U I E S T A N 
1. Dolor en la espalda. 
2. Frecuentes desseos de orinar, 
8. Dolor al orinar. 
4. Dolor o sensibilidad en la 
5. Dolar o gas en el estómago. 
C. Debilidad general. 
7. Dolor o sensibilidad debajo 
de la nostill» derecha. 
S. Hinchazón en cualquier par-
te ríe) cuerpo. 
%. Estreñimiento. 
10. Palpitación del corazón. 
iic 
L O S S I N T O M A S 
11. Dolor en las coyunteras 
las í ai leras. 
12. Doiiir de cabera. 
1S. Dolor en 1 » ríñones, 
l i . Dodnr o biadhazo*. 4c laa oo' 
ynni-uraA. 
15. Sensibilidad en los nervios. 
16. Kenmatismo agudo. 
17. Sanare impura, l i . Cmxaxro. 
19. Asma. —^-
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
27 D E i i l í 
M a l e s 
DIAKÍO DE LA MARINA 
J S u p r e m o 
. » U B R E BMISIOX 
\ M I K N T O . - I>CPOR. 
lrt Criminal del Tribu- i 
de de dictar una sen 
e» •» ^rrer y Picabia. 
^ nto ^ que eran acu- I 
f 8 José López Se-nen, , 
^"^ defendido por el doc-, 
0io • era Sotolongo. y Die- [ 
f Hí Roca, que lo era por el 
^ l B í v b a r . por haber pu-
l ^ l í c a t u r a en un sema- . 
'5Í 'ani^I (lue estim6 in' • persona el Presiden-
^/«úbl ic^ . f^ron «bsu«!-
F» Bi„diencia. interponiendo , 
A"ri6n contra dicha «en | 
í** ria ^ Fí,?cal señor ' 
l aue los hechos de-
ij; hados en la sentencia 
jf? Pr0" deiito de injurias a la 
p!»3 v0 recurso sostuvo el 
^ - supremo y al que ha 
^ -mportantc sentencia men 
^ . . l a que copiamos a ccn-
^ ÍL .•considerandos": 
' ' ''ndo que. a virtud de lo 
p***̂  el artículo 2 5 de la ^ 
t0(ja persona puede 11-j 
asurar de palabra o por i 
P1 otos de las autoridades | 
M públicos, pero ha de 
^rún el proP'0 artículo, ŝ .n 
tra la honra de las per-
f̂ Ii artículo 41, número 22, 
MJ* ^3 de 1900. en rel?.-
1 '48* pena toda-manifesta-
r¿L o infamante que tien-
^"^riar rravemente • la re-
L |! otra persona, o su posi-
, 0 gu vida profesional u 
t«M por ello, para apreciar ít 
t.\L. manifestaci. nes rela-
ron autoridades o funcio-
íMicos, son o no injuriosos. 
'? louilitar si el propósito de 
Lera el de criticarlos o cen-
Lopor el contrario, el de i 
ŵ en su reputación, su po-
¡̂,1 o su vida profesiono.l u 
.¡e. al hacer esa aprecia-
L en que. como el de loa 
L es una caricatura y un suei 
r-ico. son muy de tenerse en 
, •< fueros que, en todas par-
•in consenso, se otorga 
• de dibujos y escritos", 
••-.íiderando que examinada 
¡ «n!? a la luz de tales prinoi-
1 caricatura acriminada, con 
que la explica, resulta sin 
••-.firante para ei Presidente 
República, mas no rebasa los 
«3e lo tolerado por la opinión 
i mayormente en pafses de In? 
"M democriticas, como la1* 
Bi a publicaciones festivas y 
lt sobre todo por no ror.cre-
?! comentario la insinuación 
o. hacerse en el reverso de 
Nilla, sin que en taleí clrcun^-
• ípirezca c¡aro el ' propósito 
püt al Primer Magistrado de 
KÜS", 
RECURSO SIN L U G A R 
12'ieciarado sin lugar si recur-
«ación establecido por el pro-
¡J'Jij Figueredo Román con-
vencía de la Audiencia óe 
* (rae lo condenó en causa por 
N E C R O L O G I A 
Profunda pena nos ha caucado fe 
triste noticia que con su laconismo 
áe siempre nos ha trasmiv.do el ca-
ble, dando cuenta del fallecimiento 
de la respetable y bonaadósa sono-
ra que en vida se liamó. María F a i -
ña viuda de Busques, ocurrido e! di* 
2 4 del actual, en el pueblo de Re-
Ues. Galicia, después de prolongada 
y penosa enfermedad que sopor^ 
con cristiana resignación. 
• Era la desaparecida, madre aman-
tísima de nuestros estimados ami-
, gos los señores José Benito. Eduardo 
tra él y otro y reconocimento de ¡a v Rogelia Busqxies y Faiña, los dos 
r: A. I • J .. .« , • . A. _« nnmnî fif. 
Agrámente Rodríguez. Fernando G . 
Tariche. Manuel C . Soto- Eeiuteno 
M. España, Juan Francisco Sardiñaa.f 
Luis Valera, Rafaei Arazoza Verdu-" 
POR LOS JUZGADOS D E P R I M E . 
RA INSTANCIA D E L A CIUDAD 
Citaciones d* ignorado domicilio 
Sur. S'Bcretaría del señor Meunier. 
Se cita al señor Elias Pita, y Durán. 
de ignorado domicilio, para que a as 
dos de la tarde del día de hoy, 27, 
comparezca a prestar confesión ju-
dicial en ei juicio declarativo segui-
do per Roque Pomar y Vázquez con 
primeros, pertenecientes al comercie 
Ce esta República. 
Que Dios acoja en su seno el ".Ima 
de la desaparecida y dé resignación 
para resistir tan rudo golp£ a 
desconsolados hijos, a los. que coi 
este motivo enviamos nuestro má.i 
stntido pésame, el que hacemos ex« 
Árteta para que el día lo. de Mayo I tensivo a sus sobrinos, nuestros tai* 
próximo, a las nueve a. m.. compa- bién estimados amigos los señorei 
rezcan a prestar confesión judicial ¡ José B«nito y Aurelio Faiña. 
en el cuadreno de prueba de la seño- ! Descanse en paz. 
ra Dolores Piedra, formado a vlrtad 1 
firma que autoriza un'documento 
privado dp venta de los solares 4. 5 
y 6 de la manzana 75 del reparto ¿e 
Medina. 
Este. Secretaría del señor Quinta-
na. Se cita por segunda vez a los se-
ñores Mariano Paniagua y Carlos 
M o t o r i s t a , P á r a t e ! 
D e j a e l c o n t r o l y b u s c a t u s u p l e n t e . C o n e s a d o l e n c i a n o p u e d e s s e g u i r 
b a j a n d o . S e r e c r u d e c e r á y c o m p l i c á n d o s e , q u i z á p o n g a e n p e l i g r o t u v i d a . L o d u r o 
d e t u t r a b a j o y l o i n t e n s o d e t u m a l , s o n i n c o m p a t i b l e s . 
del juicio seguido contra los mismos I I n I c Q í T l h l B Ü \ l 2 P Í n Q 3 l 
y los señores Cándida Arteta de Pa L§ ft09llllilüU l l i b l U B u l 
de Consejeros 
niagua. Alfredo Arteta, Leonor Pé-
rez, viuda de Arteta, y otros sobie 
peses. 
S y r g o s o l , C U R A L A B L E N O R R A G I A E N T O D O S S U S E S T A D O S . 
DEPOSITARIOS: S A R R A , J O H N S O N , . T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . MAJO C O L O M E R . 
PROPIETARIA: MOHUMCNT CHEMICAL CO.. 13 FISH ST. HILL. MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
INALADAS PARA HOY 
de lo Criminal 
«ón de ley. Camagüey. Re. 
;;rpaesto por José de la Cruz 
Ht Medrano. por violación 
•Me tentativa . Letrado: Air 
'Castro y Dueñas, designaao. 
"ñor Figueredo, Ponente: 
«¡jj de ley. Habana. Recur. 
por Pascual Concep-
por homicidio. Letrado: 
j Pino. Fiscal: señor Figue-
•0l!«nie: señor La Toiye. 
:i6n <le ley. Habana. Recur-
«Uto por Manue! Carbaiio 
M y Rafael Serra y Marrero. 
Letrado: José Rosado Aybar. P'iscai: 
señor Rabell. Ponente: señor Ca'oa-
rrocas. 
Infracción de ley. Habana. Recur-
so interpuesto por José Rodríguez co de Nova Scotia por no tener fon 
Correa contra auto en causa por ame 
nazas condicionales. Letrado: Enri 
que Lavedán. Fiscal: señor Rabell 
Ponente: señor Avellanal. 
E n l a A u d i e n c i a 
nuel García por valor de $9.520, los ¡ SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
cuales hizo efectivos Anacleto F a - Sala Primera 
moso en la Sucursal antes citada, la Contra Manuel S nchez y otro por 
cualjos remitió a la Oficina Centrai, ei,tafa.Defensores: doctores Ponce y 
habiéndole sido devueltos por el Ban- | Cá/denas. 
—Contra Esteban del Olmo, por le-
siones. Defensor: doctor Sardinas. dos en el mismo. 
Mr. Arvid Harald Anderson. en cau-
j sa por hoiwicidio por imprudencia. 
I A este procesado lo defendió ei 
LOS J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R i distinguido Letrado doctor Gerardo 
T R I U N F O D E L DOCTOR RODRI- Sala segunda 
T a , G ^ E Z ^ E ^RM-ÍS. . , u Contra Hilario Muzano y René 
L a Sala Sejrunda de 10 Cnmma. ha González, por robo. Defensor: doc. 
dictado ayer sentencia absolviendo a ! ^or Lavedán 
Tuvieron efecto antp las distintas 
Salas de lo Criminal, los de las cau-
sas instruidas contra los siguientes 
procesados: 
Luciano López. José Ríos, Felipe 
Goicoechea y Celso Pérez, acusados 
de un delito de usurpación de marca 
industrial por el señor Ramón Ro-
dríguez Campa, propietario del esta-
blecimiento de ropas ei "Bazar In-
glés". 
1 0 M B B I C E S 
^ O S Y A D ü l T O S 
^ m F f u g o 
¿¡EJORBEMEDIO 
CH.PA.E .U .DEA 
Rodríguez de Armas. 
OTRAS S E N T E N C I A S 
Se han dictado las sisruientes: 
Se condena a Simón Padrón Casti-
llo, por hurto, a seis meses y un día 
de presidio correccional. 
A Luis Riesgo, por robo, se orde-
na su remisión a la Escuela Correc-
cional de Guanajay. 
Se condena a José Pérez Cabrera, 
Consiste el delito imputado en que por estafa, a cuatro mes^s y un día 
los acusados, qoe están establecidos ] de arresto. 
en Gallano 72, expenden mercancías i 
análogas a las del acusador con la I .., . —, 
marca "Bazar Inglés". 
Oscar Bosque, por lesiones. 
Antonio Mateo y otros miembros 
del Consejo de Familia de. los meno-1 
res hijos de Enrique Fuentes Sán- | 
chez. acusados de falsedad en docu. j 
mentó público por Pedro H . Triana, ! 
a nombre de su esposa, por haber si- I 
mulado deudas que no había dejado | 
el fallecido padre de los menores de | 
referencia. 
Y Josefa Manrique García, por es- j 
tafa 
E l Fiscal no acusa en la causa por i 
usurpación de marca: el acusador in- 1 
teresa la correspondiente pena de | 
prisión para los acusados. 
D E F R A U D A N D O A L RAISCO N A - . ! 
C I O N A L 
E l señor Fiscal de esta Audiencia 
ha formulado un escrito de conclusio-
nes provisionales interesando la pena 
de dos años, once meses y once días 
de presidio correccional para Anació. 
to Famoso Rodríguez y un año. ocho 
meses y 21 días de presidio correc-
cional para Luis Ballorse y Manuel 
García, todos por estafa. 
Los procesados Ballorse. Famoso y 
García, se pusieron de acuerdo desde j 
mediados del año pasado, cara, de- i 
fraudar al Banco Nacional, aprove. i 
chando e] crédito que en esa institu- \ 
ci6n tenía Anacleto Famoso. 
Desde mediados de Junio el proce. | 
I sado Ballcorse directamente o bien I 
I con la intervención de Manuel Gar- | 
I cía y de acuerdo con éste, expendían 
| checs contra ei Banco de Nova Sco-
' tia, donde el referido Ballcorse t«-
• nía abierta una cuenta. Dichos che-
ques, firmados a su dorso por Ma-
! nuel García, eran aceptados por Ana | 
cleto Famoso, quien, después de flr-
I marlos. los llevaba a ]a Sucursal d^l 
i Banco Nacional, situada en Jesús del I 
i Monte 324. a fin de oue se los abo. ; 
¡ naran en su cuenta. Desmiés de ha- ; 
ber realizado una serie de operado- i 
nes de. esa naturaleza durante un pe- \ 
ríodo de tres meses, a fin "ie inspirar , 
confianza, el 14 v el 16 de Octubre,; 
i Ballcorse entregó a Famoso varios 
I cheques firmados al dorso por Ma. 1 
—Contra Carmen Cárdenas y Edel 
miro García, por lesiones. Defensoi: 
doctor M rmol. 
Sala Tercera 
Contra José Alba, por estafa, 
fensor: doctor Rosado. 
De-
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo, para hoy, son las siguientes: 
Norte. Felipe Martín contra San-
tos Torcelledo y el Ministerio Fiscal 
sobre nulidad y otros pronunciamien-
tos. Mayor cuantía. Ponente: Por-
tuondo. Letrados: Viondi, Alvarez, 
T E R R I B L E S M O N S T R U O S 
\ 
Sr. Fiscal.' Procuradores: Castro y 
Daumy. 
Oeste. José M. Rodríguez contra 
Blanca Sctolongo de Siberio sobie 
rescisión de contrato e indemnización 
por daños y perjuicios. Mayor cuan-
tía. Ponente: del Valle. Letrados: 
doctor de la Puente. Estrados. 
Norte. Interdicto de adquirir por 
Jo?é Miguel Ruiz sobre obtener 1 po. 
sesión de la finca Los Caos. Inter-
dicto. Ponente: Cervantes. Letrado: 
L . Córdova. 
Norte. Compañía Defensa Comer-
cial Créditos e Informes contra Gon-
zález Pérez sobre pesos. Ejecutivo. 
Ponente: Trelijes. Letrados: Gutié-
rrez, Valladón. Procurador: Grana -
dos. Estrados. 
Este. Señores Carballal y Herma, 
no centra Luis Carnearte sobre res-
cisión de contrato. Menor cuantía. 
Ponente: Vivanco. Letrftdo: de la To-
rre. Procurador: Quirós. Parte. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil, a notificar. 
?e, las personas siguientes: 
Letrados: Arturo Fernández. Joa-
j ouín Navarro. Raúl Galletti. Oscar 
I Montero, Teodoro Cardenal. Alfredo 
' Casulleras. Angel Radillo. José E . 
j Fernández Andes. Carlos Miguel de 
Céspedes. Pedro Herrera Sotolongo, 
¡ Ricardo Alemán. 
Procuradores: Valdés Hurtado, G . 
de la Vega, L . Rincón. J . Daumy, 
Reguera. Aparicio, Pereira, Barreal, 
Sterling, Pascual Ferrer. Leanés, 
i Soldevilla, O'Rcilly. Zayas Bazán, 
1 Llama, Luis Castro, Matamoros, Isi-
doro Recio. E . Yaniz. W. Mazón, 
Llanusa. E . Manito, González del 
Cristo, López Aldazábal. 
Mandatarios: Félix Rodríguez. Mi-
giiel Saaverio, Luis F . Madrazo, E n -
rique Roca Francisco G . Quirós, 
Francisco M. Dparte. Isaac Regala-
do. José G . Viilalba. Juan García 
Cabrera, Rafael Vélez Mavorga. 
Francisco Díaz Alonso, Eduardo 
POR LOS JUZGADOS D E L CAMPO 
Notificacicn a unos bonistas 
Bejucal, Se hace saber a los tene-
dores de bonos de las series "A" y 
"B" de la sociedad anónima "Acue-
! ducto del Surgidero de Batabanó", 
; como segundos y terceros hipoteca-
¡ rios respectivamente. «1 requerímien-
j to de pago hecho a dicha sociedad, 
i para que abone dentro de treinta 
i días, 1.530 peso sde intereses vencl-
i dos de la hipoteca de 5.000 pesos que 
I grava la finca rústica "San Vicenle 
1 Ferrer',. antes "Recreo", a favor del 
! señer Manuel Fontanills como admi-
i nistrador del abintestato de doña 
I Emilia Fontanills y Gamell. con aper 
cibimiento de remate por falta de pa-
go. 
Ignerado domicilio 
San Antonio de los Baños. Se re-
quiere a los herederos o causaha-
bientes de la señora Dolores García, 
ae ignorado domicilio, para que den 
Para hoy a las tres de la tarde, 
están convocados los asambleístas. 
E n la sesión que se celebrará en 
la sala de actos del Consejo de esta 
provincia, se aprobará el neta de la 
sesión anterior y se considerarán laa 
mociones que se presenten. 
L a Asamblea no se reunió ayer, 
pues los miembros de su mesa. es« 
tuvieron en el Senado y la Cámara. 
c;irnpliendo los acuerpes tomados eo. 
la primeri sesión. 
C e n t r o G a l l e g o 
L a Sección de Bellas Artes de esta 
poderosa Sociedad regional sigue 
trabajando con verdadero ahinco eu 
la organización de los núcleos artís-
ticos que le están encomendados por 
el Reglamento. 
E l Orfeón, cuya inscripción co-
menzó hace poco más de ocho dias, 
tiene ya todas las cuerdas perfecta-
mente nutridas y los ensayos empe-
tro de treinta días paguen al señor j zarán hoy de ocho a diez de la noche 
Indalecio Cueto 392 pesos a que as. bajo la dirección del tantas veces 
cíende con sus intereses la hipptcca 
que grava la casa número 15 de la 
calle de Zayas en aquella villa, per-
teneciento a dicha sucesión, bajo 
apercibimiento de remate por falta 
de pago. 
Citación de remate 
San Antonio de los Baños. Se cita 
de remate al señor Narciso Dorta 
Salcedo, sus herederos o causahabien 
tes. de ignorados domicilios, para 
que dentro de nueve días se opongan 
a la ejecución solicitada en el juicio 
que les sigue el señor Indalecio Cue. 
to. habiéndose embarcado la casa 
Martí 20, antes Real 10, en cuanto 
baste a cubrir la suma de 529 pesos 
20 centavos y 200 pesos de costas. 
Varias herencias 
Holguín. Se llama por tercera y 
última vez a las personas que se 
crean con derecho a la rerencia de 
José Harley o Asiey, natural de Ja-
maica inglesa, casado y vecino que 
fué de Bañes, que falleció dejando 
bienes, para que la reclamen dentro 
de dos meses, bajo apercibimiento de 
declararse vacante. 
Holguín. Se llama por tercera^ v 
última vez a los que se conr-fíeren 
con derecho a los bienes dejados por 
el señor Manuel Carrillo Gabrieli. 
natui-al de España, casado y vecino 
que fué de Chaparra, para que recla-
men su herencia dentro de dos 
msees, con apercibimiento de decla-
rarse vacante. 
Guantánamo. Se convoca a las per 
senas que se crean co nderecho a la 
herencia dejada ñor D maso Cardo-
na, natural de Guantánamo, de no-
venta años, de raza negra, soltero y 
de oficio campo, para que la recia-
men dentro de 30 días. 
laureado maestro señor Castro Cha-
ñé. 
Dentro de unos dias se abrirá la 
matrícula para la sección de Filar-
monía de señoritas y para la de de-
clamación, ésta a cargo de un aplau-
dido actor. 
Plácemes merecen los entusiastas 
miembros de la Sección de Bellas Ar-
tes, y en particular, su culto Presi. 
dente señor Beltrán. a quien se deben 
muy plausibles y hermosas úveitivas, 
que suplirán en parte la fal*a de con-
signación en el actual pi-esupuesto. 
S e h & l o g ' r a d o 
la medicina-alimento, reconstituyen, 
to poderoso capaz de devolver la sa. 
lud perdida a los anémicos, debilita., 
dos en general o sexual, neurasténi-
cos, convalescientes, agotados, pre, 
tuberculosos, etc. 
E l Nutrigenol compuesto de ex. 
tracto de carne, kola, coca, cacao y 
glicerofosfatos es el remedio más 
eficaz que se conoce. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO., Prop. 
115 Fnlton Street, New York City 
Tintara HILL para el Cabello y la Barba. 
• H B Negro ó Castaño, soc. oro. w»m 
E S T A B L O D E U T Z í u i t i g u o d e m c u n 
CARRUAJES DE LUJOi ENTIERROS, BODAS. BAUTIZOS, ETC. 
T E L E P O I I O S { : : ; S 8 " ' I 8 T A " L O •4692. ALMACEN 
r********************************r ***************************************************jr*\ 
• m m m m i . 
w  
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P/»Rfl E N T E B R O R . DE 1. 2 Y 4 BOVEDftS 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A TELEFONO F-3313 
O s P o n e F u e r t e s y V i g o r o s o s 
F o r m a S a n g r e P u r a y R i c a 
D a E s t a b i l i d a d y F i r m e z a á 
l o s N e r v i o s 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
SC HA VENDIDO DURANTE 60 AÑOS 
E x e n t a E n t e r a m e n t e d e A l c o h o l 
R e c o n s t i t u y e T o d o e l S i s t e m a 
T ó n i c o F u e r t e y E f i c a z p a r a 
T o d a l a F a m i l i a 
j^eparada por Dr. J. C Ayer y Cía.. LcweU, Ma&s,, E . U. A. 
L B A C I L O S D E L A T U B E R C U L O S I S . 
2. MICROBIOS D E L A S A L I T A . 
E s sabido que la Tuberculosis mata cada ggo más de diez 
millones de personas en el mundo, es decii^ más de una 
cuarta parte de la población de Francia. Jamás en ningún 
tiempo ha causado la guerra tantas víct-rcas. 
También sabe todo el mundr» que dicha terrible enfr/me-
dad re-.onoce por ciusa los malos microbios, cuya forma da-
mos en la figura adjunta. Pues bien; el Alquitrán Guyot 
mata a la mayor parte de eaos microbios; de ahí ^ue el Al -
quitrán Guyot. En efecto, el Alquitrán Guyot es, en primer 
término, un antiséptico y, al matar a los microbios Añinos , 
nos preserva y nos cura de multitud de enfermedades. Aun-
que su principal acción la ejerc* contra las enfermedades 
de los bronquios y dd pecho. 
E l uso del Alquit*^-Gu- j cual producto I Par?, lograr la 
yot, a todas la? comidas y a curación de bronquitis, c".ta-
P . D . 
S E Ñ O R A 
te dosis de una cucharada ca-
fetera por cada vaso de agua, 
basta, en efecto, para hacer 
desaparecer en poco tiempo 
aun la tos más rebilde, y pa-
ra curar el catarro más tenaz 
y la bronquitis más invetera-
da. Es rnAfi-. a vcees se conpi-
gue nominar y curar la tisis 
7a declarada, pues el Alqui-
trán detiene la descomposición 
de los tubérculos del pulmón 
al matar a los malos micro-
bio», causa de dicha descom-
posición. 
¡ Desconfiad del .consejo. 
realmente interesado, si, en 
lugar del verdadero Alquitrán- Qnos 10 céntimos 
Guyot, os propusiesen ta' o j tura. 
rros. resfriados antiguos des-
cuidados, y, necesariamente el 
asma y la tisis, es absoluta-
mente preciso especificar bien 
en las farmacias que lo que 
deseáis es el verdadero Alqid-
trán-Guyot. Aunque lo mejor 
parp evitar todo error e? fijar-
se en la etiqueta que, si e? de 
verdadero Alquitrán Guyot, 
lleva el nombre de Guyot im-
preso en grandes letras y "su 
Qrma en tres colores; violeta, 
verde y rojo, al biés," así co-
mo las señas: "Maison L . 
F R E R E , 19, rué Jacob, Pa-
rís." 
E l tratamiento sólo cuesta 
al día—y 
M e r c e d e s d e l a P a z d e B o h i g a s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAME NT OS Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy, Jueves, a las ocho y media 
la misma, su esposo y en retoresontacián ¿o **m—¿u *! de l  is , s  s s   e  represe t ció  de sus fa iliares "rueiaa 
sus amistades, se sirvan encomendar su alma a Dios y covcirrir a l a 
casa mortuoria: Calzada de Jesús del Monte. No. S 2 ¿ A ™ Z a c a m -
panar el cadáver al cementerio de Colón, "t-om 
Habana, 27 de Abril de 1916. 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S , F e l í p C B o H i g C l S . 
10099 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S 0 1 . V n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . . H a b a n a 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
( V I E N E D E L A DOS) 
9 M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con mejor aspecto que el día ante-
rior, rigió ayer la Bolsa, notánaope 
alguna demanda por aquellos yátovu 
de mas especulación. Se operó a bl. 
511 8 v 91.1 4 aj contado ea acciones 
de F C. Unidos v a 92 y 92,1,8 para 
Mayo. ' 
En acciones comunes del Havana 
^Electric se operó a 94.1 4. y en accio-
nes de la Compañía Naviera, también ; 
ee operó a 106 y 107 los suscritos a 
principios de la constitución, y » 84 
y 26 wegían las Preferidas y Comu- ; 
í e s respectivamente. Este valor ob- ¡ 
^iene cada día más él favor de los ren 
tistas, pues es una Empresa de gran ' 
porvenir. Empezará a cotizarse a 
principio de Mayo próximo. 
Los préstamos sobre valores rigen 
del 6 por ciento al 6.1 ;2. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 91.3 8 a 92. 
F . C Unidos de 91.1 4 a 91-3 4. 
H . E . Rv. Pref 102.1,2 a 104. 
Idem Comunes. 94.14 a 95. 
son pagados de $16. ̂  a A17.00 por 
cuero 
Para embarques. *on pagados de 
$16H a $19 por quintal. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
D E L M E R C A D O AMERICANO 
La Norfolk Western, ha acordado 
"repartir un dividendo de 7 por cien-
to y un extra dividendo de Lpor cien-
to. 
Carne de res: 29. 30. 31. 32. 33. 
„ „ cerdo: 38, 40, 42. 
„ „ carnoro. 
GANADO E N P I E 
Toros y novi}lo6: 754 a 8^* 
Cerdos: 9 a 11. 
Manteca "Sug-niand." 
„ "Palmiche:" 15. 
m " L a Perla" Granosa: 14^ 
" L a Per:a" Lisa: 14. 
Chorizos s^cos: 32. 
„ en latas: 11.00. 
Salchichón marca "A:" 32. 
"B:" 25. 
" C : " 20. 
Salchichas Weincrs: l í . 
„ Bolonia: 15. 
,. de puerco: 35. 
Tripas de res y de cerdo. 




Lvkes Bros., Inc 
CAMBIOS 
Aunque con alguna demanda, el 
mercado prevalece encalmado. 
Firme rigen los precios cotizados 
por letras sobre los Estados Unidos. n rr ,, 
¡ a ^ i ^ r s M s C o í í s e [ x c n a n p e N e w M 
to. \ — 
Los tipos sobre Londres sin vana-! Cotizaciones oel día de ayer, re 
clon, y los cotizados sobre España, 
París y Alemania denotan flojedad. 
Cotización: 
Londres, 3 d|V.. . 
Londres. 60 d.v, . 
París, 3dlv. . . . . 
Alemania, 3 d¡v. . 
E . Unidos. 3 d|v. 
España, 3 d|v. . , 
UésCüeoio papel co-
mercial . . . . 


















cibidas por los señores M. 
den a 3 y Ca.: 
A L A A P E K T U R A 
Abril 
Mayo 
Junio 5.51 5.50 
Julio 5.51 3.58 
Agosto 5.38 5.<i3 
Septiembre 5.56 5.62 
Octubre . . . . . 5.58 5.60 
Noviembre 5.44 5Í45 
Diciembre . . . . . 5.09 510 
1917: 
Enero . . . . . . . 4.65 4.67 
Febrero 
A L C I E R R E 












B o l s a d e * N e w Y o r k 
4.70 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N .AS Y CO. 
fiecaudacioii F e r r o c a r r i e a r 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Recaudó esta Empresa en la sema-
na que terminó el día 24 del actual, 
la suma de £55.742, contra £56.604 
el año pasado en el mismo período, 
resultando en contra de la primera 
una disminución de £862. 
E l total de lo recaudado durante 
das 42 semanas y tres días asciende 
% la suma de £1.644.965, contra 
€1.309.177 en igual período del año 
interior, resultando a favor de ésta 
an aumento de £335.788. 
NOTA.—No se incluyen en esta re-
caudación los productos de los alma- I Miembro de La Coffee Exchange, New 
tenes de Regla ni los de los trenes en I York, 
re Guanabacoa y Regla. A B R I L 26 
— - « ^ • - ^ «- Abre. Cierríi. 
m m C O M E R C I A L E S ^ ! s B 2 t a l s u g ; r C o 
lAm. Car Fovuidry 
E n esta plaza con fecha 31 de Amer. Can Co. . 
Marzo se constituyó .la sociedad mer- Amer. L . Oil Co. 
íantil regular colectiva, denominada ¡ Amer. Smelting. . 
"González y Compañía", para dedi. ! Amer. S. R. Co. 
carse a la confección de Ropa Hecha!Amer. W. Co. . . 
v demás operaciones lícitas, rn el 63- Anaconda Copper . 
tablecimiento de estilo moderno, que Atchlson Co. . . 
han abierto en la calle de Bernaza i ^ l ^ ' L 
número 64. .Baltimore Ohio. 
Forman dicha Sociedad, con ca- , S"adianwPa/ific 
rácter de gerentes los señores don i Yf1103*?0 M & St 
José María González y D. Francisco 
Rivera, aui nes usarán kidistamen-
te de. la firma social. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 26 
Entradas dol dia 25: 
A Revilla y Escobar, de Jiguani, 
216 machos. 
A Daniel Martínez,- do Quivicán. 
14 machos. 
A Pablo Valido, de Catalina, 1 
macho. 
A la Sucesión de Francisco L . del 
Valle, de Guasimal. 84 machos. 
Salidas del día 25: 
Para Güira de Macuhiges. a la Su-
cesión de Tomás Iribarren. 8 machos 
Para Arroyo Arenas, a Federico 
Mesa. 1 macho y 6 hembras 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 159 
Idem de cerda . . . . . . . 90 
Idem lanar 40 
2S9 
Se detalló la carne a los siguiea. 
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
tas, a 31, 32. 33 y 34 centavos. 
Cerda, a 40. 42 y 44 centavos. 
Lanar, de 40. 42 v 44 centavos. 
M A T A D E R O DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 85 
Idem de cerda 30 
Idem lanar 0 
115 ! 
Chino Copper 
Crucible St. Co. . 
Cuba C. S. Co. 
Cuba C. S. Pref. 




















Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 105 110 
Id. 2a. Id. id 103 109 
l i la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuego* N 
Id 2a. id id N 
Id la . Ferrocarril de 
Calbarlén N 
Id la . Ferrocarril GI-
bara-Hol^ruín . . . N 
¿ono« Ca . Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 110 120 
! Mem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 92 97 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de lo« F . C 
U. de la Habanai . . N 
| Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
¡Idem Serie B 90 100 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . N 
¡ Bonos 2a. Hipoteca 
'The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
1 Central azucarero 
Olimpo 
Id id id id Covadonga 
Id Ca. Elóctrica de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
v Electricidad de la 
Habana 100 104 
Empréstito de ía Re. 
pública de Cuba . . 86 90 
Bonos , la. Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obiigacíonee Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación). . 99% n o 
Bonos Cuban Telepho-
ue Co 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 91% 92 
Banco Agrícola de P. 
Princlw 90 Sin 
Banco Nacional de Cu 
ka 127 150 
F . C. U. H .y A l . 
macenes de Regla 
Limitada 90% 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . , • N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
T^ Id id (Comunes) . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
c:uín N 
Ca. Planta Eléctrir-a 
de SanctI Spíritus . N 
"•̂ ueva Fábrica de Hie 
lo 110 Sin 
^a. Lonja del Comer, 
cío de la Habana 
(Preferidas). . . . M * 
M id id Id (Comunes) N 
Havana Electric Rv. 
LÚrht P.S. (Preferi-
das) 102v 104 
Id. id. Comunes. . . 94 95 
a. Anónima Matan-
zas N 
}a. Curtidora Cubana . ' 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . N 
^uban Telephone Co. 
(Preferidas) . . . N 
dem Comunes . . . 79 83% 
ITie Mnrianao W . and 
D . Co. (en circula-
ción) N 
fatadero Industrial . 
(fundadores). . . . K 
knco Fomento Aprja- , 
rio í^ri circulación) N 
{•jrirn Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. id. (Beneficiarías) 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company, . N 
Comnañía Puertos de 
Cuba N 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E i M e s d e l a s F l o r e s 
p i r e l P r e s b í t e r o R a -
m ó n M é n d e z O a í t e . 
"Ai «neeane M.J-O I« N"t,ira1"'" T™' 
rita; la tierra M puebla rt*- "T.̂ " lí'Jrm tiran el corazftn /efab " STOMS» I honor a la Vlr̂ n ra 7 «>• au armonía Ineranie. " abren con temor aua .apulloa T aeJ«B_M 
t LAS FLORES PE MATO EN > t ESTBOS 
| Te m-tu 011 Io.« templos y .-oleírtog I cateiicoB, .«'ima wtíTldad •» lf" ffijai a« 
Murta. Hfcee» T* pedido* « 'os Jarrline» 
i-.-ir- stis ramos y ranasflllas de flores qa¿ ilinriainenfe ofrendan a Marín. I'reparan su alma para ofrecerle ia« 
; flores espirituales de ana com-iencia pu-
1 ra y Mntlfi.n.Ia jon la reeep«iftn de 1* Santa Eucaristía, y adornada de las flo-re» de las rlrtudes crlatianaa. Re estudia mucho para cantar las rlo-rln» de María, en música, en versos r candendotM)» dl/llo|toa; los oradores se aprestan a ensefiar al pueblo eii elocuen-tes sermones, lo oue es y representa la Vlrjren Marta, en la economía social crls-tinna. I.as AsfK-lailones del Rosarlo perpetuo, 
prepfmn la fiesta de la bendlcirtn de las rosas, «uní luyéndolas con solemne ir<>< e-slfm. Lo mismo en los ecMfflofl y templos de los Domlni'-os. Por rtltimo "La Aniindata." Inrlta n los hombres todos, a los siptil',iites cultos en Conferencias cienrlfl-
relljrlf>sas. los dfas 4 y r> a las «»cho 
a la Mlsn <lc •«•mnni'Sn y bren de sombras mir-"--" - rir.a i El Domina na» corriente» con sus linfas y e >n ^.1 golemne de Pontifical, predicando el M. los mares con " » . •n»" L i S l d S mur- T. Provisor del Obispado, das brisa» dejan « ^ • " • ¿ S S coB sns Todo el mes de Mayo, sor* nciruárt mullos; la a u r o r e ^ ^ « « « ^ Ar b«r. monte, el mes de María. Acudan los cris tinta» de oro y púrpura,̂ eljíoî mâ  ^ | HBnoB n hí,nrflr n ,„ Mnflrp ))pl Amor moBo y brillante ''MJ" jâ unn con 1 Hermoso, con las flores de los ca pos, y su rutilante dls. o ^n ,de állá en ; con la del alma, que María toma para te su alba » W ^ ^ S Í ^ de nltl- Jemos la eowSa «i*Ho«i. que adornará do. SLri?L-̂ SÍÍlpkÍ M P?*rtdo su- , muestras sienes por toda la eternidad. 
•OU I timi s 
UN CATOLICO. 
PTA 27 DE ABRIL 
•urro; las aves, pequeños trovadores, sus arpadas lenRiias, entonan triduos . au- , denciosos de bienvenida al rey ¿«f tros y cúnticos de adoración al r̂eaoor• 1 Rs(p nif.s egy consagrado n la Resurrec la golondrina vuelve a su nido y deja 011 , rlftn ^ geflo,. sus gorjeos, la tórtola sus gemíaos, e j .Tubnpo circular.—Su Pivlna Mnjesta»! 
rulsefior 
L I N E A 
d e 
W A R D 
l . a R u t a P r e f e r i c f * ! 
NFW VOHK T CUBA MATL STB-
AMSHIP CX).MPANY 
IJO ruta preferida. 
Servlc.o Expreso "HA_BANA-NEW 
YORK." 
Miért olos, Jueves y Sálmdos. 
Primera ciase. . . . | 40 hn?ta % 50 
Intermedia , 2 8 
Segunda 17 
TODOS LOS P R E C I O S IXCL/TJYEX 
COMIDA Y CAMAROTE I e! 2 4 d 
Servicio quincenal a M E X I C O sa- MEABLE5? Y Vp̂ -pr7 
llendo los L U N E S para P R O G R E S O . I &* Mavo todo, de 1 o 
V E R A C R I I Z y TAMPICO. En las of¡-ina^ 
A B R I L j ^ o ^ 
RIAL DV' ^ 0 F W 
T E R I A L DF V' -Ms 
1916. Y I Í V 1 «i 1  " ««ciña mentó de \ A P 
Para M * A ™ n -
^o. E Q I ^ Ú ^ A L C 
BANDERAS 5 ^ 
LAINAS y TP.AJ^L 
Mv.'n 
Be expiden boletos a todas partes ! "^ncionan 
de los ESTADOS UNIAOS y el CA-
NADA, y directos a E U R O P A y 
AMERICA D E L S U R 
Servicio de carga de New York \ 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Paaajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H. SMITH. Agente general 
condiciones "v" d e - ^ ' » ' ! 
•Habana. Abril 1-
g i l * ^ ^ ¿ i 
C 2132 
melodías. poderosa est:i de manifiesto en Santa Catalina 
1.1 inr-i* uv muaf̂t 
generoso en fuente de InspiraciAn y de oe 
lleza, con t<.da propalad se llama el mes 
de las flores v con toda razAn se consa-
gra a María, halo el título de In \ iryeu 
del Amor Hermoso, y cuando todos IM 
años se acercan los días risueños y deli-
ciosos de este mes. Un «rite iimienso. unl-
renuü y cariñoso teraena en toda la tie-
rra y en todas las almas amantes de Ms 
r!a y un sido jtensamiento cristiano y 
pana. Mis p; 
pitidos, fueron «Ion Litis AlOBHO Moírrohe-
jo. y doña Ana l!ol>lcs y MorAn. Igno-
rase el IIÍH de su 0acimiento, el cual su-
cedió cu el año de IfiSS. Santo Toribio. 
dló rlesfle su tierna edad los míís claros 
Indicios de los tesores que en (M se depo-
sltnron para benefioio de lu Iglesia, 
y. excelentes virtudes, recibió las sagra-
diis órdenes del sacerdocio y después por 
Onánime .T-lamaclón. fuá elegido y con 
deseamos con- i p inmediatamente se ponia en ora-ción hasta que era hora de decir misa. evoción y ternura y a socorrer a los ne-n consolar a los afligidos: v 
I fraternidad, las amamos oí U ! templarlas, las buscamos y queremos po-r.^".', .,'">lu '|u'f ,'r" ¡ seerlas. y mirando en sus matices un ras- I ^ J * 1 * i ; " '1 
po de la bellaza increada, los poetas con | ^ P ^ . 8 8 . ^ » ^ » ^ 
BUS liras, la mrtslca con sus acordes, lf»f'1 -,_,-,„ ., . 
Jardines con sus aromas, la naturaleza con I W f ^ J ^ I K ^ M sobraba, le consumía en 
I 
I0dl2 | 
E m p r e s a N a v i e r a T t i e C ü b a o C 
d e C u b a , S . A . 
0 
•W ISO AL COMKKriO 
Distillers 49 
Erie Com. . . . 
Goodrich Rubber . 
Inspíratlon Copper 
Intcrboro Co. . . 
Kennecott Copper . 
Lackawanna St. . 
MaxweM M. Co. . 





















85 2̂ ! Compañía Eléctrica de 
I Marianao 
165 1 Ca- Cervecera Inter-
^i1^ ¡ nacional (Pref.) . . 
2̂1-2 Jd. id. Comunes.. . . 
7»Í4 Ca. Industrial de Cu-
,;0% ba 
W í í Tbp Cuba Railroad Co. 
2-" (PreferidasK . . . 
Banco, The Trust Co. 
Midvale St 60 "i 
N. Y. Central . . . 101 
Ray C. Copper 
Reading Co g2 
22% 
Southern Paciffc 
Tenn. Copper . . 
Union Pacific . . 
U, S. St. Co. . . 
Utah Copper . . . 


































las flores que esmaltan los valles y los 
pensiles, las flores de las virtudes cris-
tianas que germinan en el alma del hom-
bre. 
V nada Importa que el mundo y los In-
diferentes hayan profanado las flores de-
dicándolas a fines Indipnos de ellas; lo-; 
cristianos las purifican con >íiis oracio-
nes, y Dios, que cuida con providencia in 
finita de todas las cosas. pMfecc i|ue en 
los decretos de su Sabia Oinnipoteii'i.'i 
quiso dejar en ell;is Impreso un .jeroglífi-
co para recordarnos los misteriosos y es-
pirituales conceptos de aquella Virgen co-
lestla!. 
Su Concepción purísima, en la siempre 
viva: su inocencia, en la rosa blanca 1 
nacarada; su bondadosa rlqtte/.a, en la vid 
y el alivio: su majestad en la palma: -u 
amargura y su pena en el ajenjo: su due-
lo y su tristeza en el ciprés, y su hitmil-
j dad, en la escondida violeta (|ue atercio-
pela el suelo... haciendo resaltar con to-
das las flores el cristiano cuando teje 
pttlarnaldas para adornar los altares san 
tos, la fr.ipamia exquisita de la Madre 
del Amor Hermoso. 
Las almas elegidas de IMos. las que ver-
daderaittente aman a la virgen, se dls-
tlniriten siempre en el mes de Mavo. ma 
nlfestaudo una devoción apasionada, ha-
ciendo reflejar en sn espíritu, en sus sú-
plicas y en sus oraciones la resurrección 
que se ol 
vando ra rico .olor y suave frapan.-la a los altaros 
de María, \ lrgen de celestial e Incompara-
hle belleza, a quien la literatura del Nue-
vo Testamento nos presenta ionio la cria-
tura máa, perfecta, como la suprema con-
cepción de la hermosura, piadosa como el 
alto concepto de la misericordia, sublime 
encarnación del amor maternal, dellgente 
mensajera para codB Dios en \nk afliccio 
nes que apohlan a la humanidad suplican-
1e. y a quien cobija ol azul purísimo de 
los cielos, la tierra enpalaua con sus ata 
vlos las armonías de toda la naturaleza 
cantan con mapníflcas variedad v los .s pfiittif celestiales contemplan restld.t c>»i 
los resplandores de un Sol lleno, teniendo 
la luna por escabel de sns pies, en su 
frente la aureola de luz del cielo v sobre 
su cabeza místico cerco de doce estre-
llas purísimas y divina." 
Kn fin. nuestro Santo entrepó su espf 
rtttt al Señor con la dulce tranquilidad que 
solo pertenece a los justos. Sucedió su 
dichoso tránsito en el año KífKI. a los .«e. 
senta y ocho de su edad, y veinte y cinco 
A" obispado. 
Kl SeñfTr manifestó bien pronto la san-
tidad de su siervo por medio de infinitos 
milagros. 
KIKSTAS ÉL Vinn.NKS 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
reñía a las K, y en las demás Iglesias las 
de costumbre. 
Corte .le María, - Día 27. Corresponde 
visitar a .Vuestra Señora de Covadonpa 
en la Merced. 
V a p o r e s de t r a v e s í a i « " ^ « M t ^ s s ^ . 
S E E S P E R A N 
Abril. 
27 Josey, New York. 
27 Mounway, Baltimcre o Mobila. 
28 Texas, Gotbemburg. 
28 Olivette, Key Wost y Tampa. 
29 Mascotte. Key West. 
30 Antonio López, Veracvuz. 
Mayt?. 
1 Amsteldijk. Rotterdam. 
2 Alfonso X I I . Bilbao. 
C Alfonso X J I I , Barcelona y P. 
Rico. 
7 Gracias, Liverpool. 
S A L D R A N 
Abril. 
28 Mascotte, Key West. 
COTIZACION O F I C I A L F OHvette, Key West y Tampa. 
_ _ 30 Antonio López, Barcelona y N. Banque- Comer- York, 
ros. oíanles. | Mayo. 
5 Alfonso X I I , Veracruz. 
6 Alfonso X I I I , Barcelona. 
S E R M O N E S 
que so han de predicar, D. M., en la 
Iglesia C;nedrai de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 191B, 
Abril 30. Dominica "In Albis", M. 
f. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo TI después de 
Pascua, M. I. S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo ITI (do Mincr-en sus oraciones la resurrección! -„ \ \f T «5 r-a»A»fjA n . \UL iUlnel •serva en toda la naturaleza, lie-¡ 'a)T- »£ ^ f ^ n^nigo Dr. A. Lago, nios y canastillos de flores de1, «^"nio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez 
Junio 18. L a Santísima Trinidad. 
?r. Vicario del Sagrario. 
Junio 2.̂  Smum Corpus Chrls»tl. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 25. Dom. Infraoctava, M. I . 
5. Canónigo Dr. A. Lago. 
Habana, Oiciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermone? que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio? medinnte, durante el primer se-
mestre del .iño 191á, y concedemos 
30 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
T-or cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
docretó y firma S. E . R. de que cer-
tifico. 1- E l Ohsino.—Por mandato 
í « S. E R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral. Se--etarlo. 
A V I S O S ' 
R e l í g ü i D s o S 
Eu el deseo de buscar una solución que 
pueda favorecer al comercio embarcador, a 
los carretoneros y a esta Empresa, evi-
tando que sea conducida al muelle más 
carRa que la que el buque pueda tomar 
en sus bodegas, a la vez. que la aplome-
ración de carretones, sufriendo restos lar- . , 
gas demoras, se ha dispuesto lo sigulen- ' 
te: 
lo. Que el embarcador, antes de man-
dar al muelle, extienda los conoelmien-
tos por duplicado para cada puerto v des-
tinatario. enviáfldOloa al DEPARTAMEN-
TO DE FLETES de esta Empresa para 
que en ellos se les ponjfa el sello de " AD-
MITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
nilento que • I Departamento de Fletes ba-
bilite con dicho sello, sea acompañada la 
mercancía al muelle para que la reciba el 
Sobrecargo del buque que esté puesto a 
la carga. 
SO. Que todo conocimiento sellado pa-
garA el flete que corresponde a la mer-
cancía en él manifestada, sea o no em-
ita rcada. 
4o. Que sólo se recibirá carpa hasta las 
tres de la tarde, a cuya hora serán ce-
rradas las puertas de I09 almacenes de los 
espigones de Paula; y 
.>o. Que toda mercancía que llegue al 
muelle sin el conocimiento sellado, será 
rechazada. 
Habana, 2« de Abril de 101«. 




Ea unta Directiva de . c 1 acordado el papo d* 
número 33 'leí afio social Por cuenta Am Junio próximo, sobre 1»%* « 
"V8 ml»ma. alcanzaAn?,*« 
olrtn 4 chelines v fl-45 n ^ ' f l 
lentes a $1.08 moneda off̂  l ^ i 
Los tenedores de dicho. ,1. , 
presentarse para sn conÍIi..?,^ 
cióu desde el día 2 del ~!¡?JI 
Mayo los cupones corrMiw22L! 
martes, miércoles y ri.m. J*1 
mana, de 1 a 3 p. m "jTV^? 
Acciones, situada en la Fj,,,,!^* 
tercer piso, nrtnjero m nf̂ i / 
gerlos en cnalquler lunes n 
su cobro en In casa baD âH.T,l 
ñores X. Gelats v c, D arta 
Habana, 26 de Ahrii d» IÍH 
• F ^ministrador Gtkq 
E M P R E S A N A V I E R A DE C U B A 
( S . A . ) 
HABANA 
(Antes Sobrinos «le Herrfra. S. *n C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-473U Gertncia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Esoicón de Paula. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o de I n c l á n ) . 
CABBDAJES DE LOJOi ENTIEIROS. B0DA& 
BAUTIZOS, ETC. 
(ALMACEN' . ) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
P A H Í E O N E S T E R M I N A D O S 
•DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE I , 2 Y 4 BOVtDAS. 
F. E S T E B A N , MARMOLISTA. T E ^ 
L E F O N O F.3133... 
AVISO AL/ -ÜOMKKCIO 
Esta Empresa ruega a los señores 
cardadores que, hasta nuevo aviso, 
(iue les pasará muy en breve, se abs-
lengran de, mandar mercancías al 
muelle para el embarque en sus va-
pores en razón a que se hace imposi-
ble recibirlas en el almacén del se-
gundo espigón de Paula por hallarse 
ubarrotado. 
Para los vapore»? "SANTIAGO T)B 
CUBA" y "EAS VIEEAS." que son 
ios primeros buques que han de ser 
puestos a la carga, existen ya en di-
cho Almacén los cargamentos que 
caben en ambos buques. Solmientd 
se recibirá en el vapor "SANTIAGO 
D E CUBA" la carga de travesía pa-
ra los puertos de Santo Domingo, San 
Pedro de Macorís y San Juan de 
Puerto Rico, únicamente, en todo el 
día del lunes. 3 de Abril próximo. 
Toda otra carga que se presente en 
el muelle antes d»; recibir el aviso 
de esta Empresa, o fuera de la con-
dición expuesta, serft rechazada. 
Habana. 30 de Marzo de 1916. 
Emprcírti Naviera de Cuba. 
S. A. 
C 1633 ' In. 31 
B a n c o A g r í c o ' a 
P u e r t o Príncii 
A V I S O 
De orden del peñor PresH? 
Consejo de Dirección de oÜ 
co se cita a los señores Acd 
para que concurran a la JunU 
ral ordinaria qae deberá «Id! 
e¡ día 10 del mes de Mayo 
a las cuatro de la tanlf/en ta 
número 23 de la calle de Au 
de acuerdo con lo dispuesto 
artículo 79 de los Estatutos. 




^Mimiini imi i i imi i i inrni i i imi in 
L 
l E R O 
I 
E 
E N SAN F R A N C I S C O 
El .li;» ^í. sábado, se eelehrui a lan 
S. misil de comniil̂ n que los Terciario» y 
demáa personas afectas ofreren al M. li. 
P. Provincial, como liomenaie de despe-
dida. El (IÍ4 :W. domingo, a las !». la tles 
tn eu honor de San Pnnclaeo de SMICS, 
con eermón, 10157 30 a. 
Colegio de Corredores 
E m p r e s a N a v i e r a 
d e C u b a , S . A . 
A V I S O 
Esta Empresa pone por este medio 
en conocimiento del Comercio embar-
cador que, a partir de esta fecha, no I 
se recibirá en los muelles—espigones 
do Paula—más mercancías que -as i 
que pueda llevar el vapor que esté 
B la carga, debiendo ser retiradas 
por sus respectivos dueños las que' 
sobren en razón a la falta de garan- I 
s i . v i M U ; I \ \ ("i i;< < 1 v 
1G tomos, empastad 
fado de !a ' Revista de Cub», 
Jos^ Antonio c'ortina. Puede' 
en Coneord-.a, 123. 
D914 
' G u i a d e N e w York 
Todos loa (iue piensen ir a York haríar. bien <le proveerse Guía de New York para to lijspano-amtricanus. trac todoi informes que puede necerltir 
(<uipr viajero en los Estados J on venta »m todas !as iibr»rw: representante en la Habani Kamias. Amistad, número i» tualmente se encuentra nuenri te de New York aquí en a H que embarrará el 6 de Mayo o.endo sus hervidos ^rat', ."L térprete y guía durante e' ri»'' 
tant-iü en los KMados l nidos. 




FONDA BE AHKIEM 
Londres, 3 d v 
Londres. 60 d v 
4.78^ 
4.75 U 
París, 3d v 1 
Alemania, 3 d^. . 2 
E . Unidos, 3 d.v. . 
E . Unidos, 3 d.v, . 
España, 3 d v. . . 
Descuenta pape] co-
mercial . . . . } 












B U Q U E S B E _ C A B O T A J E 
Abril 26 de 1916. 
Malas Aguas, goleta Inés, parai | 
: Sánchez, 4000 píen madera de} país 
¡200 polines y 100 guanos. 
Se detalló la carne a los sigulen- i J j ^ f « ^ ^ g a de guarapo po- | Canasí Falucho Ligero, para AI3 
^s precios en moneda oficial: l Ü ^ * ? ,96- almacén pAbUeáOé many 285 «acos azúcar, 
IÁ de toros, toretes, novillos y ca. !esta ciuda<1 Para la exportación. 4.75 
1 cemavos oro nacional o amer.cann tas, a 30, 31, 32 y 33 centavos 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
Lanar, no hubo operaciones 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Seses sacrificadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
Ganado vacuno 
Idem d« cerda . . . . . . . 
Idem lanar 
I la l;bra. 
I Azúcar do miel noI»rl7acl6n 89, 
para la exportación. 4 09 centavos 
1 nacional o americano la aora. 
Señores Notarios de tumo: 
i Para Cambios: G, Bonnet, 
i «<• f ^ JlnV;rvf'nir *" ^ cotización 
I oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nandez y Pedro A . Molino. 
Habana. 26 de Abril de 1916 
Francisco V. Ruz. Sindico Presi-
den^ p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio contador. 
Se detalló la carne a los siguien-
les nrecios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31» a 32 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
imanar a 36 centavos. 
La venta en pl« 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día. 
Vacuno, de 8 a 8.1 2 centavos. 
Cerda, a 8.1'2. 9. 10. 11 y 12 cts. 1 
Lanar, de 4 * 5 centavos. 
Información de los cuems 
Se han fijado los precios d© loo j 
cueros como sigue más tbtjo: , . _ " 
Compra en los Rastros: de primera ( Empréstito República 
ce S10 a I O S por cuero. 1 de Cuba . . . . . . 
De BOgunda, a $«.00 Id id id. (Deuda inte-
¿•mjxia. ea el interior -de la Isla,» rlor â j» m 
arir.ación 96 
Mariel, goleta Aguila de Oro, para 
Pérez, lastre. 
Matanzas. Teresñ, para Casáis 50 
secos azúcar y efectos. 
Cárdenas, Ros-ita, para Enseñat 250 
pipas alcohol. 
Canasí, Bebita, Avendaño para E n -
teñat 4.í!5 sacos azúcar. 
Cborrera, Falucho Rodolfo, para 
Saenz, lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Caibarién. goleta Ajmanza, para 
Alemañy, efectos. 
Dominica, balandro Almendares, 
para Fernández, madera. 
—— ^ , j Canasí. goleta la. de Chávez, para 
B O L S A P R I V A D A Canasí, goleta Enigma para Abe-
' Pánico, balandro Delia, para Mas. 
O F I C I A L efectos. 
Abril 26 • Punta Alegre, goleta María Josefa( 
Obligaciones. Obiíeacmues Hipoteca. P31^ .CoUado. efectos 
EL SEÑOR 
E N R I Q U E M A R T I N 
R I V E R O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, jueves, 27, a las cua-
tro y media de la tarde, su 
viuda, hermanos y primos 
que suscriben, suplican a sus 
amistades los acompañen en 
la conducción de su cadáver, 
desde ei Muelle de Luz al 
Cementerio de Colón; fa. 
vor que agradecerán. 
Guanabacoa, 27 de Abril de 
1916. 
Lucrecia Aguilar (au-
sente); Lina y Félix M. 
Rivero; 'Manuel Aguiar." 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Esoanola 
ANTES Oí 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provihíos de la Telegrafía si.i hilos.) 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X l l l 
Vhje Extraordinario en 8 días 
tías que, para su depósito, ofrecen I ^^ f̂̂ %\%Sé \ntw 
los almacenes en los dfas de lluvia. " ¿951 
Habana, 12 de Abril de 1916. 
C2056 30d.l5. 
s e n ; 1 
CLASIFICADO 100. A. 1. DEL 
LLOYDS RCGISTER. DE 15.000 TO. 
NELADAS. 
Capitán José SABATER 
Saldrá de e=íe puerto para VIGO, 
gBCBKTARIA DH OBRAS PUBLICAS. 
- ,1 I;rATTKA 1>K LA CU I'AI» I»K I.A 
BABANA ANUNCro. —• Habana. M fie 
Abril fie t̂ lff•—HflTt* las M a. m. «leí «lia 
SI ile mayo 101(1. se roolblrAn en esta 
Oflelna proposiClODM en pltefM «-errailos 
t.nrn <•! BaBUnlatro ilo ««-pites y «rasa* mi»' 
sean ne<-psarloB |parn el conanmo (luraiit»' 
el nfto fiscal rte VM n '.•IT. y tOtOBOM sr-
rAn abteHM y IPMOS prtblb'ainente.—Se 
f.c llitarán a 1">s uno 1.» snlirlN-n Informes 
o Impresos.—Ciro Hr la Ver». —Inpenlero 
Jefe. 
r r j i l 4fi-,.,fi A L-fl. it> M. 
MADRLGA 
« H o t e l I n g l a t e r r a 
rteforniaJo por su nlJ%°(|a| con servicios sa"1131"1.0.3 tric0 y I teción. alumbrado ^ comida. Habitan-n > ^ 
PESOS por persona 1 -nai* familias, precios convención^ 
pueblo de mAf Porven̂  vinca de la ^¡zM hr.tel. fonda y b '14 al„"üer lS ! contrato y P̂ P» dP *7nVr ««' re veno* por no ^Jf" , H ,1 piro. Inermes. ^r todas horas. Kermín F. , 
P é r f Kepública. de Cuba. Kstado Mayor 
General del E.l^rcito. Departamento 
de Administración Hasta las 9 a. !n. 
de los días que más abajo se expre-
CORUSA, f'.IJON Y SANTANDER el «*» recibirán proposiriones en 
ala 6 de Mayo a las 4 de la tarde, i Ŷ ?™ a r a d o s . « UÉa oflcfajui de 
. . . . • Denartamento de Admini-ti ación aei .„ 
admulendo carga pasajeros y la co. gg^to. sita en Suárez. y Diaria, Ha- V^inu * 
rrespondencia pübhca. ¡ b&n¡i. cn Ux oflrjna del CaritAn Cuar- t<, „„ piiqi 
Este nuevo y elegante vapor, ««tA 1 telmaestre del Regimiento •número 4 | Interé» «ik 
provisto de 2 potentes máquinas, te- I de Caball«ffa en «la Ciudad de Pinar 1 ™''lra ¿ 
tegrafía sin hilos, aparato de señales del Río: er. la oficina del Capitán 1 
submarina, salón gimnasio eléctrico, | ^uartelma^ro y Comisario del 
I escogida banda de música, exceíantee i sim.|ento n\un^r" 
,1» 
y"Bon N 
Comp. v en. 





Caibarién. g-oieta Mercoditas, pa-
ja Yern, efectos. 
Cabo de San Antonio, goleta Espe-
ranza, para Yem, efectos. 
Cárd^as . goleta Juana y Merce-
jdes. para Enseñat. efectos. 
Matanzas, goleta Teresa, para Ca. 
|sais, efectos. 
I Matanzas, goleta Dos Hermanas, 
oara Deus. efê toi. 
10171 
y cómodos camarotes de lujo con 
cuarto de baño y otdo el confort qii« 
• • • • las necesidades modernas exigen. 
- ' Ofrece además a los señores pasa-
' Jeros. las mayores comodidades a pe-
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s ^ ^ r ^ T T ^ 
1 . Para más informes, dirigirá* a tu 
, r>r-\£r r*' consignatario. 
d C K V J d y K,l&, Manuel OTADUY. 
Ban Ignacio 72 titos. Sol, fiiim. ÍO.-íeléfono A-51I1 I 1RU 
Habana 
de Caballería en 
la Ciudad v!e Matanjuis; en la oficina 
I del Capitán Cuartelmaestre y Comi-
sario del Regimiento número 3 de 
Caballería, en la Ciudad de Santiaro 
de Cuba: en la oficina del CapltAn 
Cuartelmaestre y Comisario del Re-
gimiento número 2 de Caballería, en 
U: Ciudad de Santa Clara; en la ofl-
| riña d*»! Capitán Cuartelmaestre y 
I Comisarlo del Regimiento número 5 
I oe Caballería, en la Cluded de Ca-
mayuey; para los suministros ai-
| fruientes, durante el año fiscal de 
M91« a 191T. Para U T I L E P D E L.TM-
^ FLE2A K; HIGlEXiü. :*AJERIAJ-E¿ 
dcrai 100J2 
I ) tr 
blanco y amarino. ^ 
al Que lo eatrepue ^. 
entre 4 r 6. ettt 
rá un* b iíní» iraiirx» 
lOOfiO 
A I.O> CHAI 
Pe suplica »• ^ 
do ,1 domingo P̂ 1 
de la Play» * • ™ de ̂ om6̂ \.con 




li ^ T'ribunale ' dor ^ lo» Tribunal» 
j . . judiciales, adminls-
u ^ ^ e l e n t a s , d . a h u -
^ L ^ o 26. Tel. A-5024. 
I ^ f ^ - ó n , 2; de 2 a 4. 
^ THéfono A.S249. 
1 30 a. 
BIIÍiiiiiiiaiuiiui|iiiHuiiiiiniui 





































t é r r a 
n âd" 
S f 
• de , ve0d* 
br0- * 
iíririloll. de Armas 
A B O G A D O 
Es{DillotEinpedrádol8.del2a5 
TELEFONO: A 7 9 9 9 
A Santiago Roír íguez 
Hiera 
ABOGAIK) 
Um PIEDRA Y DIAZ 
PROCURADOR 
SaMna, 104. bajos. Tel 
^De 9 a 11 y de 3 a 
A-6018 
6. 
lanoel Bafael A n g u l o 
Baíael María Angaio 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abobado j Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor ti Law 
iiirgnn, 17j79. Equitable Bulldlng 
Bibina. 120, Broadway 
Giba. Nev? íork, S. Y. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
de los Notarios Francisco Gar-
da Garófalo y Morales y An-
tonio Armengol. Muralla. 56. 





ARTURO HEV!A Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
T M O A.8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
uia 
r ^ 
i C a r l o s A l z u g a r a y 
j ABOGADO B « N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
T»I.A.23e2. Cable: A!«u 
Hora» de despacho: 
^ • A 12 a m. y de 2 a 6 p m. 
r — 
20 s-916. 
García y Santiago 
^OTARIO PUBIilCO 
Mi, Ferrara y Divinó 
ABOGAXVOfe 
^j1*^ Wini. 58, «itos. Teléfoo» 
A-M2. IH, 9 a 12 a. xn. y 
«e a a 5 p. m. 
de ja Torriente 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
^ a r g u r a , U . - H a b a n a 
* ^ Telégrafo: "Godelato" 
/ « l é f o n o A . 2 g 5 8 . 
^Mllii 30 a. 
' ' ' ' ' " m i i i i n i i i i i f t i n n i f i i m i i i i i i i 
e n M e d i c i n a 
J í j l r o g í a 
faiicisco J , de Velasco 
^onS6*1^185 <lel Corazón. 
I. ^Í-O MÍO OSA8' 1,161 Y 
í!:. Itica4- Consultas: de 
'"o 34. Tel. A-5418. 
m̂. CUSTODIO 
[w*^*111*. aaria y oídos. Ger-
• , , : 12 a ». 
11 mx. 
. ARQSTE6UI 
S * * * * v j * <5« Bene-
? * t a ' ^ e r n l d a d . Especia» 
^a T?08- v¿^n n;nedAde* ^ 
H w T ^ i u l y Quirúrrl-
2,1 ^ ^«dado. Teléfono 
Or. A. Frías y Oíate 
OCTULISTA 
Garganta., Xarlz y O idos. 
Consultas: de 9 a 12 a m. pa-
ra pobres un peso al mes. Ea-
cobar, 88. 
D r > F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general Sífilis. 
Aparato génlto-urinarlo. 
Consultas: de 2 a 4. en Nep-
tuno. 88. Teléfono A. 3337. 
Pomlcillo: Campanaric. 60. 
Teléfono A-3870. 
Dr. Pedro A. B a r i i i a s 
Especialista de In. Esencia do 
Paría, 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-C890. 
r987 20 a. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS 
T R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 
12 a S. 
DR. JUSTO V^DUOO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S -
CL'ELLI D E PARIS 
Enfermedades del estómagro 
a intestinos por el procedi-
miento de los doctores Seyen 
y Yinter, de París, por anAli-
sis del jugo gástrico. 
Consulta*; de 12 a 8. 
PRADO, NI MERO 76. 
D r . J . G a r d a R í o s 
Módico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares de 
dos a cuatro. Amistad. 60. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. $1 
al mea con derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017. 
Sueiras i ial les 
de las Universidades de Paría 
Madrid, New York y Habama. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago Con-
sultas: de 1 a 2. Medicina en 
general. Soledad, núm. 11. 
8221. 50. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Mcdico-Girujs»o 
C O N S U L T A S D E 3 A * E N 
OBiSPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 j A-SIW 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genial . 
Consultas: de 1 a 8. 
San Nicolés, 76-A, altos. 
Teléfono A-436 6. 
980 30 a. 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta nartí y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A ^ G ó . 
Dr. J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De J2% a 3. Teléfono A-7619 
A. ¿AZARO, 229, ALTOS, 
D R . R O B E L I N 
PIEIL. S I F I L I S , SANGRE 
Ooradón n' 1 Ja por sistema mo-
derníslmv. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1832. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 8 8. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Láxaro, 
221. Teléfono A-4593, 
Dr.' F r a n c i s c o J o s é V é i e z 
Eep-^cUHíUs. en enfermedades 
y defmtnidades de los nlfios. 
Ex-cirujano 'oríx>pédlco de » 
Clínica de Nlño« de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-lnterno 
de los hospitales de F f f * « 
Insltuto ortopédico de Berc*. 
etc. . _ _ 
S. Nlooláa, 82. Oonímltas de 2 a 5 
Habana. Tel. A.22e5. 
'986 30 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Klftoa. Sa-
fio ras y Cirugía en genera». Coa-
mitas: 
C E R R O 61». TESAP. A-S715. 
D I A R I O D E U M A R I N A F A G I N A O N C E 
f i A M U M C I O F E 
Dr. A b r a h á m P é r e z Miró 
Catedrático de Terapéottca de 
la Vniveraidaa de la Sabana. 
Medicina geneiral y especialmen-
te enfermedades renéreaa y de 
la piel. Consultas: de I a S, ex-
cepto los domingoa tan Miguel, 
156, altos. Teléfono A-4318. 
Or, B o t e z Molina 
Ex- Jefe de la Clínica del docto» 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las TÍaa 
urinarias y slfllítlcaá. 
Cllnioa: de a 11 de la ma-
fiana. 
OonsuYtaa particulares, de 8 
a 6 de la tarda. Lamparilla, 78. 
Dr. Claudio Dasterrec l iea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y V I E R A 
Garganta, Naris y Oídoa 
Consultas: de 1 a 8. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A- 3681. 
549-550 7-J 
OR. GARRI EL M, LANOA 
Nariz, garganta y oídos. Es -
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 1 a S en 
Obispo, 54. Teléfono A-3119, 
IGNACIO B, PLASENCiA 
Director y Cirujano de la Cfiaa 
de Salud " L a Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Bspeoialista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a é. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Espeoialiata an las enferma-
dadas del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPÉRSEOS. U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LU-
NES. M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
! C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
| d e l a D i a b e t e s , p o r el 
Oí. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 i 4 y en Co-
rroa, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte, Teléfono I -
2090, 
P S i G Ü E l l l l E T S 
HOMEOPATA 
Especialista en curar "fte dia-
rreas, el estreñimiento.' todas 
las enfermedades del Mtómago 
e intestinos y la Impoteacia. No 
visjta. Consultas a $i-0». San 
Mariano, 18, Víbora, sola de 2 
a i. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R : " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de í a 3. San José, 47. Telé-
fono A-2071. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
OatódrátloD de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 12',*> a 2*4. Bemaza, 32. 
Sanatorio: Barreto, 62, Gua-
nabacoo. Teléfono 5111. 
C 4432 S0d-6. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías u n i -
rías y ríftlla 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4 H * 6 en 
Neptuno. 61. Teléfono* A-8488 
y F-1854. 
D r . G á l v e z G u i í l é m 
Especialista en sífilis, hernia 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Conaultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 8 
y media a 4. 
Dr. Alfredo Ü. D o m í n g u e z 
Especialista en las eftformeda» 
dea de la Piel, Sangre y SI* 
filia 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las sfeccionea 
da la piel. 
San Ml^ueí, 107. de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
c r u s 2*. I I 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e ínteeGnoa, excla-
•Ivamento. Consultas: de 7 Vi a 
8% a m. r de 1 a 2 p. m. 
lAmpmlla, 74. 
T E L E F O N O A-A588L 
Dr. Ramiro Corbonel l 
ESPECLALISTA E N E N P F R -
M E D ^ D E S D E NISOS. 
CONSULTAS: DK 1 A 8, 
Los, núm, 11. Habana, Teléfono 
A- 1338, 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 £ 2 Empedrad .• núme-
ro 15. 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Cirugía, Partos y Afeocícnea 
de Seríoras. Tratamiento espe-
cial le las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Cons-ultas: de 12 a 3, 
Campanario. 142. Telf. A-89«0. 
990 30 a. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Ocmsultas y tratamientos de 
vías urinariM y electricidad mé-
dlrsa (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia fsjadicos, etc.) 
en su Clínífii Manrique, 56; de 
12 a 4. Telefono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especlaltota en enfermedades 
•*néreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace viaitas a domicilio, 
SXJS señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en <»1 mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
i r t d - 4 a G 8t8t 
OR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 38; de 4 a 6. Te-
léfono A-í(337. Particular: L u -
yanó. 84-A. Teléfono 1-2294. 
5414 81 ma 
D r . H e r n a n d o S e y u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OATMDRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 8, 
todos los días, excepto los do-
mingoa. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a laa 7 
de la mañana 
Dr. Eugenio l o y C a t o 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128, Teléfono A-198S, 
DR. MANUEL DELFIN 
M E M C O D E NIÑOS 
Consuetas: de 12 a 3, Chaeón, 
SI, casi esquina a Agua-
cate, Tel. A'2554. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secroas. Esterilidad. Im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces, 
HABANA. NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS. D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PE0R0S0 
Clrnjano del HospltaJ de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VXAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L «06 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A fi P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
7988 30 a. 
O r . H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Viíiiers 
Médico cirujano y farina/?éu-
tlco. EJnfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: ale 12 a 2. Virtudes, 
144-B. bajos. Teléfono A-2511. 
30 a 
D r . A i v a r e z R u e ü a n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS : D E 12 A 3. 
Acosta. núm. ¿0, ni toa 
L A B O R A T O R I O CLINICO 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 06. Teléfono A-2850. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de '.a sangre. 
Diagnóstico de la sífllisi por la 
reacción de Wassermann. 15. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
D r . J . B . R u i z 
Visa urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia New Iork. y Mcrcedea 
Especialista en vía*, urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve* 
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñon por los L a y os 
X. 
San Rafael. 80. De 18 a 3, 
' 'Hnica de pobres de ¿ a 9 a. m. 
Dr. Francisco L. Díaz 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consulta» 
gratis, para los pobrea dia-
ria;», de & a 9 a m,; por laa 
tardes, de 1 a 8. 
Refugio, 15, bajos. 
S604 30 a. 
Ooctor Pedro A. Boscli 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 8, San Lá-
raro. 217. Teléfono A-6324. 
7906 30 a. 
DR. FILIRERTO RIVERO 
Especialista en enfermedadee 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica, 
Ex-ínterno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina 127: de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-3342 v A-2558. 
« i r imnf inn i in i i i nmfn imKTmirnn rTm 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
DR. W H. KELLER 
DENTISTA - AMERICANO 
SISTEMA E C L E C n C O 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 56, esquina a Compos-
tela 
5849 8 m 




4824 26 ma 
Dr.José MEstraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico?. Consultaa: 
De 8 a 11 y de 1 a 8. 
NEPTUNO, NUM- 187. 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R U I E T A 
G A B I N E T E H I G I E N I C O 
M O D E : R N O 
M A N R I Q U E 48 E N BAJOS 
- D E 1 A 4- -
ÜABINÜTE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA COLABA NUM. 1», 
E N * i R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaclonee dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni pffrigro algano. 
Dientes postizos di» todos lo. 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Onücacione.». incrusta-
clones de oro y porcelana, em-
pastes, etc. por dafiado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Pro^oxls orlcpédica, a 
perfección, maxlares artificia-
les, restauraciones faclaiea. etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a 
m, a 5 p. m. 
'991 10 a. 
Dr. J o s é Arturo P i p e r a s 
CUuJano -Dentista 
Campanario, .57, bajea De 8 
a m. a 12 m. para loe socios 
del Centro Asturiano. A partí-
calaros de 2 a 5 p. m. lur.es, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
BLB espera, hora fija de 1 a 2. 
85.00 oro uacional la consulta 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a S 
Dr. M. Aérelo Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y ded Dto-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila 98 
T E L E F O N O : A-881S. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E Nueva Tork, Nueva 
Orleens. Veracrtz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma. N ¿polea 
Milán, Génova. Marsella H a v w 
Lella, Nantea Saint Quintín. Diep-
pe Tolouse. Venecia. Florencia. 
Turto, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y previo-
CESPAlf A E ISLAS CANARIAS 
Or. i m Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
DR. I , PORTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : PÜ: 8 A ». 
San Nicolás, 52. Tel A-8627. 
8606 Í0 a 
O c u l i s t a s 
Dr. S. Alvarez Güaoaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 8 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
D n D e h o g u e s 
OOULL5TA 
Consultas de 11 a 13 y de 2 
a 5. Teléfono A-8»40. Aguila 
número 94. 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, HÚm. 21 
APARTADO NUMERO 711. 
Cable: BANGES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con > sin interés. 
•Descientos, Pignoraciones. 
Caja de Ahorros. 
IRO de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de "os E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia. Francia, Italia y Repúblicas 
de Centro y Sud-América y sobre 
todas las ciudades y pueblo?, de 
de España, Islas Baleares y Cana-
rias, así como las principales de 
esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cnba 
6134 31 mz. 
i m i i i i i i i m i i n i i i m i i i i i i i i i i n m i i n i f i i i i i ! ) 
C a l l i s t a s 
A l í a r o , C a l l i s t a 
Del O^r»tro Comercial Astu-
riano. 
'4 S, Habana 7S. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor. $1 Cy, A domicilio $1,25. 
Teléfono A-3909. —2 
HIJOS DE R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Í S 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
res. haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoracionea 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
l)le y Cartas de Crédito. 
C a l l i s t a R e y 
Tratamiento cientí-
fico de uñas encar-
nadas, callos y otras 
afecciones de los 
pies. Neptuno. 5. 
Teléfono A-3817. 
Hay servido de 
manienre. 
c 1754 in. 2 a 
JirniHixmt *imiiimi>iinni;mm!iisiin!i 
C o m a d r o n e s 
CARMEN L O P E Z DRIGAIN 
Comadrona facultativa de la 
"Asociación Cuba/na de Bene-
ficencia" y de "La Bondad." 
Recibe órdenes Escobar n. 22. 
3742-8959 10 oc. 
fi!iiiiií"»,"'üiiiiiiinnin*"Miimiiii!m«3!} 
I n s t i t u t o d e M a s a j e y 
G i m n a s i a S u e c a 
L I N E A IDSQU1NA A G. 
T E L E F O N O F-42S9. 
Tratamiento de Profesoras, re-
cibidas del mejor Instituto de 
Suecia. Amia Albrecht. Directo-
ra Astri.d. Enp-Mroln, Asistente. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina C Amar-
gura. Hacen pagos por el ca. 
< ble, facilitan cartas •de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista 
|ACF.N pagos? por cable, girará 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos lea pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York. Filadelfia, New Or. 
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
a v i s o ; 
ADMINISTRAC ON DE BIENES 
Acepto poderes para !a AdminfíK 
tración de bienes radicados én la Ha< 
baña. Doctor Juan Alemán y For-
tún. Abogado, Galiano, número 26. 
Teléfono A-4515, 
8275 5 m. 
( M A S A J I S T A 
cienflílco-especlallsta en casos 
de reumatismo, rigidez en las 
articnlaciones, masaje en ge-
C A R L O S M U L L E R 
Servicio completo, de 9 a 11 
a, m. y de las 2 a las 6 p. m. 






E l e c t r i c i s t a s 
B A Ñ O S D E M A R 
E L E N C A N T O 
C A L L E 6 A / E D A D 0 . T F H 4 3 5 7 . 
ABIERTOS DESDE E L i f D E A B R I L . 
A B O M O S | 1 Ü O Y | 3 . 0 0 . 
BORASIKÍllElWrESO M. «SP0RP«5a«« 
8092 3 m. 
Juan Güerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctricos. 
MOASERRATE, 141. TEl.A-6653 
5240 31 mz. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
P a r a el d ía primero de abri l 
e m p e z a r á el reparto de agua de 
mar a domicilio para b a ñ o s part i -
culares. E l servicio es sumamente 
esmerado y se sirve a las horas 
que m á s c ó m o d o le sea a l cliente. 
" C e n t r a l para avisos:" Acosta, 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o A-9423, 
. . . ' 29 A. 
C A J A S D E S E O D R I D A I 
¡ E O S D E 
L E T R A 
• — • r i n — 
B. LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS— O ' R E I L L Y , 4. 
Casa orlginalmeme esta-
. bledda en 1844, 
I • l | A C E Pagos por cable y gira 
• J J letras sobre las principales 
LSfiaj ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con- especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin intérés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1350. Cable: Childs, 
A S T E N E M O S K2f 
SÚESTRA B O T O / A CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO«, 
DERNOS, , P A R Í , 
G U A R D A R ACCIOfíES, DOCU-* 
MENTOS Y P R E N D A S , 3 A J 0 
L A PROPIA CUSTODIA D I 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, N U M E R O fi. 
H . U P M A N N & . C O . 
B A H O U E B M ' 
C A J A S R E S E R Í A D A S 
6609 »o a, 
m i i i i M t i i n m i m i i i m m i i m m n i i R n R i i h 
i . B a i c e l i s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
111 ACEN pagos por el cable y 
I H I l Piran letras a corta y larga 
_ vista sobre New Toríc. Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
^les y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
compañía do Seguros contra Incen-
dios ROYAL." 
B A8 T E N E M O S B f N U E S T R A BOVE* DA CONSTRUIDA CON TODOS L O S A D E L A N T O S MO-
r 1 DERNOS t L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R B -
BADOS. 
E N E S T A OFICINA D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA. AGOSTO B 
1914. 
I . G E L A T S Y 0 0 M | 
PAGINA DOCE DIAKÍO D E L A M A R I N A 
r 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 & 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte, 412. Telé-
La mejor recomeî daclftn para al comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de Li-
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Pe admiten internos, 
medio-pupilos y externos. 
. (TAIZiEK DE HERRERIA EN' 
-generaJ), de Salvador Freaquet. Pe-
Velra, esquina a Benito Anido, Regla-
Teléfono 526 3. Eepecialiaad en ca-
denas de conductor para Ingenios y 
herrajes para embarcaciones, em-
pleando los mejores materiales. 
9908 24 m 
P l a t o s d e C a r t ó n 
ALQFILA LA CASA DIARIA. 
O mero 32, sala, comedor y dos cuartos. 
Gana $15. La llave en Aguila, número 
276. '."!"- 30 a. 
4 pRs08 SK \LQt ILAN LOS bm- 1 P AP E L S E L V I L L A 
de W ^ / ^ ^ f ^ á f^Si iAMOS Y CAPACI-
oŝ de cô Jfrufr. ".a llave en \a_ bo- ,' L L O S . 
rro, 518. Tel. ^ ^ ^Productos especiales 
BUEN NEGOCIO de DBlcería-
dos cuartos, I 
acabados.de ce 
dega. Informes 
W78 G R \ N TALLER DE AMPLIACIO-
nes de Rafael Valdés y Hermane. 
Marqués GonzñJez, 16. Tel. A-T90Ó. 
Contando con los mejores croyonis-
tas da esta capital, hacemos los cre-
yones más baratos que las dem&s 
casas. Pida, nota de precios y con . . 
gusto 1© atenderemos. altos. Informa: J. Martínez, de í» a 12 y 
9835 3 m. de 2 a 5. 10072 P m. 
OOIÍSÍ'LTORIO DE ELECTFJICI. 
üscriba pidiendo deta-
habitaciones, dos bonitas accesorias con Jez, AlTUiar, 126. Telf. 
dos habitaciones y ji«s salas serví . , 
ció separado, entrada independiente a lo» A-IV0¿. HaDana, 
REINA, 28. 
3. Peñón 11, A. (Cerro). Informes 
sobre medicinas. 
8Í18. 4-m. 
LAURA L . DE BELIARD 
Ciases de Inslés. Francés, Tenednri» de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
Animas, 34, altos. 
son 
Spaniss Lessons. 
30 a. i 
Academia de Inglés ROBERTS f 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes ! | 
i Desea usted aprender pronto y bien el J I 
idioma Ingles? Compre usted el METO-i f 
IX) NOVISIMO ROBERTS, reconocido ( 
unlversalmente como el mejor de los mé- < 
todos hasta la fecha publicados. Ks el I 
único racional, a la par sencillo j- agrada-
ble; con él podrá cualquier persona doiul- a 
nar en poco tiempo la lengua iuglesa, tan 
necesaria hoy día en esta República. , 
y019 M >u. 
dad. Homeopatía, etc.. con varios 
profesores especialistas. Administra- i ^ alquilan los altos de Cita moderna 
1 casa, acabada de pintar. Para perso-
ñas de gusto. La llave en la misma. 
Informan: Teléfono F-2134. 
EDIFICIO MODERNO 
"MONTE Y CASTILLO" 
Se alquilan unos altos de dicho edifi-
cio, con frente a la Calzada del Mon-
C^^VVMUaoc^^^acaoocy^ te y unos bajos con frente a la calle 
t i Castillo. En el mismo, y por Monte, se . « •» « i i . „t-ui--: 
I 
Ar&ncia do! DIARIO DE LA 
MARIKA en el Vedado. Telé-
fono F-3174. 
j 
SE ALQUILA, PARA NEGOCIO, 
en el lugar más céntrico- de la Ha-
bana, en Obrapfa, 3í, poip Cuba, u.i 
amplio local, propio para oficina o 
establecimiento. Informan en la mis-
ma. 6̂00 27 a. 
! alquila un (ocal propio para estableci-
TT o Ti >5¡ Í • miento. Pajea informes: Dirigirse a 
^ i l O I U l I l l l a i r ^ l Q ) ! ¡Joaquín Bo^da. IVléfonc F-WlS o 
" ' | calle 17, esquina a H, Vedado. 
„ JrS — é 100 29 5 m. 
SE ALQT ILAN I.OS ALTOS DE CAR-meu, níimero 22, a media cuadra de 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio de la. y 2a. Enseñanza 
H, 166-16*. Villa Manuela. Vedado. 
Olesio rodeado de árboles y Jardines, i 
Ideal ^ara que los internos del campo no 
noten cambio alguno por su ventilación, 
higiene y atención perfecta. Teléfono 
F-1138. No se dan vacaciones. 
14 m. 
C a s a s y p i s o s j Q 
Monto. Sala, cernedor y tres cuartos. La 
llave e informes en los bajos. 
10013 1 uiz. 
H a b a n a 
BRAPIA, GS. SE ALQFILAN EL PR1-
mero y segundo piso, compuestos de 
| sala, saleta, cinco habitaciones, baño al 
' centro y demás servicios, todo espléndido. 
Las llaves en los bajos. Informa su dueño: 
Francisco Tama'nes. Teléfono A-5142. 
100-M 3 m. 
NUEVA ACADEMIA DE MUSICA 
En la calzada del Cerro, número 
&84, esquina a Santa Teresa, se inau-
puraríi el 1 de Mayo próximo una 
Academia de música'dirigida por ^ 
competente profesora señora J. Ma-
ría de la lliva, que tiene su carrera 
cursada en los Conservatorios de Pa-
i v Madrid. También quedará es-
tí;Mecida en la misma fecha y lugar 
una Academia de Corte, Costura y 
Conforclón que se enseñará por pro-
cedimientos nuevos, prácticos y muy 
rápidos. Diríjanse a la direción men-
ciotaqAa para más informes. 
99 6 4 28 a. 
i L'B A, 146, INMEDIATA A LA IGLE-
sla de la Merced. Se alquila esta fres-
A XGELES, 80. SK ALQUILA ESTA CO-
^Xmoda y espaciosa casa, cerca de Mon-
te y con sala, saleta-comedor, gran patio 
v tres grandes habitaciones. Treclo S40 y 
lulcería "La Cons-ca y linda casa, que tiene todas l s co  . - inform(., pn in i QMXÜdadea y un gran salón alto. Media P*™,̂  ~ ^r^S, * x 
cuadra de todos los tranvías. La llave e ta?^¿ Toláfono í"24'-
informes en la bodega. 
]017t> 6 m. 
BLANCO, NÜM. 6 
Se alquila, alto y bajo, de nueva cons-
trucción: sala, saleta, cuatro habitacio-
nes en cada piso y doble servicio. Infor-
man en la misma. Teléfono 1 1993. 
1010T 30 a. 
QE ALQVILA EN W8, LA FRESCA CA-
sn de Estrella, 'nupiero l̂ B. La llave en 
]S>trtlla y Sublrnna. Informau : Salud, nú-
mero 27. Teléfono A-1547. 
10000 4 m. 
A TKES CUADRAS DE VRADO, alquilan lea 
C O L E G I O 
SE 
s hermosos y frescos altos de la casa Crespo, 50, con sala, saleta y 5 ' grandes cuartos, baño, dos servicios y de-I inás comodldaf'es. Las llaves en los bajos. Su dueño: 25. número 24S, entre Baños y F. Telefono F-1930. 10132 4 m. 
3 m. 
SE ALQUILAN EN $27 Y 29, DOS AL-tos. en Concordia y Marqués Qonsálél. Sala, comedor, tres cuartos, servicios. Las 
llaves en la bodega. Informau en Be-
lascoaín, número Til, Teléfono A-3629. 
ICOTt 1 uiy. 
C¡E ALQUILAN LOS COMODOS Y fres-
O eos bajos de la moderna casa Lealtad, 
número 04, compuesto de sala, comedor, 
saleta, cinco cuarto* y servicios sanita-
rio completo. La llave e Informes en los 
altos. 9098 1 my. 
^ ^ Í G Í E N \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para H e l a d o ^ Mantecado. 
1.000 Vasos y 1.000 Cucharitas , 
$ 5-00 librede porte. 
Agente excíusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALE2. 
AGUIAR 126 Habana 
SE ALQUILAN" EX 25 CEXTKXFS 
lo8 espléndidos altos de Compostela, 
19, con sala, recibidor, îete habita-
ciones, todo regio. La llave en la bo-
dega; dan razón en San Llzaro, nú-
mero 840, bajos. 
98S3 4 m. 
E S T A B L O 
E X $26-50, SE ALQUILAX LAS 
casas Benjumeda, número 56; Agua-
tln Alvarez, 11, entre Marques Gon-
zález y Oquendo, y Oquendo, 1, entre 
Figuras y Benjumeda; con sala, co-
medor corrido, tres habitaciones, ser-
vicios sanitarios y buen patio, a una 
cuadra de la Calzada de Belascoaln. 
Las llaves en la bodega de Benjume-
da. esquina a Marqués González. Su 
dueño: señor Alvarez, Mercaderes, 
número 22. Teléfonos A-7S30 o 
r-4263. 
9825 29 a. 
AMARGURA 86 Puente de O h ^ 1̂  
V e ^ : B a £ 




establo^ * ioak./rUcia« y'ZÍ 1 
T venden w " b 0 ^ ^ ^ ^ 
EX 53 PESOS: LA AMPLIA, CO-
moda casa Animas, 175, entre Mar-
qués González y Oquendo: dos cua-
dras del "Parque Maceo " I-nforman 
en Animas esquina a Oquendo. fá-
brica de mosaicos. 
9901 2 m. 
SE ALQUILA LA CASA SAX ISI-
oro, número 55, la llave en el café 
osquina a Compostela. Informes: 
Animas, número 84, "La Perla." 
9858 28 a. 
E L N 1 N 0 D E B E L E N EN «40. SE ALQUILA LA CASA SAX I.iizaro, 49, con sala, comeilor y tres cuartos. Está prrtxiina a Prado v Male-
Su flueño: Kindcrgartea. —Enseñnaza prepa r.H'iriu. — Carrera coiriercia! cou ¡ F. Telefono K low. 
Rrandes ventajas,—BachiU-ralo. 
Alumnos interoos, mediointernos. 
Cercioínternos y externos. 
Amplias facilidades para familiua 
riel campo. 
Prtfipectos cor correo. 
Dirtctcr: I rancisco Laxev. 
Amistad t53-íJ7.—Habana, 
7o s d. 
ŝqulna. míraero 248. entre Danos v 10133 4 m. 
A i a M u j e r L a b o r i o s a 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y ven-_ tllafloa altos ríe Neptuno, nfimoro Í.'S, 
moderno, con sala, redhldor, cuatro cuar-
tos prranfles, saleta al fondo, baño, cuar-
to para criados y demás servicios. La lla-
ve en los bajos de la miama. 
1<»27 7 m. 
SE ALQVILA LA CASA DE ESTEVEZ, 11, casi esqnlua a Monte, con sala, co-medor, dos cuartos. La Llave en el 15. In-
forman: Amistad, número 98. 
10045 1 m. 
L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s t 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e o l -
m i e n t o s , d e s e g u r o p o r * 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r i e s i l l 
e i n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n , 
9922 4 m 
SE ALQUILAN, EN EL VEDADO, LOS frescos bajos de 19. número 380, com-
puestos de Jardín, portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, cocina, cuarto de 
criados y servicio sanitario completo, por 
e61o ¡cincuenta pesos!. 9977 3 m. 
VEDADO: ALQUILO MAGXIFI-
cas, casas altas y bajas, 45 y 55 pesos 
Cy., con todas comodidades. M y 11. 
La llave, altos de la bodega. 
9905 2m. 
SE ALQUILAX UXOS HERMO-
SOS altos, acabados de fabricar: sala, 
saleta, tres cuartos muy espaciosos, 
dos servicios, todo moderno. Figu- . , . ^ , , , 
xas, número 14, entre Campanario y ' EDADO: CALLv., 4, E X T R E 17 
Manrique. Informan en los bajos del ] y 19. media cuadra del carrito; casa 
VEDADO. SE AJLQüILA LA HEK-
mosa casa calle F esquina a 15, con 
toda clase de comodidades para fa-
milia de gusto. La llave al lado, por 
la calle F. su dueño San Juan de 
Dios. •¿. Teléfono A-2204. 
9935 28 a. 
12 y en el café "Siglo XX." Teléfo-
no A-530G. 
941S 28 a; 
O F I C I O S , 8 8 - B 
Se alquila este espléndido piso prin-
cipal, frente a la Alameda de Paula. 
Informan en ios bajos. 
9425 28 a. 
ZAXJA, b'-D, BAJOS, E X T R E 
Cerrada del Paseo y Gervasio, se al-
quila, precio $50, hermosa casa de 
construcción moderna y confortable. 
Informan en Gervasio, número 109-A, 
j oncargado. 
9480 H a. 
5 E A L Q U I L A N 
O E ALQI H AN i os BAJOS DE LA CA- ¡ e s p í é n d i d a s h a b i t a d o -
O lie del Sol. números 20 y 27/ esplendí- I*1 * '^• * « M « l M i » i a o i U 
n e s e n e l n u e v o e d i f i c i o 
d e C a r l o s I I I y A y e s t e -
r á n . I n f o r m e s e n i a p o r -
S E A L Q U I L A N 
ios altos de la casa número 220-Z de 
la calle de Neptuno, situados entre 
Marqués Goniálcz y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
cuarto pára criados, baño y dos ser-
vicios sanitarios modernos. Para in-
formes: Manrique, número 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651 In 17 oc. 
dos locales para cualquier clase de negó 
clos. Las llares en el número 23. Infor-
man en Obrapía, número 7. Telefono A-
1752. 10047 25 m. 
SE ALQI II.AN LOS BAJOS Y SEGVN-do piso de la nueva casa Malec6n, nú-
raeros 330 y 332. Informan en el caf»4 Vis-
ta Aleare. 9001 10 m. 
8E ALQV1LAN LOS ESPACIOSOS AL-tos ile ludio, número 11, .con pala, sa-
MiL tres habitaelonfS, pisos mosaicos, en-
trada Independióme y a media cuadra 
del tranvía. Informan en Calz. del Mon-
te. número IG5. 10122 4 m 
QE ALQUILA LA CASA PRINCIPE. Nl-
O mero 2. propia para eataldeclmlento o 
Se enseña a borcar gratis com- I sarape, con puertas a dos calles. Ls llnve 
prándome una máquina "Singer." i en la bodega de eufnntc. Informan: LI-
Avlsame por correo o llamen al te- i ?*%,S2' Vedado. Teléfono F-4071. 
léfunu A-20G0. Galiano. número 136 
altos, a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su ca?a. Se ven-
101.5S 4 m, 
IW-fono F-407L 101311 4 m. 
I V'L ALtil ILAN LOS VENTILADOS AL 
I O tos de Hiela. 00. e3iiulna a Villejras In 
forman: farmacia "San Julián." 
I 10187 8 m. 
Pura internas, medio pensionistas 
xternas. Clases graduadas. Jardtn 
• ¡a Infancia para parvul'.tas. Di-
?{iún: Víbora, 420. Teléfono I-
.".4. 'J3ÓÓ 17 m. 
l.KCIOOXS EX FRAXCES POU 
vna cu!ta profesora francesa, con 
lufgra práctica. Gramática, coiversa-
c.ones, corrección de defectuosa pro-
ajniación. Referencias inmejorables. 
Inscriba: Madame Lafontaine, Ville-
íras, 58, altos. Tel. A-2871. 
9S03 20 a. 
hi: OFRECE PROFESOR de In-
. mecanografía. taquigrafía de 
inglés y español en clases por el día 
Z la noche, a precios módicos. F . 
lleitzman. Concordia, número 2 5. Te-
léfono A-7747. 
9164 30 a. 
C E AÍQMI.A LA CAS \ PBIXCIT'E NI-
O mero 4, con sala, saleta, cuatro cunr-
derTal contado y a plazos; tre* P - ^ 1 ^ % S t 1 S , ^ , t ^ ^ ; • ; t : y r L ^ d í -
Bl tnSB. Compro, cambio y arreglo ^ ^ (Ie „nfrPnte. inforniV.n: Lfura, Ir, vó-
de uso a precios baratos. Vendo pia-
ros en iguales condiciones. Avísen-
me. 
77S4 30 n. 
C o i e g i i d e ü i n s t r a S e l ora 
M 8 3 i í 3 ( j f l C o r a z ó n 
Dii:iGroo POR LAS 
í t s l a s t t de Mí4m 
QK ALQC 
O tresuelo ILA EL MAGNIFICO EN-i  de Oficios. 30. Tiene Bala, co-
medor, dos cuartos y toilette completa. Le 
cocina es dp gas; todas las habitaciones 
dan a la calle. Frente a la casa nueva de 
Correos. lOlPl 4 m 
"PROXIMAMENTE A DESOCUPARSE lo» 
JT bajos Ue la casa Consulado, número 
90, se oyen proposiciones en Empedrado, 
número o; de 1 a 4. Bufete del licencia-
do Tlant. IOOÓR 20 n. 
ACABADA DE CONSTRUIR EN COM-post̂ la, número 207, compuesta de primer piso y principal. Cada uno de los 
pisos se compone de sala, saleta y cuatro 
liabltaclones. Las llaves en ̂ la bodega do 
Compostela y Velasco. Informan en Ban-
go Hermanos. Muralla y Compostela- "La 
Elegante." Teléfono A-3372. 
9984 3 m. 
ACOSTA, 28, BAJOS, MODERNOS, SE alquilan. Sala, saleta, tres cuartos grandes y uno de criados; patio, cocina, 
buen baüo y demás perviclos, próximos al 
Colegio de Belén. La llave en la bodega. 
Informan: Acosta, 04, altos. Tel. F-3102. 
!)070 29 a. 
f e r i a . 
9923 4 m 
CARLOS I I I E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s * 
t r u i d e ; s e a l q u i l a e l p i s o 
d e e s q u i n a a C a r i e s l i l a 
R a z ó n e n l a p a r t e r í a , p e r 
A y e s t e r á n , y e n l a s ofi-
c i n a s d e l a f á b r i c a d e 
APODACA, 35. SE ADQUILA, POR 
$35, con sala y tres cuartos, etc, In-
fcr.aan en Cuba, 17; de 2 a 4. Te-
léfono A-29G4. La llave en la bode-
ga de Suárez. 
9776 30 a. 
para alquilar, con sala, dos cuartos, 
dos a los altos, comedor, cocina y 
lañe/ La llave al fondo, número 176. 
9703 30 a. 
VEDADO: C A L L E 9a. ( L I X E A . ) 
número 120, entre 8 y 10, acera de 
la sombra, planta baja, cinco cuar-
tos, sala, comedor, cocina y reposte-
ría, baño moderno entre los cuar-
tos, patios, dos cuartos de criados y 
su baño independiente. Alquiler fijo 
$100 Cy. Teléfono A-6329. 
9534 27 a. 
SE ALQUILA E X $60. LA CASA 
calle Quinta, número 43-A. altos, en 
el Vedado, entre Baños y D, se com-
pone de saia, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baño, cuarto de criados, a 
media cuadra del precioso Parque. La 
llave en Calzada, 74. Teléfono F-
12 89. 
9562 29 a. 
e e  burra» ^J"": tlc>«r' 
P ^ e ^ u ^ ^ C A S A ^ ' ' 
bora, casi e a q ^ ^ T . ^ 
Tiene Jardín, p ^ , ^ a d a ¿ > 
Cinco dormitorios S r r i ^ 
lería a. la europea díTd<? ^ 
dormitorios, y 1 * ? * ? ^ a. * 
| . r a s , ^ £ . ^ 
9528 1 
PUEXTE DE Afir. ^ •' 
BADA DE FABRlc A Tf ^A *(U 
TA DE B A J O r * Si^K^-Mpíg 
JOS SOX PROPIOS p j ? ! ^ 
CIMIEXTO. LA ^ A V F F X ^ M S 
AJA. I>FOR>L^. ¿ ^ ^ ^ 
MEROS 66 Y ñfL *T w Uj V Sí 
SOMBRAROS. T l L ^ g ^ í 
- In. j j , 
VEDADO: SE .VLQt n.A LA C.\SA 
calle 15. entre H y G. con garage, al-
quiler $1.00. Informan: H, número 
14, esquina a 15. 
842S 28 a. 
SE ALQUILA UXA CASA BAJA, 
independiente, sobre el paseo del 
Prado, en San Lázaro, 14 y 16. In-
forman en la misma, el portero o 
teléfono F-x.119. 
9785 26 a. 
I n d u s t r i a , 3 5 
Se alquilan los benitos, cómodos y 
frescos bajos, acabados de fabricar, 
compuestos de sala, recibidor. tres 
cuartos, comedor, cuarto de criado, 
doble 'servicio sanitario. La llave en 
la bodega. Informan en Obispo, 104. 
9794 26 a. 
VEDADO: SE ALQUILA LA HER-
mosa y muy íresca casa número 12 
ele la calle de los Baños, a media cua-
dra de la línea. Cinco habitaciones 
bajas y dos altas al fondo. La llave, 
en Línea número 54, entre D y Ba-
ños. 
2713 5 m. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Santa Patón 
esquina a Porvenir. í e S ^ t 
ac Lawton, una capa con nom^ 
saleta, tres cuartos bajos 
baño, comedor, cocina destín 
lio con galería y trasp'atio D"5^ 
tos altos con im lujoso cuino 
ño. azotea y mirador. Todos i J ' 
tos tienen lavabo de poTel °S ^ 
servicio, de los baños t S ^ ' 
tajo. Tiene una hermosa ¿¿«5 
gas y dos calentadores irn̂ M 
• os dos baños. Lúe eléctrica cm?\ 
mosos globos fijos en casi todJ1 
departamentos. Esta casa fZ *~ 
para vivirla su dueño, p̂ ro J?" 
rer que estar ausente la alouilai;, 
familia distinguida por ün ¡L 
lo menos. Se puede ver a *odari, 
y para m&a informe*: Cerro „*. 
ro 602 *4. ^rro, núi 
9532 
EX LA VIBOBATSEALOÍ^ 
una gran esquina para bode- • 
ne vida propia, en las calles "de rL* 
lores y Porvenir. Informan «D £ 
Anastasio, número 27-C 
8559 . • «a 
SE ALQUILA LOS ALTOS r5E 
C h o c o l a t e s " L a E s t P A . . Belascoaln. 213, entre Escobar y 
• ^ 8 "O^l Lealtad, en 50 pesos. Sala, comedor 
seis cuartos. La llave '¿n los ba-
| .BOSDZA CUADRA DKL CAMPO DK 
x\. Marte, se alquilan los altos de Sudrez, 
10, cuntro cuartos, sala y saleta. Dueño y 
llnvp cu los bajoy. TeléfOBo A-6(i28. 
9074 3 m. 
MALECON. ESQUINA A BLANCO: SE alquila uu bonito piso alto. lnrlcp->ii-diente. QÜU sala, comedor y cuatro hubl-
taclones. todas con balc'm a la calle. Las 
llaves on la portería de la misma. Informa 
A Pous. Telf. A-1770. Baratillo 2. 
0975 29 a. 
l i a " . 
9924 4 m 
PARA FSTABLECIMIEXTO: SE 
alquila muy barata. la ya preparada 
casa Carlos III. esquina a Franco, 
con hermosos salones y el patio cu-
bierto. 
9930 28 a. 
"IfALECON, 16. ENTRE PRADO E 1N-
iTX dustria. lindo piso bajo, muy claro y 
seco, pnra una o clos iiorsonas, próximo a 
Miramar. Dueño: Malocrtn, 49. 
10017 gg a. 
SE ALQHLAN LOS ALTOS DE LA sombrerería "La Ilaliana," Obispó, nú-
mero OS. esquina Aguacate. Informan en 
la misma. 10121 4 m. 
CORRALES. NI'MERO 2, ESQUINA A Zqluetai Se aiqulla, eu $100, un mup:-nífico piso alto, tye esquina, con balcón 
á la calle todos los departamentos, y es-
plendidos servicia. Otros dos altos, a 
.Vi. v uno bajo en ijl."». Todos independien-
tes. Las llaves en la portería de la inls-
ma. Infji-mu: A. Pons. Tel. A-1770. Bara-
tillo. 2. 9976 20 a. 
A l'ODACA. 71, ALTOS Y RAJOS, cons-
¿\ . tnicciAn moderna, estilo europeo, pro-
pia para familia de pusto. a) alcance de 
todo y con inmejorable instalación sani-
taria, do gas y electricidad: cielo raso, 
sala, saleta, cuatro gMlldel cuartos; co-
medor, cocina, baño cou agua callente 
Precio mfldlco. 1014« 4 m. 
CURAZAO, 1 
a media cuadra de Luz. con sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, servicios sanit;i¡-¡OH. 
acabarla iW arreglar se alquila en ?.')5. 
Llave e informes en Obispo, ntimero 5<t. 
departamento de bienes de The Trust 
Co. of Cuba. C 2232 8d-27 
MATEMATICAS ELEMENTALES 
y superiores y todas las asignaturas 
ñe las Carreras de Ingeniero Civil y 
Arquitecto. Preparación para, la Es-
cuela Militar. Lecciones partícula-
fes por Ingenieros con mucha pric-
lica en la enseñanza. Informan: 
Obrapía, 57, número 8. De 9 a 11. 
El resto del día. Calzada de Jesús 
del Monte, número 534-A. 
9940 2 m. 
NA SEÑORA IM.LESA. DE ESMF-
AGUILA, 6 
bajos, al lado de la Planta EK-ctrl̂ a. re-
cién construida, con sala, comedor, fres 
cuartos, servicios sanitarios, M alquila 
en $45. La llave en los altos. Informan: 
Obispo, ntimero .13. departamento de bie-
nes de The Trust Co. of Cuba. 
Q 232 • 8d-27. 
SE AIvQUTLAV: EN $75-00, LOS 
amplio* v ventilados bajos de Esco-
bar. 16 2," entre Reina y Salud. Sa-
la, saleta, comedor al fondo, seis ha-
bitaciones, dos patios y servicios do-
bles completos, l̂ a llave en los al-
tos. • Informes: Teléfono 1-1026, de 
1 a 5. 
987P 2 m. 
S e A l q u i l a 
alto* cou sala. sal'>ta.> cuartos o más, i TA GRAN CASA S I T U A D A E N comedor, e,.o1Iia- onartoa de criados s e r - i ^ \ JS\£^-* , J " virio sanitario completo v dos o tres Í BE.HNAZ^, 52. E N T R E MURA-
S a S ^ i ^ ^ V ^ I L L A Y TEiNlflxST^ R E Y , CON 
ía09,SÍa!?& ^ h a ^ r ^ o i - ; . ' I S S 1 SU AMPLIO L O C A L D E 430 M E -
"iniisDirlgirse ul Apartad0 so' i TROS, TODO C U B I E R T O , PRO-
TJrada^duca^n^^co^u' D.E **ylT " " \ | PIO P A R A OUA ^ O t l E r l GIRO . 
clase en español, se ofrece a los padres de 
E l Departamento de Ahorros ' Informan los señor,»* C A S T E L E I -
/amllla. para enseñar el Inglés, francés y 
ipiano. Dirigirse a Mercaderes, ndinero i, 
cuarto 24. Con dirección para pasar a ver 
30 a. 
DESEO ALQUILAR 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE Agular, 47, próximo al centro comer-cial, con sala, comedor y tres cuartos, y 
otro con cinco dormitorios, informan en 
los bajos. Izquierda. Tel. A-6t,'24. 
fK)70 / íí!> a. 
SE ALQUILA UA ( ASA CALLE 
de Revillagigedo frente al parque de 
Jesús María, propia para almacén u 
otra industria, con una superficie de 
400 metros cuadrados. Informan: 
Monte, 149. altos, a todas horas. 
9867 9 tn-
SE ALQUILA, E X 30 PESOS, LA 
casa Diaria, 24, eutre Aguila y Revl-
liagigedo. con sala, comedor y cua-
tro coartos. Llave en el 20, bodega. 
Dueño: en Corcordia, 123. 
9913 2S a. 
BE ALQ11LAX LOS ALTOS DE 
Campanario, número l l - \ compues-
to de sala, recibidor, cinco cuartos 
grandes, baño y clamas necesidades. 
Informan en los mismos, de 9 a l.*?. 
9920 28 a. 
SE ALQUILA E L CHALET, OA-
ile Pedro Consuegra, número 25, es-
quina • a 2a., Víbora, fabricado en 
],500 metros de terreno, jardín a to-
do alrededor y^árboles frutales, 7 
habitaciones baj%3 y dog salones al-
tos, cuarto de portero y criados, la-
vadero de ropa, moderno. Garage, 
terrazas a imbos lados de la casa, 
¡-ervicios y baños modernos. Con p 
sin muebles y por años y también se 
vende. 
9927 4 mí' 
SE ALQUILA US PISO DE LA 
casa Obrapía. 113, frente a! parque v 
muy bien ventilado. En la misma in-
forman. 
9943 . 2 m. 
En la Caiz. de J . del Monte, 366 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se 
alquila una casa moderna, amplia y con 
todas las comodidades. La llave en la 
bodega. Informan en Beruaza. número 
34. Teléfono A-1347. lOOitü 6 m. 
/CALZADA LUYANO, fll-A, GRAN SA-
la, comedor, tres cuartos, servicios, pi-
sos mosaicos, cielo raso, terraza al frente, 
$28. Bn el mismo piso, sala, comedor, tres 
cuartos, servicios, mosaicos. $20. 
10071 30 m. 
jos. 
9714 30 a. 
ALQUILO E L ALTO DE ESOO-
bar, 22. esquina a Lagunas, reciente 
construcción; sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, cocina y baño, a una cua-
dra de San Lázaro. Darío del Rio, 
Santa Clara, 41. A-2397. 
9686 26 a. 
ESQUINA PAKA ESTABLECI-
miento ,para carnicería, bodega, le-
chería, botica, café o cualquier otra 
clase de comercio, se alquilan los ba-
jos de la casa Misión, número 13, es-
quina a Cienfuegos. Informan: Mon-
te, número 197. 
9563 i 29 a. 
SE ALQV1LAN LOS BAJOS DE 
la casa cal'e A, entre 17 y 19, alqui-
ler 7 5 pesos al mes. La llave en 17 
y A. Informan: San Ignacio, núme-
ro 50. 
9411 ' 3 m. 
S e A l q u i l a 
un primer piso alto, acabado ds cons-
truir. Muy fresco y amplio, propio 
para faml'ia u oficinas. Informan en 
Compostela, 94, bajos, entre Sol y 
Muralla. Teléfono A-2880. 
9573 27 a 
OE ALQUILAN LOS ELEGANTES AL-
IO tos de la Calzada del Luyanó, núme-
ro 5. esquina de Toyo. con cinco cuar-
tos, cuarto de baño. sala, saleta y demás 
servicios sanitarios. Informan en los ba-
jos. 10088 4 m. 
SE ALQUIDA EN SAX McoTu 
numero S, Jesús del Mont*; a ¡22 
cuadra de la OUzada, en treintaT 
sos moneda oficial, una casa con » 
la. saleta, tres cnartos, patio y seni. 
cios sanitarios. La llave al lib i, 
forman: Teléfono A-6180. No « ,1 
baja el alquiler. 
. 95<t' 29 a. 
E n l a L o m a del Mazo 
Calle O'FarrilI. número 44, se ai-
Quila una preciosa casa, muy banti, 
con cuatro cuartos, sala, saleta, pa-
tio y traspatio; alumbrado eléctrico 
y gas. La llave en la bodega Pin 
más informes: aru dueño, Tejsdill̂  
número 6 8. 
9672-73 •« . 
SE ALQUILA LA AMPLIA, VENTILA-da y cómoda casa Calzada, 412. Víbo-ra. Informan en la misma. 
10051) 20 a. 
rVATBOCINIO Í JOSE ANTONIO 8A-
X co, en lo más alto de la Víbora, se al-
quila un precioso cbnlet, de dos plantas, 
ton sala, comedor, ocho habitaciones, her-
moso baño con servicios completos y ser-
vicios para la servidumbre ^ jardín, por-
tal y garage, propio para una familia de 
gusto, informan en la misma a todas ho-
ras. 8̂57 8 m. 
C e r r o 
SE ALQUILA UNA CASA CHICA, I>-dependlente, con jardines y buena va-ra cría d-í aves. Pedroso, 40, Cerro. Telé-fono A-8366. 10131 4 ta. 
SE ALQUILA UNA CASA CON TREÍ cuartos, patio y demás como'lidadel l'reclo: $12., Cerro. Quinta del Obispo, it mero 24. informarán. 
10135 H 
.SE ALQUILA PARA ESTADLE-
cimiento, una hermosa esquina en 
Acosta y la. La llave al lado. In-
forman en Inquisidor y Sol. almacén 
de víveres o teléfono F-1320. 
9 8 84 30 a. 
PATROCINIO Y A. SACO: SE al-
quila un bonito chalet, de 2 plantas, 
con sala, gaoinete, comedor, cocina 
y servicios dobles y en los altos, 4 
cuartos, jol, baño, completa y terra-
za. Está, por estrenar. 
9857 2 ro-
la familia.- 10027 
DESEA UNA PROFESORA IN-
gjesa. que da clases a d->mic:lio de 
Idiomas, música e instrucción, em-
plear las horas de la mañana como 
trstitutriz o dará leqclones o dinero 
/n cambio de un cuarto n̂ la aro-
lea de una familia particular en la 
Rabana. Dejar las señas, en Lampa-
rilla. 84. 
9919 2 8 a. 
del Centro de Dep ndientes, ^ 0 Y VIZOSO. en Lamparilla nú 
ofrece a sus deposltantr, fianzas para al- mer^ 4, ferretería. 
qulleres de casas por un. procedimiento i 9948 . 9 ul 
de S a 11 a. m. y de 1 a "5 y de 7 a » P. m. Teléfono A-5417. 
r IN. lo. f. 
SE ALQUILAN 
ACADE-ULV DE RORDADOS. EN-
cajes, costura de blanco y demás la-
tores, por profesora española. Se 
admiten ser^rita?' desde 10 años. Se 
harón encargos. Refugio, 3. ta.ios. 
9694 21 m. 
EN MUY OORTO TIEMPO EIT-
reño a confeccionar y adorna" som-
breros, es 
alquila barates y espaciosas casas nuevas. 
fínJn" ^ S ín•',nía^asc'1,, Propiedad. In-fanta de Zapata a San .Tosí. En Infan 
A-ra» 8'̂ retaría- I,,formarán: Teléfono 
O'REILLY, 81: SE ALQUILA LA 
planta baja, para establecimiento. 
9895 28 a. 
S e A l q u i l a 
el local de la planta baja del Cen-
tro Asturiano que da acceso a las 
PARA S0CIED4D DE R E C R E O calies áe San José ^ Monserrate. 
. j _ . . . , E n la Secretaria del Centro, infor-
S E A L Q U I L A 
la casa Cristo, 35, bajos, para cor-
ta familia. Precio módico. Infor-
mes; Cristo, 32. 
9846 28 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS y ba-
jos de la bonita casa San José, nú-
mero 49, con 4 y 3 cuartos, snia, ?altf-
ta, comedor, baño, dos inodoros. La 
llave en los altos, numera. 4 7. Infor-
man: Neptuno. número 216, altos. 
Teléfono A-2287. 
9437 ¿8 a. 
S E A L Q I T L A : SITIOS, NI 'MERO 
11. esta caáa tiene grandes salon*^ 
altos y bajos, espaciosas habitaciones 
y un gran sótano; está preparada co-
mo para fábrica de Tabacos. Alma-
cén o tren de Despalillado, pudlendo 
iledicarse n cualquier otra Industria 
y tiene local para vivienda. La 11a-
ve PII Estrella, número 17. Infor-
marán en Obispo, número 123. 
97G9 22 m. 
APODACA 71. ALTOS Y BAJOS, 
compuesta do sala, saleta, comedor y 
cuatro cuartos, recién construida, con 
espléndida instalación sanitaria, cie-
lo raso, agua caliente, gas y electri-
cidad; cerca de Parques y Estación 
Terminal, los carros pasan por la es-
quina. Las llaves e informes en la 
misma o por el Teléfono A-7558. . 
9538 27 a 
O f i c i o s , 86, f r e n t e 
a Ja A l a m e d a d e P a n l a 
Se alquila este piso bajo, nropio 
para almacén o depósito, que mide 
180 metros de superficie cubierta y 
con "un puntal de ó ^ metros, casa 
de nueva construcción. Informan en 
el 88. bajos. 
8983 27 a. 
C A S A H I G I E N I C A 
SE ALQLILA UNA GRAN CáU 
apropósito para establecimiento, co» 
servicio sanitario completo, confoni*. 
a las leyes sanitarias, situada en (> 
rro, 424. Informan en "La Ol'.adita. 
1 m. 
SE ALQUILAN UNOS HKRM0-
sos altos y unos bajos. Domlupi" 
y Cerro. Teléfono A-8043. 
9743 ' J"-
SE ALQUIUA LA BONITA CASA 
Calzada del Cerro, número 629, con 
portal, sala, saleta, comedor y cm' 
co cuartos, patio y arboleda al.*~* 
do, precio 40 pesos. Teléfono A-aí»*-
9622 - \ 
SE ARRIENDA O VENDE U 
Calzada de JeSÚS del Monte, 559 ^ manzana de Pedroso, 3, Cerro, co* 
' puesta de una nave de 1,930 TT.P -os, 
un sótano de 900 y 5.000 de terrena 
Informes: Ramón López. Inquisidor 
y Muralla. 
9636 2 m. 
3/4, entre Estrada Palma y Mila-
gros, C U A D R A C O M E R C I A L , se 
alquila para establecimiento o 
particular, casa bien pintada, con 
portal, sala, saleta y comedor de 
iguales tamaños; tres habitacio-
nes erandes y ventiladas, patio y 
—cy s rl „ «o^rinin t-on lavabos, cuarto de baño 
traspatio, cocida y doble servicio | to y de ,.,.^^0,. cocina con caienwM 
sanitario. Informan: San Rafael y dos patios, precio módico. 
36. Telf- A-4914. 
9710 30 a. 
CASA PRESOA. MODERNA 
lie de Zaragoza, número ^'^.h^ 
rro. con jardín, portal, «ala. 
comedor auxiliar, cinco ha 
MIUAGROS. 27. ENTRE F E L I P E 
Poey y San Antonio, lugar alto y 
fresco. Se alquila una casa acabada 
de pintar, moderna, con jardín y por-
tal. Informan: Tel. F-1119. 
9786 26 a. 
9561 29 »• 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a ^ 
U n G r a n L o c a l 
acabado de arreglar, propio para 
garage u otra industria, se alqui-
EN GUANABACOA: SE Al 
la (casa de las Figuras.) P̂ op.* ^ 
ra familia de exquisito í̂ SI0- D de 
tedas las comodidades <JU<Lwi/a« 
desearse, alquiler médico: ^¿.^9 
vende esta regia quinta. Gane 
Gómez, número 62. 
8574 g m-
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS ' la muy barato. Se da contrato. Ze-
bajos de la casa Prado. 16. Informa- «iiPira nnmern 3 pntre Femandl-
r* ei portera de Prado. 20 o Pn Cam- Ml11611̂  numero o. enwe reriumai-
panario, 104. Hufete del doctor jo<!é i na ^ Romay. Informan, Monte, 
fí ^nno. Teléfono A-8368. _ ' 1362 Telf. A-6971. 
V a r i o s 
SE ALQUILA UNA 
8517 
\I ,I»\DOt EN UA OALUS B. en-
tre 27 y 29, se alquila una moderna 
casa en lo más alto de Columo 
bada de fabricar; tiene saia, 
tros cuartos, comedor. •0"¿ 
sanitarios para familia * ^ 
dos, dos cuartos altos 
ciñas de importancia o cosa man. 
análoga, se alquilan, todos o en! Ó. 2191 
parte, los espaciosos e hipíénicos 
necnonar y aaorrm'- sum- i • J l o i • «»MI •• 
tilo parisién, crear modas ¡ altos del ralacio Villalba (calle 
bltn c ^ t ¡ EPdo' número 2,) en cuya planta 
s. letra c j baja se encuentra instalada la más 
t m. \ importante Sucursal del Banco Es-
•ore*^c^g*g^i^K^KX<.^cvoq pañol de la Isla de Cuba; la gran 
' Sedería " E l Yumurí;" y otros co-
10d.-25. 
Te^fono F-135S, Vedado. 
7777 
SE ALQUILA I A CASA MAXRI-
que. 152. a media cuadra ,de Reina, 
sala, saleta, comedor al fondo, 3 cuar-
tos. La llave en la bodega. Su 'due-
ño: Consulado, 73. 
9877 28 a. 
SE ALO« H.A UN HERMOSO UO. 
cal. propio para establecimiento de 
víveres en esquina, punto muy cén-
trico. Informan: Corrales, número L 
Juan Riveiro. Teléfono A-1654. 
9356 27 n. 
A LOS «CE «1 IERAN B8TABUECKK-«e admiten • proposiriones pnra 
arrendar en el hermoso loral de la ralle 
í>. psqiiina a 1S, frente al Paradera de los 
tranvías d̂ l vedado, JMava y ItariaiMo, 
«londe se estii coneluyeBQo rn gran sajón 
para r t̂aurant. tafé y cenas, las vidria-
ras de tai>aciis y ••iinrros, luucli, dnlcerfn 
\ i t>l-11 A U-\ OAS\ VAPOR «P r̂ato de Néctar Soda, helados y bUla-
17, con sala, comedor, tres cuartos í i,iecersí ,-nn 'p ô (ilnero. Existen iviemáM 
grandes, pisos finos y sanidad com- ¡ al fondo d* «ficho local tinas boleraa v el 
pleta. Informes, en el número 27 y j Gnr̂ eú Play del Vedado que lucran el ue-
Amistad 124-A. altoe. I Informan en el mismo. 
9 16 27 a. 
casa; tien* sala, saleta y cuatro cuar- i ' ' l " ~.nCf CaUada de 
tes. patio y traspatio. ^ I T ^ ^ 
10114 
PROPIA PARA H 0 T E L I T 0 
9.̂ 59 
A 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. 
mercios importantes, pasando los 
tranvías por las tres calles a que 
dan sus fachadas, y dentro de po-
co las tres con doble vía. Infor-
man en los bajos " E l Yumurí." 
6990 In. 25 Dic. 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
CUBA. » . ESQI IN^ 
tuno. 28. 
te, 5.">4. 
El único que garantiza la 
fxürpadflD de tan dañino Inaec- . . l'i>A A HZ. 2o. pieo, 
indo con el mejor procedlmlen- sala, naleta. comedor, cinco rrandea cuar-
_pr*ctlca. Recibe arisoe: Nep-I tos. doble servicio sanitario en ?.J0 men-
Ramón Plfiol. Jesús del Mon-I suale». Para informes: R. García y Ca., 
Teléfono I-26sa Muralla. 14. Teléfono A-2S03. ta m. 1 USSA 
SU, ALQI IEVN LOS ESPUENDI-
dos altos de Avenida de Acosta y 
Primera, oa lo mejor de la Víbora, 
compuesto de sala, comedor, tres 
grandes habitaciones, hermoso baño 
moderno, cocina y servicios, en |4 0 
Cy. La llave al lado. Informes: In-
o.uisidor. ln, almacén de víveres o 
teléfono F-1320. 
9S85 30 a. 
SU AUOITT AN LOS ESPLENDI-
dos altos de la casa Gervasio, 86. 
casi esquina a Neptono. de reciento 
construcción, propia para mimero-
M f&niílla; habitaciones muy am-
plias y excesivamente frescas, por es-
tar próximo al mar. todos los cuar-
tos tienen al norte puertas y venta- i 
•ñas y al sur ventanas; «e compone I "l^EUADO: SE AEQI ILA I .VA < ASA 
rrandes ha- con cuartos, tala y comedor, pana 
Hermosa casa, 20 habitaciones nia>rnl- i 
ficaf ''on lavaboa y acua corriente. 4 ln- j 
Josos servirlos sanitarios. C4>n Instalaclftni 
eléctrica. ;i hermosas terra/as. Punto muy i 
alt... irenro y muy pintoresco. Calle 1̂ , | 
esquina a 20. Vedado. 
10O49 B m. 
de sala, saleta, cuatro s i 
bitaciones. cuarto de baño, moderno. | 
comedor muy grande, cocina cuar- | 
to de criados y eervlcio sanitario do- I C E ALQriLA POR FL VF.RWO: CHA 
sun I ^ 
AL COMURCTOr LO MEJOR DE 
la Habana. Gran oportunidad. En 
Neptuno. d<« Apitlla al Parque, se al-
quila un esplendido local para cual-
quier establecimiento. 350 metros d« 
terreno; buen contrato, no pierdrn 
tiempo porque estA solicitado a vuel-
ta de corroo Dirigirse por Corros-
pendencia, a San Rafael, número 66, 
¿ sefiora L. Suárez. 
let nuevo, de dos pisos, esquina fraile, 
excelente Teclndario .Vedado. Cuatro 
cuartos dormitorios en los altos, garage 
; y lawn. Informan: Teléfono F-ülOl. 
EN HELASCOAIN. NIM. 20. ES- I VE3)ADO: SE ALQUIl.A LA CA-
ouina a San Miguel, se alquilan a ra motíerna, calle 9, número 151, en-
I ble; gana $75-00. para tratar con 
dueños, en Galiano, 136. "Rastro 
Cubano," Teléfono A-4942. 
9706 30 a. 
S e a l q u i l a o v e n d e 
una casa, acabada de construir, en U 
calle Segunda, entre Santa Beatriz y 
San Leonardo. Víbora. Reparto de 
"San José de Bellavista''. compuesta 
de portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos y un buen cuarto de baño, 
con todos los adelantos y rocir.a. pa-
tio y traspatio. Informan al la^o. Su 
duefto: CtUdanO Vega. Someruelos. 
50. Teléfono A-77 34. 
96S4 SA->_ 
SE ALQUIUAN Y VENDEN EN 
COBdtcionea ventajosas las casas Lu-
yanó. 261 y 68; una es propia p r̂a 
establecimiento, con sala, tres cuar-
tos, patio y traspatio y servirlo sani-
tario. Informan en la misma, 
&3ól 28 «• 
nan: Teléfono B-O^ 
873 
7230. 
SE AJ>QU1LA I ^ a j J ^ y j 
para bodega, 
orcional partlc^-








H a b i t a c i o n e s ] 
familias que quieran vivir práetlc* 
mente bien y con higiene, dos casaa 
s-eparada». altas, preciosas, frescas y 
saludables; porque sobre ser esquina 
oe fraile no reciben polvo de la ca-
lle. Eí portero. Tel F-1004. 
tre K y J. Jardín, portal, sala, «ale-
ta, tres grandes edartos v tres más 
en los sótanos, todns muy frescos, 
cocina, baño, dobles servicios. In-
formes: Muralla, número 123. Te-
léfono A-2ó7 3, 
CÍ Q r\ir » fi o. 
JESUS DEL MONTF: CASA DE 
esquina, a dos cuadras del "Aguila 
de Oro" y de Henri Clay. se alquila 
una para establecimiento de bodega u 
otro establecimiento; tiene instala-
ción sanitaria toda la casa, son tres 
accesorias y un salón para estableci-
miento, gaña S20 y toda la casa, $65 y 
M vende en $¡b.500 y $4.000 pueden 
quedar en h-Artera al 8 por 100 de 
interés anuii p por 5 años, p 
lovar.tar altos que estA preparada pa- T^X * 
ra ello. Su dueño en Palatínp. núme- | HJ M. ( 
ro 33. a todas horas, bodega. Fran- con lúa 
H a b a n a 
WK AIROLA T ? T H ^ * ^ 5 J ¡ O 14. un departamento, coa ^ 
San Ignacio, n̂ njero 
automorlle». 
HERMOSA. ASEADA * ' , «»JK ^ c l ó T interior 4^ ^ d t » ^ aalfin •«nülado en ca" d«ce«^» 11̂ »̂ . .0 «imilla amueoi»"̂  w lldad: ae alquila •» te con buena rliDDPi^— 1 £^4* rabo. etc.. tervldumbr* '̂ la nlflí* > Lombre aolo o matrímoJUO j.^te 
cambie buenas r« 
blada jn7. sin m 




dan referee^ n f 
t F 
z7 1*16. D I A R I O DE L A M A R I N A 
F A G I N A T R t t i l 
^ 2 
^ nü BI BBAS DE LECHE .¿LO* úra. 6. por Poclto. 
^ " r i É F O N O A-4810. 
^ todas .1H país. Precio 
friolias; servicio n domlcl-
" t̂P O"* ? rfí- Lo mismo en la 
ÜT**** (-erro, .lesüs del Monte 
Utu* en e Taniblcn se slqullan y 
Uíî Dora. ' sírvase dar los 
¿ ^ / ¿ t e l é f o n o A-éSlO.^ ^ 
KKS HABITACIONES. 
/calle- Juntas o separa-
o escritorio. Inqulsi-
1010K 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
d e A . V i l l a n u e v a 
San^Lazaro y Bslascoaín 
Se alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, con lavabo dt 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario so 
halla instalado en un pequs-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con ayua ca-
liente todo el año. Luz eléc-
trica y eervlclo de elevador 
día y noche, mucha vínt í la-
ci<5n y gr*ides comodidadef, 
entre ellas comunicación ge-
neral con todos los tranvía*. 







—{¡TnlTACIONES Z l -
, « ai i«'10 'ic ,a.,Benr 
LT'aaUeffO. Hay dos de 
IB una' Alumbrado eléc-
J baños modernos.^ ^ 
)£' M. AI.I««. CASA 1>E 
Btila una habitación muy 
P V A 0 0 "'"O -
S605 30 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
USTED PUEDE OBTENER E L T I T U L O sin necesidad de perder el tiempo asistiendo a Inga-
res qtie se nombran Escuela taller. 
E l reglamento NO E X I G E certificado de taller alguno; quien diga lo contrario o no aabe leer 
• •© hace con U idea de engaña r , pues el artículo 131 del Reglamento de tráfico está bien claro y 
teniinaato 
LA UNICA ESCUELA DE CHAUFFEURS en la República de Cuba autorizada y reconocida por 
U alcaldía de la Habana, es la 
E S Q U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A D A N A 
establecida en 1912, Director ALBERT C. K E L L Y , de fama Ipternaclonal. 
San Lázaro, 249, frente al Parque Maceo 
Cualquier t ranvía del Vedado le lleva hasta la puerta de la Escuola, 
Clases de día j de noche. 
No permita que le ll«ve n ingún amigo n otro lado para ganarse una comisión. Venga usted a 
ver a Mr. Kelly ante^ de decidirse. Le convendrá, 
NO OLVIDARSE: PARQUE MACEO. 
L I N I M E N T O 
C A L M A N T E 
— DEL DOCTOS — 
J . G A R 3 A N 0 
— V E N T A EN' 
ieros, cazadores, por sus tom«"°^jl^Í^V^ «L 
Golpes, Odda*. Contusiones, ^ " f ^ " ^ 3 
l o c i d o n ^ cicatriza rápidamente la^ Hernias evi^ 
tando el Pasmo, inflamaciones y graA es coñac 
cuencia^. 
J T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . 
¡NO MAS CANAS! "TOÑTcO HABANERO'1 
— - E>ET^ D R . G A R D A N O = — 
ÜA y aristocracia cubana. 
í í ^ - ^ T T T n v r ACIONES CON 
¡dido? "',lindes fresecs y venti-
% c-^';11 o qaiiKi a Barcelona, 
•¿llano, i1'* 1 2 m. 
*~~-r77~r̂ 7 H Al W TAC ION ES 
H ' * " ,on toda asistencia, en 
*Udí*,.n departamento .le sala y 
L 1 ^ exljen r f-nMu-ias. Empe-i-lijen 
in» a Monserrate. 30 a. 
irto v reciunn/i . 
-HC»» o un ínMico; a una cmi-
181 f. Centra 1. o para un matrl-
msto. San Miguel, 14. ^ ^ 
i^aui'''" dos habltacio-
nw,n v otra en la azotea. 





















10051 —» t,o HOTEL "LAS VI-
dlin "releas e higiénicas 
i todo servicio, tí perso-
a precios económicos. 
5 m. 
EN DIEZ PESOS, UXA H A B I T A -
ción, en el punto más céntrico. Mon-
te, 2-E, altos, entre Zulueta y Prado, 
con \uz eléctrica y llavín, á matri-
monio sin niños. 
9842 27 a. 
Palacio Gaiiano, 101 
Entrada per San José. Se alquilan 
departamentos y habitaciones, con 
toda asistincia, se piden referencias. 
8886 n m. 
P—IOA 90 tÑ V Cl ADKA 1>EL 
^ " ^ i n ' más inquilinos.; dos hâ  
IrridB!. Juntas, a diez pesos 
.7 se " sea una amneblacia en 
: «!ln niños. Se cambian refe-
• 2!) a. 
nTriNO 44 BAJOS. 8E ALQl'I-
T̂ . hibitacíones, jautas o sepa-
ínnhres solos, matrimonios sin 
'Jflora» solas. No hay más inqui-
"JJptl en la puerta. 3 ^ 
¡¡¡TCÁSA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
117 Teléfono A-7199. Esplén-
fresóas habitaciones, con vista al 
1 prado e Interiores, con venta-
m lervido completo y esmerado. 
14 m. 
EX LA NEW YORK, AMISTAD, 
número 61, ee alquilan habitaciones, 
con todo el servicio, desde 16 pesos 
hasta 30 y se admiten abonados a la 
mosa, Teléfono A-5621. 
9760 . 2 m. 
SE ALQUILAN 
hermosos y ventilados 
departamentos, propios 
para OFICINAS, en los 
altos de la casa calle de 
Teniente Rey, 14, en la 
parte más céntrica de 
la ciudad comercial y 
frente a la Administra-
cfón de Correos. 
£694, 10 m 
SE DESEA SABER EX PARADE-
ro del joven Alejandro González Pé-
rez, natural de Asturias, que hace 
tiempo marchó a. trabajar al interior 
de la Isla: lo solicita su hermano 
Manuel. Para informes, dirigirse a 
Agua Dulce, 10, depósito de "La Ha-
bana", Habana. 
9513 og a 
SE DESEA SABER EL PARADE-
ro de Manuel Camaño Beiro, quien lo 
Rollcita es su sobrino Domingo Pérez 
Camaño. La dirección es D. P. Cama-
ño, fonda "La Campana." Cruces 
9517-18 07 ó 
SE SOLICITA USA M L C H A C H I -
ta o una señora, de mediana edad, 
para un matrimonio con una niña. 
Para informes: Monte, 50; teléfono 
A-8032. se desea persona de mora-
lidad. 
9848 2S a. 
SE NECESITA DX MUCHACHO 
para fregar platos, aunque sea recién 
llegado no importa. Cristina. 70, i n -
forman. 
9929 28 a. 
Cocineras 
CRIADO PARA BOTICA, SE So-
licita en Lamparilla, 74. 
9946 2S a. 
HOQUE GALLEGO, AGENCIA 
ie Colocaciones "La América." 
Esldo, número 57, entre Jesús 
Márí* y Merced. Teléfono A-2404. 
En 13 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, coclnf-ro?. porteros, 
chauffeur*, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras. manejadoras, 
cocinera», costurera» y lavande-
ras Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
8603 30 a. 
SE SOLICITA WA CBIADA, PEXIN-snlar, para cocinar y los quehaceres de 
una certa familia. T'ene que dormir eu la 
cclocaclOn y traer .referencias. Componte-
la, esquina a Lamparilla, altos del café, tegmiú piso. Izquierda. 10091 a. 
SE SOLICITA l NA COCINERA Di:L país, que sea muy aseada y sepa coci-
nar bien y variar, es para corta familia. 
Sueldo $15. LuvanO, número 144, estiuina 
a Cueto. 10026 2t> a. 
K N NEPTl'NO. 211. CASI ESQUINA A quina a M. Gonzülez. se solicita una 
cocinera para corta familia. Si no sabe BU 
obligrnrlón que no se presente. 
10008 29 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. TIENE que limpiar unas habitaciones, se pldea 
informes: tiene que traer referencias, 
sueldo $13 y ropa limpia. Cuba, número 
140, altos; rio hav plaza. 
10041' 29 a. 
SE SOLICITA UNA OFICIALA 
de modista, que sepa cumplir con su 
cbliKación. Habana, 91. antiguo. 
9039 2 8 a. 
SE NECESITA. EN NEPTUNO. 
28. entrada por Industria, un cobra-
dor práctico en el giro. Se prefiero 
el que cobro en otras casas. 
9957 28 a. 
" C E N T R A L P A R R " i P ® I í i c i f t M 
KAN HOTEL " A M E R I C A " 
a. 160, esquina a Barcelona. 
IÍD habitaciones, cada una con su 
iüm oaliPiite, luz, timbro y eleva-
rtrloft. Precio sin comida, desde 
: r persona, y con comida, desde 
)m. Para familia y por meses», pre-
(Mwnclonales. Teléfono A-290S. 
{ SI a. 
TKEs 
'ltdidet 
;po, l i ' 
30 a. 
I 0 T E L 
" R O M A " 
ktemoso y nntipno edificio ha sido 
Itaauite reforunnlo. Ilny ou cl. «IP-
Uto» con bafins y demás servirlos 
i;MtR las habitaciones tienen la-
lf icua corriente. 
>tario Joaiiuín Socarrás ofrece 
HM a las familias estables co-
otras casas. Hotel imita Ave-
do. 101. 
n 'Icpartamentos para comercio 
4 baja. 
TELEFONO A-92fl«. 
• m H CASA PARA FAMILIAS • B D O I 
Prado número 93, esquina a Neptuno 
con frentes al Prado y Parque Con. 
tral eu el cruce de todas las lineas de 
t ranvías . 
COCINA EUROPEA Y AMERICA 
NA. 
Todos lot d^p.irtamentoa lujosa, 
mente decorados tienen balcón a \o¿ 
parques y lavabos de ai?ua corriente. 
Luz eléctrica y teléfono a todas ho-
ras. Baños fríos y calientes. Las co-
midas se sirven en mesas separadas. 
Trato esmerado propio pora pe í . 
sonas de relieve y precios módicos 
« n las pensiones. 
C 3826 ' I n 6 Ab 
SE SOLICITA UNA JOVF.N, BLANC A, que sepa algo de cocina y demiis que-
haceres de la casa para un matrimonio 
peninsular. Se desea sea soltera que no 
tenga novio, y que tenga referencias. In-
forman: Muralla, número 81. 
91)90 29 a. 
S e n e c e s i t a n 
\ VISO: SE SOLICITA EN ESCOBAR. 213, bajos, una señora o seflorlta mo-
ral, que cocine y ayude a los quehaceres 
de una casa modesta. Sueldo | Í2 y ropa 
limpia. Si no puede dormid en el acomo-
do quo no se presente. Informan de C a 
7M» de la tarde. 1)9S5 20 :•• 
SE SOLICITA UNA COCINE-
ra, que tenga refencias. Informan, 
Tejadillo. 38. 
9938 28 a. 
CARPIN FEHOS EBANISTAS SE 
solicitan para construir muebles f i -
nos, en la mueblería y ebanistería de 
Francisco García y Hermano. Calle 
| IT, entre Baños y F, Vedado. Telé-
| fono F-104S. 
9963. 2 m. 
i EN CARGABA CASA B E HITES-
pedes necesito una, con alguna prác -
tica, que sepa leer y escribir, bien 
letribulda; se exigen referencias; 
más informes: Villegas, 92. "La Cu-
bana." 
9847 2 7 a._ 
M A N I CUBE: NECESITO UN'A. 
que sea buena y de profe?lón; papo 
mfls sueldo que nadie; es sólo para 
señoras. Peluquería de Juan Martí-
nez, Xeptuno, 62-A. Tel. A-5039. 
9832 ?7 a. 
CENTRO BE COLOCACIONES. 
Torres y Compañía. Egido. número 
2-A. esquina a Corrales. Teléfono A-
6562. Facilitamos todo personal pa-
ra el servicio doméstico y para c tm-
9382 27 a 
Gran Agencia de Colocaciones 
LA CENTRAL 
Pedro Pou. 
Monsorrutc. 137. Teléfono 9577. 
Rápidamente y con referencias fa-
cilito toda clase de personal domés-
tico, garantizando buena conducta y 
seriedad. 
9150 29 a 
SE BESE A COLOCAR UNA Mu-
chacha, de criada de mano, en casa 
de moralidad. Maloja, 131, antiguo. 
9958 "9 
UNA JOVF.N, PENINSULAR, SE 
desea colocar de criada de mano c 
manejadora; es formal y sabe cum-
plir con su obligación. Informan: 
en Bernal, 5, taller de lavado. 
9912 2 8 a. 
SE DESDAN COLOCAR BOS JO-
venes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadora; saben bien su 
cbligaclón. En San Rafael y Oquen-
do, cuarto número 30. 
9866 28 a. 
Gran Agencia de Colocadonea 
LA HABANERA 
Vicente? Medina. 
Amargura, 94. Teléfono A-107S. 
¿Desea usted tener su rervicio do- ( 
móstíco a entera satisfacción? Lia- j 
me a esta casa y saldrá complacido; 
bu «ti servicio de mensajeros. 
7942 17 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA MU-
chacha, de manejadora o limpieza de 
cuarto; le gustan los niños y sabo iM 
obligación. En calle 16, número 112. 
moderno. Vedado. 
0904 28 a. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L ABABDI" 
Teléfono A-1833. Aguncate, 37 ' 
6? facilita con prontitud y referen- | 
cl??, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es ol primero 
del directorio de teléfonos. 
8165 30 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra las habitaciones. 19. esquina a 8, 
chalet. Vedado. 
9815 27 a. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que pretendr- buen sueldo y que sepa 
trabajar. Villegas, 6, altos. 
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pos» 
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USTED CON C O M O D I D A D 
••M habitai ión eu el "Manhattan ' 
R fi 'n8 "-'"tf̂ dldades por poco 
y o privado, agua tállente, luz 
> í servido de elevador toda la 
SE ALQUILAN 
tjtonosas habitaciones, con pisos 
"^con vista u [¡i calle, Acosta, 
*™tgura. pj. S;ui 1 si.1ro, 07, con 
'J' • Salud, 175. luíurman en 
S* y Reatanr.int en los bajos. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
a1 ta, con balcón a la callo, fresca y 
ventilada, para hombres solos o un 
matrimonio sin niños. Industria, 1.21, 
altos, entro San Rafael y San Miguel. 
9778 30 a. 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
JO no, peninsular, que sepa su obligación. 
Sueldo 15 pesos y ropa limpia; se piden 
referencias, llclna, número 106, bajos. 
10150 30 a. 
VEDADO: SOLICITO BUENA Co-
cinera o criada, que sepa cocinar, 
para corta familia; buen sueldo, con 
referencias. M. y 11, altos de la bo-
dega. 
9906 28 a. 
8É ALQUILAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz. lavabo y limpieza del p i -
so. Obrapía, númeror 94 y 9 8, a una 
cuadra del Parque. J. M. Mantecón. 
Teléfono A-3628. 
9679 1 í». 
CK DES KA l \ A CRIADA DE MANO, 
(O que sea formal. Jesús María, 57, alto». 
101W3 30 a. 
REDADO: G, 222. ALTOS. BE SOLICI-
V ta una criada para un matrimonio, que 
sepa su obligación. Sueldo: $15. 
1001(5 29 a. 
SAN IGNACIO, NUMERO f>0. en-
tre Sol y Santa Clara. Claras y fres-
cas habitaciones, altas y bajas, a pre-
cios reducidos. Casa de orden. Se 
exigen referencias. 
9172 „ SO a. 
SE SOLICITA USA MANEJADORA, que desee acompañar una familia para ir a Gljdn; se le paga el pasaje. 81 no tiene 
referencias, que no se presente. Informan 
en .fesús María, 4. altos. 
10023 29 a. 
EN AGUACATE, 34, SEGUNDO PISO derecha. §e solicita una buena criada de mano, para un matrimonio. Ha de sa-
ber zurcir, vestir a la sefiora y traer refe-
rencias. 10048 » a. 
Cocineros 
SE SOLICITAN MODISTAS PA-
ra confecciones de señora, en Aguila, 
92, bajos. 
9960 28 a. 
SE SOLICITA US COCINERO O Coci-nera, de color, que sepa cocinar. Suel-
do: $20. Martí, 30, Mariauao. 
pioiiT 29 a. 
SOLICITO UN BIEN COCINERO. UN criado y dos criadas, con referencias. 
Unen sueldo. Tamliu',n un inuoliHcho para 
Café y para el campo un carpintero de 
carruajes. Habana, 114. 
IODSIÍ 29 a. 
Varios 
Vedado 
OE SOLICITA DCENA HABITACION, 
O con comidas, en Vedado; se pueden 
dar refereficins. Escríbase a Mr. G. W., 
Ejrldo. 12 10174 30 a. 
SE NECESITA PARA AMARGURA. 94. letra B, una buena criada de mano y 
una cocinera, con $20 cada una. SI no tle-
jen buenas referencias que no se presen-
ten. 10057 20 a. 
C A R N E A D O 
QRALLA, 51, ALTOS. SE 
herhiosas habitaciones, 
aradas, con o sin mue-
mibres solos o matrirno-
Es casa pequeña, trar.-
noralidad. Precios eco-
2 m. 
UvilLAx 1)os i )EpARTA. 
ffj~ tres balcones a la calle, 
- "Pa ra oficinas o para co-
f** ^ n Pedro, 4. rasan to-
^ « . i , eléctricos. Vista de 
:, «"da de todos los barcos. 
>~ 29 a. 
*N"- ••>. I . \ ( ASA MAS \ N -
ttabana, ofrece magnlfi-
"PS con o sin muebles, 
«oihu Visu a ,a calle- ,uz ^«"•aa inmejorable. Telófo 
2 8 a. 
HABITACIONES 
lltñiVfmU>r ventila-das y con 
*• YiliJ~ a la n^derna; luz 
""egas, i o i . 
1 m. 
VEDADO: .1 Y MAR. ALQUILA KN 
su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas 
al mar, a $4-24, $3-30, $8-50, $10-00 y 
$15-90. Hay casas con todo el servicio y 
jardín a $15-00 v $17 al mes, mucha mo-
ralidad. Teléfono F-3131. 
1S738 10 Jn. 
»- fc?^ ESPADOLA Y 
^¡Lf* alquilan habitaciones, 
Í«U «li»' v^ntllaaas, con co-
' ^ Ma Ss habia in 3̂ y 




' 'NT l4- SE . A L Q f l L A X 
tamcTitos con vista a 
^ac'ones amueblr daE, 
adelante, con todo 
Jn'snías condiciones 
itrada a 
P MiQI ILA 
VKDADO: PALACIO DE LA CA-
lle H., 4'J, entre 5a. y Calzada: se 
alquilan espléndidas habitaciones, p i -
sos de mosaico, cielo raso; lo mfts 
saludable que se cunece, a $8. J., nú-
moro 11. a §5. 
9763 20 a. 
{ P E R S O N A S D E 
| E G ^ O E A D O P A R A D E R O 
JOSE PERDIGO 
que vivía en Condesa, fflt, altos, se desea 
conocer su domicilio. Informes por es-
crito a M. F. Administrador de este 
perimllco. C «28^ . 
POR ASUNTOS DE F A M I L I A 
Se desea saber el paradero ce 
Claudio liodrígu€3, natural de Me-
lles (Orense) el año 99 estuvo enfer-
mo en el Hospital de Santiago de 
Cuba. o-
C 2235 Sd'2' 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-no: una peninsular, qne sepa servir la 
mesa, v otra de- color, para la limpieza de 
habitaciones. Sueldo: 15 pesos y ropa 
limpia. Martí, 30. Marlanao. 
lürtiV. 20 a. 
Se solicita un dependiente, penin-
sular, que entienda algo de herrería. 
Sueldo de $35 a $45, según merezca. 
Informan: Hospital, número 50 ; de 5 
a 8 p. m. . . 30 a. 
SE SOLICITA. EN LINCA. SÜMBBO 88, altos, una manejadora, peninsular 
de mediana edad, que sea limpia y asea-
da y cariñosa con los niños; si no tiene 
quien la recomiende que no se presente; 
es para Ir al campo. Se paga buen suel-
do. 9081 K> a. 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, en la calle H, esquina a '21, altos. 
Vedado. 10087 29 a. 
v A T E N C I O N 
Un hombre, que da las mejores referen-
cias y es encargado de una Importante 
Industria, solicita un socio con alífúli ca-
pital, para establecer una, él, como socio 
capitalista, y yo como socio Industrial, 
pues cuento con muy buenos consumido-
res y es un negocio como no hay otro, de 
ganar dinero, pues mi perdona, incapaz de 
engafiar. ni estafarle a nadie. Véame, que 
le conviene y se convencerá, y sí no es-
criba y pasaré a verle. lUrecclfm: S. A. 
L., San Joaquín, 82, moderno, de 0 a 8 
p. m. v_,."l 10 m. 
Ocación excepcional 
para establecerse en 
una buena colocación: 
Estableceremos algunas perso-
nas en u n comercio l u c r a t i v o ; no 
se necesita cap i t a l n i experiencia . 
Garant izamos $150 a l mes, h a y 
quienes ganan mucho m á s . D i r i -
girse a C H A P E L A I N y R O B E R T -
SON, 3337 Natchez Avenue , Chi -
cago, E . U . 
9733 7 m . 
UN BUEJÍ NEGOCIO! SE SOLI-
cita un socio, que disponga de seis-
cientos pesos y que entienda el giro 
de café. Dirigirse a Emilio Molina, 
llegla, calle do Máximo Gómez, nú-
mero 32. 
9392 17 m. 
M SOLICITA UNA T A M A K E R V 
que sepa servir la mesa, para una 
casa pequeña; si no es aseada y for-
mal que no se presente. Villegas, 58, 
piso primero. 
9819 27 á 
SE SOLICITA ÜW ClORRl^SPON-
sal, para correspondencia en Inglés, 
francés y castellano. Si no sabe bien 
los idiomas que no se presente. Apar-
tado 1089. 
9377 - 27 a. 
I 
"LA OUBANA," GRAX AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando au conducta y 
moralidad. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para comedor o limpiar cuartos y coser; tiene buenas referencias. 
Gallano, número 7-A, habitación 6. 
10130 30 m. 
SE DE^EA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular, de criada de mano y coci-
nera siendo para i:na corta familia; tiene 
recomendaciones de casa donde ha tra-
bajado y sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Apodaca, número 17. 
10151 30 a. 
r'NA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de mano, en casa de moralidad; sabe cumplir con su obli-
gación ; que no haya niños. No se reciben 
tarjetas. Informan: Cárdenas, número 10, 
altos. 10098 30 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA l'EMNSU-lar, que sabe coser a mano y en má-
quina, y para los quehaceres de la casa. 
Campanario, 107. 10175 30 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE color, de manejadora o para habitacio-
nes. San Lázaro, número 219-B. 
10012 29 a. 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE, EN casa de moralidad, de criada de ma-
no. Profiere el Vedado. Tiene referencias. 
Informan: Gervasio, 83. 10145 30 a 
UXA J O V E V , PEXTVSULAR, DE« 
sea colocarse de criada de mano c 
manejadora; sabe umplir con su 
obligación, no admite tarjetas. In-
forman: Corrales, número 78. 
9907 2 8 a. 
XJSA J O V E X , PEXTVSrXAR, DE-
sea colocarse de manejadora o d« 
criada de mano; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Gervasio, 29. 
9845 27 a. 
UXA J O V E X , PEXIXSTTÍAR, DE-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Le es indiferente salir 
al campo; entiends algo de cocina y 
sabe su obligación; tiene referencias. 
En Curazao, entre Luz y Acosta, car-
bonería, informan. 
9951 28 a. 
SE OFRECE UXA CRIADA DD 
mano, para habitaciones; sabe coseí 
a mano y a máquina y cortar; lien* 
referencias; no reciba tarjetas. Pe-
ñalver, número €8. 
9807 . 27 a. 
UXA SEÑORA, PEXIXSULAR, 
desea colocarse, en casa de morall* 
oad, para criada de mano; sabe tra-
bajar y cumplir con su obligación; 
tiene referencias. En Salud, 86, da-
rán razón; el encargado. 
9829 27 a. 
S E D E S E A COJÜOCAR UXA JO-
ven, española, de criada de mano; ea 
de toda moralidad y trabajadora; 
lleva tiempo en el país y tiene reco-
mendación. Informan: Campanario, 
número 96. 
&S17 27 a. 
UXA SEÑORA DESEA COIX)-
carse de criada de mano: entienda 
algo de cocina; duerme en su casa 
o en la colocación. Informan en Obis-
po, 67, esquina a Habana^ No atien-
do por tarjetas. 
9837 27 a. 
TSA JOVEN, ESPADOLA, RECIEN Ue-
J gada, desea colocarse de criada de ma-
nos o manejadora. Informan en Esperan-
za, número 52. 10022 29 a. 
I " 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o para 
limpiar haMtaclones y coser. Informan en 
Cuba, número 24. 10010 29 a. 
DB8BA COLOCARSE UNA JOVEN. DE color, de manejadora o criada de ma-
no, prefiere que sea en el Ve-lado, con 
buenas referencias. Informan: Calle K y 
15. Vedado. 10095 30 a. 
SE SOI l ( i r \ UNA ( RIADA DE MANO, también una cocinera que duerma eu la colocación, que tenga referencias: u $J0 
cada una. Informan en Villegas, núme 
ro 92. 10084 g a. 
SE DESEA UNA CRIADA, PENINSU-lar, para haliitariones y qne sepa co-
ser. Se exi?e rofercufias. Aíruacate. núme-
ro 15. altos. lOO!».1? .10 a. 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, peninsular. Sueldo: $15 m. o. y 
ropa limpia. Compostela. 149. 
10077 29 *• 
-IT'ILI.Er.AS. M MERO 01. SE SOLICITA 
* una buena costurera pantalonera, se 
le da buen sueldo y comida, bazar del 
Cristo, ropa, sastrería y camisería. 
10117 30 a. 
EX LA PLAYA ESTE. NUMERO 
3 (Regla), se necesita una criada; 
se prefiere extranjera y con reco-
mendaciones. Ha de dormir on el 
.acomodo. ^ 
9 839 * ' a-
SE SOLICITA UXA CRIAD \ 1>I 
mano, española, limpia y trabajado-
IH; ha de lenor buen carácter , si no 
que no se presente. Morro. 11, mo-
derno, bajos. 
&S11 2 ' a-
" KN HABANA. 14. AI/TOS. SE SO-
Ucitan una criada de mano y una 
cocinera. . 
0 830 - ' a-
SE SOLICITAN OPERARIAS DE COS-tura y aprendizas, no se da comida 
hasta el 2S, en Obispo. 78, después en 
Bernnza, número 04, í-ltos. 
101.-:; 30 a. 
QK NECESITA I N A\ C DANTE DE < :«r-
O peta, prártlfo en eálcaloé; qne tpnpa 
buenas referencias. Diríjanse por oscrl-
to n E. Nadal, Lista do Correos, Habana. 
10103 "0 a. 
PREPARADORAS 
SG so l ic i t an que sean buenas 
para t raba jo f i no y pa ra t r a b a j a r 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
C. 1280 I N . 10 m 
ClIAt 'FFEUBS APRENDICES, SE 
precisan. Enseñanza completa y r á -
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturos. Garantizando 
obtención de titulo. Carlos I I I , 267, 
garage Príncipe. 
8902 11 my. 
so ¡ocal inde-




SE DESEA SABER EL PARADE-
ro de una familia apellidada Villada 
b Villar, que crió una. niña, en el Ve-
dado. (Habana), llamada Guillermi-
na MichehMia. Quien se interesa por 
saber 10 anterior, os Gonzalo Miche-
Icna, a iiuien secuestró un medio-
hermano -uyo, siendo un niño, y 
cuando la referida familia Vil lar o 
Villada vivían en la calle d» Pra-
do, hoy P.iseo de Martí . E l domici-
lio del Crúzalo Michelena, es Sin 
Nicolás. 182, Habana, a donde supli-
ca se dirijan quienes sepan de la re-
petida familia Vil lar o Villada, por 
la cual se interesa. 
9859 28 a. 
V DEPAHTA-
5 ^ aíuaCnnomicos- Bañ09 
LVORRIONTE' calien-




¿r: desd- 2" a SO 
¿ « « e n c i n ; espléndi-
te i E n v í a s por 
on 0 sin muebles. 
V m. 
^ l é ñ Onabl,ta^ones al-
'«tíiat-, a,1uiJa el za-
To j - * GaHano. In -
^ 1-6954. iIieUel• 
l m. 
S [ I S E Í S A B E R 
el paradero de J o s é G a r c í a L le ra , 
n a t u r a l de la L l e r a , concejo de 
Vi l l av i c iosa , p r o v i n c i a de Oviedo, 
h i j o de R a m ó n G a r c í a y de Igna-
Ic ia L l e r a . 
Se t r a t a de u n asunto de f a m i -
l i a , 
i Los informes pueden d i r i g i r s e 
a l D i r e c t o r de este p e r i ó d i c o . 
IQd.-L'O. 
I A I V SI Ñ(»KA JOSEFA PERA-
: za viuda de Gelabert, que según no-
! ticias se encontraba en Santiago do 
1 Cuba, la solicita para asunto de in-
í terés su hermana Rosalía. Cuarteles, 
i número 2S. Habana. 
1 963^ 30 a. 
SE DESEA UNA CRIADA, B t A * ' 
ca que sepa cumplir con su obll-
uación. Sueldo: quince pesos y ropa 
limpia. En San José, 93 6 97, altos. 
9834 21 a-
— P V H \ UN MATRIMONIO SOLO, 
se solicitan dos buenas criadas. qu«» 
traigan referencias. Una para el co-
medor y la otra para las habiuclo-
nes y -oser. Vedado, G y 21. Telé-
fono E-133o. 
• íSl - ' a-
" s i : SOLUITA UNA CHI ADA D E 
mano, peninsular, que sepa coser a 
mano v a máquina para la casa nú-
mero 39, Calle 9. Vedado. HabrA de 
traer referencias. 
•- -.G 30 a-
SOLÍCITA UNA Bl KN A cria-
da que traiga referencias. Prado, 37. 
informaran. 
••:-3 - : a. 
" >K >(>I I < 1 T \ I W MUCMAí H I -
la, que sea dispuesta, para ayudar a 
los quehaceres en casa de corta fa-
milia. Aguiar, 124, altos. 
9680 a. 
- SE SOLICITA l NA CRIADA PA-
ra avudar una corta familia. Infor-
man "Calzada de Concha. 3. Taller de 
Madera. 
9937 28 a. 
f L AUXILIO MÍDICO." SOLICITA DO-
Jl i ce apentcs propagatldU t̂aa qne OOUOÍ-
| can el giro de "sociedades," buena conftl-
¡ sirtn, sí son activos podrán ganar dos o 
i tres pesos diarios. I'xclusirftmcnte de diez 
a doce. Apodaca, nfimero 71. 
! 10147 4 ni. 
SESOKA O SEÑORITA RESPETADLE, cou nl^.ln capital, qne ent'enda de cos-
¡ tura y que se preste para vender en una 
tienda. Se Interesará en patableclinlento 
I abierto de confecciones para sefloras y nl-
| fios. Diríjanse por e.-crito a E. Brlto. 
Apartado 17C. Habana. 
1002."» 29 a. 
N e c e s i t a m o s 
un corresponsal e s p a ñ o l - - i n g l ó s , 
que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v í v e r e s y conozca con tab i l idad . 
Se Solici tan buenas referencias. 
D i r i g i r e e A p a r t a d o n ú m e r o 236. 
C. 1230 TX 7 M 
V'NA JOVEN. PENINSULAR. QUE HA-bla francés, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan en 
Muralla, letra B, entre Oficios y San Pe-
dro. 10136 30 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MLt'HA-eha, peninsular, de criada de mauo pa-
ra habitaciones: sale cumplir con su obll-
gaclrtn; tiene quien responda por ella. In-
forman "n Concordia y Hospital, café. Te-
léfono A-8452. 10030 29 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora : tiene buenas reromendaclones. Fcr 
ñandina, número 103, moderno, taller de 
lavado. 10038 s O í l 
D-b&rPENINSULARES, DESEAN COLO-carse: una de manejadora y la otra 
de criandera; tiene buena leche y se le 
puede ver su niña. Informan en San Ra-
fael, 141. La entrada por Üquendo, solar. 
10046 2íl a. 
UNA PENINSULAR, DE M E D I A-
na edad, desea colocarse en casa de 
moralidad, de criada de mano o pa-
ra limpiar habitaciones. Tiene re-
ferencias. Informan: calle I , núme-
ro 207. 
9887 28 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, con tres años ©n 
Cuba, de criada de mano o maneja-
dora; sabe su obligación y tiene qTtlen 
d<S referencias de su formalidad y 
aseo. Informan: Animas, 5 3, habita-
ción número 4. 
9827 27 a. 
DESEAN COLOCARSE UN MA-
trimonio, sin hijos, de criados de 
mano, práct icos en el oficio; tienen 
buenas referencias de casas d© res-
peto; se pueden ver, en Jesús Pere-
grino, 53, moderno; teléfono A-694(>. 
No tienen inconvenlentd en ir M 
campo, 
9921 28 a. 
UNA JOVEN, DESEA COLOCAR. 
se con una corta familia, que no ten-
ga niños. Informan en Sol, 59. 
9524 n a. 
Criados de mano 
r'NA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse, de criada de mano: sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Uernaza, número 20. 
i»lt!i7 29 a. 
SE DESEAN COLOCAR DE MANEJA-doras dos Jóvenes, peninsulares y no 
tienen Inconveniente en ir al campo y no 
admiten Tarjetas. Informan en Sitios, nú-
mero 9. Hnhnjia. lOOU 29 a. 
SE OFRECE CRIADO DE MANO. PE-nlnsular y de inmejorables referen-
cias. Dlrecclrtn: Calzada, 71, esquina a B 
bodega y panadería "Las Delicias" deí 
Redado. 10155 ¿ 0 a 
DESEA COLOCARSE UN MAGNIFICO criado de mano y un buen portero-
bnenas referencias. También un mucha-
cho una excelente cocinera y una criada. 
Habana, 114. Teléfono A«éTHL 
1017S 30 a. 
A 
(.KNTE DE HOTEL, SE SOLICITA 
uno en Prado, 119. "Las Villas." 
IOOTIJ 29 a. 
MODISTAS 
Se solicitan operarías, en Aguacate, 
número 64. 10043 29 a. 
SE SOLICITAN OPERARIOS EBANI6-_ tas. en Pefión, número 1, Cerro. 
10061 21) a. 
PARA CRIADA DE MANO. $15 
v ropa limpia. Estrella, c5. altos. 
9S60 28 a. 
SE SOLICITA I N MAKSTRO CARPIN-tero. que ciitlenda de electricidad y un 
maestro jardinero, y también un mucha-
cho pura una casa de comercio; buenos 
sueldos. Informan en Villegas, núm. 92. 
' - • ' • 
SE SOLICITA UNA Si H VIENTA, 
con referencias y pocas preten3iones, 
para todos los quehaceres de un ma-
trimonio solo y casa muy chiquita. 
Calle de Enna, número 2, piso prin-
cipal número 4, Ciudad. Se prefiere 
peninsular y de mediana edad. 
9852 2 8 a. 
MINEROS, ESMMBREROS, MECIMCOS 
y Carpinteros, se necesitan para 
las M i ^ a s de Ma tahambre . D i r i -
girse a Consulado, n ú m e r o 57. 
9849 30 a. 
A T E N C I O N 
Un hombre, que da ' is mejores re-
ferencias y es oncargí lo de una i m -
portante industria, s aclta un socio 
con algún capital, para establecer 
una, él, como socio capitalista, y yo 
como socio indust ial, pues cuento 
con muy buenos ' onsumidores y «s 
un negocio como ÍO hay otro, de ga-
nar dinerj, pue? mi persona, inca-
paz-de engafiar. ni estafarle a nadl»». 
Véame, qu-í le «.onviene y se conven-
cerá, y si no escriba y pasaré a ver-
le. Dirección '.i. A. L. San Joaquín, 
S2. moderno, de 6 a 8 p m 
8251- 10-m. 
S E SOLICITA UNA MECANO-
grafa que domine el inglés y el espa-
ñol. Con tres horas de trabajo din-
no sería suficiente. Escribir al Apar-
tado 2327. 
9739 27 a. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones: Villaverde y Ca. O'Rei-
lly. 32. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, denendlentes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc.. etc.. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua v acreditada ca-
sa, que se los faci.Harán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ic,¡j pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
7848 30 a. 
r'NA JOVEN .QUE SABE CUMPLIR con i sus obligaciones, ofrece sus servicios. 
Informan: Monte, 5i. fotografía. 
'.'•isT 20 a. i 
^ \ \ SKV. PFMNSI LAR, DE MEDIA- I 
> na edad, desea colocarse de criada de | 
mano: sabe trabajar; lleva cuatro meses I 
en el país. Carmen, 58, herrería. 
lÓÚOg 29a. 
T\ESEA COLOCARSE UNA SESORITA ' 
JL/ de confianza. Informaciones, Aguila, i 
20S. Teléfono A-7440. 
10080 29 a. 
HABANA. 126, SE D E S E A OOLO-
car una joven, peninsular, de criada 
de mano o manejadora, lleva tiem-
po en el país; tiene quien responda 
por ella. 
9917 29 a. 
DBS1 \ COLOCABÍX UN BUEN CRI V-do. prflctlco para toda clase de servi-
cio de mesa, buenas referencias de ¡as cu-
sas donde ha trabajado, y ge coloca un 
matrimonio, con Iguales referencias; ella 
sabe coser. Informan: Tel. 8363. Teniente 
Bf.v. BL 10162 3o n. r N JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criado de mano; ha tra-
bajado en varias capitales de Europa; tie-
ne buenas referencias de este país. En San 
Lizaro y Oquendo, café. Teléfono A-42SO 
***** 30_a. " 
PARA E L SERVICIO DE COMIN 
dor, de hotel o casa particular, desea 
colocarse magnífico criado; es fino 
en el servicio y en su trato; sale el 
campo. Informes en Sol 118 
9958 'og a 
UNA JOV EN Q U E S A R E CUM-
plir con su obligación, ofrece sus ser-
vicios. Informe: en Cerro, 434 
9S75 28 a. 
1 N . lOVt.N, ESPAÑOL. DES! i 
colocarse de criado, camarero o COSJ 
análoga; no tiene inconveniente en 
ir al campo; para informes: Malo'a 
53. Teléfono A-3090. 
9865 28 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MU-
chacha, peninsular, de manejadora 
en casa de corta familia; es imablí» I 
y cariñosa. Informan en Amargura. ! 
94. altos. 
9892 28 a. 
D E S E A COEOCARSE UN CRIV-
do de mano, o portería, con referen-
cias. Estrella, 100. 
9941 28 a 
DESEAN IXH/OCARSE DOS PE-
ninsulares, de criadas de mano o ma-
tiejadoras: una de mediana ednd; sa-
be su obligación, y la otra recién lle-
gada. Para informes. Ancha del Nor-
te, 251. Encargado. 
9955 2S m. 
SE SOUCITA UNA MUCHACHA, 
para los quehaceres de casa pequeña 
v- corta familia, se prefiere asturiana 
o montañesa. Sueldo convencional; 
si no es aseada y trabajadora, no 83 
presente. Sol. 23. primero derecha. 
{.000 28 a. 
SE DEM,A UNA MANEJADORA 
que hable inglés, para cuidar dos ni -
ñas y acompañar vna familia que 
se embarca en seguida para el Nor-
| te. Calle J. 191, Vedado, entre 19 
» 9934 28 a. 
BE SOLUITA UN DI J ' l M U E N -
do de bodega, que tenga |500 para 
ponerlo al frente de un estableci-
miento. En Reina, número 8. i e 7 
8 8 a. m. y de 6 a 7 p. m. Informa 
el interesadp. 
9902 28 a 
S e o f r e c e n 
SE OFRECE, PARA ORZADA DE 
mano, una joven, de 18 años, con tres 
de residencia en la Habana; tiene 
quien la recomiende de la casa donde 
ha servido; si no es casa de morali-
dad y buen trato, que no la busquen. 
Ratón en la calle de Gaiiano, 127. 
Ritos. 
9821 27 a. 
\ l NDEDORES. FORMALES, prác-
ticos, se solicitan relacionados en bo-
degas, para venta o comisión de mu-
chos art ículos de gran consumo. In -
forman: Revillagigedo, 14 5, de 11 
a 2. 
9915 oo o 
Criadas de mano 
y manejadoras 
; 
i T^NA JOVEN, ESPADOLA. DESEA CO-
¡ \s locarse de criada de mano; «abe cum-
I pllr con BU obligación ; entiende de cod-
j na. Informan en la calle K, número 10 
entre 11 y Calíada. 
• • U * so ». 
SE DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, españo1.», de criada de mano o 
para la limpieza de habltaciores o 
manejadora; tiene buenas referen-
cias. In fo rmarán : Dragones, 7 Ho-
tel Nuevltas. 
9961 28 a_ 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñera, de mediana edad, para criada 
de mano, para un matrimonio; no 
tiene Inconveniente aunque vaya pa-
ra el campí». Calle de O'Req'lv 63 
Bernarda Otero. 
9891 28 h 
SE DESEA COLOCAR UN P R L 
mer criado de mano; ha trabajado en 
las principales casas en Madrid y 
aquí en la eipítáL Informan: San Lá-
zaro. 225. Teléfono A-T658. 
9841 o7 i 
Cocineras na 
MATRIMONIO, DESEA COLOCARSE ella rte cocinera; él para cualmiW 
trabajo, en la Habnna o fuera. Santa C a-
ra, nAmero 10. Habana. 
10"Q 30 a. 
SE OFRECE UNA BUENA rOCINFR \ -repostera. peninsular, para comercio o 
particular. Cocina como exijan y es muy 
formal No duerme eu la colocación. Amis-
inn?' entre Concordia-y Neptuno. 
101:1 N so a. 
I'NA SE5JORA. PENINSULAR. DESE \ ) una colocación para cocinera- coci-
na a la criolla y española; duerme eu la 
coooacion. Informan: Calzad* de Jesús 
del Monte. 280. 10097 30 a 
DESEA COLOCARSE UXA COCINELA tlenp referencia» y un muchacho de 14 
iono,Informan: ^uis idor , número 3 
29 ¿. 
i na edad, que sabe BUÍSAP n u , Tn^^-
v criolla ,deLr «SScSTíi ̂ ^ t i * 
Tiene referencias Informiin- m^ral. 
número 20. i f lOM™**' In«WlMor, 
colocarse en casa moral T i l i *• 
clas^lnforman S J^SSV M S ^ 23REFEREN-
29 a. 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
/ B O C I N E R A . 
\ j be guisar 
AutiMai! 
10054 
r K M N S U I . A R , QVE fA-
a la española y criolla, de-
nse en ca^a moral. No rtnernie en 
<•. Tiene referencias. Informan: 
130, cuarto 00. 
29 a. 
C C V I . N K K A . D E L P A I S , Q L E S \ . 
5e guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
ciecea colocarse en casa moral. Tie- i 
r e referencias. Informan: Consula-
do. 87. 
9851 28 a. 
S E OFHF,< i : i xA COCTÑOTV 
repostera, para casa de comercio o , 
part icular; sabe cocinar a la criolla, 
e s p a ñ o l a y francesa; t i en» referen- I 
c í a s ; no duerme en el acomodo ni 
recibe tarjetas. P e ñ a l v e r , n ú m . 6S. i 
9806 SI a. | 
M1ATIUMOMO. . P E X I X S L I> A R, ; 
joven, sin hijos, desea colocarse en 
casa de moralidad: ella cabe cocinar | 
a la e s p a ñ o l a y coser a mano y a 
m á q u i n a , y él para criado de mano o i 
para portero: garantizan su conduc 
ta. Compostela, 59, imprenta. 
9826 2" a. 
AL N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S 3 L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de A c i d o s P r o d u c í a Qntmicos, Desinfectan!^. 
Comas. Cola*. Minerales. Ace i te» . GI-SSAA, Colores y Escnclaa . Abo-
no* Q u í m i c o s . Unicos Importadores del Pr»»dneto Q u í m i c o E l , D K S . 
T R U C T O R D E I i M A R A B U , destructor cCcaz del • ' m s r a b á , " "aroirm 
j otras plantas nocí Ta». 
S E L L A T O D O : E l compuesto m á s duradero y nprrior pora repa-
rar toda dase de techumbre, y C A R B < I L L V E U M . el Umoso presor-
TSrtTo de madera, siempre ea e r i s t c n c í a . 
Materias P r i m a * para todas l « a Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L O 
M U R A L L A . 2 T « . H f l B A l H A 
P i r a o b t e n e r 
l e n t e s b i e n e l e g i -
d o s , r e c u e r d e 
q u e A C E B A L , 
OOGOTOKA, P E N L V S I L . \ K . QUK 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
c'esea colocarse en casa mora!. T ie -
ne referencias. Informan: Oficios, 
n ú m e r o 70. 
98S2 28 a. 
C O r i M H A . P E N I N S U L A R . Q U E 
cabe guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa morai. Tiene 
referencias. In forman: San Ignacio, 
?2, esquina a Santa C l a r a . 
9949 -''S a. 
UNA B U E N A C O C I N E R \ - R E P O S -
tera, peninsular, • desea colocarse en 
ca?a particular o establecimiento: 
sabe cocinar a la inglesa, criolla v 
e s p a ñ o l a ; tiene referencias. Infor-
man: Industria . 73. h a b i t a c i ó n 20, a i -
tcs; no. admite tarjetas. 
9823 S7 a 
A L C O M E R C I O : M A N U E L M . 
García , comisionista incansable v 
práct i co , a c e p t a r í a a c o m i s i ó n para 
C a m a g ü e y y Santiago, la represen-
tac ión de alguna casa de v íveres , l i -
cores, tabacos o cualquier industria, 
en que las muestras no s-an de vo-
lumen; tengo varias comisiones v 
cuantas referencias n^c^lten. D i r i -
girse al apartado (11 ) , C a m a g ü e y . 
9880 9 m-
U N M A T R I M O N I O . E S P A Ñ O L , sin 
hijos, p r á c t i c o s en el país , derea en-
contrar una buena casa particular 
para la limpieza y todos los queha-
ceres; ella, sabe cocinar; tienen bue-
nas referencias de las casas en dou-
óe han servido. I n f o r m a r á n : SO.í, 
3 14, portero. 
9,.)32 28 a. 
C o c i n e r o s 
DOS SEÑORAS, P E M N S U L A K E S . D E -sean colocttf-BC de cocineras, en casa de familia de ninralidad; saben su ohll-
racirtn ron perfefclón: una de ellas no tle-
n<» Inconveniente en Ir al campo, pagan-
Informan: Laniparilla. 
10113 30 a. 
tío lni"n sueldo 
númer 
U N A J O V E N , A S T U R I A N A . C O N 
inmejorables referencias, desea co-
locarse en casa moral para la l im-
pieza de habitaciones. T a m b i é n le 
a g r a d a r í a una c o l o c a c i ó n para acom-
p a ñ a r a una s e ñ o r a . Informan: San 
Ignacio. S4. 
9936 29 a. 
S E T O M A N $20.000 E N l a . H T P O -
teca, a l 6 por 100 anual sol re una 
propiedad en el centro de la H a b a -
na, valuada en $90,000; trato direc-
to. Inform.t: F : Rivero. Prado, I I H , 
aitos, de 9 a 10 a. m. y de 3 a 
5 p. m. 
9S93 5 m. 
E N H I P O T E C A , D O Y L A CAJÍ-
tidad que desee tomar, pi'd'endo 
amortizar la hipoteca e in terés , en-
Irepando cantidades parciales si as í 
desea. V é a m e . Julio C . Peralta. 
Troradero, 40, de 9 a 11 y de 1 2 a 2. 
9747 1 m. 
UN C O C I N E R O . Q U E C O N O C E 
de du lcer ía y ha trabajado en casas 
muy honorables de esta capital, se 
ofrece para trabajar. Sin pretensio-
nes. Darftn r a z ó n en Obispo, í; te lé -
í c n o A-3791. 
9899 28 a. 
D E S E A C O I v O C A R S E U N B U E N 
cocinero; hace toda clase de repos-
ter ía y p a s t e l e r í a ; cocina francesa, 
í s p a ñ o l a y criolla: t a m b i é n va para 
el campo, casa de vivienda; tien^ 
buenas referencias. I n f o r m a r á n : te-
l.'fono A-Ó293. 
9S20 27 a. 
I N r o r i N U R O - R E P O S T U R O D E 
sea colocarse. Sabe cumplir bi^n con 
su cometido. I n f o r m a r á n : San Láza-
ro, 271. T e l é f o n o A-4280. 
9R22 27 a. 
C r i a n d e r a s 
("RIAN IIKRA, R E C I E N ELEííA-
criar: pu^de verse el niño; reúne las ron-
dlciones exlpidas para el caso. Informan 
en Intiblsidor, 29. 
10(170 --".i a. 
E S E A f'O LOCARSE I V A SEÑORA. 
peninsular, de criandera, parida de 2 
meses; puede verse su ulño. Informan én 
•1 Vedado. Calle 14. número 181, entre 19 
r 21 looon 2?) a. 
O I T C I N A P A R T I C l LL:\R: P A R A 
trabajos de oficinas de comirionistas 
C represeAttantes de casas extranje-
ras, o cualquier otro trabajo, me 
ofrezco sin pretensiones de gran suel-
do, tengo m á s de 15 a ñ o s de práct i -
ca de oficinas en general, conocimien-
tos de m e c a n o g r a f í a , contabilidad y 
algo de i n g l é s , inmejorables referen-
cias, una semana o m á s de meritorio. 
Por escrito, a J u a n M. Juan, Rayo, 
n ú m e r o 57. 
9931 28 a. 
D a v i d P o t e m o s 
Doy dinero al 6 por 100, desde 
partidas de $10.000 en adelante. E s -
pecialidad en la compra-venta de 
finca urbanas y a d m i n i s t r a c i ó n de 
bienes. Cristo, 16, bajos o Casa Bor-
bolla. 
28 a. 
A L 6V2 D O Y D I N E R O E N T O -
tías cantidades, sobre fincas urbanas 
en la Habana, J o s é Salnz, Corredor. 
Informan en la Bolsa o en Escobar, 
n ú m e r o 81. 
9420 3 m. 
O 1160 
A U.N D E á E P A R A R E E D I F I C A R , 
Habana, ecilre Cuarteles y P e ñ a Po-
bre. 6-50 x 29. D u e ñ o : de 32 a 2, 
San Lázaro, 246, bajos Precio: 
$5.500. 
9925 28 a. 
V E N T A D E C A S A S : S A N T A C L A -
I», $13.500. Dragonea. $10.500. M?.nrl 
que. $6.000. Lagunas, $1 3.000. R e i -
na, $18.000. Crespo, $10.500. Omoa, 
J l 1 000. Rornay, $4.000. Sitios. $2.200. 
Cárdenas , $6.S00. Berna/.a, $10.500. 
Informan: Aguila, 116, c a f é ; de 8 a 
10 y de 1 a 3. 
9809 29 a. 
H E R M O S A C A S A 
acabada de fabricar, en magnífico 
A L T U R A S D E A R R O Y O . A P O L O : 
se vende una casa en la Avenida de 
Atlanta, entre Calzada y Valiente, 
ron sala, «a le ta y dos cuartos, agua 
y su servicio sanitario y terreno al 
costado, para otra casa mayor, con 
frente a la Calzada y a la Avenida 
de Atlanta, en $2.500, su d u e ñ o : Jo-
sé González . Sntos Su&rez. 47. 
903 29 a. 
S i g u e l a g a n g a 
Con rapidez, sin pérdida de 
tiempo vendo una casa. sala, co 
medor y ocho grandes habitacio-* 
nes y otras de 7 x 32 en San José, I 
$3,900. Renta $58. Razón J . Mar-
punto, rentando $300.00 mensua- tínez. Colón, 1, de 9 a 12 y de 2 
les, se vende muy barata. Para a 5. 
I informes dirigirse por escrito a \ 9604 29 
su dueño M. L. M., Obispo, 34. 
9933 28 a 
a 
a l e x a m i n a r 
s u s o j o s , h a r á 
c o n s e r v a r s u 
v i s t a . 
Neptuso , 21 
s o * * 
O E VENDKX CASAS V S O L A R E S E N 
O la Habana. Veclmlo. Jesús del Monte y 
Cerro. Solares a plazos en el reparto San 
Antonio, ampltarión del Vedado. Hay di-
nero para hipoterns. Informa: G. Ñuño. 
Cuba, «2. 19078 I m. 
SF VENDEN l'N I'KQt E S O T E R R E N O situado on la calle de Milagros, entre 
la Calrada de Jesús de! Monte y I'rfnclpe 
di» Asturias y una casa antigua, propia 
para fabricar en la calle de Florida, nú-
mero 43. E u la misma informarán. 
loosr, io; m. 
V E D A D O : C A L L E 13, S E V E X D E 
una casa fabricada en un solar que '.iono 683 metros, precio 6,500 pesos. 
Informan en Cnrlos I I I . n ú m e r o 3S. 
cí-niiina a Infanta, bajos. 
9340 m. 
R ú s t i c a s 
F I N C A R U S T Í C A 
1 X A S E Ñ O R A A M E R I C A N A . Po-
seyendo su idioma, el f rancés , el es-
pañol y m ú s i c a , se ofrece como ins-
titutriz o c o m p a ñ e r a de viaje. Tie-
ne buenas referet.cias. Dirigirse a 
Bonheur. Dista de Cúrreos . 
9843 - 27 a. 
S E D E S E A C O L O C A R I X A Y U -
Oanie de chauffeur; e s tá bien p r á c -
tico en el engrase y todo; sabe ma-
nejar un poco. Informan: San Láza-
ro, n ú m e r o 225. 
9S40 27 a. 
D E S E A C O I y O C A R S E U N A S E -
ñora, de mediana edad, para limpie-
za de habitaciones, de 8 a 1 de la 
m a ñ a n a . Habana, 108, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 29. 
981 8 27 a. 
n ESEA COLOCARSE l'N A CRIANDE-ra, peniusnlnr. a leche entera, con 
.•ertillcado de Sanidad, de il meses de pa-
rida, para la Habana o para el campo. ln-
foniian: Calle 21, número 175, esquina a 
I. Vedado. 10041 -ll a. 
C R I A N D E R A , E S P A S O L A , 1>I -
cea colocara©; no tiene inconvenien-
te en ir al campo; con referencias 
de otro, n iño que crió . Se puede ver 
sii n iño y con reconocimientos; tie-
ne un mes de parida. Informan en 
Aguacate, 82. 
9824 30 a. 
V a r i o s 
TINA P E N l N S l I.AK. DESEA COI.O-
\J corsé para In limpieza de liabltacio-
nes y coser; sabe .-nuy bien su oollgacirtn 
y tiene buenas referencias. Informan: 
jflcios. número 10, principal, número íí. 
100!»̂  30 a. 
T T N A SESORA, F E N I N S I I . A R . DESEA 
\ J encontrar colocación para limpiar hn-
bitacioiu s de rasa particular o algún ho-
tel: tiene buenas referencias y sabe cum-
plir con su obligación. Dirigirse a Man-
rique, (B, bajos, casi esquina a Neptuno. 
1017r. ;!0 a. 
1 i ' \ 
XJ dor o 
COLOCARSE TARA F R E ( i A -
criado y también para todo lo 
luc pueda ser útil un hombre práctico en 
fsos servicios. Maloja, número 180. 
KHl-.l 30 a. 
T \ E 8 B A COLOCARSE UNA SESORA, 
JLJ en cusa particular, para coser y cor-
tar o bien para acompañar señoras o se-
fiorltas; tiene referencias. Informan: In-
quisidor. 29. 1010.'! 30 a. 
D E S E A C O L O C A R S E L X A E S P A -
ñola , no muy joven, para habitacio-
nes o manejadora; sabe vestir, coser 
en m á q u i n a y zurcir; v a a l campo y 
al extranjero; es sola y ha servido 
t n buenas rasas. In forman: Calle 8, 
n ú m e r o 8, entre Calzada y \Quinta . 
9863 28 a. 
D o y d i n e r o e n H i p o t e c a 
E n Habana, desde 6 por 100. 
Repartos, desde 7 por 100, 
Pasaras , convencional. 
MANRIQUE, 78, de 11 a 1. 
A G E N T A D E l N C H A L E T . EN Eí> V E -
f (lado, inmediato « la loma Universi-
dad, a una cuadra del tranvía, se vende 
un chalet de bajos y altos, solar de 14 por 
60. completamente nuevo y con todo el 
confort moderno. Precio; $34.000. Infor-
ma: Pedro Nonell, Empedrado, 48, altos. 
10140 30 a. 
V e n d o d o s c a s a s 
Una, $6,500; renta ?S4 a l mes; 
otra, $3,200, con 165 metros fa-
bricado.; sala, saleta, cuatro cuar-
tos, patio y traspatio; renta el 10 
por 100. 
Manrique, 78, de 11 a 1. Dimeto, 
9721 
F A R M A C I A 
Vendo una de las mejores de la 
Habana, bien surtida y muy acre-
V ^ / J L Í Í Í r / ^ á S O T ^ I ^ Ú d f t , en $5.000. Las existencias 
de la carretera, se vende una finca en pro-
ducción. Mide más de caballería y media. 
Tiene mil naranjos. Ocho mil posturas, un 
cafetal y cientos de otros árboles frutales 
para explotación. Tiene la finca su pre-
ciosa casa con todo el confort moderno, 
luz eléctrica, motores, etc. Su precio: 
<2'i.noo. Informa: Pedro Nonell. Empedra-
do. 4!>, altos. 10141 30 a. 
de 200 caballerías, con buenas apuadas 
buen pasto, propia para cría de ganado c 
toda dase de cultivo y excelente para ca-
cao y cafá a $600 
S-m Cristóbal. 
Colón. 1, de 0 n 12 y de 2 a 5 
H w 
10073 !5 m. 
Es un hecho bien a 
ledo el mundo oue no ^ n 
n-«»w f eximeiup pora ca- , _ i • uu »rnfi« -
00 cnballeria: próxima a I •,]Uel0S ™̂OS pues el má* v 
Informarán: J . Martínez, 1 (,P aluminio oue vale eor* 
1 - Uevan los milno^l^. 
agua que los de aro 
S3.50 y de oro macizo ^n gS1. 
vio examen de su vista zrS¡*1 
gabmete por mis t i ^ 
aáa sabios en Cuba, que le^ÍL 
Clonaran los lentes A ^ L * * * 
a ™ vista a Z¡¿ 
V e n d o v a r i a s f i n c a s 
rúst icas , de 1 a 6 caba l l er ías , próx i -
mas a ¡a Habana, con casa y á r b o -
les frutales, de distintos precios. R a -
z ó n : J . Mart ínez . Colón. 1; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
9G05 a 
S e d e s e a n t o m a r $ 6 , 0 0 0 
en hipoteca, sobre una finca rús t i ca 
de valor $20.000. R a z ó n en Cuba, 36; 
de 1 a 4. 
9606 29 a. 
V E N D O 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
Tenemos a l 6 por 100, 6 y medio 
y 7, segrún g a r a n t í a y punto; reser-
va y rapidez, si los t í tu lo s e s t á n bue-
nos. R a z ó n : J . Mart ínez . Colón, 1; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9610 29 a. 
D I X F K O P A R A H I P O T F . C A S te-
nemos $2.000.000 desde el 6 por 100 
nnual, sobro casas y fincas, desde 100 
pesos. Compraremos casas, fincas rús 
ticas y solares hasta $1.000.000. H a -
vana Business. Industria, n ú m e r o 
130. T e l é f o n o A-9115. 
9639 • 2 m. 
S E H O M C I T A I N JOVEjN P A R A 
dependiente de a l m a c é n , debe saber | 
envasar a r t í c u l o s de vidrio. Si ha tra-
bajado en d r o g u e r í a s e r á preferido. 
Informan: Antiga y Co. Obispo 31. 
9805 30 a. 
T E N E D O R D E D 1 B R O S , C O N 
buenas referencias, sin .pretensiones 
y que dispone, de algunas horas de 
día y noche se ofrece para llevar una 
contabilidad o trabajo de e s c r i í o r i c 
l-irigirse a A. M. I... Reina , 14, H a -
bana. 9G81 Í m. 
C o m p r a 
I N A J O V E N O A S T E L i L A X A , D E 
10 a ñ o s de edad, desea encontrar 
una casa de moralidad para habi-
taciones o cr iada de mano, t a m b i é n 
sabe coser y marcar; tiene referen-
cias. Informan en Oficios, 25. 
9011. 2-m. 
* • — • 
T \ K S K . \ COLOCARSE CNA JOVENCI-
J L / ta, española, de criada de babitaelo-
nes o Tunnejadora. Informan: Calle J y 
íl. bajos de la bodega. Vedado. No se ad-
inllen tarjetas. 1012« 30 a.. 
f^OMO CO KR KSI'ON S A1.-M Et A N O<i R AT 
ío o tenedor de libros, se ofrece por 
toda la inañana, joven español, práctico, 
referencias comerciales. Avisos Pavía. 
Obispo, número 52. Teléfono A-2298. 
100 51 5 m. 
I T p I E E O E ( ^ i 
i ^ H I F O T E C A d j 
DINERO E N H I P O T E C A 
COMPRO CASA MODERNA O QCE ES t'> en buen estado, en el límite de Uel 
en el mejor punto de la calle 17. Vedado, 
una casa de alto y bajo, en $13.500; buena 
renta. En Manrique, entre Concordia y 
Lagunas, una casa para reedificar; mide 
8.25 por 30; se da barata. También ven-
do un solar, pegado al paradero de la Ví-
bora, y otro en el mejor punto del repar-
to "Tamarindo;" estos solares se dan con 
facilidad de pago. Informan: calzada de 
Cristina, 4. José Plgarau. 
981(1 Im. 
G A N G A 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Mnrianan, 
ganan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
$3.000, libres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueño. Trato directo. 
Obispo. 54. Habana. 
• C-2171 In.—21 a. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. D E I A 4. 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . . P E R E Z 
;.Quién vende solares? P E R E Z 
íQuién compra solares? . . . . P E R E Z 
{Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
;.Quien compra fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Los negocios de esta onsa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, núnirro 47, de 1 n 4. 
valen $4.500. Tengo otras de 
$2,500 y $750. Razón: J . Martí-
nez ; Colón, 1, de 9 a 12 y de 2 a 5, 
9602 29 a 
F i n c a R ú s t i c a 
Se vende; 150 caba l l er ías , propia 
para potrero, en $18.000; otra en 
B a h í a Honda, de 900 caballerfas, en 
US.000. Razón: J . Mart ínez . Colón, 
1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
29 a. 
S o l a r e s Y e r m o s 
S O L A R E S 
EU B L V K D A D O . S E V E N D E u i n M,„„;<; , .„ . I - » - . i i 
gran casa moderna, ocho habitado- I Magníficos |ote«, en los mejores luga-
nes, dos baños , hal l , garag 
céntr ica , $26,500. L l a m e a l B-0 
pida el 7231, dé su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a informarle. 
N U E V A G A N G A 
Casa de tres pisos, moderna, con sala, 
sp.leta. cinco habitaciones, bueua cocina. 
na al Malecón y de Belaacbafn ¡i Cuba, o l servicio s.-mitarlo, repitiéndose e>3t<> mis 
en el Vedadói de .'a. a 23 v de O a S Pre-
cio, de cinco a siete mil pesos. Informan: 
Compostela, BO. Presas. \ o corredores. 
10144 4 
M I N A S 
Compramos por cuenta de Empresas 
del Norts. The Inter-Ocean Sindícate 
Limited. Lonja del Comercio. 418-
419. Havana, Cuba. Teléfono A-9104. 
Apartado 1330. 
2961 25 m. 
p o s T l R E K A : D E S E A COSER POR dfa 
en casa particular, especial en ropa 
blanca: tiene persjna que la recomiendan 
en sn trabajo y cuidncta; prefiere sea eu 
•1 Vedado, falle 12, entre 1."» y 13, núme-
ro LT». ioo:?r, •*) a 
T ^ E S E O ÍOLOCACION PARA I . E C H E -
AJ ría y si es caso no me importa Ir al NUBpo. Informan *2. ¡.lies 
La parilla, 
t)094 numero28 a. 
p H U I I K.l K E X T R A N J E R O SE oiré-
i s ce; Igualmente rtabaja en taller o com-
pra un Kord a plazos para cualquier pun-
.o de la Isla. Monte, número «7, bajos 
100m) •_•« j , . ' ebauffeur. 
• J E DESEA ( OI.OCAR I NA MONTA-
O BCM, para limpieza de habitaciones o 
¡amaren de hotel: tiene recomendaclo-
le». Obispo. 111. por Villegas, alto» de 
M peletería. lOOBj _KI ;, 
¿JE O F R E C E I N PENINSM.AK, PARA 
O limpieza de escritorios n para cania-
.•ero. con buenas referencias. Tara infor-
mes : Rernaza,' número lío. cuarto 20. 
NM LTí a. 
A t e n c i ó n a e s t e 
a n u n c i o 
Compro dentaduras viejas de 
pasta, rotas y sanas, de tod?^ cla-
ses; si tenéis algunas, y no po-
déis traerlas, pasar u n a tarjeta a 
San Nicolás 213, bajos, entre Mon 
en tod^s cantidades, ni tipo más bajo de i f „ - «ÉL" I . , ~ _ _ . _ 
l.la>a. con tod« pron'l(„.| v reserva. Olí- i te y OOITaleS, al SCnOr L U I S P.. 
Habana, se pasa a domicilio. Se 
compra platino a $40 la onza. 
Si algnna persona en el inte-
rior de la Isla tiene alguna, por 
muy lejos que sea, pnede escribir 




NIGUBIi r MABQUJBZ, l ul.a .'.isr, 30 
mo en eada piso. Rentaj $1(>2, produce 
más de 10 por 100. próxima a Monte. In-
formará: J . Martínez, Colón 1, de I» a 
12 y de 2 a 5. 10071 G m. 
E N 8 0 0 P E S O S 
una casa nueva, de tabla, con 4 habitado, 
nes, teja francesa, bonito jardín, en Arro-
yo Apolo. Informará ir: J, Martínez. Co-
lón. 1. de 9 a 12 y de 2 a 5. 
10075 5 m. 
G A N G A , P O R $ 5 . 7 0 0 . 
Se vende 2 casas de mamposteria .azo-
tea, compuestiis cada una de portal, sala, 
saleta, 7 cuartos y servidos inodcrnos. 
Kentan t'ti, miden 11 de frente por ¡IS-IO 
de fondo. Otra en S.'l.SOO, de mampos-
teria, azotea, de portal, sala, saleta. '¿ 
cuartos, patio, traspatio y un solar más 
al lado: mide !• por SS.IO; están situadas 
en ti calle de Cliurrnca cerca de la <';il;,a-
da "IMS Cañas." Informes gratis. Víctor 
A. del Ibisto, Aguacate, 3S. Teléfono 
•-9ZTS, do 7 a 10 y de 1 a 3. 
10015 3 m. 
C E R C A D E L A I G L E S I A D E L ) V e -
dado, se vendo casa moderna, $15,800. 
L l a m e al Jj-07 y pida el 7231. 
ÓEIICA D E L C X ) L E G I O L A 9A-
Ile, se vende casa moderna, siete ha-
bitaciones, $11,500. L l a m e a l B-07 y 
pida 7231. 
E N T R E L A C A L L E L I N E A Y E L 
Colegio I^a Salie, se vendo casa mo-
derna. $11,000. L l a m e al B^07 y pida 
el 7231. 
C E R C A D E L P A R Q U E M E N O -
cal. se vende casa moderna, í echoa 
hierro y comento, $5,850. 
C E R C A D E L A C A L L E 23 T D , 
se vende una casa con cinco .babita-
clones. $7,S00. L l a m e a l B-07 y pidr\ 
el 7231. 
C E R C A D E 2.'í. S O L A R E S Q P I N A , 
a $9.30 y un solar de centro, a $7.50. 
L l a m e al B-07 y pida el 7231. 
A-9S4S 
calle re* del Vedado. Situación y precios 
convencionales. Informan: Angel M. 
del Cerro. Aguiar, número 116; de 1 
a 3, "Casa Llata." 
1.0106 2 m. 
FSTI n n ; E S T O : V E X D O DOS 
casas, una, Concordia; otra, J e s ú s 
María, en $43,000 y $14.000, dan el 
9 por 100; f a b r i c a c i ó n de primera, 
dejo mitad hipoteca; buenas condi-
ciones. D u e ñ o : T e l é f o n o A-5S85. 
. 9 8S8 28 a. 
I .N ."SOOO L I B R E S P A R A E L COM-
prador: se vende una casa en G u a -
naba con, calle C r u z Verde, n ú m e r o 
63, esquina Barreto. Informes: J e -
sús del Monte, n ú m e r o 284, c a f é 
"Apolo." 
9879 28 a. 
S E V E N D E 
U N S O L A R E S Q U I N A 
vista, no confí. 
titulado óptico, venga a 
reconocida competencia e n ^ . * ! . 
de elegir-lentes donde ópt^0?1" 
uenzudos le conservarán su»ü*! 
no pague a nadie por un nar? 
pejuelos más de lo que le cok»' 
ya, pues todo el mundo sabe mí; 
precios son los más razc-ablei 
niis espejuelos de la más'aitr'. 
dad. *c 
Reconocimientos de la vista ti 
tls) en mi gabinete desde lat í 
Ja mañar.a hasta las 6 de la tai*. 
B A Y A , O P T I C J 
San Rafael y Amistad 
T B L E F O N O A = 2 2 5 
V a r i o s 
AVE.MIDA PRESIDENTE ^3O^E. 
1 
1 7 x 3 7 




COMPLETA URBAniZOCIOH, A CUATRO 
CUOC7F?A> CE. L O S C A R R I T O S . M U Y 
B O E M F'UMTO. t X K £ 
4d-26 
S E V E X O E UN G R A N S O L A R D E 
Centro, 20xó0, calle 19, entre las ca -
lles G y C, 11-25 tn., libre para el 
comprador. Informan: 13 y D, bo-
desra. 
9757 1 m. 
0 J iJO: 8E TRASPASA At'KEl ma cusa de modas por reí 
dueños, utlUdiid sefrura J600 
fnetlble mucho nuis. o PO tras] 
cal solamente. Kazón: AMU 
V2, altos. Sr. Ldpez. UUM 
E CAMBIA I NA liODEGA 
flnci o solar y se devuelve d 
necesario. Itazón: Caf^ y foná 
Dragones, el dueño; de 7 a 11 
10149 
SE V E N D E L'N A BODEt.A, í esquina; buen coutrato, poc 
en £.'.000; la mitad al conUdc 
se vende uu kiosco de bebidas, 
y Dragones, Cafí ContinuitáH 
en la vidriera. 101GS 
P E T R O L E O 
Vendo acciones de Kl Espino, 
rienna, La NtcionaJi I<» Ĉ MH 
Mateo, Eízploradora de -Topila 
Mesicaua, Álamo de Pannco. Ini 
Mato Brea, Cafó E l Uosal, Creí] 
léfono A-8(593 y A-3450. Apart 
100X1 
BA* su ulón de barberil 
4 años de contrato, 
jrar:intizan. ¡fu'.-O ile t: 
sé (iarciu Baclador. 
OCASION A P H O V E C H A B L E : C A -
lle tranvía , mejor punto Víbora , te-
rreno 330 metros, buena medida, 
ún ico que falta por fabr icar: tiene 
cuatro mil ladrillos, to lo $2,500, 
parte en hipoteca si conviene. Due-
ñ o : T e l é f o n o F-1113. 
991 1 2 8 a. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 08. Compra y venta de casas 
y solj.ies en la Habana, Vedado y demás 
b.-irrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fineas rústicas. Reserva y tra-
to dlreeto entre los interesados. Nego-
cios en general. 7900 30 a. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo dos: una en Lciltad, de altos, 
moderno, con establediataQto; renta $105, 
en $14,000: y la otra a una cuadra de Mon-
te, que rentii $115. en $14,200. Evello Mar-
tínez. Empedrado 40; de 1 a 4. 
90KS 2í» a. 
A L 4 P O R 1 0 0 
gM i ir .>K.\ \ COLOCAR DOS JOVE-
O nes, peninsulares, para habitaciones o 
•omedor. en rasa de moralidad. Paran en 
Aguila. 114. cuarto número 1%, altos. 
lOOTti 29 a. 
de interés anual y 26 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
low depositantes del Departamento de 
Ahorros de In Asoclari6n de Dependientes. 
DepOsItr.s garanltsadoi «-on sus propieda-
des. Prado y Troeadero. De S a 11 a. ra. 
y de 1 a ."> p. m.. y de 7 a 0 de la no-
che. Teléfono A-Ó417 
C. 614 IX. lo. f. 
CASAS EN VENTA 
Villegas, $5,r.n0; Malojn, $3,500; Cristi-
na, $4.500: Lealtad, esquina. $14,000; Ha-
ban;), esquina, $16.000- Manrique, $12,500; 
Concordia, S.500: Agitiar, $O,s0O. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
9990 29 a. 
ITN $3,í)O0 UNA Y OTRA E N SI/JOO, SE J venden en la Habana, dos casitas, de 
alto y bajo, modernísimas, juntas o sepa-
radas; g;iuan el uno por ciento. Más de-
talles : su dueño. Monte, número 271, ho-
jalatería. 10035 B m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, eu esta 
ciudad. • Vedado, .lesús del Monte, Cerro I 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 1 
el míis bajo de plaza. Empedrado. 47; del 
1 a 4. Joan Pérez. Teléfono A-2711. 
U r b a n a s 
PROPIETARIOS DE FINCAS RVSTI-cas. Persona con conocimientos cien-
ífflcos ajtrlcolaa. se ofrece para el cultivo 
y administración o por explotar. Dlri-
g:lree por escrito a P. Cortlñas. Calle 12. 
número 70, izqiderda. Vedado. 
100070 3 m. 
JOVEN, I S P A Ñ O I . . D E 22 AÑOS. 
con buena letra y prác t i co en cuen-
tas, honrado y laborioso, que ha es-
tado 5 a ñ o s en casa comisionista y 
depós i to , como vendedor y cobrador 
en la plaza de ¡a Habana, desea colo-
carse de vendedor, cobrador u otro 
trabajo a n á l o g o al comercio; buenas 
referencias. Dirigirse a F . López , 
Prado. 9 3-B, Habana. 
9853 • . 29 a. 
P O R C A D A C I E N P E S O S 
que usted coloque, le pueden ganar de 
$5 a 10 mensuales, bien garantizados. 
Informes gratis. Aguacate, 38, de 9 a 
10 y de 1 a 3. 10017 S m. 
S E VENDf: I.A < \S V s.\N CKI.E.sTINO. número 6, esquina a Angeles, a una 
cuadra del pnradeio de Snmí. Marl.inao 
con una superficie de J.OOO varas planas' 
está rentando 86 pesos. Su dueño: Saii 
Lázaro, número 138, antiguo. Habana 
jWjg 4 m. 
SE VENDE I NA B I KNA P K O P I F U \ I > se da barata, no se trufa con corredor. 
( \ . \ P K M X S l I.AIÍ, DI M \ 1 Ñ-
centrar una s e ñ o r a o familia que 
uniera llevar en el viaje para E s p a -
ña, una asistenta, con buenas refe-
rencias. Informan: Oficios, 1S. 
. 9886 28 *• 
D i n e r o a l 6 , 7 y 8 p o r 1 0 0 . 
Desde 5200 basta $100.000 (den mil), 
sohre casas y terrenos eu todos los ba-
rrios y reparto*. También sobre alqui-
leres y pagarés, con buenas firmas. Dirí-
jase con títulos. Informes: gratis. Ofi-
cina Confratations: Aguacate, 38 Telé-
fono A-0273, de 9 a 10 v de 1 a 3 T 
del Busto. 1Ó014 
Informan eu Rayo, ntimero 4» altos 
7 a 11 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
10115 ' o 
de 
O E VENDE EN LA VIBORA, ( ASA DE 
O mamposteria y azotea, con portal, sa-
la, cuarto, comedor, cocina y servirlo sa-
nitario. 25 metros de fondo, rou árboles 




S E D E S K A C O L O C A R UNA C R I A 
da. de moralidad, para limpieza de 
cuartos o todo trabajo de nvatrimo-
rio solo. Habana, n ú m e r o 157. 
0042 28 a. 
OABI \ l t V . R \ . S K O F R E C F , P A R V 
liabitaclonos de hoteles. Inquisidor, 
2L altos. 
1951 28 a. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con buena 
garantía, a interés módico. Se com-
pran créditos hipotecarios y propie-
dades urbanas. Informan: Angel M. 
del Cerro; de 1 a 3. Aguiar, número 
116, "Edificio Llata." 
10105 ! 2 m 
PESOS 2.000 CV. s'E~DAÑ""EN""BITOTF" ca o menor cantidad, sin corretaje-
trato directo. Informan en Gnliano S 
altos: de 5 a 7 p. m. J . Días. 
10Os5 | nj 
HORROROSA GANGAi EN : sos. sin corredores, vendo una 
mamposteria. nueva, portal, sala. | _ , 
«loa cuartos, patio, traspatio y entrada in 
dependiente. Informan: Infanta. G»:. Las 
Caflas. inio-.t .;,) ., 
asa 
leta. 
T E L E N A R E N T A : MAI.EÍON. 
_L> Miramar. rentando ]0 por 100. CERCA . libre, 
rendo dos lindas casas nuevas, cantería, 
hierro, preciosa ffechada, $22.000, |28.0Óo! 
Admito parte en hipoteca. Doefio: Male-
cón. 41i: de 10 a 2. 10160 no n 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes r.-illes: 
Luz, Escobar, Lagañas, .lesús Muría, Vir-
tudes, Prado, Obrnpía, Aguscste, Sau LiV-
/.aro, Manrl<ine, Kefugio. Neptuno, Sol, 
Cuba y linchas in;is. Evelio Mrtlnez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 5. 
S i : V K X D E L A C A S A l » i : x A L -
ver, 102, esquina a Div i s ión , acaba-
da de fabricar, de alto y bajo, éstos» 
para establecimiento, con su servi-
cio sanitario, etc., informaran on 
Empedrado, 34, departamento n ú -
mero 10 de 9 y media a 11 y media 
a. m. y de 3 a 6 p. m. Jorge Rigo. 
9944 4 m. 
BE V E N D E DNA C . R A X C A S A E X 
la Calzad:» del Monte en $20.000 que 
renta 32 centenes. A d e m á s so vende 
cu San Katae l cerca de Manrique dos 
casas para fabricar en $21.000, con 
468 metro«. I n f o r m a r á n en Manr i -
que, 124, riornández. De 12 a 1 y 
de 7 a S. T e l é f o n o A-3331. 
9734 30 a. 
Q T E M A D O S D E M A R I A N A O : R e . 
parto Hornos, tres cuadras de la es-
tac ión , se venden 900 metros de te-
rreno, a 1 poso el motro. In forman: 
Telefono A-3825. 
9341 2 m. 
U X S O L A R : L ' R G E V E N D E R L O , 
en la Víbora, calle de C o n c e p c i ó n , 
con 400 metros, en $1,300. cerca de 
la Calzada. E s c r i b i r al s e ñ o r Vi la . 
I-'strella, ntimero 179 y c o n t e s t a r á o 
verle de 11 a 1 y de 5 a 6. 
9357 27 a. 
Q E TRASPASA E L CONTRATO 
casa de IbquiUnato. Informan 
rrales. í)(i, altos. 10007 
B U E N N E G O C I O : S E TKASPJ 
sa una .casa inquilinato, con JI 
bitaciones, deja un margen de f 
Venga hoy n hacer negocio, * 
deje para • mañana . Informei: 
Taboas, Indio, 39. 
9878 
S E V E N D E 
una gran vidriera de tabacô , 
el punto más céntrico de la Hib 
na, sin necesidad del cambio d«j E X tura, 
resco 
si e squ ío 
I r i s a , vendo 
por 40, con farol de gas al frente y I-y Dragones" vean este negocio. 
frutal al fondo. ^ ° ' 
L A L O M A D E L M A Z O , A L -
S metros, lugar el m á s p'.nt'j-
y saludable. L u z Cabal lero ca- i <MQQ - I mes Informa Dominé 
ina a Patrocinio, acera de la > v , _ ni-n^nfol '' Pri 
un solar nano, de ío i en el Cafe "Continental, rn 
\<n frondoso árbol 
Te l é fono , luz e l éc tr i ca y agua con 
mueba pres ión; precio 15 pesos el 
metro. Informan: Octava, 26, Repar-
to Lawton. 
7.852 30 a 
C & s a d e H u é s p e d e s 
Tengo vorias en venta. Tres en P r a -
do, $3,500. $2.500. O'Rei í ly , una, 27 
liabitaciones, en $3.000; otra en 
Aguila, p r ó x i m a San Rafae l , $1.500. 
L a z ó n : J . Mart ínez , C o l ó n , 1; de 9 
u. 12 y de 2 a 5. 
9603 30 a. 
A C E D A D O : VKNDO E N »l4,5fM) Y I N 
V pequeño censo redimible, dos casas 
esquina de fraile, situadas en la calle 2, 
junto a 23. Dueño: 23, número 308. 
10001 25» a. 
A C E D A D O : SE V E N D E N E N 23,500 I ' E -
* sos. dos hermosas, modernas v Ime-
C A S A D E $30,000: V E X D O 1 X A 
bien situada, con establecimiento; un 
solo Inquilino. Renta $250. Infor-
man: San Rafael y Agui la , sombre-
rería " L a Moda." 
9862 28 a. 
C A S A D E ESQUINA. E X $17.500 
vendo una, a dos cuadras de G a l i a -
no. Mide 1S2 metros. C o n s t r u c c i ó n 
moderna. Renta : $140. Informan: 
San Rafael y Aguila, s o m b r e r e r í a . 
9861 28 a. 
A P R O V E C H E L A 1 l / H M A y úni-
cas oportunidad del Vedado, solares 
a plazos, a $3-50 metro, con calle, 
aceras, agua y luz e léc tr ica . L l a m e al 
B-07 y pida 7231, d é su d i r e c c i ó n y 
pasaré a dar los informes que se de-
seen. 
A-984S 
A los que desean fabricar 
Se ofrecen lotes de terreno, por 
solares o juntos, desde 683 metros 
a 1.200 metros, situados en lo me-
jor del Vedado, de la calle 25 pa-
ra arriba. Se venden o ge recono-
ce su importe en hipoteca. Gran 
ocasión para fabricar sin desem-
bolsar dinero. 
Angel M. del Cerro. Aguiar 116 
de 1 a 3.. 
"Casa Llata" 
9230 5 m. 
9S6!J 
G a n g a c o m o e s t a n o haj 
Se vende una bodega, srt 
tcncia, muy barata, P̂ 1"'1"* 
ño, no puede estar al í'"pri 
y si le faltase algún dmerc 
espera sin interés algun;1 
l á n : Mural la y Compostela, ^ 
8 a 10 a. m. y de 2 a 4 P . 
9947 -
" S E V E X D E r x P l l > T O I)K 
tas por no poderlo aten 
E s el m á s antiguo 
I.'azón: Inquisidor, 
todas horaa. 4 
9954 - 7 í * n 
del barí 
número .1 
V E X D O . C O R R E A , 34 Y 44. D O S 
cuadras de la calzada de Je.-ús del 
nás o i a u . •t£aad£#"e¡r eTmejor locar "de | í*ont?» J S ^ S ? ' r>ortal- ***** saleta, 
la ralle 23. Más informes: 23. nfimem :!!•>. 
IODOS 20 a. 
I>.\RRIO I>E BAM EEOPOI.DO. SE ) d< tina casa, alto y bajo, en +00 
metros, que produce $̂ 50 al mes y si de-
sea un sOlo inquilino cobrará $170. con 
ír.-irantfa. Precio: flilI-OOO. Informes: Be-
fu.r (Jarcia. O'Kellly, ;58; de I a .'. 
•.''.">s Lti a. 
CM)N $5.000 SE V E N D E : <JI K I . E I»A-J rían el - por 100 mensual, adquiere us-
ted una rasa alto y bajo, ron :c hahlta-
ciones doldes y portal de madera y tejas. 
Rpparto Aldecoa. en S60 varas. O'Kellly. 
38: ile 2 a 5. Señor Garcia. m<St 20 a. 
O E V E N D E I NA FÍNTA t 
hallerfn en el Wnjay. Mucha arboleda 
y magnifico terreno para tahnco. Buena 
rasa de vivienda. Info 
número S2. 
rman en Habana, 
I X S T l T r T R I Z P . \ R A LA CUIDAD 
o fuera, se ofrece. Basarrate. entre 
Xeptuno y San Miguel, altos. 
P A R 4 H I P i T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantida-
| de* sobre casas en esta ciudad. Ce. 
rro, Jesús del Monte, Vedado. 
Interés módico. Trato directo. 
Luís- R. Rodríguez, Luz núm. 85. 
TpH LA ( V I T E SI, ESQt lNA \ 4. SK 
JCJ vende un solar con 22.tt(i de frente por 
r>0 <le fondo. Precio $11 metro. Informan 
en Habana, número 82. 
Q E VENDE l VA I I\< \ DE 3 TABA- t 
O Herías en el «Tiintao ron espléndida a' 
boleda v magnifira tierra para toda clai 
de cultivos. Informan: Habana. K.'. 
K N .IESIS DEI. MON 1 K. OAKOA \ ER-d.nd. Se vende slu corredores. Santa 
Emilia. 27. a meilla cuadra del Parque, 
acabada de construir, ron portal de ran-
Loría; sila. recibidor, tres hermosas bnbl-
taclones, comedor al fondo, pran ruarto 
de bnño. rocina y servirlo sanitario, pa-
tín, traspatio, gran Jirdín. entrada inde-
pendiente para criados: toda de cltarftn 
y rielo raso. I.e pasará el tranvía por el 
frente. Informan en la misma. 
tres habitaciones, comedor, cuartos 
nc baños , familia y criados, patio y 
traspatio, agua redimida. E l 44 tie-
»ic. altos y bajos, independientes. I n -
forman en el 34. T e l é f o n o 1-2235. 
Muv baratas. 
90S4 17 mz. 
E X EL V E D A D O : S E V E X D E X 
dos parcelas, juntas o separadas, de 
10x20 cada una a $2.200 cada una. a 
una cuadra del Parque de Medina. 
L l a m e al B-07 y pida el 7231. dé su 
d irecc ión v p a s a r é a dar los i i / í ormea 
que se deseen. 
A-9S48 
9 7 0 x 3 9 § § 
GRAN NEGOCIO CO» 
ño capital. Vendo una r«rn' rrM 
ditada. situada enoibu^" ñ t 
forman: " Estrel la. .1; ae ^ , 
* S E V E X I . K V N A ^ f ^ I 
quita, porque tiene (lue ^ 
su d u e ñ o ; se da b!„nto. 
contrato y estft en ^ ^ c t 
informes: Puente de Agua ^ 
nicer ía de Isidoro. 4 
9928 
A c c i o n e s " p 5 r o l e r í 
¿ I n t e r e s a a usted com^ 
nes de Méj i co? véanf!; iore8 1 
podemos darle los .? ]% 
i-e hacen s;USOrlI>cion\raHn Ae 
ta • •Petróleo" del l11prca" pu 
de la Plaza de Méjico. 
cibir s e m a n a l m e n t e . A » , o ; d( 
casa editora " ^ ^ / ^ 20\kt 
co. Virtudes, numero 
pal. 
8931 
$194 MEN» Î 1 * 
dad liquida se garantí; 
en un negocio. ,sltuaa( 
m ó s rico de Colon, pas 
Precioso solar, a la brisa, alto; te í l . : 0 0 . P^ 
(«Trono sólido; roca viva, no hay que -ón. 
tellenar -ni desmontar, ' i m. sobre 
TAOY DINERO EN 





B1 :N DE I v \ ( \-
bajos y i 
tos. Renl 
D E J A X E L 10 P O R 100 L I B R E . 
A cuadra y media del paradero de 
los t r a n v í a s del Cerro. San Cr i s tó -
bal. S y Primelles, 12, se venden dos 
buenas propiedades de moderna y s ó -
lida c o n s t r i c c i ó n que dejan libre de 
gastos el 10 por 100. Su precio 
$21.000. o separadas $12,000 y 
J9.000. no se rebaja nada ni se paga 
cabotaje; libres de todo gravamen y 
papeles limpios. Su d u e ñ o : San R a 
íael n ú m e r o 1. 
fono A-SSA»" 
C a f é , R e s t a u r a n t 
y dulcería, situado en lo mejor de 
la Habana, todo ello en muy bue- ¡TSñ^Tifcriarf» 5w ambi^" lados 
ñas condiciones, lo vendo para ir Keparto "Zapóle," | cuadras de 
a sembrar caña. Entiéndase en Calzada: 40 ca.ias fabricadas 
esta venta con J 
lón. 1, de 9 a 12 y de 2 a 5 
9601 
«"n 
12 y o* 
9r,4i 
J o r í Reparto San - . u 
lie Segunda, se venae ui 





V E N T A : H E R M O S O C H A L E T D E 
esquina, on la L o m a del Mazo. Dos 
plantas. 6 cuartos, 2 baños . cuar-
tos i riados, servicio y l a v a n d e r í a . To-
do moderno. Terreno amplio para 
jardines. Informan: Gustavo Godoy. 
Banco E s p a ñ o l . 
C 2058 15d-13. 
Informan. MÍR d Î .Monte, 262. 
léfono 1-2020. 
9889 9-'» 
por 56 varos, a »-• 
embarcar. O'Reiíly. 
. 
Í E V E X D E T ^ T ^ S A I 
pedes, céntr ica , y Tenient» 
bnato v de lo mejor. 
V E X D O D O S S O I ^ A R E s E X el V e -
dado, uno de centro, mide 20.49x"i0 
frente a tm parque, y otro de esqui-
na, que mide 22.66x25. Informan: J o -
sé ' Salnz. Bolsa Privada o en Esco-
bar, n ú m e r o 81. 
9421 2 » »-
S E V E X D E I X A B E E X A C A S A A 
una cuadra de la Iglesia de J e s ú s del 
Monte, por Quiroga, media cuadra 
de la Calzada y t r a n v í a : I I varas 
fondo por C de ancho; pisos finos, 
gran i n s t a l a c i ó n sanitaria, urge la 
venta; $2,200 libre de todo grava-
men; pintura de aceite. Informan: i se fracciona en lotes-. Informes 
X é c t a r Soda. T e l é - ¡ San Mariano, S2. V í b o r a . Antonio y Ruir . Cuba, n ú m e r o 62 
t Crego, a todas h o r a » i no A-4417. 
S E V E X D E O S E A B R I KN DA ü l f 
terreno muy propio para toda clase 
de industr i i o almacenes de 14.000 
metros, coilndante con una E s t a c i ó n 
importante del ferrocarril y una c a l -
zada y muv p r ó x i m a a otra, dentro 
del p e r í m e t r o de la Habana; t a m b i é n 
V i v ó 
linato 
n ú m e r o 
9S38 
69. 
V E X D O C A F E S . 
fonda, bodegas con 
carn icer ía e1» b " „ , i 
en Aguila. 116. cati 
1 a 3. 
I 8 t l 
P a 
P 
S e v e n d e u n a 
, caballería*, s1' 
T e l é f o - I Tiene dos c*f" i » . I forman en irtuaes. 




P ,»F UNA TIENDA 
v VC>,,<, , , a?a $2 4 de a l q u 
«'ÍÉ' di*u"?;rio obrero y punto de 
A o ; . ^ S con u n a existencia 
; - ^ m a n : rrimeMe. v ¿ a n 
?rro. 2 8 a. 
do 
- r ^ - ^ - O DE LOS >ÍE. 
<le la ciudad, se vende 
' colores vidrieras de Ta-
S S f y Wllete» de Lotería, 
^'ferino su dueño y no po-
f ia! Informan: Egndo^ lo. 
4 m. 
5 0 0 
* tr cín tres naves cubier a: 
c»33 ora talles e industrias) y 
lPiaS fi 000 metros de terren-s 
arteria con 20 cuartos, todo 
1 Calzada y tranvías. Hay 
'fl*1116 Vn la misma tres indus-
M»dafn,,iiada las cuarterías.^ Véa-
IT a „ jesús del Monte, numero 
fco)' en 5 p m., pregunte por el 
f 1 - -rero. De 9 a 11 a. m. 
44 ?' a 
^ - ^ - r ^ l O D A S PAR.\ SE^O-
C ^ A T ¿itnada en punto centn-
í iV .^e iorable . V c o n buena mar-
, ininej" yende, pudiemdo el com-
-ar parte al contado y el 
í*401" «uizos cómodos. Buena opor-
en 1,4 el que desee establo-
ldad/negocio seguro y productl-












• * r ^ 7 . , V E N T A : ATEsrcaojr \ 
^W^TJ- ooíorps compradores. 
o y bien 
l ñncio ' señ re ,
^ ' /^n.; nuestro acreditad    
pernos nt.na_restaurant> ha. 
- ^ i r i o . muy acreditado y con 
marchkntería, call^ muy co-
dc* ^ ^ ^ c h o tránsito de día y d . 
COaW f & Z gin rival. El café es. de los 
1 1 H»* ̂  de ia Habana, donde en po-
"^fins =e puede hacer fortuna, vis-
» fe informan en Bela^coaín, 
* ' tsauina a Concordia, café 
'S'FÉnis ' Teléfono A-8994. José 
0 f ez'uno de los dueños marcha 
, ciudad de Torreón, a recibir una 
¿e cu difunto tío. que murió 
'ínsecuencia de la guerra. E l otro 






ia de retildr en el Almao-n de I03 
\iuda d« Carreras , A l v a r e i y C a . , 
'i.', cu l¡i t'fil!»' Je AgutK-ate, númoro 
Btre Ttuiento Hoy y Múrala, un gnm 
; , ' a f . M i K u l c - pianos y planos 
"mátiios Elllnprtou; Monarrh y Hamll-
lícomendndos por los mejores profe-
t Jel mundo. SP venden al ooutado 
plszos y se alnnilan de uso a precio» 
|S¿M Tenomos un gran surtido 
«írüas romanas para guitarras. 
» ¡'.O a. 
PL\-\Ü M A C U f l W O O Y D E GRAX 
udad y una pianola, de muy poco 
». con sesenta rollos da música se-
se vende por estar de luto, en 
s-.ela, 4, altos, habitación nú-
i:ro 2. 
•!54 SO a. 
II VADOK IGLESIAS, construe-
ir "Luthier," del Conservatorio Na-
I rimera casa en la construc-
I ie guitarras, mandolinas, etc. 
N 9 pira todos ios instrumentos: 
HlíiAlidad en bordones do guita-
~ "La Motica." Compostela, nú-
• I I Teléfono A-4767, Habana. 
< «1» 30 a. 















o «1 d4 
DE í̂ J 
mi • „. 
rrio. 
P a r a l a s , 
| i \ D A M A t 
l\ MRKEKOS Di : sr«;c)K.\ U L T I M A no-
I ' Ú ¿ r i " N-80' ••--,)0 y ^00: for-
I M '1U"- Somerucios. núiuero 4". 
u _ 30 a. 
'̂'MBKEROS B O N I T O S Y B A R A T O S , 
CiV ñ .pn adolant«>. pnra señoras y , ijiMjp ,io la Mnnzaua de Ciómez, 
101 L'í» 26 m. 
ü s y c o l c h o n e s 
1» 
1T\ 
l e r a i 
10s v e n d i e n d o m á s b a r a -
j e nadie. V e a l o s p r e c i o s . 
e d r o V á z q u e z 
N E P T U N O 2 4 . 
si quiere un sombre-• ro elegante y barato, 
r A 0 . ' — cómprelo en — 
^ D E P I L A R 
m 44. fntre Aguila 5 A l i s t a d 
3-m 
ref.uri 
^ Pr1« .fô m•, 
t S T A D O R E S . • a * -
ult lma e x p r e s i ó n 
H pecho si M ex-
' • oscaso. L a cor-
el cuerpo, aunque 
para esto hav que 
ra corset o faja sin 
e». Sol. n ú m e r o 78. 
Delgado. V i u d a de 
25 m. 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , d e s -
d e $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
" L A S DOS E S T A C I O N E S " 
N E P T U N O , 99. 
üOd-fi 
M U E B L E S Y 
PI A N O ( i O R S K A L L M A N N . U K P O C O Uso. color imperio, de tros pedales, i n 
. n e g ó de sala majagua '•Alicia, con gran 
espejo. Adamas cuadros y l i m p a r a s . Tro-
cadero. n ú m e r b 73. altos. 
10037 29 a. 
POR E M B A R C C A R S E S E A'EN-
1 den varios muebles de una habita-
j c:cn, a mitad de precio. Villeeas, 68. 
! 9S12 27 a. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d a C o c h e s d e 
L u j o p s r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 | p a r a P a s e o s , $ 4 . 
C a i n p a M r i a , 235 , Te lé f . A-2302 . y Atocha, I , C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
s E V E N D E rJÍ 
moles t» . 
bodega. 
I n f o r m a n : Ner 
IOLJIÍ» 
\ l T O M O V I L F O R D . 
minado v en perfec-
E s modelo 1914: de 
(í ' .srono de $-".00 no se 
n ú m e r o 211, 
30 a. 
M A N I Q U I E S R J O S Y A D A P T A B L E S 
(MODELOS PATENTADOS) DE 
" H A L L B O R C H E R T " 
Unicos reconocidos co-
mo los MEJOnES, por 
las condición i s que a las 
damas reportan en la 
confección de sus trajes 
y por la calidad del ma-
terial con p e s tán 
contecc.onados 
Improved "PRINCESA" 
" F A V O R I T E " 
lüna costurera moderna! No nece-
sita do la modista para bacer sus tra-
jes de última moda. ¡Vive encanta-






' P E E R L E S " R E I N A 
Forma 
No. 21, 
Forma E l modelo "Reina" y todas las ex. 
No 55. tensiones a que puede ser sometido. 
Algunos diseños de los distintos modelos que tenemos a la venta. 
E n ellos se pueden apreciar su esmerada fabricación. E l cuello, busto, 
cintura, caderas, talle, hombros, faída, y otras muchas partes se 
aju¿tau independientemente sin necesidad de alterar lo que no se de-
see Su funcionamiento pencillo y práctico, han hecho de los mani-
quíes d« H A L L - B O R C H E R T , IvOS UNICOS D E S E A D O S por las 
modistas y personas inteligentes. 
A C U D 4 HOY POR S U M O D E L O E N L A S E G U R I D A D Q U E NOS 
Q U E D A R A A G R A D E C I D A . 
H e r m o s o e d i f i c i o q u e o c u p a l a p o p u l a r 
S e d e r í a " B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l , H a b a n a 
D E L O P E Z , R I O Y C O M P A Ñ I A 
y d o n d e e s t á i n s t a l a d o e l d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a 
m a n i q u í e s d e H A L L B O R C H E R T 
V E N G A A V I S I T A R L O 
7914 * 30 a. 
M .r ********* fjr * * * * *w jr r * * **jr * r****************** 
SE VENDE ÜH JUEGO DE cuar-
tc de Xogral. Luis X V I , se da muy 
barato, al contado y a plazos. San 
Xicolá«, número 4 9, entre Xepiuno y 
Concordia. 
9 61 ñ 2 8 a 
MUEBLES EN G A N G A 
La Princesa 
San Rafn*!. 111. T e l é f o n o A-6926. 
A l comprar BUS m n r b l r s , r e a r l grande 
X variado turt ldo y precio* de enta casa, 
donde s a l d r é bien « e r r i d o por poco dinero: 
hay nesoa de cuarto con coqueta, a $150; 
escaparates desde 48; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparatos de es-
tante. » $14; lavabos, a $13; seis s i l las re-
j i l l a y dos con sillones, $12; mesas de no-
che. $3; t a m b i é n hay Juegos completos y 
toda clase de piezas sueltas relacionadas 
al giro y los precios antes mencionados. 
V é a l o y se c o n v e n c e r á . He compra y cam-
bian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
9545 i 10 ro. 
A E A S P E R D O N A S P E ( i l 8 T O : P O R 
-». x ausentarse la fnniil ia. se remlen l á m -
para, muebles, adornos y todos los ense-
res de Concordia , 167-A, bajos. De 7 a 
10 p. m. 101"4 oQ a. 
MUEBLES B A R A T O S 
L a s t'aniilias, os novios y cuantos de- ' 
SOPU adqu ir i r u i i ieMe» de todas clases, | 
desde los m á s corrieutes h n s t ü los del I 
m á s refinado gusto, a precios muy bara- ! 
tt f>. deben d i r i g i r l e a esta »asa , seguros; 
de efectuar sus compras con toda ecopo- \ 
mía . lOspeciHlldad en mimbres , l á m p a r a s \ 
y otr.js objetos de f a n t a s í a . Se hacen tfa- , 
rrijf'S d j e b a n i s t e r í a dej ru!\s elegante es-
tilo modernista. F a b r i c a n t e e importa-
dor J o s é Ros . Monte, nrtmero 4a. Tele-
fono A-192U » lü8 13 m. 
Se vende una m á q u i n a Mercedes 
propia para nn C a m i ó n : tiene 43 caballos j 
Je ftierxa: se da barata . I n f o r m a n : R e i - , 
na v Escobar , bodega. 
10001-05 > | 
SE V E N D E T N F O R D D E E 15. E N T E B - i fecto estado en Oquendo. nftmero 18. i 
Sn d u e ñ o : E s p a d a . 60. moderno. 
10000 1 m. 
O E V E N D E l N H I S P A N O S U I Z A D E 30 
¡5 H P . o se cambia por otro de menos po-
tencia. Informan en C o r r a l e s , n ú m e r o 96. 
altos. 10000 K» in. 
SE V E N D E N A U T O M O V I L E S ^ 
poco usados, procedentes de Nueva Y o r k . ' 
Abbort , Detroit , siete asientos, arranque 
automUlco . a mitad de v-'.lor. Un PuMmaii 
como nuevo. m*s e c o n ó m i c o que F o r d . : 
arranque a u t o m á t i c o , ú l t i m o modelo 1010. 
.<77.". c un cbapa. Hera ld . Zulueta, n ú m e r o 
34 80G9 10 m. 
VENDO VARIOS A l T O M O M M - ^ 
usados, de distintas marras. Tímblén 
tAneo alalinos camiones. Aparu 
1655. Teléfono A 
9627 




GRAU OPOKT1 XIDAD: HI usted 
oesea vender sus muebles, avise a VI-
Kecas, núniero 93. Compramos toda 
clase de objetos usados. 
9049 28 a. 
i - ' -»^-" - • • • m 
Ag e n c i a s M u é 
B I L L A R E S 
^ ludn e H i j o s de J . For teza , A m a r g u r a , 
43. T e l é f o n o A-50S9. Habana . . Se Ven-
den bi l lares a l contado y a plazos, cou 
efectos de pr imera clase i bandas IIH go-
mas, a u t o m á t i c a s . Constante surt ido de 
acesor i i s para los n i s m o s . 
700S! SO a. 
Agencia y T r e n de Mudanzas 
E L A R C O DE BELEN 
Acosta, 61. T e l . A-1013. 
L a s trugládofl de muebles en ci Veda-
do, Cerro y Jest'is del >fr)nte. se hacen a 
Igual pre?lo que de un l a u a r a otro de la 
. l u d a d . j * n gO a 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 08. T e l é f o n o A-8076 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes . 97. T e l . A-4¿06. 
E s t a s (ios azencias . « p r o p i e d a d ie J o s é 
Muría LApez, ofrece al p ú b l i c o en peneral 
u ü servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
tonal i d ó n e o y material inmejorable. 
Mstocicletd M t i m 
Modelo 1915, completamen-
te nuevo, de 12 H . P., 2 ve lo , 
cidades. por l l egar p ron to los 
modelos de 1916. se vende 
esta m á q u i n a con g r a n reba-
j a , a l contado o a plazos, con 
g a r a n t í a , O ' R e i l l y n ú m e r o 5. 
Teléfono A - 8 0 8 4 
r A R A ABRIR POZOS 
Ua^ta 500 pies de profundidad, se 
vende un ai>arato eompleto con 
motor de gasolina, todo montado 
sobre ruedas de hierro, lo que fa-
eilitu su transporte. 
DE ALTA VEIXXTDAD 
máquina horizontal, de 40 caba-
llos, práct icamente nueva: también 
máquina inplesn. cilindro 14x24, 
completa, con regulador y polea 
volante. 
P A R \ I VA LAXCHA 
Se vende un motor tic gasolina, 
de 35 caballos, fabricante Wintou, 
en excelente estado. 
Puede verse e informan en la 
Fundición de Lconjr, Concha y Vi-
llanueva. Jesús del .Monte. 
1015» fi ni . 
2226 IN. i e AI>. 
A l TOMOVIL, URGE T.A A'ENTA 
de esta potente y magnífica maquina 
de dos asientos, completamente equi-
pada; puede verse a todas horas. 
Itavo y Sa:i Rafael, bodega. 
9741 2 i n . 
EL N U E V O R A S T R O C U B A N O 
!11 A N G E L . F E R R E I R O 
Ca lzada del Monte, 9. Habana . . 
Compra y veuta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
7910 30 a. 
L A A N T I G Ü E D A D , SE R E F O R M A 
G R A N O P O R T I N I O A D 
Nos hacemos carpo de barnizar , esmal-
tar y res taurar toda clase de muebles, 
por muy deterlorad-is que e s t é n : los deja-
mos completamente nuevos y n la moda. 
Kspecia l idad en arreplos de mimbres y to-
do lo que pertene/c a al ramo. T a m b i é n 
ofrecemos a nuesti% clientela mucha pun-
Uiallriad y esmero. L l a m e a l T e l é f o n o 
" L A CASA N U E V A " 
M A L 0 J A , N U M . 1 1 2 . 
E u esta casa e n c o n t r a r á usted un va-
riado surtirlo de muebles, j o y a s y ropa, a 
precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olvide que es el te-
l é f o n o A-79i4, Maloja , 112, cas i esquina a 
Campanario . 795(; 30 a. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Telefono A-4208. 
Esta acreditada agencia do mu-
danzas, de José Alvarez Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesús del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
7982 SO a. 
SU AUTOMOVIL NO DEBE COS-
tarle nada por vulcanización. En el 
garage Fénix, Barcelona, 13, se vu l -
caniza gratis. Tel. A-5510. 
97 7 5 2 m. 
~ 1 ' A ( K \ R D :?0 HP, TORPEDO, -
asientos, se da barato. David. Amis-
tad, número 154. 
964S 28 a. 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 H , P.. 
recientemente l legado de l a 
f á b r i c a O ' R e i l l y n ú m e r o 5. 
T e l é í o n ] A - 8 0 8 4 
C 2226 IN. 26 A b . 
1 
SE VENDEN DOS CARROS ch i . 
eos y una muía, propios para repar-
to de víveres u otro análogo. Pueden 
verse en Morro, núniero 30. 
9180 30 a. 
S E VIIN DI N POH E M B A R C A H S E 
su dueño, dos camiones y una guagua 
a $850 y Jos máquinas europeas, rue-
da, alambre, torpedo. Genios, núme-
ro 16^:. Teléfono A-8314. 
P:;I 3 27 a. 
i 
SE V E N D E N 4 5M I OS D E S E I S C C A R -tas ; 8 carros buenos de cuatror ruedas, 
se dan baratas por necesitar el local . I n -
forman en Indus tr ia , n ú n i e r o 53. 
9086 8 ra. 
L . B L U M 
SI VKNDUN DOS MESAS DI: 
sastre, de muy poco uso, se dan ba-
tatas; se pueden ver a todas horas 
en Paseo y Calzada, Vedado, Café 
"La Luna." 
9898 4 m. 
SE VENDEN 2 MESAS DE BI-
LLAR, una de palos y otra de ca-
rambolas, con sus tacos, taquera y 
bolas. También se vende un hermo-
so aparato , néctar soda. X^ptuno, 
número 2, frente a San Miguel. 
9926 4 m. 
¿ P o r q u é t iene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por u n precio casi re-
galado se l o dejamos nuevo. " L a 
Venec i a , " Angeles n ú m e r o 23, en-
t r e M a l o j a y Si t ios . T e l é f o n o A -
6637. 
7915 30 a. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
El automóvil más suntoso 
por su precio. 
PIDA CATALOGOS 
H i j o s d e F u n r a g o l l í 
Estos carros, de aspecto elesrantf-
simos, pueden verse en el Sa-
lda Exposición de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7627.—Habana. 
zu44 30d-1.3 
U n i f o r m e s d e 
C h a u f f e u r s , a ; " . ^ 
í » 6 . 5 0 
G U A R D A P O L V O A $2.00 
A partir do Mayo lo. pondremos 
a la venta un grandioso surtido de 
GORRAS de C H A U F F E U R S de va-
tios colores, a 75 C E N T A V O S Y 1 
PESO. 
" E L T E M P O R A L " 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F O N O A.3787. 
C 2219 5d-26 
M U E B L E S F I N O S 
M u y elegantes y b a r a t í s i m o s . 
F a b r i c a c i ó n p o r los m á s correctoa 
estilos. B a r n i z f i n o de m u ñ e c a y 
t a p i c e r í a . P regun te precios: Ha-
bana, 71 , ent re Obispo y O b r a p í a . 
T e l é f o n o A-8391. 
9791. 26-a. 
- i : COMPRAN TOOA f-I,\>-E ni-
mueoles y objetos de valor y se cam-
bian y barnizan muebles y se reciben 
órdenes por Correo o personal en 
Factoría , número 26. Cal y Piñón. 
8708 SO a. 
50 A C A B A M O S DE RECIBIR , 50 
Hols t r in . .ler^ey, D i i r a h m y Snizns, 4 r a -
zas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 l i tros 
de lerlie radu una. 
Todos los lunes lleftan remesas nue-
ras de 25 r a r a s . 
Espeeial idml en caballos enteros de K e n -
tnrlty, para er la , burros y toros de todas 
razas. 
Vires , 149. Telefono A-8122. 
8608 30 a. 
M . R O B A I N A 
^ E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l " B u i c k " de 4 ci-
l i nd ros modelo 1915. Se ga ran t i za 
el motor . M u y p r o p i o pa ra a lqu i -
ler po r lo e c o n ó m i c o en gasol ina 
y aceite. Puede verse en el Gara-
ge Moderno . O b r a p í a 87 y 89. 
Telfnos. A-8107-9404. 
C2103 I n 16 A 
H e rec ib ido 100 m u í a s y m u -
los maestros de t i r o , de todas al-
zadas. 
T a m b i é n tengo buenas vacas 
,ds leche de " r a z a . " 
Igua lmen te 100 yuntas de bue-
iyes maestros y toros C e b ú de ra-
za. 
AL'TOMOVILdSTAS. EU 
usted tiene automóvil , 
con arranque y luz eléc-
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos útiles gratis 
Si usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas, Ce-
drino tiene un gran taller para 1A 
compostura y recarga, garantizando 
e! trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de automóviles a pre-
cios mfts baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. En cual-
quier caso haga una visita a Cedr'-
no, cualquier cochero o Fordingcs 
sabe su dirección, que es en San Lá-
zaro, 252. Teléfono A-2617. 
M A Q U I N A DE V A P O R 
Se vende máquina de vapor de 20 H 
P, con su caldera casi nueva, tiene 
instalación completa. Informan: Ha-
bana, 85. C 2234. 8d-27. 
M O L I N O DE C A N T E R A 
Se vende una planta completa de mo-
ler piedra, cal o coco, compuesta de 
molino, caldera, máquina de vapor de 
20 HP, inyector, donky, transmisiones, 
poleas, ejes, pedestales, cañer ía , lla-
ves de paso, etc. Informan: Habana, 
S5. C 2234 8d-27. 
A V I S O : B E V K N D K UNA C A I . D K K A de 
X j L v a p o r d" cuarenta rabaiiog, tmu m¡'i(|iii-
nn de treinta c-íibiillos. tres cetitrífi igatfi 
var ias poleas, vari:is rransraisiones y VÜ-
rias correas. P a r a mfts pormenores d i r i -
girse ('. r i ñ e r a . Mural la , n ú m e r o 1. T e l é -
fono A-27;ÍÓ. loo:;:; 10 m. 
T R A P I C H E S 
Se venden cuatro trapiches, con 
sus máquinas y conductores y un 
conductor de caña completo, con su 
máquina; puede ser visto en opera-
ción, dando una extracción de 78 
por 100. Vendemos todos incluyendo 
cuatro centrífugas de 30 pulgadas 
con mezclador, por 20.000 pesos pues 
tos sobre los carros-- en Santa Clara, 
A persona de responsabilidad la m i -
tad al contado y la otra a plazos, si 
se efectúa la compra en seguida. Pa-
ra más informes: Skinner y F i t tg -
rald. Lpnja, 440. 
C-2204 7d.-25. 
MOTOR MAIUNO, GE 12 OABA* 
líos (Fairhanks), de 7% caballoí 
(Mianus), de dos caballos, (Bufal-
lo), también lanchita, 19 pies d€ 
largo con motor de tres cabaHo*?, 
"Mianus", se venden juntos o sepa? 
rados. Véase a L,uls Harty, Baratillo, 
raimero 3. 
Z9666 30 a. 
CASI IIEGAIAADAS, V E X D O T R E S 
duquesas en buen estado, con sus 
arreos, un familiar Bacoí, vuelta en-
tera y uno de tres cuartos de vuel-
Ja; dos hermosos caballos de 7% 
cuartas, colines, una montura crio 
lia de lujo con su buen freno, y la 
mar de enseres, todo por la tercera 
parte de su precio; cuanto antes, por 
necesitar el local para automóvi les . 
Colón núm. 1, entre Prado y Zulue-
ta. 
9514 28 a. 
S E V E N D E 
maquinaria pa ra I n g í f t s 
So vende. L a maquinaria comp1(í 
ta para un Ingenio—en la nrsma ca-
ea do molienda en donde so ha usa 
do originalmente—en el Cettra 
Nueva Luisa, Jovellanos. 
Se vende también, la maquinam 
completa para ur. Ingenio, deJ Cen-
tral San Manuel, la cual hace poce 
ha estado en uso en el mismo Cen-
I tral San Manuel. 
i Dichos dos lotes juntos conticneu 
| toda la maquinaria necesaria para 
' la coustruccion y operación de xa 
Ingenio grande cop capacidad da 
moI*?r 150.000 arrobas diar¡n¿. La 
machinaría puede ser Inspeccionada 
en los mismos Ingenies, por cual-
qaierta persona de responsabilidad 
iiue piense comprarla. • 
l ambién se vende varias piezas de 
maquinarla de otros ingenios que no 
están incluidas en los dos lotes arri-
ba mencionades. 
P A R A D E T A L L E S O INFORMES 
S O B R E P R E C I O S , etc., dirigirse, a 
The Cuban Americsa Sugar Com. 
pany. 
L A LONJA D E L COMERCIO, nú-
mero 518. HABANA. 
C 2060 i5d- l í 
i s c e l a m e A 
L o s T r e s H e r m a n o s Vives , 151. Teletono A-6033 
Casa de P r é s t a m o y Compra-venta 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valo»-; In-
t w é s módico. Hay reservado y pran 
reserva en las operaciones. Se com-
pran v venden muebles. 
CON SI IvADO. NLMS. 94 Y 96 
TELEFONO A-47T5. 
• 2 6 4 1 1 - 1 2 30 Ab. 
C 21S1 alt 3d-22 
INSTRI MENTOS D E CI ERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción v re-
paración de gruitarras. mandolinas, 
etc. Especialista en la reparación da 
violines. etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta, de cuerdas 
y accesorios. Se sirven los pedidos del 
interior. Compostela, 48. Teléfono A -
4767, Habana. 
80 a. 
DE OCASION: SE VENDE por au-
sentarse el dueño, un automóvil mar-
ca " l ía la ," nuevo, de 18x24 caballos, 
pomas nuevas de repuesto y cinco 
cámaras Mlchelín. también de re-
puesto y nuevas. Se da a prueoa y se 
responde de su buen estado v cuali-
dades. Puede verse en el garage A. 
H . Díaz. Animas, número 135. Infor-
man: Aguila, número 116 
9191 4 m. 
CA J A D E C A U D A L E S . S E V E N D E l V A en perfecto estado y de buena Ciipaci-
dad. Informes: Cuba. 72; de 0 a 4. T e l é -
fono A 9300. 101«3 SO a. 
GAXOAi V E N D O F O R D A P L A Z O S Y al contado, cuja caudales chica , ca ja 
contadora, m á q u i n a Sluuer, 7 posos, pia-
ra P o l v o r í n , f erre ter ía . Manuel P i r o . Te -
l é f o n o A-51(J3. 10128 4 m. 
PARA AUTOMOVn,, VENDO UN V 
magnífica carrocería de repartir mer-
cancías, se da muy barata; puede 
verse a todas horas. R^yo y San 
Rafael. 
9740 » _ 
Q E V E N D E E N A I T O M O V I L M A R C A 
O -'Studebaker". de siete pasajeros, en 
buen estado. P a r a Informes vean al due-
flo del garage " L a Providencia", A lambi -
que, 13. 10165 1 m. 
E s t a b l o d e L u z 
(AntlRno de IiiclÁn) 
Carruajes ae lujo: entierros, í>o-
aas, bautiyos. etc. Teléfonos: A - 1 3 3 8 . 
establo. A -4C92 almacén. 
Corslno Femándea 
FILTROS " P A S T E Ü R " 
Re venden cinco fi ltros Mai l l i é sistema 
"Pasteur;" cuatro de a 62 b u j í a s y uno de 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes p a r a 
cualquier alambique y d e s t i l e r í a . 
Pueden verse a todas horas en Agnaca -
te, 55. Informan. Bernardo, P é r e z , en R i -
ela. 6fi. 68. T e l é f o n o A-3518. 
C 12G2 i x . 9 m . 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compramos, cambiamos, reparair.oa 
v niquelamos. 
OBRAPIA, 79. T E L E F O N O A-3136 
C 1861 30d-7 
k LA "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANGO ESPAÑOL DE LA 
•SLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A B K 1 L 2 7 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e i a M a r i n a P R E C I O : 3 C r s 
ILONGINES LONGINES LONGINES 
2 F I J O S C O M O E L S O L 
r 
A C A B A M O S d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o c i d í s i m o s 
r e l o j e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y . C ^ b a l l e r o s . - T a m b i e n u n a b o n i t a c o -
l e c c i ó n d e d i c h o s r e l o j e s c o n b r a z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n 
c o r r e a d e c u e r o p a r a c a b a l l e r o s . = s ^ = = ^ — ^ g g g 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y M O N T A D O S 
Pendantif-Prendedores, Aretes largos, Pulseras, S e r i % &&, todo en Platino 
s, Perlas sueltas y | áreas 
C U E R V O Y S O B R I N O S 









CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
M I T I N OliKJíRO KN M A D R I D 
LA GUARDIA C I V I L 
APKDRKADA 
Madrid. 26. 
Se ha registrado en esta capital 
un serio motín promovido por los 
obreros que recientemente fueron 
fléspet&dos de las obras municipales. 
Hace algunos meses trabajaban por 
cueiiiu del Ayuntamiento trece mi l 
obreros. 
El día quince del corriente fueron 
nados de bitja tres m i l , debido a que 
el Ayuntamiento no podía sostener 
— H O T E L -
I S L A PE C U B A 
M O N T E . 45. frent» al parque 
el más hermoeo de la ciudad, con 
elevador y grandes departamentos 
ron baño. Precios en proporción. P r « . 
pie(arios; LOPEZ HERMANOS. 
los gastos que aquellos ocasionaban. 
Y por la» mismas causas fueron 
dados de baja el sábado pasado otros 
dos mlL 
Los obreros que a causa de seme-
jante medida del Ayuntamiento se 
quedaron sin trabajo, se reunieron 
boy en grupos y recorrieron las ca-
lles, en actitud bo.-.til, pidiendo que 
se Ies vuelva a dar trabajo. 
Fuerzas do la policía y de la guar-
dia civil salieron al encuentro de los 
grupea, a los que Impidieron entrar 
en la Puerta del Sol. 
Los obreros ajx-drea.ron a la fuer-
za pública, ocasionándose un enor-
me tumulto. 
lios comercios próximos cerraron 
sus puertas, Mucbas señoras sufrie-
ron desmayos. Los t ranvías se vie-
ron precisados a Interrumpir la 
circulación hasta que cesó el alboro-
to. 
Han si»lo detenidos algunos de loe 
revoltosos. 
DECTiAR ACIONES D E L SR ^1 B \ 
Madrid. 26. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, contestando a preguntas 
que los periodistas le dirigieron so-
liré c. ni'.tín obrero désnrroHado 
boy. manifestó que, según notíchtk 
reeitiidas en el Ministerio, se nece-
sitan obreros en n'gunas provincias. 
" Y se d:i el caso—añadió—que óbre-
los forasteros, que en sus respecti-
vas localidades encontrar ían traba-
jo, vienen a BOUoitai'lo :t Madrid, 
dMlde no es posible atender a todos 
los que solicitan ocupación". 
Dijo también que el Gobierno está 
dispuesto a facilitar pasajes gratis a 
cunnlos trabajadores deseen Ir a pro 
bínelas. 
Añadió que ba enviado eomunica-
cioms a los propietarios del campo 
para que empiecen cuanto antes los 
trabajos agrícolas, a fin de que con-
tribuyan a solucionar el ictual con-
flicto. 
EL MONUMENTO A 
CERVANTES 
Otra Línea a la 
Playa de Marianao 
A p a r t i r d e l d í a 9 de a b r i l se p o n d r á nuevamente en v i -
gor los s á b a d o s y dominaos , l a l í n e a P laya-Cuat ro Cami-
nos. Desde el l o . de mayo c i r c u l a r á diar iamente . 
E l r e co r r ido de esta l í nea s e r á por l a par te ba ja de l 
Vedado, a San L á z a r o . GaJiano. Á n g e l e s . F l o r i d a , V ives 
Belascoain. M a r i n a a l Vedado hasta l a Playa. 
Havana, E l e c t r i c Ry. Ligti And Power Co. 
COLOCACION DE LA T R I M E R A 
PIEDRA BANQUETE A LA SRA. 
PARDO BAZAN 
Albacete, 2fl. 
Se ha verificado con gran solem-
nidad el acto de la colocación de la 
primera piedra del monumento a 
Orvaotes, que ha de levantarse en 
esta capital. 
I a ceremonia fué presidida por la 
ilustre escritora doña Emil ia Pardo 
Bazán. 
l ia K'onenrrcnela al acto fuó nume-
ro»n y distinguida. 
Después se celebró un banquete de 
doscientos cubiertos en honor de la 
eefioni Pardo Ra /án . a! que asistie-
ron numerosas damas. 
A la bora de los brindis se pronun I 
ciaron varios elocuentes discursos | 
cnaltertendo a la festejada por la j 
gran obra literaria que viene reali-
zando. 
TM señora Pardo Razón pronunció | 
también un bello diseur*o mos t rán-
dose agradecida a los agasajos que 
se le hicieron. 
La ilustre escritora fué ovaciona-
da. 
Terminado el banquete salió para 
Madrid la señora Pardo Razan. 
En la estaHón fué despedida por i 
enorme srentío. que la aplaudió y i 
aclamó «-OTI entusiasmo. 
l i l i 
( V I E N E DE I A PRIMERA.) 
PARTE OFICIAL D E B E R L I N 
Berlín, 20. 
En el frente occidental al Sur del 
Cánal de La Bassee. un fuerte ata-
que inglés contra nuestros crá ters , 
fué rechazado, después de nn reñi-
rlo combate, a brazo partido. Ha ha-
bido numerosas opcracioiies minera-; 
de ambas partes. Al Oeste de Given-
cby. en Gengochelle. hemos ocupado 
dos crá ters de minas y capturado al-
gunos prisioneros y ametralladoras. 
Ix)s encuentros de las patrullas en el 
valle de Craonn han resultado ven-
tajosos i>ara nosotros. 
E l ataque francés en el bosque, al 
Sudoeste de Villebvis. ha sido recha-
zado, capturando nosotros sesenta pr l 
sioneros. 
Ix>s ataques del enemigo contra 
nuestras trlncberas al Nordeste de 
Avocourt. y al Este de í*» Mort Hom-
me y el l>osque de ("'aurettes, ha si-
do recbazado. 
BOMBA SIX RESUI/TADO 
Atenas. 26. 
La bomba destinada a de«!tmlr la 
legación búlgara, estalló en el patio. 
Nadie resultó lastimado. 
BOMBAS INOFENSIVAS 
Atenas, 2«. 
I4is bombas arrojadas á la I l a -
ción búlgara, dieron contra una ven-
tana del sótano, yendo a parar al pa-
tio, donde estallaron, sin d a ñ a r a 
nadie. 
A LEM A \ ES COMPROMETIDOS 
Par í s . 23. 
Los periódicos de Lisboa confir-
man la noticia de que dos alemanes 
fueron arrestados, acusados de pegar 
luego al Arsenal de Lisboa. 
EL CASO D E CASBMENT 
Tvondres, 26. 
E l caso de Casement. es simple-
mente qu'" será juzcado por alta tral 
ción, caso que se ha presentado me-
nos de seis veces durante los últi 
mos cien años. 
E l últ imo caso fué durante la srue 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
nac/a m á s 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Nueva York, 26. 
Han llegado a este puerto, sin no- | 
vedad, los vapores "Bellatrlx", de 
Matanzas, y "Havana". procedente t 
del puerto de su nombre. 
Zona F i sca l de la Habana 
RECAUDACION DE AYES: 
A B R I L 2 6 
rra de los boers. SI lo condenan, es 
probable que soa decapitado, en ve/, 
de ser aborcado. 
FELICITACION A WILSON 
liendres, 26. 
E l Pr íncipe Alberto de Monaco, 
ha cablegrafiado a Wllsou, feliHtán-
dolo por su actitud OMB motivo de 
la cami»añn submarina de Alemania. 
LOS KSFI ERZOS D E L KAISER 
Berlín. 26. 
lia Reina Anaordl ba averi>ruado 
que el Kaiser está esforzándose to-
do lo posible para evitar la ruptura 
diplomática con los Estados A n i -
des. 
Se cree que se llegará a una so-
lución satisfactoria, y que será en-
viada el silbado la contestación de 
. . lemán la. 
FRONTERA CERRADA 
Par ís , 26. 
Vn despacho a "Ix» Matin" dice 
que la frontera sui/o-»!emana ha si-
do cerrada desde el lunes a los ex-
tranjeros, 
T AS GRACIAS 
Washlnelon, 36. 
E l Embajador español ha dado las 
gradas a la Secretaría de Estado, 
por baber enviado los restos de los 
prisioneros españole* que perecieron 
«'iirante la guerra liispano-america-
na. 
E L TRKÍO T V 1,SPAS\ 
Washineton, 26. 
Se cabida nae la COaCgha de trico 
es de 1.093,204 toneladas métr icas . 
I lo cual significa una ganancia de más 
de 270.000 toneladas sobre el año de 
1 1915. 
i L A CUESTION OBRERA 
E N CRISTI A M A 
Dieciocho mi l trabajadores de los 
( f idos constructores, han sido exchú 
o.os del tnihajo por sus patronos, no 
habiendo I¡c;jado a un acuerdo sobre 
la cuestión de los 5.000 mineros ocio 
sos. Es inminente una huelga gene-
ral que comprende a 30.000 hom-
bres. 
LA REVOLTCION IRI .AVDESA 
l.r.ndres, 26. 
La importante «ección de la d u -
dad de Dublín. que ayer se hallaba 
en monos de los rrvoluclonarlos ar-
mados, lia sido reconquistada por el 
gobierno. Qne los revolucionarios se-
rán fuertemente castigados, lo Indi-
ca el hecbo de halwr sido suspendi-
dos los derecbos a ser enjidciados 
por un tribunal clxi l . 
LA ACTITUD DE LOfi 
ESTADOS UNIDOS 
Washington. 26. 
A Juzcar por la« declaradone*» ofi-
ciales, la .-ictitud de los Fstados Uni-
dos respecto a los barco* desarma-
tíos, es que tienen derecho a armar-
se para la defensa, v que los MbHta-
Hnos no tienen deredio a atacar, a 
no ser que se dispare primeramente 
contra ellos. * 
PARTE OFTCTAT. DE PARTS 
Par í s . 26. 
Durante el ataque al Norte del Ai« 
ne, hemos capturado unos P^1""^, 
bosques al Sur do Buttes. " " ^ hf. 
unos setenta y dos prisioneras n I 
ridos. Incluso odio onria , 
reconocimientos enemigos _ 
tores de Palrsy y Tlioryon fncro i 
chafados. En el Oeste d d M«- d I 
bombardeo de nuestras P ^ T ^ 
Avancourt fué moderado. ^ Hollíí 
go bombardeó nnestras P«" 
de Haiu-dlmont y ^ " ^ I f ' „ 
des cañones. No ha habido n l 
^ o r parte de la «rtii1,er,"„,;_1 
rena la t en t a t í r a del enemigo ^ I 
jH^queñns puestos avaiuaíios 
i echazadas. î v-cES 
LOS AVLADORES F R ^ X ^ ' ^ 
Par ís , 2tf. ^ . t n b ^ l 
Los aviadores 
dearon las estaciones f e ^ o ^ ¡ 
brleas de acero y . , i e V 
ventaja mili tar, en la ^ 7 Xí[*-\ 
dún. mientras otra f,olfl „,„„!<**• 
lardeaba los depósitos d e m j u | 
i.es del enemigo, t n la i w -
Nove. ^ f^Mi^e* 
T n aeroplano ^ ' ^ . ^ o . . 
la res lón do Eíaplcs y I ^ ' 
sando iioco düño. . . I - M O * 
HAZAÑA NAVAL M ' I 
Berlín. 26. , 
Ba nna <,!ir4irani,l/^1.Il^! de C^* 
frente a Flandes. los '>fl _ . .(p-f^ j 
rra aleni..'irs dañaron a « " 
ver" ingles y fundieron a ^ 
ruxi l iar . capturando a ^ 
v neráodoia a • e n M " ^ 
Cerveza: ¡Déme media f<Trop 
